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INLEIDING 
In de diepere ondergrond van West- en Oost-Vlaanderen bevindt zich vast 
gesteente (de "sokkel"), grotendeels behorend tot wat in de geologie 
gekend is als "het Massief van Brabant"; het dateert uit het Cambrium en 
het Siluur. Helemaal in het zuiden van West-Vlaanderen wordt de sokkel 
gevormd door het zogenaamde "Bekken van Namen"; het gaat om gesteenten 
uit het Devoon en het Karboon. 
De top van de sokkel daalt van circa 50 m onder zeeniveau in het zuiden 
van West- en Oost-Vlaanderen tot circa 450 m onder zeeniveau in de 
grensstreek met Nederland. Dit gesteente vertoont barsten en spleten 
waarin zich water verzameld heeft. Dit water wordt ondergronds aange-
voerd vanuit hoger gelegen gebieden in de provincies Brabant en Hene-
gouwen waar deze gesteenten aan of nabij het aardoppervlak liggen. Het 
water in de sokkel staat onder druk en in oorspronkelijke omstandigheden 
stijgt het ver boven de top van de laag wanneer men in deze laatste een 
put boort. 
Het sokkelwater heeft een hoge kwaliteit : het is zeer zacht (minder dan 
3 Franse graden hardheid) en heeft een vrij hoge temperatuur (15 à 19°C). 
Als zodanig is dit water een zeer waardevolle en goedkope grondstof voor 
een aantal bedrijven. De voornaamste industriële verbruikers zijn gesi-
tueerd in de driehoek Wielsbeke-Anzegem-Kortrijk. Het gaat er vooral om 
textielveredelingsbedrijven. Een minder belangrijke koncentratie vindt 
men in de strook Izegem-Kortemark en hier betreft het vooral bedrijven 
in de voedingssektor. 
Men stelt evenwel vast dat het peil van deze watervoorraad voortdurend 
daalt. Verdere overexploitatie kan leiden tot kwaliteitsveranderingen en 
tot uitputting van de watervoorraad. In dit geval zou bijvoorbeeld de 
textielindustrie gedwongen worden ander water te gebruiken; dit zou 
leiden tot hoge uitgaven omwille van de alsdan noodzakelijk geworden 
waterbehandeling en omwille van verhoogde opwarming. (1) 
(1) F. Godts en S. Van Nyen : "Economische gevolgen van de uitputting 
van de grondwatervoerende laag in het ondergronds rotsmassief voor 
de textielindustrie in Oost- en West-Vlaanderen, Belgische 
Geologische Dienst, 1983. 
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Door de Vlaamse Executieve werd aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij West-Vlaanderen gevraagd een hydrogeologische studie uit te 
voeren in verband met de problematiek van het sokkelwater. Het onderzoek 
moest inzicht geven in de karakteristieken en het gedrag van dit water 
bij verschillende winningsscenario•s. 
De studie werd in twee delen gesplitst. 
Het eerste deel, betrekking hebbend op het zuidelijk gebiedsdeel (grosso 
modo de zone binnen de lijn Poperinge-Roeselare-Oudenaarde-Ronse, zie 
kaart 1) werd afgewerkt in uitvoering van de overeenkomst tussen de 
Vlaamse Executieve en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-
Vlaanderen (hierna GOM genoemd) dd. 21 april 1985. Deze overeenkomst 
bestreek de periode van 1 mei 1985 tot 30 april 1986. Oe gegevens van 
dit eerste deelkontrakt werden toen samengebracht in een eindverslag (1). 
Voor het tweede deel van het onderzoek heeft de Vlaamse Executieve met 
de GOM een overeenkomst afgesloten op 1 december 1985. Deze overeenkomst 
nam een aanvang op 1 mei 1986 en liep tot 31 maart 1987. Op kaart 1 is 
ook het areaal van het tweede deelkontrakt aangegeven (2). 
Voorliggend rapport is het eindverslag van deelkontrakt II. Bij dit rap-
port horen nog : 
- 28 11 dossiers 11 met inventarizatiegegevens van deelkontrakt II; 
- 1 11 dossier 11 met aanvullende inventarizatiegegevens van deelkontrakt I; 
- 1 bundel met de resultaten van de scheikundige analyses van water-
monsters, overwegend betrekking hebbend op deelkontrakt II. 
(1) Daarbij horen ook nog 26 11 dossiers 11 waarin de inventarizatiegegevens 
zijn samengebracht en 1 bundel waarin de scheikundige analyses van 
de watermonsters zijn gegroepeerd. 
(2) Bij de aanvang van het onderzoek lag de oostgrens van het studie-
gebied ongeveer op de lijn Damme-Ruiselede-De Pinte-Gavere-Aalst. 
Tijdens het onderzoek werd het gebied verruimd tot ongeveer de lijn 
Kaprijke-Gent-Aalst. De uitbreiding beslaat de volgende kaartbladen 
(schaal 1/10.000) van de topografische kaart van het Nationaal 
Geografisch Instituut (NGI) : 13/3, 13/4, 13/7, 13/8, 14/5, 21/3, 
21/4, 22/1, 22/5, 22/6 en 22/7. 
Kaart 1: Bladwijzer Topografische kaarten NGI, 1/10.000 en 1/50.000 
Af!Jjning studiegebied. 
4/7 
12/1 
11/7 
hele studiegebied 
---
1 1 gebied kontrakt dd 21- ~- 85 
---m:E gebied kontrakt dd 1-12-85 
provinciegrens Schaal : 11 500.000 
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Waar nuttig, ZlJn in voorliggend rapport ook gegevens hernomen uit het 
eerste studiegedeelte (deelkontrakt I). De besluiten en een aantal kaar-
ten zijn uiteraard het resultaat van onderzoek onder beide deelkontrak-
ten. 
Net als bij het eerste deelkontrakt met de Vlaamse Executieve nam de GOM 
voor het uitvoeren van het wetenschappelijk onderzoek kontakt op met de 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie van de Rijksuniversiteit Gent (hierna 
RUG genoemd) en met de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie 
van Ekonomische Zaken (hierna BGD genoemd). 
Met de RUG sloot de GOM een overeenkomst af dd. 10 december 1985; de 
overeenkomst besloeg de periode 1 februari 1986 - 31 augustus 1986. De 
RUG zou instaan voor de inventarizatie van de gegevens. Meer specifiek 
betekent dit : 
het opsporen van gegevens in archieven; 
- het opmaken van steekkaar.ten waarop de gegevens worden aangebracht; 
- het inwinnen van informatie bij de bedrijven en personen die grond-
water winnen uit de betrokken lagen; 
het tweemaandelijks waarnemen van stijghoogten in representatieve 
peilbuizen; 
- het waterpassen van de waarnemingsputten die gelegen zijn binnen een 
redelijke afstand van een merkteken van het Nationaal Geografisch In-
stituut (hierna NGI genoemd); 
- het nemen van representatieve grondwatermonsters in overleg met de GOM 
en de verantwoordelijke voor de grondwateranalyses; 
- het evalueren van de verzamelde gegevens. 
De BGD zou meewerken aan de inventarizatie en het eigenlijke hydrageolo-
gisch en hydrachemisch onderzoek op zich nemen. Dit werd vastgelegd in 
een brief van de Minister van Ekonomische Zaken dd. 25 oktober 1984. 
Konkreet omvat de bijdrage van de BGD : 
- het opmaken van een inventaris van alle beschikbare gegevens op de BGD 
over het betrokken studiegebied (peilputgegevens, boorgegevens, ver-
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leende vergunningen, boorgatmetingen, grondwaterstanden, debietgege-
vens, enzovoort)~ 
- het medewerken en advizeren bij de inventarizatie van de grondwater-
stijghoogten, de onttrokken debieten, enzovoort, welke door de RUG zou 
opgemaakt worden~ 
het uitvoeren van bijkomende boorgatmetingen in bestaande of nieuwe 
boorgaten, eventueel TV-camera inspektie en flow-metingen~ 
- het bepalen van hydrageologische parameters bij middel van een aantal 
(10 à 20) bemalingsproeven en een 2 à 3 pompproeven op bestaande water-
winningsputten van bedrijven~ 
het ter beschikking stellen van een nieuwe automatisch getekende iso-
hypsenkaart van de bovenkant van de paleozoïsche sokkel in het studiege-
bied; 
- het uitvoeren, interpreteren en verwerken van wateranalyses van een 
tal watermonsters (in samenwerking met het Centraal Laboratorium van het 
Ministerie van Ekonomisch~ Zaken), alsook een aantal ouderdomsbepalingen~ 
- het bouwen van een matematisch model op de computer van het Centrum 
voor Informatieverwerking van het Ministerie van Ekonomische Zaken met 
de bestaande software. Output onder de vorm van lijsten en tekeningen; 
- het toepassen van het matematisch model bij het verlenen van adviezen 
ten behoeve van de bevoegde instanties ter zake om het grondwaterbeleid 
voor deze watervoerende laag uit te stippelen. 
De toezegging van de medewerking van de BGD behelst de globale studie 
(deelkontrakten I en II). 
Wat het bouwen van het matematisch model betreft, zijn in de loop van 
het onderzoek ernstige moeilijkheden gerezen omwille van personeelsver-
mindering bij de BGD. Niettegenstaande tussenkomsten van de GOM en van 
de Voorzitter van de begeleidende stuurgroep (zie hierna) bij de BGD 
(brief van 6 mei 1986), bij Minister P. Maystadt (brief van 16 september 
1986) en bij Minister J. Lenssens (brief van 16 september 1986) en niet-
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tegenstaande aandringen van de BGD bij Minister P. Maystadt, bleek het 
voor de BGD onmogelijk het matematisch model uit te werken binnen de 
studieperiode. Via tussenkomst van de GOM is uiteindelijk een afzon-
derlijke overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Executieve en de RUG 
voor het opmaken van het model. Het afsluiten van een afzonderlijke 
overeenkomst brengt met zich mee dat in voorliggend eindverslag het 
matematisch model niet aan bod komt. 
Overeenkomstig punt 8 van de bijlage bij het kontrakt werd het onder-
zoek begeleid door een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de Provincie West-Vlaanderen (die tevens het voorzitterschap waar-
nam) en van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu 
(AROL). Werden tevens uitgenodigd : vertegenwoordigers van de BGD, de 
RUG, de Nationale Maatschappij der Waterleidingen en de Tussengemeente-
lijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling. Op suggestie van 
AROL-Hoofdbestuur werd vanaf september 1986 ook een vertegenwoordiger 
van de Provincie Oost-Vlaanderen uitgenodigd. De GOM riep de verga-
deringen samen en stelde de agenda op. De stuurgroep kwam bijeen op 
28 juli 1986, 20 oktober 1986 en 26 januari 1987. Overeenkomstig punt 7 
van de bijlage bij het kontrakt werd een tussentijds verslag ingediend 
in december 1986. 
Ten einde het onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werd door 
de BGD en de RUG regelmatig een informele werkvergadering gehouden. 
Hierop was doorgaans ook AROL - buitendienst West- en Oost-Vlaanderen 
aanwezig. Naargelang van de noodwendigheden .was ook de GOM vertegenwoordigd. 
Hierna wordt het onderzoek toegelicht in vier hoofdstukken. Vooreerst is 
er de inventarizatie en de verwerking van bestaande gegevens (hoofd-
stuk 1). Daarna volgen het hydrageologisch onderzoek (hoofdstuk 2), een 
raming van opgepompte debieten (hoofdstuk 3) en het hydrochemisch onder-
zoek (hoofdstuk 4). Ofschoon ontbrekend, wordt nog even teruggekomen op 
het matematisch model (hoofdstuk 5). Tenslotte zijn er de samenvatting 
en de besluiten (hoofdstuk 6). 
Detailinformatie is uit deze toelichting gehouden en is samengebracht in 
uitvoerige bijlagen in het rapport. 
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HOOFDSTUK 1 INVENTARIZATIE EN VERWERKING VAN BESTAANDE GEGEVENS 
Geopteerd werd de inventarizatie door te voeren per zones die samen-
vallen met kaartbladen van het Nationaal Geografisch Instituut (zie 
kaart 1). 
Met het oog op het matematisch model is overeengekomen niet enkel de 
situatie in het Massief van Brabant te bestuderen maar ook deze in het 
Bekken van Namen; meer bepaald de doorgaans waterrijke Karboonkalk werd 
belangrijk geacht (1). Ook de lagen die de sokkel afdekken, met name het 
Landeniaan en het Krijt werden in het onderzoek betrokken. 
In samenwerking tussen RUG en BGD werd een type-steekkaart ontworpen 
waarop de verzamelde informatie kon samengebracht worden (zie hierna, 
punt 6). 
1. Enquête door de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen 
Bij de aanvang van het eerste deelkontrakt met de Vlaamse Executieve 
richtte de GOM, in samenspraak met de BGD, de RUG en de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, een rondschrijven aan circa 
300 Westvlaamse en 85 Oostvlaamse bedrijven, gespreid over het hele stu-
diegebied (gebied van deelkontrakt I en deelkontrakt II). 
De enquête was bedoeld om het bestaan en de diepte van winningen op te 
sporen en om kontaktpersonen te leren kennen. 
Een overzicht van de resultaten van de enquête is weergegeven in 
tabel 1. 
(1) Hierna worden de gesteenten van het Massief van Brabant en de 
Karboonkalk aangeduid als 11 de sokkel 11 • 
Tabel 1 Resultaten van de GOM-enquête. 
Aan ge- Percent Totaal 
schreven beant- beant-
bedrijven woording woording 
West-Vlaanderen 301 61 % 183 
(100 %) 
Oost-Vlaanderen 84 51 % .43 
( 100 %) 
Totaal 385 59 % 226 
Diepe Diepe en 
winning ondiepe · 
44 
( 24 %) 
11 
( 26 %) 
55 
(24 %) 
winning 
5 
(3 %) 
3 
(7 %) 
8 
(4 %) 
Ondiepe 
winning 
52 
(28 %) 
14 
(33 %) 
66 
(29 %) 
Geen 
winning 
78 
(43 %) 
12 
(28 %) 
90 
(40 %) 
Onduidelijk 
antwoord 
4 O:l 
(2 %) 
3 
(7 %) 
7 
( 3 %) 
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2. Gegevens van de Belgische Geologische Dienst 
Door de BGD werd de beschikbare informatie gelicht uit het Boorarchief 
en uit de dossiers 11 Waterzaken 11 • Dit gebeurde voor alle putten die 
dieper gingen dan de basis van het Ieperiaan. Deze informatie werd per 
put samengebracht op steekkaarten (zie punt 6 hierna) die aan de RUG 
werden overgemaakt. 
De gegevens bestaan vooral uit topografische informatie, boorstaten en 
in mindere mate uit debieten. Grondwateranalyseresultaten konden geput 
worden uit een Professional Paper van de BGD, gepubliceerd in 1984 (1). 
Meer recente gegevens (1984-85) waren eerder schaars. 
Van de putten die het voorwerp uitmaken van voorliggende inventaris 
( deelkontrakt ll) zijn er 74 %bekend bij de BGD. Van het totaal aantal 
geïnventarizeerde putten (deelkontrakten I en II) is het bestaan van 
78% terug te vinden in de.dossiers van de BGD. 
3. Gegevens van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu 
Op de buitendiensten West- en Oost-Vlaanderen van AROL kon de RUG 
medewerking, advies en inzage in de dossiers verkrijgen. De ingewonnen 
informatie is vooral samengesteld uit topografische gegevens en uit gege-
vens over debieten en stijghoogten. 
Van de bij het tweede deelkontrakt geïnventarizeerde winningsputten is 
61 % terug te vinden in de dossiers van AROL. Van de bij beide kontrak-
ten geïnventarizeerde putten gaat het om 56 %. Het bekend zijn van een 
put bij AROL betekent echter niet steeds dat de winning vergund is. 
(1) DESUTTER F., DEVOS W., GERARD P., LAGA P., VAN COILLIE L. & VAN 
LAETHEM-MEUREE N. : ,.Geochemisch onderzoek van het artesisch 
grondwater in de sokkel van Oost- en West-Vlaanderen " . Brussel : 
Ministerie van Ekonomische Zaken - Belgische Geologische Dienst 
(Professional Paper 1984/4, nr 208). 
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4. Gegevens van bedrijven en personen 
Vertrekkend van de voorlopige steekkaarten met de archiefgegevens van de 
BGD en AROL, en van de antwoordformulieren van de GOM-enquête diende een 
keuze gemaakt omtrent de putten waarover meer informatie zou worden 
gezocht. Figuur 1 geeft schematisch de keuze- en verdere verwerkings-
procedure aan. 
Over oude putten, daterend van vóór 1900, werd geen verdere informatie 
gezocht. 
In het geval dat de beheerder van de put onbekend was, is aan de hand van 
de koördinaten gepoogd de put op het terrein terug te vinden; hierbij 
kon men zich ervan vergewissen of er stijghoogtemetingen mogelijk waren 
of monsters genomen konden worden. 
Grote grondwaterverbruiker~ werden bezocht zodat bijkomende informatie 
ter plekke kon ingewonnen worden. Kleine verbruikers werden meestal 
telefonisch en/of schriftelijk gekontakteerd om bijkomende inlichtingen 
of om bevestiging van beschikbare informatie te bekomen. 
In het geval de put gelegen was in een zone waaruit een grondwater-
monster was gewenst, werd daartoe ter plaatse gegaan (zie hoofdstuk 2). 
5. Gegevens van boorfirma's 
Niettegenstaande de GOM aan een twintigtal boorfirma's een brief gericht 
had met de vraag om medewerking, wensten de meeste firma's geen 
medewerking te verlenen. Bepaalde kleine ondernemingen bleken overigens 
niet eens over een archief te beschikken. Slechts bij drie bedrijven 
konden de archieven systematisch geraadpleegd worden. 
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Figuur 1 - Keuzeprocedure bij het verzamelen van bijkomende informatie. 
l ARCHIEF BGD I r ARCHIEF AROL I I ANDERE BRON l 
L dl I 
VOORLOPIGE STEEKKAART 
I 
PUT DATEREND VAN VOOR 
1900 ? 
J A 
NEEN 
HUIDIGE BEHEERDER PUT 
GEKEND ? 
NEEN 
JA 
GROTE GRONDWATER- PUT GEZOCHT OP 
VERBRUIKER ? HET TERREIN 
NEEN 
JA 
PUT IN ZONE WAARUIT 
WATERMONSTER GEWENST ? 
J A NEEN 
I 
TER PLAATSE 
INFORMATIE VERZAMELD 
+ BEMONSTERING 
TELEFONISCH EN/OF SCHRIFTELIJK 
INFORMATIE VERZAMELD 
I BIJKOMENDE INFORMATIE GEWENST ? I 
JA NEEN 
I BOORFIRMA GERAADPLEEGD 
r DEFINITIEVE STEEKKAART I I I 
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6. Verwerking van de verzamelde gegevens 
A. Steekkaarten 
Na evaluatie van de verzamelde gegevens werden deze per put samengebracht 
op een steekkaart. Deze steekkaart werd opgesteld via samenwerking 
tussen de BGD en de RUG en bevat acht rubrieken. Voor bepaalde putten 
bevat de steekkaart ook bijlagen. 
Steekkaarten en hun eventuele bijlagen Z1Jn samengebracht in de bij dit 
eindrapport horende "Dossiers" (zie verder). 
Een overzicht per gemeente van de geïnventarizeerde putten (deelkon-
trakt II : 581) is opgenomen in bijlage 1. Bijlage 2 geeft alle geïn-
ventarizeerde putten (deelkontrakten I en II : 1.527) weer: in deze bij-
lage zijn ook 25 putten vervat die gelegen zijn in het gebied van 
deelkontrakt I doch waarvan de gegevens pas tijdens het uitvoeren van 
deelkontrakt II konden bekomen worden. 
Hierna volgt toelichting bij elk van de rubrieken van de steekkaart. 
1. Administratieve gegevens 
De administratieve gegevens werden niet alleen uit de archieven geput: 
in sommige gevallen konden de antwoordformulieren van de GOM-enquête 
nuttige informatie leveren. 
Onder gemeente werd verstaan elke eenheid met een afzonderlijk post-
nummer. Doorgaans stemt dit overeen met een deelgemeente. 
Met NIS-kode is bedoeld de gemeentekode van het Nationaal Instituut voor 
de Statistiek. (1) 
(1) "Geschiedkundig register van de Belgische gemeenten van 1831 tot 
heden", Nationaal Instituut voor de Statistiek, 1983. 
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Het aantal putten geeft de verzameling putten weer waarvan de betrokken 
put deel uitmaakt. 
Onder nurruner staan het nummer en/of de naam die door het bedrijf aan de 
put zijn gegeven. 
2. Topografische gegevens 
De Lambertkoördinaten werden overgenomen uit dossiers van de BGD of 
AROL. Indien gedetailleerde liggingsplans voorhanden waren werden de 
koördinaten afgelezen op de topografische kaart. 
De maaiveldhoogte is afgelezen op de topografische kaart of overgenomen 
uit de BGD- of AROL-dossiers. 
In de meeste gevallen is de meetpunthoogte niet ingevuld daar ze niet 
nauwkeurig is gekend. Op de waterpassing wordt ingegaan in hoofdstuk 2. 
3. Technische gegevens 
De rubriek technische gegevens bevat allerhande gegevens die eigen zijn 
aan de putkonstruktie. Deze rubriek moet het mogelijk maken een volledig 
schema van de put op te stellen. 
Uit het archiefwerk en de bedrijfsbezoeken is gebleken dat de technische 
gegevens zeer dikwijls niet of vrij onvolledig gekend zijn. Zeer vaak 
bekomt men ook tegenstrijdige gegevens naargelang van de bron; in dat 
geval is de informatie van de boorder als meer waarschijnlijk bestempeld 
dan deze afkomstig van de vergunningsaanvraag. In geval van twijfel 
werden de verschillende gegevens op de steekkaart aangebracht. 
4. Boring en geologie 
De juiste bepaling van de watervoerende laag vereist een degelijke 
boorstaat evenals de precieze plaats van het filterelement. Vaak 
ontbreekt minstens één van deze elementen. 
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In het geval de boorstaat ontbrak werd de watervoerende laag bepaald aan 
de hand van de kaarten van Legrand. (1) Als de diepte van de filter niet 
bekend was, werd verondersteld dat de diepste aangeboorde laag de water-
voerende was. 
5. Grondwaterwinning en stijghoogten 
Het debiet van een winning schijnt in de meeste gevallen de grootste 
onbekende. De visu kon vastgesteld worden dat zeer dikwijls geen, een 
defekte of een niet geijkte debietmeter aanwezig was. 
In het geval een debietmeter ontbrak werd gepoogd een zo betrouwbaar 
mogelijk idee te verkrijgen van de werkingsduur van de pompen; ook dat 
bleek evenwel een moeilijke opgave. 
De studie van de debieten is een studie op zichzelf; een grondige eva-
luatie kan maar gemaakt worden indien men het noodzakelijk verbruik en 
de deelstromen van het water in het bedrijf zou kennen. Veelal zijn op 
de steekkaarten dan ook enkel de vergunde debieten aangegeven. In 
hoofdstuk 3 wordt per kaartblad een raming gegeven van de debieten die 
worden opgepompt (krijt+ sokkel). 
De peilmetingsmetode met de borrelbuis schijnt in de praktijk niet 
altijd betrouwbare resultaten te geven. Het was niet mogelijk systema-
tisch in de putten met borrelbuis een ijking met een elektrische 
peilmeter te doen (zie hoofdstuk 2). 
6 . K wa 1 ite i t 
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het 
grondwater in de diepe watervoerende lagen werden gepubliceerd door 
(1) LEGRAND R. : "Le massif du Brabant", 148 blz., 5 platen 1/300.000. 
Brussel : Ministerie van Ekonomische Zaken - Belgische Geologische 
Dienst (Toelichtende Verhandelingen van de Geologische Kaart en 
Mijnkaart van België, Verhandeling nr 9), 1968. 
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Cnudde (1) en door Desutter, De Vos, Gerard, Laga, Van Coillie & Van 
Laethem-Meuree(2). Deze resultaten werden op de betrokken steekkaarten 
gebracht. 
Ofschoon de bedrijven en personen vaak over analyseresultaten beschikken 
dient erop gewezen dat deze meestal vrij summier zijn en enkel 
betrekking hebben op deze kwaliteitsaspekten die van belang zijn voor de 
produktie of voor de drinkbaarheid. 
De monstername die uitgevoerd werd in het bestek van onderhavig onder-
zoek wordt besproken in hoofdstuk 4. 
7. Pompproef/putproef 
Bij een putproef (of bemalingsproef) start of stopt men de pomp in een 
bepaalde put en volgt men de evolutie van het waterpeil in diezelfde 
put. 
Op de meeste putten is vroeger een putproef uitgevoerd; doel van deze 
proef is het bepalen van de specifieke kapaciteit van de put. Ofschoon 
men, mits een aantal veronderstellingen, ook hydraulische parameters van 
de watervoerende laag kan afleiden uit zo•n proef, is de bruikbaarheid 
ervan vrij beperkt. 
Bij een pompproef start of stopt men de pomp in een bepaalde put en 
volgt men de evolutie van het waterpeil in andere, nabijgelegen putten. 
Met pompproeven bekomt men dan ook een goed beeld van de hydraulische 
kenmerken van de watervoerende lagen. 
(1) Cnudde J.P. (1976) : 11 Resistiviteitssonderingen op grote diepte en 
hun toepassing bij de studie van de geologie van Vlaanderen", 300 blz. 
Gent : Rijksuniversiteit (doktoraatsproefschrift), 1976. 
(2) Desutter F., De Vos W., Gerard P., Laga P., Van Coillie L. & 
Van Laethem-Meuree N. : .. Geochemisch onderzoek van het artesisch 
grondwater in de sokkel van Oost- en West-Vlaanderen", Brussel : 
Ministerie van Ekonomische Zaken - Belgische Geologische Dienst 
(Professional Paper 1984/4, nr 208). 
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Weinig bedrijven evenwel komen in aanmerking voor pompproeven daar de 
vereisten vrij streng zijn : 
- meerdere degelijke putten, op een niet te grote onderlinge afstand, 
moeten beschikbaar zijn; 
de pompen moeten buiten werking zijn gedurende één week; dit bete-
kent met andere woorden dat het bedrijf circa één week stil moet 
liggen; 
bedrijfspersoneel moet aanwezig zijn. 
In het studiegebied werden op initiatief van de BGD vier pompproeven 
uitgevoerd (te Vichte, deelgemeente van Anzegem, te Berchem, deelge-
meente van Kluisbergen, te Wielsbeke en te Deerlijk), waarvan drie in het 
bestek van dit onderzoek (zie hoofdstuk 2). 
8. Opmerkingen 
Onder de rubriek opmerkingen werd onder andere de datum genoteerd waarop 
de betrokken put werd bezocht. Tevens is in enkele gevallen opgenomen 
dat de beheerder van de put(ten) verkoos geen medewerking te verlenen 
aan dit onderzoek. Ook resultaten van stijghoogtemetingen werden dik-
wijls onder deze rubriek samengebracht. 
B. Puntenkaarten 
De ligging van alle (onder deelkontrakt II) geïnventarizeerde putten is 
weergegeven op topografische kaarten van het NGI op schaal 1/25.000. 
Verkleiningen van deze kaarten zijn in dit verslag opgenomen in bij-
lage 3. Het gaat om de kaartbladen 4/7-8, 5/5-6, 11/7-8, 12/1-2, 12/3-4, 
12/5-6, 12/7-8, 13/1-2, 13/3-4, 13/5-6, 13/7-8, 14/5-6 (deel 6 niet 
geïnventarizeerd), 19/3-4, 19/7-8, 20/1-2, 20/3-4, 20/5-6, 21/1-2, 
21/3-4, 21/5-6 (deel 5 reeds geïnventarizeerd tijdens eerste overeen-
komst), 21/7-8, 22/1-2 (deel 2 niet geïnventarizeerd), 22/5-6, 22/7-8, 
30/1-2, 30/3-4, 30/5-6, 30/7-8, 36/1-2 (deel 2 niet geïnventarizeerd), 
37/1-2 (deel 1 niet geïnventarizeerd). 
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De putten zijn naargelang de watervoerende laag (Landeniaan, Krijt of 
sokkel) met een verschillend symbool voorgesteld. Tevens is aangeduid of 
het om een winningsput gaat, of er peilmogelijkheid bestaat en of een 
grondwatermonster ontnomen werd in het bestek van dit onderzoek. 
C. Bundeling tot dossiers 
Per NGI-kaartzone, overeenkomend met een topografische kaart op schaal 
1/10.000, werden de steekkaarten (met hun eventuele bijlagen) en hun 
bijhorende puntenkaart gebundeld tot een ,.dossier ... Van bepaalde kaart-
zones was de informatie zo uitgebreid dat zij werd verdeeld over twee 
dossierdelen. Voor dergelijke kaartzones leverde de bundeling dus twee 
of drie boekdelen op. In andere gevallen werden bepaalde kaarten gebun-
deld tot één dossier. Een afzonderlijk dossier is samengesteld uit put-
ten die onder deelkontrakt I werden geïnventarizeerd maar waarvan de 
gegevens pas onder deelkontrakt II volledig ter beschikking kwamen. 
Aldus kwamen onder deelkontrakt I I 29 boekdelen tot stand ( 1) . 
dossier 4/8; 5/5; 5/6 dossier 21/1; 21/2 
dossier 11/8; 12/7; 12/8 dossier 21/3; 21/4; 22/1 
dossier 12/2 dossier 21/6 - deel 1 
dossier 12/3; 12/5 dossier 21/6 - deel 2 
dossier 12/6 dossier 21/7 
dossier 13/1 dossier 21/8 
dossier 13/4; 13/5; 13/6; 13/8; 14/5 dossier 22/5; 22/6; 22/7 
dossier 19/4 dossier 22/8 
dossier 19/8 dossier 30/1; 30/2; 30/3 
dossier 20/1 dossier 30/4 
dossier 20/2 dossier 30/5; 30/8 
dossier 20/3 dossier 30/6 
dossier 20/4; 20/5 dossier 30/7 
dossier 20/6 dossier 36/1; 37/2 
dossier ,.Aanvullingen bij de dossiers 20/7, 20/8, 21/5, 28/5, 28/8, 
29/5, 29/6' 29/7' 29/8 11 • 
(1) Zij vormen een geheel met de 26 boekdelen die onder deelkontrakt I 
werden samengesteld. 
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In elk dossier vindt men vooreerst vier lijsten waarin de geïnventa-
rizeerde putten telkens in een andere volgorde opgenomen zijn : naar de 
deelgemeente, naar het bedrijf, naar het volgnummer van de put of naar 
de geëxploiteerde laag. Daarop volgt een lijst van de afkortingen die 
gebruikt worden op de steekkaarten. Daarna volgen de steekkaarten, 
gerangschikt in de volgorde die hiërarchisch steunt op : 
- het postnummer en deelgemeente; 
- de naam van de (huidige of voormalige) beheerder; 
- het volgnummer; 
- de watervoerende laag. 
Achteraan het dossier vindt men de bijhorende puntenkaart. 
7. Overzicht 
Een overzicht van de per kaartzone geïnventarizeerde putten is gegeven 
in tabel 2. Daarin is ook a~ngeduid voor hoeveel putten verdere infor-
matie opgevraagd is, hoeveel peilbare putten er zijn en hoeveel putten 
bemonsterd werden (cfr. hoofdstuk 4). Ook is de watervoerende laag 
aangegeven. 
Tabel 2 geeft in wezen informatie over de inventarizatie onder 
deelkontrakt II maar wordt onderaan aangevuld met samenvattende cijfers 
voor deelkontrakt I en voor het totaal. 
Tabel 2 Aantal putten en watermonsters per kaa rtblad met aanduiding van de watervoerende laag 
J Kaart Geïnv. 
blad putten 
Verdere Peilbar Winnings- Bemonst. I 
info putten putten putten 1-. - - - --- - - - - - - --- - -----4 
Watervoerende laag (a) 
4/8 1 
5/5 3 3 1 1 
5/6 3 1 
11/8 2 2 
12/2 24 19 1 2 1 
12/3 15 14 1 3 3 
12/5 12 10 1 3 2 
12/6 16 8 2 4 1 
12/7 16 11 3 6 4 
12/8 2 2 1 1 
13/1 12 11 3 6 3 
13/4 2 2 1 1 1 
13/5 1 1 
13/6 2 2 1 
13/8 1 1 
14/5 1 1 1 
19/4 16 14 4 8 4 
19/8 22 22 7 15 7 
20/1 14 12 6 5 4 
20/2 19 16 7 8 6 
20/3 17 17 8 10 9 
20/4 12 10 2 3 3 
20/5 20 19 1 12 5 
20/6 33 33 14 21 7 
21/1 7 6 3 2 
21/2 7 7 2 5 4 
(a) L Landeniaan~ K Krijt~ S Sokkel~ I Ieperiaan. 
L K s 
1 
3 
1 2 
1 1 
19 4 
8 2 
•12 
7 9 
13 1 
2 
11 1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
12 3 
21 
11 2 
16 1 
3 3 1 
7 1 2 
20 
28 3 1 
5 1 
4 2 
I 
en/of 
L 
1 
5 
1 
1 
1 
L K L 
en/of en/of en/of 
K S S 
2 
1 
2 
4 6 
1 1 
1 
1 
Tabel 2 Aantal putten en watermonsters per kaartblad met aanduiding van de watervoerende laag (vervolg) 
Verdere Peilbar Winnings- Watervoerende laag (a) I Kaart-
blad 
Geïnv. 
putten info putten putten 
Bemonst. I 
putten 1-. --------- ---- -------1. 
21/3 
21/4 
21/6 
21/7 
21/8 
22/1 
22/5 
22/6 
22/7 
22/8 
30/1 
30/2 
30/3 
30/4 
30/5 
30/6 
30/7 
30/8 
36/1 
37/2 
Totaal 
deelkon 
trakt I 
(b) 
Totaal 
deelkon 
trakt I 
1 
1 
9 
3 
3 
1 
6 
6 
4 
4 
7 
4 
3 
9 
7 
9 
8 
0 
1 
5 
581 
25 
921 
1 
1 
44 
33 
19 
7 
5 
6 
3 
31 
6 
4 
3 
34 
7 
19 
34 
7 
1 
5 
514 
25 
806 
TOTAAL I 1.527 I 1.345 I 
19 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
6 
4 
4 
2 
1 
128 
7 
191 
326 I 
23 
13 
7 
3 
3 
2 
1 
9 
3 
1 
1 
15 
5 
6 
8 
3 
4 
224 
13 
340 
577 
11 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
105 
175 
I 280 
. 
I 
L 
1 
1 
24 
14 
16 
4 
3 
5 
4 
5 
2 
6 
2 
3 
2 
2 
303 
9 
460 
772 1 
(a) L : Landeniaan; K : Krijt; S : Sokkel; I : Ieperiaan. 
(b) Supplementaire putten uit het gebied van deelkontrakt I. 
K 
1 
1 
1 
1 
12 
102 
114 I 
S I L K L 
en/of en/of en/of en/of 
20 
15 
6 
5 
3 
1 
2 
27 
2 
2 
3 
28 
5 
14 
32 
3 
1 
5 
209 
16 
239 
464 1 
L K S S 
3 1 
1 1 2 
2 
1 1 
1 1 3 
2 1 
4 
5 
14 12 14 17 
19 43 53 5 
331 551 671 22 I 
N 
= 
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HOOFDSTUK 2 HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK 
1. Stijghoogten 
Hierna worden twee groepen gegevens besproken : gegevens van metingen 
die vroeger, buiten het bestek van voorliggend onderzoek werden uitge-
voerd en gegevens die naar aanleiding van het huidig onderzoek werden 
verzameld. 
A. Vroegere stijghoogtegegevens 
1) Waarnemingen 
De beschikbare gegevens werden door de RUG gehaald uit archieven en wer-
den op hun betrouwbaarheid onderzocht. Zij werden overgenomen op de 
steekkaarten of in hun bijlagen (zie .,dossiers.,). 
De stijghoogten werden vooral opgemeten door boorders, door bedrijven 
die grondwater winnen en door de Administratie (1). 
Vooral tijdens de jaren 1969 en 1979 werden door de Administratie vrij 
veel stijghoogtemetingen verricht. Tussen 1979 en 1982 werden de waar-
nemingen in de sokkel regelmatig en op verspreide plaatsen verdergezet; 
hier mag dan ook gewag gemaakt worden van een eerste meetnet in de 
sokkel. Na 1982 werden nagenoeg geen waarnemingen meer verricht. 
De metingen van maart 1979 werden verwerkt tot een stijghoogtekaart van 
de sokkel (Vansteelandt & Ackaert, 1979; zie kaart 2). 
(1) Tot 1982 : Administratie van het Mijnwezen; nadien Administratie 
voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. 
150-PIEZOMETRISCHE KAART 
Wa le>rl aag SOKKEL 
Wale-rslande-n IN RUST I ov ZEESPIEGEL 
Opmellngspe-r~ode-. MAART 1979 
\ 
' 
VEUflNE 
I 
/ 
( 
' 
OOSTEN[)_~./ 
,/ 
kaart 2 - SLijghoo) .. (lduart van de sokkt!l 111 1979 (VANSTI·TL/\NIH en /\CK/\1]{ r, 1<17!l) 
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/ 
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Tijdens het onderzoek van de RUG is gebleken dat stijghoogtemetingen die 
uitgevoerd worden met een borrelbuis, vaak onnauwkeurige resultaten 
geven; hierbij wordt ervan uitgegaan dat de metingen met behulp van een 
peillint nauwkeurig zijn. Een statistische evaluatie was evenwel niet 
mogelijk daar in een te gering aantal putten zowel met een peillint als 
met een borrelbuis kon worden gemeten. 
Het merendeel van de bedrijven gebruikt een borrelbuis voor de metingen. 
De opbouw hiervan is weergegeven in figuur 2. Een kunststofbuisje is 
bevestigd in de put; het uiteinde is gelegen op een gekende diepte H. 
Bovengronds zijn een drukmeter, een afsluitkraan en toevoer van 
geperste lucht voorzien. 
De top van de waterkolom in de borrelbuis stemt overeen met het waterop-
pervlak in de put (kommunicerende vaten). De waterkolom in de borrelbuis 
kan met behulp van samengeperste lucht weggedreven worden. De daarvoor 
vereiste druk, die kan gemeten worden, is evenredig met de lengte van de 
waterkolom (h). Daar H gekend is kan de diepte van het stijghoogte-
oppervlak (GWDP) berekend worden. 
GWDP = H - h 
De belangrijkste foutenbronnen met dit systeem zijn : 
- het dikwijls niet of slechts bij benadering kennen van de diepte H; 
- de geringe nauwkeurigheid van de drukmeter; 
beschadigingen aan de borrelbuis in de put. Een opening (scheur) in de 
borrelbuis heeft tot gevolg dat de bepaalde lengte van de waterkolom 
h1 kleiner is dan de werkelijke waarde h; daardoor wordt 
GWDP 1 = H - h1 > GWDP = H - h 
waarin GWDP 1 de schijnbare diepte van het stijghoogte-oppervlak is. Op 
het terrein werd in één put zelfs een verschil van circa 70 m vastge-
steld tussen de diepte bepaald met een peillint en deze met de borrel-
buis. 
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Fig. 2 : - Borrelbuis 
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Tevens kan vastgesteld worden dat in talrijke putten een borrelbuis was 
geplaatst doch de uitrusting met manometer en luchttoevoer ontbrak. In 
andere gevallen was het volledige systeem aanwezig maar kende de eige-
naar het gebruik ervan niet. 
2) Evolutie van de stijghoogten op grond van vroegere gegevens 
In enkele gebieden zijn in het verleden vrij veel stijghoogtewaar-
nemingen gebeurd zodat de evolutie in de tijd kan geschetst worden. 
Aalst, Oudenaarde, Kortrijk, Roeselare, Ronse en Waregem werden 
geselekteerd : indien beschikbaar, zijn zowel de stijghoogten in het 
Landeniaan, het Krijt als in de sokkel weergegeven op de figuren 3 tot 
en met 8. 
De stijghoogteverlaging in de sokkel te Aalst (fig. 3) is spektakulair : 
gedurende de jaren zestig was de stijghoogte hoger dan -30 m (TAW), 
thans is ze lager dan -100 m, plaatselijk zelf lager dan -150 m. De top 
van de sokkel bevindt zich te Aalst tussen de peilen -125 men -175 m 
wat betekent dat de stijghoogte plaatselijk onder het dak van de laag is 
gekomen (zie hierna). 
In het Oudenaardse (fig. 4) ZlJn de stijghoogten in de sokkel gedaald 
van circa +5 m omstreeks 1930 tot circa -60 à -70 m thans. Uit het gering 
aantal waarnemingen in het Landeniaan blijkt dat de stijghoogten erin 
ongeveer gelijk zijn aan deze in de sokkel (laatste waarnemingen 
omstreeks 1965). In beide gevallen liggen de waterpeilen in de nabijheid 
van het dak van de respektievelijke lagen. De verlagingssnelheid schijnt 
lichtjes toegenomen na 1965. 
Te Kortrijk (fig. 5) zijn de stijghoogten in Landeniaan en Krijt gedadld 
van circa +10 m tussen 1910 en 1920 naar -50 m tot -60 m thans. Vanaf 
omstreeks 1960 gaat de daling minder snel. In de sokkel zijn er minder 
waarnemingen. Vóór de Eerste Wereldoorlog was de stijghoogte +10 m~ 
thans worden nogal uiteenlopende waarden, -50 m tot -80 m, genoteerd. 
Plaatselijk, vooral nabij een grote winning, worden peilen lager dan 
-80 m waargenomen (punten niet aangegeven op figuur 5). 
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In het Landeniaan te Roeselare (fig. 6) evolueert de stijghoogte 
geleidelijk van circa +15 m (1911) naar circa -70 m (1985). Ook in het 
Krijt is het waterpeil thans circa -70 m: er zijn echter geen gegevens 
over de evolutie ervan. Ook in de sokkel is er nagenoeg geen informatie 
ouder dan 1962. De stijghoogteverlaging in de sokkel gaat echter sneller 
dan in de bovenliggende lagen. 
In Ronse (fig. 7) stemmen de peilen in het Landeniaan en in de sokkel 
vrij goed overeen. Sinds het begin van de eeuw is er een geleidelijke 
daling van circa +20 m naar circa -10 m. Te Ronse hebben zich in de 
periode 1910-20 ernstige bevoorradingsmoeilijkheden in het Landeniaan 
voorgedaan (1). Binnen de stad Ronse kwamen op een vrij kleine opper-
vlakte (circa 15 km2) een zestigtal grondwaterwinningen voor met de-
bieten die meestal kleiner waren dan 6 m3/h. Door de kleine onderlinge 
afstand beïnvloedden de winningen elkaar sterk. Wegens de geringe dikte 
van het produktief Landeniaan en de kleine doorlatendheid van de onder-
liggende lagen bood het dieper boren geen fundamentele oplossing. 
De oudste waarnemingen te Waregem (fig. 8) dateren van de jaren dertig. 
De stijghoogten in Landeniaan en sokkel lagen respektievelijk omstreeks 
0 en -10 m. Sinds de jaren zestig dalen de peilen sterk : zowel in het 
geval van het Landeniaan als van de sokkel zijn de stijghoogten gedaald 
tot nabij of onder het dak van de betrokken lagen. 
Uit de figuren kan men afleiden dat vanaf 1965 een versnelling van de 
stijghoogtedal ing. vooral in de sokkel, optreedt. Dit is in mindere mate 
het geval voor Ronse en niet voor Kortrijk. 
(1) HALET F., "Les puits artésiens de la villede Renaix", Bull. Soc. 
Belg. Geol., 1913, 27, 135-168. 
(2) HALET F., "Note sur les variations du niveau des eaux dans les puits 
artésiens de la villede Renaix", Bull. Soc. Belg. Geol., 1920,30, 
50-52. 
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Voor het Landeniaan kan de daling in de laatste twintig jaar als volgt 
begroot worden : 
Roeselare circa 18 m per 10 jaar; 
Waregem circa 18 m per 10 jaar; 
Oudenaarde circa 9 m per 10 jaar; 
Kortrijk ei re a 7 m per 10 jaar; 
Ronse circa 3,5 m per 10 jaar. 
Voor de sokkel krijgt men voor de jongste twintig jaar volgend beeld van 
de daling 
Aalst ei re a 65 m per 10 jaar; 
Waregem circa 35 m per 10 jaar; 
Roeselare ei re a 35 m per 10 jaar; 
Oudenaarde circa 15 m per 10 jaar; 
Kortrijk circa 10 m per 10 jaar; 
Ronse ei re a 3,5 m per 10 jaar. 
B. Nieuwe stijghoogtegegevens 
1. Waarnemingen 
Tijdens het inventarizeren van de gegevens door de RUG werden alle put-
ten die volgens de putbeheerders of volgens eigen waarnemingen op één of 
andere manier te peilen waren (ook door middel van een borrelbuis) 
genoteerd : deze zijn op de puntenkaarten aangegeven als 11 peilbaar 11 
(326 putten voor beide deelkontrakten samen). 
De meeste als peilbaar omschreven putten werden door de RUG bezocht en 
beoordeeld op hun waarde als peilbuis in een meetnet : daarbij werd aan-
dacht besteed aan de ligging ten opzichte van andere peilbuizen of win-
ningsputten, aan de toegankelijkheid, aan de mogelijkheid om het 
peillint te gebruiken en dergelijke meer. Oude putten waaruit de pompen 
werden verwijderd zijn zeer geschikt als peilbuis en in het net opgeno-
men. 
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Uiteindelijk werden 168 putten weerhouden (deelkontrakten I en II). Zij 
zijn opgenomen in bijlage 4. De verdeling per watervoerende laag is : 
- Landeniaan : 78; 
- Landeniaan en/of Krijt : 4; 
- Landeniaan en/of sokkel: 1; 
-Krijt : 16; 
Krijt en/of sokkel 20; 
- Sokkel : 49. 
Tijdens de peilronden diende men vast te stellen dat goede peilputten 
door de eigenaars gedempt worden; zo gingen de putten 228 S 1384 (Aalst) 
en 292 S 440 (Deerlijk) verloren. Op de valreep kon, mede door het 
ingrijpen van de GOM, te Torhout een put (204 S 1093) gered worden : 
door een kleine, goedkope technische ingreep kon de enige peilput in het 
Torhoutse bewaard blijven. Enkele eigenaars waren zo welwillend hun put 
open te houden voor de duur van de studie . 
. 
Bij het uitvoeren van deelkontrakt I heeft de RUG twee peilronden gedaan 
(oktober 1985 en januari 1986). In het bestek van deelkontrakt II grepen 
peilronden plaats in maart, mei en juli 1986. Er werden respektievelijk 
115, 141 en 134 putten bezocht (Landeniaan, Krijt, sokkel). De metingen 
werden, net als bij deelkontrakt I, uitgevoerd met een elektrisch 
peil lint. De peilbuizen van de BGD te Ooigem (Landeniaan en sokkel) wer-
den meerdere keren bezocht. Figuur 9 illustreert de daling van het 
waterpeil in beide lagen aldaar. 
Alle meetresultaten, ook deze die bekomen werden onder deelkontrakt I, 
zijn op steekkaarten gebracht (bijlage 4). 
Om de diepte van het stijghoogte-oppervlak goed te bepalen was het nodig 
zo precies mogelijk de hoogteligging van elk meetpunt te bepalen; daar-
toe zou normaliter een waterpassing moeten uitgevoerd worden. 
Figuur 9: Evolutie grondwaterpeil. Ooigem, Landenlaan en sokkel 
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Het aansluiten van een honderdvijftigtal putten op het TAW-referentie-
vlak was, gezien dit aantal en de afstand tot de hoogtemerktekens, on-
mogelijk in het bestek van deze studie. Daar de hoogten steeds afgelezen 
werden op topografische kaarten werd wel beslist, bij wijze van steek-
proef, door middel van een waterpassing de hoogte van een aantal meet-
punten te kontroleren. 
Tien peilbuizen, die van groot nut waren en waarin meestal sinds lang 
gepeild wordt, werden gewaterpast. De gegevens zijn opgenomen in 
tabel 3. 
Uit de tabel blijkt dat de geschatte hoogten maximaal 1,4 m verschillen 
met de gemeten hoogten; in het bestek van dit onderzoek is deze waarde 
relatief klein. 
2) Stijghoogtekaarten op basis van nieuwe gegevens 
. 
De stijghoogten werden beoordeeld aan de hand van hun inpasbaarheid in 
de stijghoogte-evolutie volgens vroegere gegevens (zie hiervoor). De 
gegevens van mei 1986 werden aangewend voor het tekenen van stijghoogte-
kaarten voor het Landeniaan en voor de sokkel (1). 
a) ~~!J~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~-~~~~~~!~~~_i~L!~~2 
De stijghoogtekaart van het Landeniaan, gebaseerd op de gegevens van mei 
1986 is opgenomen als bijlage 5. De kaart werd automatisch getekend met 
behulp van een computerprogramma (GRIDCO) dat opgesteld werd aan de 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie van de RUG. De interpretatie gebeurde 
met de kriging-techniek. 
(1) Omwille van het feit dat de peilmetingen gedurende minder dan een 
jaar uitgevoerd werden en dat een aantal putten slechts één- of 
tweemaal gepeild werden, is het niet mogelijk een evolutie te schet-
sen. 
Tabel 3 : Gegevens in verband met de waterpassingen 
Put nr. Gemeente Watervoerende Gewaterpast Hoogte Geschatte Hoogtemerk-
laag merkteken (m TAW) hoogte (mTAW) teken NGI 
208 s 581 Rumbeke Landen i aan top buis + 22,014 + 21 Cdf 10 
292 s 440* Deerlijk sokkel top buis + 13,686 + 14,8 Elm 4 
292 s 434 Beveren-Leie Landeniaan top buis + 16' 195 + 17 CE 24 
. 
292 s 424 Beveren-Leie sokkel top buis + 15,706 + 16 CE 24 
298 s 755 Ronse sokkel top buis + 31,023 + 30 Eh 23 
298 s 754 Ronse Landen i aan top buis + 31,379 + 30 Eh 23 
294 s 863 Oudenaarde sokkel top buis + 18,046 + 18 Eb /.4 
294 s 861 Oudenaarde sokkel betonnen vloer + 13,539 + 14 Ech 16 
nabij put 
293 s 746 Waregem sokkel top buis + 12,444 + 13 Em 36 
296 s 65 Moen sokkel top buis + 29,901 + 30 El 44 
* put ondertussen gedempt 
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De stijghoogte van het water in het Landeniaan vertoont een duidelijke 
depressie in het gebied Poperinge-Roeselare-Waregem. In het Poperingse 
stijgt dit water tot circa -50 m terwijl tussen Roeselare en Waregem 
stijghoogten van slechts -70 m worden aangetroffen. Een kleinere 
depressie komt voor ter hoogte van Veurne (-40 m) . 
Rondom deze depressies loopt de stijghoogte duidelijk op en ligt bij-
voorbeeld op circa -5 m in de zone Oostende-Brugge-Gent en op circa 
-20 m in de zone Westouter-Spiere-Zottegem. 
b) ~!!J~~~~~!~~~~~!-~~~-~~-~~~~~l_i~~!_!~~~l 
De stijghoogtekaart van de sokkel (mei 1986) is opgenomen als bijlage 6; 
zij werd automatisch getekend, net als de kaart voor het Landeniaan. 
Opnieuw zijn duidelijke depressies in de stijghoogte herkenbaar. Een 
eerste depressie heeft haar dieptepunten langs de lijn Kortemark-
Ardooie-Wielsbeke-Waregem-Oudenaarde. De diepste kernen treft men aan 
onder Kortemark (-90 m), Ardooie en Wielsbeke (-120 m). Een tweede 
belangrijke depressie ligt onder Aalst waar stijghoogten kleiner dan 
-150 m voorkomen. 
Een scheiding met relatief hoge peilen (tot bij -10 m) is gelegen tussen 
beide depressies en loopt van Viane over Herzele naar Melle en Gent. Ook 
ten westen en ten noorden van de depressie onder Kortemark-Oudenaarde, 
loopt het peil van het sokkelwater vrij vlug op tot bijvoorbeeld 0 m 
op de band Poperinge-Alveringem-Gistel-Beernem-Waarschoot. 
Ook de waterscheiding tussen de depressie onder West-Vlaanderen en deze 
in de Karboonkalk in het zuiden van West-Vlaanderen is goed te zien. Op 
de kaart (bijlage 6) is de vermoedelijke grens tussen het Massief van 
Brabant en de Karboonkalk weergegeven. 
c. ~~~~~l!J~!~~- !~~~~~ - ~2~~~!-~~ -~~~~~~!~~~ 
Binnen de kromme die loopt over Oostkerke (Diksmuide), Noordschote, 
Langemark, Houthem en Wulvergem, staat het peil van het Landeniaanwater 
lager dan dit van het water van de onderliggende sokkel. In de streek 
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van Poperinge gaat dit tot 50 m hoogteverschil. Dit betekent dat daar 
een opwaartse stromingsgradiënt bestaat. 
Dergelijke situatie bestaat wellicht ook ten noordoosten van de lijn 
Aartrijke-Landegem-Brakel: terzake is bijkomend onderzoek nodig. 
In de streek van Ardooie daarentegen is de stijghoogte van het sokkel-
water lager dan deze van het water van het bovenliggend Landeniaan: het 
verschil bedraagt er circa 60 m. Ofschoon in deze studie niet precies 
bepaald, kan aangenomen worden dat in de streek van Aalst het verschil 
tussen de stijghoogte van het sokkelwater en deze van het water van de 
bovenliggende lagen nog meer uitgesproken is. In de streken van Ardooie 
en van Aalst is er dus een neerwaartse stromingsgradiënt. 
C. Sokkel afstand tussen top en stijghoogte-oppervlak 
De afstand tussen het dak yan het sokkelgesteente en het stijghoogte-
oppervlak is voorgesteld op kaart in bijlage 7. Als top van de sokkel 
werden de lijnen van Legrand (1) aangenomen. 
Voor nagenoeg het hele studiegebied geldt dat het stijghoogte-oppervlak 
hoger is dan het dak van de sokkel. In het noorden en het westen van het 
gebied stijgt het sokkelwater meer dan200mboven de top van de sokkel. 
Naarmate men evenwel meer naar het centrum van West-Vlaanderen en het 
aanpalende deel van Oost-Vlaanderen gaat, wordt de afstand tussen 
stijghoogte-oppervlak en dak steeds kleiner. In de strook Ardooie-
Waregem-Oudenaarde-Geraardsbergen-Aalst stijgt het water nog slechts 
30 mof minder boven het dak van de sokkel. Op bepaalde plaatsen binnen 
deze strook bereikt het sokkelwater echter niet eens meer de top van het 
gesteente. Dit is het geval onder de zone Wielsbeke-Waregem en onder de 
streek van Aalst. Op deze plaatsen is de watervoerende laag dus niet 
meer gespannen en is reeds gedeeltelijk gevuld met lucht. 
(1) LEGRAND R., 11 Le Massif du Brabant .. , Ministerie van Ekonomische 
Zaken- Belgische Geologische Dienst, Toelichtende Verhandelingen 
van de Geologische Kaart en Mijnkaart van België, Verhandeling 
nr. 9, Brussel, 1968, 148 blz., 5 platen 1/300.000. 
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De diepte tot waar de stijghoogte onder het dak kan dalen is afhankelijk 
van de dikte van het doorlatend gedeelte van de sokkel en is moeilijk te 
bepalen zonder bijkomend onderzoek. 
2. Boorgatmetingen 
Door de BGD worden sinds meerdere jaren boorgatmetingen uitgevoerd, 
telkens wanneer zich hiertoe gunstige omstandigheden voordoen, met name 
wanneer de BGD verwittigd wordt nopens het boren van nieuwe putten of 
het herstellen van bestaande putten. Bij boorgatmetingen worden bepaalde 
fysische kenmerken van de put gemeten, meer bepaald de variatie ervan in 
funktie van de diepte. 
Deze boorgatmetingen kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij de 
interpretatie van de eigenschappen van de watervoerende lagen. Aldus 
zijn gegevens van boorgatmetingen in dertig putten beschikbaar. Een 
overzicht van deze putten en van de uitgevoerde metingen is samenge-
bracht in bijlage 8. 
Ook inspektie met TV-camera en flow-metingen worden door de BGD uitge-
voerd wanneer zich hiertoe mogelijkheden voordoen. Hiervoor zijn evenwel 
zeer gunstige omstandigheden (zuiver boorgat, geen ingestorte gedeelten, 
geschikte litologie) en een goede koördinatie tussen de uitvoerder en de 
boorfirma noodzakelijk. Dergelijke metingen werden uitgevoerd te Vichte 
(Anzegem) in februari 1985 en te Gent in februari 1986. De resultaten 
zijn te vinden in bijlage 9. 
3. Putproeven 
Inzake putproeven, waarbij de pomp gestart (of gestopt) wordt en de evo-
lutie van het waterpeil in de betrokken put gevolgt wordt, zijn veel 
gegevens beschikbaar in de archieven van de BGD. Zij werden op hun 
betrouwbaarheid onderzocht. 
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4. Pompproeven 
Pompproeven, waarbij de pomp in een bepaalde put gestart (of gestopt) 
wordt en de evolutie van het waterpeil in andere, nabijgelegen putten 
gevolgd wordt, werden op initiatief van de BGD uitgevoerd te Vichte 
(Anzegem), te Berchem (Kluisbergen), te Wielsbeke en te Deerlijk. 
Een korte beschrijving (samenvatting) en de besluiten van deze proeven 
zijn ondergebracht in bijlage 10. 
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HOOFDSTUK 3 OPGEPOMPTE OESIETEN UIT KRIJT EN SOKKEL 
Na de inventarizatie van alle gegevens werd door de RUG per bedrijf een 
raming (voor 1985) van het opgepompt debiet (uit Krijt en sokkel) 
gemaakt. Deze raming steunt op één of meerdere van volgende punten : 
- het tijdens de bedrijfsbezoeken meegedeeld jaarverbruik; 
- een berekening op grond van het opgegeven uurverbruik, dagverbruik of 
maandverbruik enerzijds en werkingsduur anderzijds; 
- het jaarverbruik genoteerd in de archieven van AROL (voor 
West-Vlaanderen tot 1983, voor Oost-Vlaanderen tot 1982) of van de 
Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken; 
- het vergund jaarverbruik; 
- een berekening op grond van de aard van het bedrijf en het aantal 
werknemers. 
Alhoewel de gegevens met e)kaar werden gekonfronteerd en beoordeeld, 
blijft de metode ruw en zijn de resultaten slechts benaderend. 
Aanvankelijk werd gepoogd een dergelijke raming ook voor het Landeniaan 
door te voeren; het aantal beschikbare gegevens is echter zo gering dat 
een redelijke raming onmogelijk is. 
1. Opgepompte debieten per kaartblad 
De per bedrijf geraamde jaarlijksedebieten werden per kaartblad 
(1:10.000) samengeteld. Tabel 4 geeft de opgepompte debieten en het aan-
tal bedrijven waarop de raming betrekking heeft. Kaart 3 geeft de 
hoeveelheden schematisch weer per kaarblad. 
Voor Krijt en sokkel komt men tot 10 à 11 miljoen m3 per jaar. 
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Tabel 4 Geraamde debieten uit Krijt en sokkel onttrokken op de 
diverse kaartbladen (1985) 
Kaart- Opgepom~t de- Aantal Kaart- Opgepom~t de- Aantal 
blad biet (m per bedrij- blad biet (m per bedrij-jaar) ven ven 
19/4 600 1 27/4 6.250 2 
20/2 21.500 3 28/1 49.200 3 
20/3 97.900 4 28/2 1.340 1 
20/4 2.640 1 28/3 2.144 3 
20/6 8.280 1 28/4 3.950 3 
20/7 269.000 7 29/1 389.061 14 
20/8 72.356 7 29/2 1. 260.394 17 
21/1 10 1 29/3 2.649.632 17 
21/2 65.000 1 29/4 1.060.702 12 
21/5 546.943 15 29/5 40.093 7 
21/6 798.377 8 29/6 3.899.000 5 
21/7 180.142 6 29/7 335.795 6 
21/8 213.695 3 29/8 685.674 6 
22/1 500 1 30/2 . 300 1 
22/5 14.400 1 30/3 500 1 
22/7 6.000 1 30/4 556.938 9 
22/8 539.407 6 30/5 4.600 5 
30/6 53.300 4 
30/7 9.488 5 
30/8 220 2 
37/2 4. 781.500 1 
TOTAAL 19.232.477 216 
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N 
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De grootste hoeveelheid wordt onttrokken op kaartblad 37/2 (gemeente 
Spiere-Helkijn) uit de Kolenkalk en dit ten behoeve van de drinkwater-
voorziening (4,8 miljoen m3). Dit geldt in grote lijnen ook voor kaart-
blad 29/6 (3,9 miljoen m3). 
Op kaartblad 29/3 worden de grootste hoeveelheden gewonnen uit het 
Massief van Brabant (2,6 miljoen m3). De grootste verbruikers liggen 
langs de as Harelbeke-Oudenaarde {kaartbladen 29/2, 29/3, 29/4). Een 
tweede as met grote onttrekkingen reikt van Ardooie tot Ronse (kaart-
bladen 21/5-6, 29/2, 29/3-4 en 29/8). In de streek van Aalst-Gijzegem 
wordt eveneens meer dan 500.000 m3 per jaar gewonnen. Vrij belangrijke 
hoeveelheden (tussen 100.000 en 500.000 m3) worden gewonnen op de kaart-
bladen 20/7, 21/7, 21/8, 29/1 en 29/7. 
2. Vergelijking met de officiële cijfers 
Officiële cijfers over de opgepompte debieten zijn slechts beschikbaar 
tot 1982 (Ministerie van Ekonomische Zaken, Administratie van het Mijn-
wezen, Hydrageologische Dienst - Jaarstatistieken van de opgevangen 
hoeveelheden grondwater). De cijfers voor de periode 1976-82 voor de 
verschillende lagen zijn opgenomen in tabel 5. 
Daar er door de RUG geen debieten uit het Landeniaan verwerkt werden is 
er terzake geen vergelijking mogelijk. 
De hoeveelheden per jaar opgepompt uit de Kolenkalk varieerden tussen 
1976 en 1982 van circa 3 miljoen m3 tot circa 5 miljoen m3. Thans is 
deze hoeveelheid circa 9 miljoen m3; het verschil is evenwel te ver-
klaren door het in dienst stellen van nieuwe winningsputten in de 
Kolenkalk. 
Het jaarlijks verbruik van water uit het Massief van Brabant tussen 1976 
en 1982 is volgens tabel 5 circa 7 miljoen. Steunend op de huidige ge-
inventarizeerde gegevens zou het verbruik althans in 1985, minstens 
circa 10,6 miljoen m3 bedragen. Het is weinig waarschijnlijk dat dit 
verschil enkel te wijten is aan een toename van het verbruik. 
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Tabel 5 Evolutie van de opgepompte debieten in het Landeniaan, de 
Kolenkalk, het Krijt en de sokkel (cijfers van de Admini-
stratie van het Mijnwezen) 
Jaar Laag Opgepompte deb i eten ( m3 per jaar) 
Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen + 
West-Vlaanderen 
1982 Landen i aan 112.036 1. 012.939 1.124. 975 
Kolenkalk 3.996.075 3.996.075 
Krijt+ sok. 3. 221.838 4.416.498 7.638.336 
1981 Landen i aan 104.395 721.395 825.790 
Kolenkalk 5.244.857 5.244.857 
Krijt+ sok. 2.425.097 4.078.393 6.503.490 
1980 Landen i aan 117.392 517.768 635.160 
Kolenkalk 5.319.292 5.319.292 
Krijt+ sok. 3.338.787 3.733.498 7.072.285 
1979 Landen i aan 391.825 870.850 1.262.675 
Kolenkalk 3.822.471 3.822.471 
Krijt+ sok. 3.441.323 4.158.716 7.600.039 
1978 Landen i aan 109.940 836.522 946.462 
Kolenkalk 3.601. 000 3 .601. 000 
Krijt+ sok. 3.961.262 3.658.980 7.620.242 
1977 Landen i aan 1.148. 313 871.633 2.019.946 
Kolenkalk 2. 888.010 2.888.010 
Krijt+ sok. 2.762.597 3.879.379 6.641.976 
1976 Landen i aan 1.175.110 778.609 1. 953.719 
Kolenkalk 3.057.845 3.057.845 
Krijt+ sok. 2.339.279 4.700.521 7. 039.800 
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HOOFDSTUK 4 HYDROCHEMISCH ONDERZOEK 
1. Grondwaterbemonstering 
Bij de bedrijfsbezoeken, uitgevoerd door de RUG, werden in een aantal 
gevallen grondwatermonsters genomen ten behoeve van het hydrachemisch 
onderzoek. 
In samenspraak tussen de RUG en de BGD werd in juli 1985 beslist waar 
mogelijk één monster per 9 km2 en per watervoerende laag te nemen. 
Aangezien een NGI-kaart op schaal 1/10.000 80 km2 beslaat, betekent dit 
dat gestreefd werd naar 9 monsters per kaartzone (1/10.000) en per laag. 
In de praktijk bleek dat in een gebied met veel Landeniaanputten 
doorgaans weinig sokkelputten zijn en omgekeerd. Hierdoor kon het 
streefdoel niet bereikt wor~en. 
In een te bemonsteren zone met talrijke putten werd de putkeuze bepaald 
op grond van de mogelijkheid om een zo representatief mogelijk monster 
te nemen. 
Uiteindelijk werden 280 monsters genomen (zie tabel 2 in hoofdstuk 1), 
waarvan 105 onder deelkontrakt II. Deze 105 monsters zijn vermeld in 
bijlage 11. In deze bijlage staan, behalve het kaartblad, ook de water-
voerende laag, de deelgemeente, de naam van de huidige of voormalige put-
beheerder en het monsternummer vermeld. 
Het bemonsteren kon in vele gevallen niet gebeuren volgens de regels der 
kunst. Als de put zelf ontoegankelijk was diende het monster genomen te 
worden uit een reservoir of aan een kraan op een leidingennet. Hierdoor 
is het niet uitgesloten dat de fysica-chemische kenmerken van het water-
monster iets verschillen van deze in de watervoerende laag zelf. Enige 
omzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten is dan ook geboden. 
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In alle gevallen werden de bemonsteringsomstandigheden nauwkeurig geno-
teerd en bekend gemaakt aan de BGD. Een grondwatermonster bestond in 
principe uit 1 1 ruw water en 0,5 1 water aangezuurd met 1 ml HN03 
suprapur. De stalen werden door de RUG overgemaakt aan de BGD. 
2. Analyse 
De watermonsters, genomen door de RUG, werden overgemaakt aan de BGD die 
ze voor analyse overdroeg aan het Centraal Laboratorium van het 
Ministerie van Ekonomische Zaken. 
De kationen en fluoriden werden geanalyzeerd op de aangezuurde monsters 
voor zover een aangezuurd monster beschikbaar was. In een aantal gevallen 
werd de analyse herhaald op niet-aangezuurde monsters wat overeenstem-
mende waarden gaf voor fluoride en de meeste kationen. 
Uitzondering hierop maakt echter zink waarvoor soms hogere gehaltes 
gevonden worden in de aangezuurde monsters. Dit wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van vast materiaal in deze monsters. Dit vast materiaal 
bevat dan blijkbaar zinksulfide dat oplost in de aangezuurde monsters na 
de monstername. Het is duidelijk dat bij een "ideale" monstername het 
monster zou moeten gefiltreerd worden vooraleer te worden aangezuurd, wat 
echter "te velden moeilijk te verwezenlijken is. 
De anionen (met uitzondering van fluoride), pH, geleidbaarheid en 
hardheid werden bepaald op de niet-aangezuurde monsters. 
Wanneer geen aangezuurd monster beschikbaar was, werden alle analyses op 
niet-aangezuurd monster uitgevoerd. 
Alle koncentraties werden uitgedrukt in milli-ekwivalent per liter en in 
ppm. 
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A. Bepaling van pH, geleidbaarheid en hardheid (1) 
1) pH 
De pH werd bepaald bij kamertemperatuur met een gekombineerde glas-
elektrode na ijking met een fosfaatbuffer. 
2) Geleidbaarheid 
De geleidbaarheid werd bepaald bij 20°C met kontrole van de meter met 
behulp van een oplossing met gekende geleidbaarheid. 
3) Hardheid 
De hardheid werd bepaald door titratie van calcium en magnesium in een 
alkalisch gemaakt monster met EDTA op Ericchroomzwart T als indikator. De 
hardheid wordt uitgedrukt in Franse hardheidsgraden. 
-
B. Bepaling van de anionen (1) 
1) Chloride 
Chloride werd bepaald door titratie met zilvernitraat met chromaat als 
indikator (metode volgens Mohr). 
2) Sulfaat 
Sulfaat werd gravimetrisch als bariumsulfaat bepaald. 
3) Fluoride 
De bepaling van fluoride gebeurde met behulp van een ion selektieve 
elektrode. Aan de te meten oplossingen werd een Total Ionic Strength 
Adjusting Buffer (TISAB) toegevoegd. 
(1) Zie bundels ••scheikundige analyses van de watermonsters" horend bij 
de eindrapporten van de deelkontrakten I en II. 
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4) Carbonaat en bicarbonaat 
Deze werden bepaald door titratie met waterstofchloride tot een pH van 
respektievelijk 8,3 en 4,0. De benodigde hoeveelheid zuur om deze pH•s te 
bekomen werden omgerekend in respektievelijk carbonaat en bicarbonaat. 
Het carbonaatgehalte is meestal verwaarloosbaar en wordt dan ook niet 
vermeld in de tabellen. 
C. Bepaling van de kationen (1) 
1) Kalium 
Kalium werd bepaald met atomaire absorptie-spektrometrie na additie van 
een overmaat natriumchloride om de interferentie van de variabele 
hoeveelheden na aanwezig in het monster op te heffen (golflengte : 
766,5 nm). 
2) Natrium, calcium, magne$ium 
Deze ionen werden bepaald met induktief gekoppeld plasma atomaire emissie 
spektrometrie (ICP) bij de respektievelijke golflengten 589,0, 315,9 en 
383,9 nm. 
D. Bepaling van spore-elementen 
Naar aanleiding van het onderzoek van de hoofdelementen groeide de 
gedachte ook spore-elementen te bestuderen. Omdat terzake zo weinig 
gekend is hebben de BGD en het Centraal Laboratorium in eerste instantie 
een zeer brede analyse gedaan van een beperkt aantal monsters. De 
bedoeling was na te gaan voor welke spore-elementen een latere analyse 
van alle monsters zinvol zou kunnen zijn. De enkele monsters die voorwerp 
zouden zijn van de brede analyse werden gekozen uit de verschillende delen 
van het studiegebied en uit de verschillende watervoerende lagen. 
(1) Zie bundels .. Scheikundige analyses van de watermonsters .. horend bij 
deelkontrakten I en 11. 
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Konkreet werd het gebied in vijf subgebieden onderverdeeld : het noorden, 
het oosten, het zuidoosten, het zuidwesten en het westen: de watervoe-
rende lagen zijn : Landeniaan, Krijt en sokkel. Het idee om voor elk 
subgebied een monster uit de drie lagen te kunnen onderzoeken bleek on-
realistisch omdat in het westen haast uitsluitend Landeniaan-putten ge-
vonden worden, in het oosten vooral sokkelputten en in het noorden 
slechts één put beschikbaar was. Aldus werden uiteindelijk 9 monsters 
weerhouden 
noorden 131 S 1434, Brugge, Landeniaan: 
oosten 307 S 1322, Geraardsbergen, sokkel: 
zuidoosten 298 S 752, Nukerke, Landeniaan, 
297 S 635, Avelgem, Krijt, 
297 S 640, Avelgem, sokkel: 
- zuidwesten 284 S 196, Oekene, Krijt, 
282 S 131, Ieper, sokkel, 
281 S 015, Poperinge, Landeniaan: 
westen 274 S 024, Poperinge, Landeniaan. 
In deze 9 monsters werden volgende spore-elementen onderzocht 
- Arsenicum (As) - Fluor (F) 
- Selenium (Se) - Molybdeen (Mo) 
- Wolframium (W) - Tin (Sn) 
-Antimoon (Sb) - Vanadium (V) 
- Lood (Pb) - Aluminium (Al) 
-Cadmium (Cd) - Zilver (Ag) 
- K ob a 1 t ( Co ) - Lanthanium (La) 
- Nikkel (Ni ) - T i ta n i u m (T i ) 
- Kwikzilver (Ag) - Zink (Zn) 
-IJzer (Fe) - Barium (Ba) 
- Chroom (Cr) - Mangaan ( Mn) 
- Fosfor ( p) - Borium (B) 
Bij dit onderzoek werden een aantal opvallende vaststellingen gedaan. 
Vooreerst werden bijna overal opvallend hoge waarden voor F, Ben Fe 
genoteerd. 
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Verder werden in bepaalde gebieden en in bepaalde lagen soms waarden 
gevonden die duidelijk hoger waren dan de background-waarden. Eén en 
ander is hierna schematisch weergegeven 
Noorden 
Oosten 
Zuidoosten 
Zuidwesten 
Westen 
In één of meer lagen, soms opvallend hoge 
waarden voor : 
Zn, Ba, Mn 
Sb, Zn, Ba, Mn, Cu, Al, Pb 
P, Sb, 
P, Sb 
Er dient gewezen op het feit dat deze vaststellingen gedaan werden bij 
het onderzoek van slechts 9 monsters. Het besluit kan dan ook enkel zijn 
dat deze materie verder dient onderzocht en dat een verklaring voor de 
hoge waarden moet gevonden worden. 
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HOOFDSTUK 5 MATEMATISCH MODEL 
Aan de hand van alle beschikbare informatie dient een wiskundig model 
uitgewerkt en geijkt. Hiermee moet het mogelijk zijn de toestand en het 
gedrag van het sokkelwater na te bootsen in verschillende omstandigheden 
bij behoud van de huidige exploitatie, bij opdrijven of verminderen van 
de exploitatie en/of bij kunstmatige voeding van de watervoorraad in de 
sokkel. 
De bouw van dit model was voorzien als sluitstuk van de werkzaamheden, 
voorzien in de overeenkomst tusen de Vlaamse Executieve en de 
GOM - West-Vlaanderen. Het model zou door de BGD uitgewerkt worden. 
De problemen rond personeelsbezetting in de BGD hebben ertoe geleid dat 
het personeel van deze instelling niet bij machte was het model op te 
stellen. 
Voor dit gedeelte van het onderzoek dient dan ook verwezen naar de 
overeenkomst die terzake gemaakt werd door de Vlaamse Executieve met de 
RUG (zie de Inleiding van voorliggend rapport). Deze overeenkomst nam een 
aanvang op 1 februari 1987 en duurt 8 maanden. 
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HOOFDSTUK 6 SAMENVATTING EN BESLUITEN 
Door de RUG werd informatie verzameld over 1.527 putten (beide deel-
kontrakten samen) gelegen in West-Vlaanderen en in het westelijk en 
zuidelijk deel van Oost-Vlaanderen. Het ging om putten in de sokkel, het 
Krijt en het Landeniaan. Van de 1.527 putten waren er 577 winnings-
putten. De gegevens zijn afkomstig van de BGD, van AROL, van private 
personen, van terreinwerk door de RUG en van een enquête door de 
GOM - West-Vlaanderen. 
De verzamelde informatie is samengebracht op steekkaarten en op pun-
tenkaarten waarop de putligging is aangegeven. Per NGI-kaartblad (schaal 
1/10.000) is de informatie gebundeld tot "dossiers". Aldus kwamen 
55 boekdelen tot stand (1). 
De gegevens van boorgatmetingen in een dertigtal putten werden door de 
BGD verzameld. Door deze instelling werden ook inspekties met TV-camera 
en flow-metingen uitgevoerd in putten te Vichte en Gent. Op initiatief 
van de BGD werden ook pompproeven uitgevoerd te Vichte, Kluisbergen, 
Wielsbeke en Deerlijk. 
Door de RUG werd een raming gemaakt van de debieten die uit de sokkel 
gewonnen worden. In het studiegebied zou uit de sokkel in 1985 circa 
19 miljoen m3 opgepompt zijn, waarvan circa 10,6 miljoen m3 uit het 
Massief van Brabant. Volgens officiële cijfers, beschikbaar tot 1982, 
zou circa 7 miljoen m3 per jaar uit het Massief van Brabant onttrokken 
worden. 
Tijdens het terreinwerk bemonsterde de RUG 280 putten. Het bemonsteren 
gebeurde veelal aan een reservoir of aan een kraan op een leiding. In 
dergelijke gevallen moet, ten aanzien van bepaalde parameters, de 
interpretatie met omzichtigheid gebeuren. 
(1) Onder deelkontrakt I : 26 boekdelen. 
Onder deelkontrakt II : 28 boekdelen en 1 aanvullend boekdeel op 
deelkontrakt I 
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Op vraag van de BGD onderzocht het Centraal Laboratorium van het 
Ministerie van Ekonomische Zaken de monsters in verband met : zuurte-
graad, geleidbaarheid, totale hardheid, chloriden, fluoriden, sulfaten, 
bikarbonaten, karbonaten, natrium, kalium, magnesium en calcium. 
Naar aanleiding van dit hydrachemisch onderzoek werden 9 monsters ook 
onderzocht op een groot aantal spore-elementen. De anomalieën die hier-
bij naar voren kwamen wijzen op de wenselijkheid deze materie, althans 
voor bepaalde elementen, op grotere schaal te onderzoeken. 
Alle vermelde gegevens dienen opgenomen in het matematisch model dat het 
gedrag van het sokkelwater in verschillende winningsscenario•s moet po-
gen te voorspellen. De uitwerking van dit model is in de loop van het 
onderzoek vervallen als onderdeel van de studie-overeenkomst tussen de 
Vlaamse Executieve en de GOM - West-Vlaanderen. De Vlaamse Executieve 
sloot terzake met de Rijksuniversiteit Gent een afzonderlijke overeen-
komst af. 
Niettegenstaande het sluitstuk van het onderzoek dus ontbreekt, kunnen 
toch een aantal besluiten geformuleerd worden, meer bepaald op het vlak 
van de stijghoogten van het water. 
Aan de hand van oude peilgegevens kon de stijghoogte-evolutie in Aalst, 
Oudenaarde, Kortrijk, Roeselare, Ronse en Waregem worden geschetst. 
Vooral na 1965 zijn de stijghoogten sneller gaan dalen. Het tempo ver-
schilt nogal maar is in het algemeen groot : in het Landeniaan varieert 
dit van circa 3,5 (Ronse) tot circa 18 m (Roeselare en Waregem) per 
10 jaar, in de sokkel van circa 3,5 (Ronse) tot circa 65 m per 10 jaar 
(Aalst). Te Roeselare en Waregem is de dalingssnelheid in de sokkel 
circa 35 m per 10 jaar. 
Op grond van de gegevens bekomen uit de archieven en op het terrein werd 
een meetnet in het Landeniaan, het Krijt en de sokkel uitgebouwd. Het 
net bestaat uit een honderdzestigtal putten waarvan er respektievelijk 
48 %, 16 %en 36 %zijn gelegen in Landeniaan, Krijt en sokkel. 
Peilronden gebeurden in oktober 1985 en in januari, maart, mei en 
juli 1986. 
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Een waterpassing van tien peilbuizen leerde dat in het bestek van de 
studie genoegen kon worden genomen met geschatte meetpunthoogten. 
Op grond van de waarnemingen van mei 1986 werden twee stijghoogtekaarten 
opgesteld :één voor het Landeniaan en één voor de sokkel. 
Het Landeniaanwater stijgt opvallend minder hoog in de streek van Pope-
ringe (tot circa -50 m), Veurne (tot circa -40 m) en Roeselare-Waregem 
(tot circa -70 m) dan in de omgeving. 
Ook het sokkelwater vertoont duidelijke depressies in ZlJn stijghoogte-
oppervlak. Een eerste depressie loopt van Kortemark naar Oudenaarde met 
dieptepunten onder Ardooie en Wielsbeke (tot circa -120 m); een tweede 
depressie ligt onder Aalst (tot circa -150 m). 
In het westen van West-Vlaanderen is er een opwaartse stromingsgra-
diënt : vanuit de sokkel naar het bovenliggend Landeniaan. In het een-
. 
trum van West-Vlaanderen is er een neerwaartse stromingsgradiënt : van 
Landeniaan naar onderliggende sokkel. 
Belangrijk is de vaststelling dat, wanneer men een put boort in de sok-
kel, het sokkelwater steeds minder hoog opstijgt boven het dak van het 
sokkelgesteente. Dit is vooral het geval in het zuiden van het studiege-
bied. In de buurt van Wielsbeke-Waregem en van Aalst stijgt het water 
niet eens meer tot aan het dOk. Dit betekent dat de watervoerende laag 
er niet meer gespannen is en dat lucht binnendringt in het gesteente. 
Een en ander wijst op een sterk problematisch geworden watervoorraad 
(kwantiteit) en op gevaren voor kwaliteitsveroudering. 
Deze vaststellingen bewijzen alvast dat voorliggend onderzoek van het 
grootste belang was. Het matematisch model moet, met gebruikmaking 
van alle verzamelde gegevens, de problematiek van kwantiteit en kwaliteit 
verder uitdiepen en leiden tot een beleidsinstrument voor het beheer 
van het sokkelwater. 
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BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN DE GEÏNVENTARIZEERDE PUTTEN PER GEMEENTE 
(DEELKONTRAKT II) 
GEMP postnummer en deelgemeente 
N naam van bedrijf 
VNR volgnummer 
WL watervoerende laag 
TOPK nummer van de topografische NGI-kaart 
(voorbeeld : 207 = blad 20/7) 
GEHP 
1770 Liedekerke 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8030 Beernem 
8040 Ruddervoorde 
8050 Wingene 
80SO Wingene 
8060 Zwevezele 
8060 Zwevezele 
8060 Zwevezele 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
!WAO Ruiselede 
8080 Ruiselede 
8100 Torhout 
8100 Torhout 
8100 Torhout 
8100 Torhout 
8100 Torhout 
8100 Torhout 
8110 Kortemark 
AllO Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8120 Handzame 
8120 Handzame 
8120 Handzame 
8130 Zarren-Werken 
8130 Zarren-Werken 
81SO Houthulst 
8150 Houthulst 
8150 Houthulst 
8151 Klerken 
8151 Klerken 
81S8 Merkern 
81S8 Merkern 
81S8 Merkern 
81S8 Merkern 
81Sfl Merkern 
81S8 Merkern 
8158 Merkern 
81S8 ~terkem 
81S8 Merkern 
fl1Sfl Merkern 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmuide 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmuide 
8160 Diksmuide 
8\W Diksmuide 
N 
Instituut St.-Rafaël 
All Clean 
De Fever Wasserij 
De Zwaan Wasserij 
Email Brugge 
r.istbrocades 
Gistbroesdes 
Gistbroesdes 
Kr ij gsmacht 
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Q.L.Vrouw Psychiatrisch Instituut 
St.-Lucaskliniek 
St.-Lucaskliniek 
Stad Brugge 
Van den Abeele 
Z.A.M. 
Z.A.M. 
Provinciaal domein, Kasteel v.d. graaf van Meeûs 
Neyrinck, St.-Elooi Wasserij 
Pyfferoen pvba 
Steenhuyse H. 
Demarez wasserij 
Gemeentebestuur Zwevezele 
Maria Ter Ruste Rusthuis 
Anoniem 
Anoniem 
De Vlieger Ets. 
De Vlieger Ets.· 
Goddijn R. 
Oliefabriek Lichtervelde N.V. 
Poreus 
De Coster G. 
Edelweiss 
Buysse M. 
In ex 
Lagere en Middelbare Normaalschool 
St.-Remhert kliniek 
Van Hoornweder M, 
Walcariue L. 
Louwaege Gebroeders N.V. 
Louwaege Gebroeders N.V. 
O.L.Vr. van Troost Klooster-Hospitaal 
St.-Michel wasserij 
Talpe N.V. 
Talpe N.V. 
Talpe N.V. 
Verpleegtehuis Godtsvelde 
Degroote J. 
Neos Sigarenfebriek N.V. 
St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 
Garage Automobilia Zarren 
Vannieuwenhuyse A. en Zn. 
Debruyne M. 
Voedera Hanekop - Molens Vanhollebeke N.V. 
Voeders Hanekop- Molens Vanhollebeke N.V. 
M.P.I. Maria ter Engelen 
Obin J. 
Casier D. 
De Grauw R. 
Demonie D. 
Exportslachthuis WeAtrozebeke 
Kloo!lter 
Lacour R. 
Melane S.V. 
Melane S.V. 
Spruytte D. 
Vnn Robaeys C. 
Anoniem 
fielgian Shell Cy. 
DGD 
J\(;D 
BGD 
nc.n 
nr.n 
llulcke L. 
VNR 
304S1382 
l31SI430 
OSS5144S 
1J\S143S 
1J1Sil,Jl 
13151432 
l31S1433 
l31Sl434 
\J1S1l,Jó 
131S 1437 
l31S 1439 
131S1440 
131S1438 
13151429 
055Sl446 
OSSS1447 
136S1442 
135S1441 
21151108 
211SI107 
21lS11ll 
211S1109 
211Sl110 
204S1099 
211Sl!06 
204Sl096 
204Sl097 
204S 1104 
204SLI99 
204Sl094 
21251!14 
212Sl112 
204Sll03 
204S1095 
20451102 
20451127 
204S1093 
204Sl098 
203Sl080 
203SI082 
203Sl087 
203S1083 
203S1084 
203S108S 
203Sl086 
203Sl079 
203S108l 
203Sl090 
20351088 
203S1091 
20351089 
206S096S 
206S0939 
206S1S22 
20251029 
206S0963 
206509S2 
20650954 
206S09SS 
206S09SJ 
206S09S6 
206S0964 
206S0962 
206Sl134 
206509S7 
206S0958 
202Sl018 
201S1012 
126S150S 
126S1S06 
126S1S07 
l26S1S09 
20\S\013 
20\S1007 
Sokkel 
Lnndeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landen! aan 
Landeniaan 
Sokkel 
Landen !aan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landen i aan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan en/of Krijt 
Krijt 
I.andeniaan 
Sokkel 
Landeniaan 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landentaan 
Krijt en Sokkel 
LandenillAn 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Landeniaan en Krijt 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Landenlaan en Krijt 
Landenlaan en Krijt 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Lnnclrninnn 
TOPK 
304 
lJ1 
OSS 
131 
131 
\31 
\31 
IJl 
131 
131 
131 
131 
IJl 
131 
OSS 
OSS 
lJ6 
135 
211 
211 
211 
211 
211 
204 
211 
204 
204 
204 
204 
204 
212 
212 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
206 
206 
206 
202 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
202 
201 
126 
126 
126 
126 
201 
201 
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GF.MP N VNR WL TOPI 
8160 Diksmuide DDB Oerbier 20251024 Landeni~nn 202 8160 Diksmulde Gemeente Diksmulde - Lampernisse 20151005 Landenlaan 201 8160 Diksmulde Gemeente Diksmulde - Oostkerke 20151006 Landenlaan 201 8160 Diksmulde Gemeente Diksmulde - Stuivekenskerke 20251030 Landen i aan 202 8160 Diksmulde Hoet 20251019 Landenlaan 202 8160 Diksmulde Medisch Centrum 202SII45 Landenlaan 202 8160 Diksmulde Milina wasserij 20251017 L~ndeniaan 202 8160 Diksmulde Oudekapelle slachthuis 20151008 Landenlaan 201 8160 DikHmuide St.-Aloyaiuacollep,c 20251014 Landcni~nn 202 8160 Diksmulde St.-Aloysiuscollege 20251015 Landenlaan 202 fll60 Diksmulde St.-Niklaas Instituut 20251016 Landen i aan 202 fl160 Diksmulde Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 20251020 Landenlaan 202 8160 Diksmulde Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 20251021 Sokkel 202 8161 Beer st Ane.ca J. 20251028 Landen i aan 202 8161 Beerst Aneca W. 20251027 Landenlaan 202 8161 Beer st RGD 12651491 Sokkel 126 8161 Beerst Pyra E. 202S1025 Landenlaan 202 
8161 Beerst Vergate-Ameeuw G. 20251026 Krijt en Sokkel 202 
8161 Leke Pollentier H. 12651101 Landenlaan 126 
8161 Leke St.-Niklaas melkerij 12651147 Landenlaan 126 
8161 Leke St.-Niklaas melkerij 126S1494 Landenlaan 126 
8161 Leke Vantoortelboom G. 1265111) Landenlaan 126 
8161 Leke Vantoortelboom G. 126S1518 Landenlaan 126 
8162 V1adslo Darras A. 20251496 Landenlaan 202 
8162 Vlads1o De~peghel F. 20351031 Sokkel 203 
8162 Vladslo Despeghel F. 20351032 Krijt en Sokkel 203 
8172 Pervij?.c Gemeente DlkHmulde - Pervijze 201S1009 Landen i aan 201 
8172 Pcrvij ze St.-Catherina melkerij 20151011 Landen i aan 201 
8172 Pervij ze Vandeweghe M. 20151010 Iepcriaan en/of Landeniao 201 
8178 Woumen De Blankaart 20651131 Landenlaan 206 
8178 Woumen Masselin A. 202S1023 Landenlaan 202 
8178 Woumen Rnes F. 20650959 Landen ia on 206 
8178 Woumen Soenen A. 206S0966 Landenlaan 206 
8178 Woumen St.-Jozef Rustoord 20251132 Landenlaan 202 
8178 Woumen Vangheluwe E. 20650960 Landenlaan 206 
8180 Lo Capoen P. 20551513 LnndPninnn 205 
8180 l.o K~A~mnkl'rR vnn Loo 205S0927 Landenlaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 20550928 Lnndeniaan 205 8180 Lo Kaasmakera van Loo 20550929 Lnndeniaan 205 8180 Lo Kaasmakera van Loo 20551033 Landeniaan 205 8180 Lo Kaasmakers van Loo 20551124 LandeniRan 205 8180 Lo Kaasmakers van Loo 20551129 Landenlaan 205 8180 Lo Luyssen R. 19850968 l.nndeniaRn 198 8180 Lo Rouzée M. 20550930 Landenlaan 205 8180 Lo Ryckeboer H. 19851502 Landenlaan 198 8180 Lo Valcke J. 20550926 Landenlaan 205 8180 Lo Vanderfaillie J. 20151525 Landen i aan 201 
8190 Alveringem De Clep ruRtoord, OCMW 198S0969 Landenlaan 198 8190 Alveringem De Drie Ridders Brouwerij 19850974 Landenlaan 198 
8190 Alveringem De Drie Ridders brouwerij 19850976 Landenlaan 198 
8190 Alveringern Declerq-Mouton A. 19850982 Landenlaan 198 
8190 Alveringem Delva W. 201S1001 Landenlaan 201 
8190 Alveringem Devos A. 198S1128 Landenlaan 198 
8190 Alveringem Ex - De Haene brouwerij 19850983 Landenlaan 198 
8190 Alveringem Het Zwaantje wasserij 19850984 Landenlaan 198 
8190 Alveringem Huyghe F. 20151002 Landenlaan 201 
8190 Alveringem Pysson - Claeys 20151003 Landenlaan 201 
8190 Alveringem Wyckaert J. 19850967 Landenlaan 198 
8210 Zedelgem InterbrugRe Vd. Huisvesting 12851197 Landeninan 128 
8230 Oudenburg Arnoldus 12351121 Landenlaan 123 
8230 Oudenburg Arnoldus 123Sll72 Landenlaan 123 
8240 Gistel BGD 12651510 Sokkel 126 
8240 Gistel RGD 12751552 Sokkel 127 
8240 Gistel Brouwerij van Gistel N.V. 12751191 Landenlaan 127 
8240 Gistel St. -Gade lieve rustoord 127S1192 Landenlaan 127 
8250 Eernegem Denalf M. 127Sl185 Landenlaan 127 
8250 Eernegem Devos-Vandecasteele 127S1187 Làndeniaan 127 
8250 Eernegem Sperry-5perry New Holland 127S11A 1 Landenlaan 127 
8250 Eernegem Sperry-Sperry New Holland 12751182 Landen i aan 127 
8250 Eernegem Sperry-5pcrry New Hollnnd 1275118) Landenlaan 127 
R250 f.crncgem Spcrry-Sperry New llollnnd 127SI184 LandeniRan 127 
8250 Eernegem St.-Medardus 12751190 Landenlaan 127 
8250 Eernegem Vanderheydc M. 12751189 Landenlaan 127 
8250 Eernegem Vyvey A. 12751186 Landen i aan 127 
GF:MP 
R260 Aartrijke 
8280 Koekelare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8300 Knokke 
8300 Knokke 
8330 Oedelem 
8340 Damme 
8370 Blankenberge 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oo~tende 
8400 Oos tende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 OoRtendc 
8400 OoRtende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8401 Bredene 
8401 Bredene 
8401 Bredene 
8401 Bredene 
8401 Bredene 
8411 Oeselgem 
8420 Klemskerke 
8430 Middelkerke 
8430 Middelkerke 
8430 Middelkerke 
8430 Middelkerke 
8430 Middelkerke 
8432 Leffinge 
8440 Westende 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8458 Oostduinkerke 
8458 Oostduinkerke 
8460 Koks ij de 
11480 Veurne 
fl4FIO V<'urne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
N 
De Ster wasserij 
BGD 
Bossuyt G. Mevr. 
Bryon W. 
De Rycke G. 
Devreeker H. 
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Gemeentebestuur van Koekeiare 
H. Vincentlus klooster 
Kalvaco S.V. 
Van der Cruyssen wasserij 
B.G.D. 
Compagnie Immobiliè re 
St.-Maria Melkerij 
Kepm 
lbels & Lang 
Anoniem 
Anoniem 
Calders brouwerij 
David G. 
Dccorte Wa~Rerij - Droogkuis Pvba 
H. Hart ziekenhuis 
Klooster van de Arme Klaren 
La Couronne rokerij 
La Couronne rokerij 
Lelie wasserij 
Meiboom wasseriJ 
Moderne wasserij, Samyn- Pintelan 
Oostex N.V. 
Oostex N.V. 
Oostex N.V. 
Rijksbasisschool Vogelzang 
Royal Palace Hotel 
Samyn - Goethals wasserij 
Select Shop 
St.-Godelleve melkerij 
5t.-Monicn rustoord 
St.-Monica rustoord 
Thermaal Instituut 
Thermaal Instituut 
UCB-FTAL NV - CNO 
UCB-FTAL NV - CNO 
Verborgh, fabriek van limonade en water 
Viking 
Viking 
Oefever wasserij 
Oefever wasserij 
Oefever wasserij 
Spegelacre - Neefs 
United Foods nv. 
Isodec, De Clercq Gebr. 
BGD 
Bernaert J. 
BGD 
Min. Openbare Werken, dienst van het Groenplan 
Zon en zee 
Zon en zee 
Jacobs R. 
I.C. I. 
Cornille C. 
Cornille C. 
Gazomi'tre de Nieuport 
Les grès de Nieuport 
Min. van Openbare Werken, dienst Waterwegen 
OVAM 
OVAM 
Teuninckx 
BGD 
VanlandRchoote R. 
Ten Bogaerrlr., landhouwschool 
Relp,l~n Shell CJr.. 
Rfn,.choppr.l!Jk Col.lcp,e 
Bonte hrouwcr1j 
llrnuckc W. 
De Voorstnd wasserij 
VNR 
12851198 
12651490 
12751195 
203SI503 
126S 1148 
203S1092 
127S 1193 
127S1196 
126S1149 
127S1194 
05651450 
05651448 
13651443 
05651449 
04851444 
12251161 
122S1163 
122SI167 
12251155 
l22S1168 
122S1501 
12251160 
122S111i5 
122S1170 
122S1495 
122S1156 
12351178 
12351117 
123S1118 
12351171 
12251154 
12251166 
12351179 
12251157 
122S1169 
1225\159 
122S1511 
12251162 
12251164 
12351176 
123Sl177 
12251153 
12251158 
122S1500 
123S1122 
12351173 
12351188 
12351180 
123S1174 
217S1207 
12351175 
122S1151 
126Sl508 
122S 1152 
125S1144 
125S1523 
126S1150 
12551142 
125S 1136 
12551141 
12551135 
125S112J 
125S1140 
12551138 
12551139 
12551137 
11851119 
125S1143 
111151120 
19451000 
191o5lllof> 
19450998 
201S100io 
194S0996 
WL 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landenlaan en Krijt 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Land enlaan 
Landenlaan 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Iepcriaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Ieperiaan cn/of Landenlaa 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
leperlaan en/of Landenlaa 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Lllndeniaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landen1Aan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeniaan 
Sokkrl 
Lnndt~ntnnn 
Land eninnn 
Landcniann 
tandenlaan 
TOP' 
128 
126 
127 
203 
126 
203 
127 
127 
126 
127 
056 
056 
136 
056 
048 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
123 
122 
122 
123 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
123 
123 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
123 
123 
217 
123 
122 
126 
122 
125 
125 
126 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
118 
125 
118 
19/o 
194 
191, 
201 
194 
Gf.MP 
8480 Veurne 
8480 Vcurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8491 Houtem 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8780 Oostrozebeke 
8781 Wielsbeke 
8781 Wielsbeke 
8781 Wielsbeke 
8781 Wielsbeke 
8781 Wielsbeke 
8781 Wielsbeke 
8781 Wielsbcke 
8781 Wielsbeke 
8788 Wakken 
8788 Wakken 
8788 Wakken 
8788 Wakken 
8788 Wakken 
8788 Wakken 
8788 Wakken 
8788 Wakken 
87B8 Wakken 
8799 St.-Bsafs-Vijve 
8799 St.-Baafs-Vijve 
R860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulcbeke 
887p Pittem 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8R80 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Ticlt 
8880 Tielt 
8890 Aarsele 
8898 Dentergem 
8898 Dentergem 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
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N 
Jonckheere R. 
Kaasmakerij Passendale, afdeling Beauvoorde 
La nouvelle cité ouvrière de Furnes 
Mijn Droom wasserij 
Santene N.V. 
Santens N.V. 
St.-Augustinuskliniek 
St.-Augustinuskliniek 
Terlinckx bt:onwet:ij 
W. I.E.R. 
Belgian Shell Cie. 
Kipco NV 
Lanno A. 
Mandelbloem Wasset:ij 
Orotex 
Orotex 
Seyntex 
Seyntex 
Seyntex 
Van Luchem 
Van Outrijve 
Vnndaele W. 
Beaulieu Tufting 
Beaulieu Tufting 
Beaulieu Tufting 
Beaulieu Tufting 
Beaulieu Tufting 
Ideal Tuft 
ldeal Tuft 
St.-Laurens Wasserij 
De Cock M. & A. 
Edelweiss 
Edelweiss 
Edelweiss 
Q.L.Vrouw Rustoord 
Van de Pool de Volder, oliebedrijf 
Vanbetebrugge 
Wnllye International 
Wallye International 
Balt a 
Balts 
Anoniem 
Anoniem 
Evereert Wasserij, St.-Amand 
Goethals Brouwerij 
Vondel Brouwerij 
Clarysse J. NV-SA 
Boone 
De Deurwaerder 
De Ster Wasserij 
Dobbels Wasserij 
H.Familie Instituut 
Imperia! Tufting Compagny N.V. 
Imperia! Tufting Compagny N.V. 
l 1 Aigle Brouwerij 1 Dinnerveth- Dabbels 
Lannoo Drukkerij 
Lelie Wasserij , Van Steenkiste 
OCMW Rusthuis 
Seyntex 
St.-Andriesziekenhuis 
St.-Andricsziekenhuis 
St.-Andriesziekenhuis 
St.-Jozefinstituut 
Van Maele Weverij 
Van Maele Weverij 
Van Maele Weverij 
Zu s ters Passiennisten 
St.-Mnrtfnus W~sscrij 1 Van Parijs F. 
Stokerij 
Ysabaert Eiarbedrijf 
Deforche M. 
Dults kerkhof 
Gheeracrt J. 
Inco S.V. 
VNR 
194S1022 
194S0997 
194S0991 
19450992 
194S0988 
19450990 
194S0993 
194S0994 
19450995 
194S0989 
194S0999 
216SI034 
216S1035 
216S1036 
216S1039 
216S1040 
216S1038 
21651418 
216S1419 
21651041 
21651037 
216S1042 
21651064 
216S1065 
21651066 
21651067 
216S1068 
21651069 
21651070 
21651063 
21651059 
216S1048 
21651060 
216S1061 
21651295 
21651075 
21751208 
21651062 
216S1296 
216SI077 
216S1078 
21651071 
21651072 
216S1074 
21651073 
216S1076 
21151105 
21651044 
21651054 
21651058 
216S1045 
216S1046 
212S1100 
212Sll26 
216S1043 
216S1047 
21651050 
216S1297 
21651052 
21251113 
21251115 
21251116 
216S1053 
21651055 
216SI056 
216S1057 
216S1051 
217S1210 
217S1211 
217S1451 
206S0940 
206S0941 
206S0944 
20650945 
Landen i aan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeninnn 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landen i aan 
Krijt en Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan 
Landeninnn 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeninan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landen i aan 
Lnndeniaan 
Landen i aan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Lnndeniaan 
Landen i aan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan en/of Krijt 
Landentaan en/of Krijt 
Landeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Landeniaan 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landen i aan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Krijt cn/of Sokkel 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landen i aan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landen i aan 
TOPK 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
217 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
211 
216 
216 
216 
216 
216 
212 
212 
216 
216 
216 
216 
216 
212 
212 
212 
216 
216 
216 
216 
216 
217 
217 
217 
206 
206 
206 
206 
GEMP 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8981 Reninge 
8981 Reninge 
8981 Reninge 
8981 Reninge 
8981 Reninge 
8981 Reninge 
8982 Weesten 
8962 Weesten 
8982 Weesten 
8982 Weesten 
8983 Westvleteren 
8983 Westvleteren 
8983 Westvleteren 
8990 Roesbrugge-Haringe 
8990 Roesbrugge-Haringe 
8990 Roesbrugge-Haringe 
8990 Roesbrugge-Haringe 
A991 Stavele 
8992 Leisele 
ll'J92 Lei~elc 
8994 Proven 
8994 Proven 
8994 Proven 
8994 Proven 
9000 Gent 
9000 Gent 
9000 Gent 
9000 Gent 
9000 Gent 
9000 Gent 
9000 Gent 
9000 Gent 
9200 Wetteren 
9200 Wetteren 
9200 Wetteren 
9220 Harelbeke 
9230 Helle 
9258 Scheldewindeke 
9258 Scheldewindeke 
9258 Scheldewindeke 
9262 Vlierzele 
9263 Bavegem 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 AAlst 
9300 Anlst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9300 Aalst 
9308 Cijzegem 
9308 Gijze!!;em 
9308 Gijzegem 
9308 Cijzegcm 
9308 Gijzer,cm 
N 
Inco S.V. 
Jnco S.V. 
Inco S.V. 
Inco S.V. 
Inco S.V. 
Lycke R. 
Rijksbasisschool 
St.-Paulus Rustoord 
Vandenberghe 
Vandenberghe G. 
Verkinderen G. 
Devloo W. 
Far West 
Intercom 
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Laiterie Coopérative St. Joseph 
Persoone M. 
Verhille Gebr. 
Boterdaele 
Boterdaele 
Devolder A. 
Lepla J. 
Cooperative melkerij van Westvleteren 
Pareyn U. 
Pillaert W. 
Feys N.V. 
FC!ys N.V. 
St.-Anna wassertj 
St.-Anna wasserij 
Kino F. 
Dhondt R. 
Zusterschool 
Geldhof F. 
Parret G. 
Van Coillie 
Westplumn 
DC! Nieuwe MolcnR 
G~tnd Thermal llmonndcfnhrick 
Louaberg limonadefabriek 
Lousberg limonadefabriek 
Maria Middelares Kliniek 
O. V.A . B. 
T.M.v.w. 
U. C.B . 
De Backer-De Rudder Fabriek 
Heyman & Co 
Safti 
Hul Brouwerij 
Rijkszuivelstation 
Ginstbronnen 
Ginstbronnen 
Van de Velde Eric 
De Dijcker 
In ex 
Amylum 
Amylum 
De Wolf-Cosijns 
Dendria Brouwerij 
Dendria Brouwerij 
Eurowas Wasserij 
Filature et Filtrie Réunies 
Ln Viscose 
Le Comptc Textielfabriek 
Le Compte Textielfabriek 
Nominette 
5t.-Ellsabeth Hospitaal 
Texal 
Texal 
Van der Smissen Filature 
Van der Smissen Filature 
Denderland 
Denderland 
Denderland 
Denderland 
Denderland 
VNR 
2065094 6 
20650947 
20650948 
20650949 
20650950 
206S0961 
206S0942 
206S0943 
20651493 
206S1130 
206S0951 
20550932 
20550937 
205S1524 
205S0933 
205S0934 
20550935 
20550938 
205S1049 
20551504 
20550931 
19850985 
198S0986 
20550936 
198S0977 
19850978 
19850979 
198S0980 
19850981 
19450987 
198S0975 
198S0970 
198S0971 
19850972 
19850973 
221S1497 
221S1457 
221SI456 
22151458 
22151482 
22151461 
221S1460 
145S1480 
22651472 
227S1477 
227Sl479 
226S1473 
226S1474 
22651471 
22651475 
226SI470 
227S1476 
227S1478 
228S1383 
228S1384 
22851387 
228S1385 
228S 1386 
22851394 
22851389 
228S1391 
22851392 
228S1393 
22851395 
22851390 
228S1396 
228S1397 
228S1398 
22851399 
22851405 
228S1406 
22851407 
22851408 
2285 il•Ü9 
WL 
Landenlaan 
Krl_j t 
Krijt 
Sokkel 
Krlj t 
Landen i aan 
Landaniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Ieperlaan en/of Landenlaa 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Iepertaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landen1at1n 
Landeninnn 
Lnndeninan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
LDndenlaAn 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
LAndeninnn en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
TOPI( 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
198 
198 
205 
198 
198 
198 
198 
198 
194 
198 
198 
198 
198 
198 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
145 
226 
227 
227 
226 
226 
226 
226 
226 
227 
227 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
22.8 
228 
226 
228 
228 
228 
228 
GEMP 
9308 Gijzegem 
9 308 Gij ze gem 
9308 Gijzegem 
9306 Gijzegem 
9308 Gijzegem 
9308 Hofstade 
9308 Hofstade 
9308 Hofstade 
9308 Hofstade 
9308 Hof,;tade 
9310 Lede 
9380 Wieze 
9380 Wieze 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9t.OO Ninove 
9400 Ninove 
91,00 Ninove 
9400 Ni.nove 
9t.OO Ninove 
9t.OO Ninove 
9t.OO Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
91,00 Ninove 
91,00 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
91,00 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9t.OO Ninove 
9400 Ninove 
9402 Meerbeke 
9402 Heerbeke 
9402 Heerbeke 
9402 Meerbeke 
9402 Meerbeke 
940ó Outer 
91,50 Haaltert 
9450 Haaltert 
9450 Haaltert 
91,51 Kerksken 
9t.51 Kerksken 
91,70 Denderleeuw 
9470 Denderleeuw 
9470 Denderleeuw 
9490 Dendervindeke 
9490 Dendervindeke 
9490 Dendervindeke 
9490 Dendervindeke 
9491 Lieferinge 
91,91 Lieferinge 
91,98 Appelterre-Eichem 
9498 Appelterre-Eichem 
91,98 Appelterre-Eichem 
9498 Appelterre-Eichem 
9499 Voorde 
91,99 Voorde 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraard,;bergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Cer~ardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Gernnrn,;herr,en 
9500 Geraard,.hcrgen 
N 
Denderland 
Denderland 
Denderland 
Denderland 
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Zusters St.-Vincentius-Paul 
Teinturia 
Teinturia 
Teinturia 
Teinturin 
Teinturia 
Zoete Nood Gods VZW 
Van Roy Brouwerij 
Van Roy Brouwerij 
Anoniem 
Cobb.1erts, luciferfabriek 
De Mol Ch. 
Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 
Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 
Dender-Aluminium 
Exelsior Wasserij, Couck 
Fabelta 
Fabelt a 
Fransman brouwerij 
Heilige Hart Ziekenhuis 
Hof ter Eiken 
La Lorraine 
Ncrvia Plastic • 
Nervia Plastic 
Nuyts leerlooier 
Paraphanc 
Plastunie 
Plastunie 
Slagmuylder Brouwerij 
Sofiwool 
Sunco 
Sunco 
Vermeylen 
Zwemdok 
Decooman G. bakkerij 
Goelens distillateur 
Heymane 
Heymane limonadefabriek 
Sa rens 
Senoy 
Rijkswacht 
St.-Anna Rustoord 
St.-Anna Rustoord 
T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 
T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 
Station 
United Foods 
United Foods 
Baeck 
De Nieuwe Winnik 
De Nieuwe Winnik 
Van Wontergem L. 
Guldemoot Vleescentrale 
Janssens G. 
De Boeck 
De Cooman Emiel 
St.-Geertruid Melkerij 
Torrekeos Oud Brouwerij 
C.C.B. beton 
C.C.B. beton 
Bakkaus-Walraevens 
B~kknus-Walraevens 
Bonnarens Willy 
CAr Wnsh 
Cobbaerts 
De l'Auvre 
De 1' Auvre 
fle l'Auvre 
flc l 'Auvre 
De Lelie Wa s serij, Walraevens 
VNR 
228S1410 
22851411 
228Sit.12 
22851413 
228S1414 
228S1400 
228S1401 
22851402 
22BS1420 
228S1421 
228S1417 
228S11,15 
22851416 
304Sl349 
30451350 
304Sl352 
304S1365 
304S13ó6 
304S 1353 
304Sl351 
304S 1354 
304S1355 
304S1356 
304S1369 
304S1357 
304S1358 
304S 1359 
304S1360 
30451361 
30451362 
30t.S 1363 
30t.S136t. 
304S1425 
30t.S1498 
30t.S13ó7 
304S1403 
JOI,S 1368 
304S1370 
30t.S1371 
304S 1372 
30451373 
304SIJ74 
308S1339 
304S1375 
304S1426 
304S1376 
304S 1377 
304S 1378 
304S1379 
304S1381 
304S 1380 
30t.S1489 
308S1340 
308S1341 
308Sl424 
308S131,2 
308S13t.3 
JOBS 1344 
308S1345 
JOBS 1346 
308S1347 
307S1301 
303S1300 
303S1422 
307S130B 
307S1309 
307S1310 
307S1J35 
307Sl311 
307S 1325 
307S LJ26 
307S1327 
307S IJ28 
307S1324 
WL 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Ieperfaan en/of Landeniaa 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landen i aan 
Landeni~an 
Sokkel 
Sokkel 
Lnnden i:lAn 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Iepcriaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkt?l 
Sokkel 
Sokkel 
TOPK 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
301, 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
JOl, 
304 
301, 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
308 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
308 
308 
308 
308 
308 
308 
308 
308 
308 
307 
303 
303 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
CEHP 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Viane 
9500 Viane 
9500 Viane 
9500 Viane 
9500 Viane 
9500 Viane 
9506 Deftinge 
9506 Deftinge 
9507 Everbeek 
9562 St.-Antelinks 
9570 St.-Maria Lierde 
9571 Asper 
9571 Asper 
9573 Ophnsselt 
9580 Idegem 
95RO Ider,cm 
95RO Idegem 
9580 Idegem 
9590 Zandbergen 
9590 Zandbergen 
9593 Grimminge 
9600 Ronse 
9600 Ronse 
9620 Zottegem 
9620 Zottegem 
9620 Zottegem 
9620 Zottegem 
9630 Munkzwalm 
9630 Munkzwalm 
9630 Munkzwalm 
9630 Munkzwalm 
9636 Nederzwalm-Hermelgem 
9636 Nederzwalm-llermelgem 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9688 Schorisse 
9689 Maarke-Kerkern 
9689 Maarke-Kerkern 
96R9 Maorkc-Kerkem 
9700 Oudenaarde 
9710 Zwijnaarde 
9710 Zwijnaarde 
9720 De Pinte 
9730 Naznreth 
9730 Nazareth 
9731 Eke 
9744 DikkelvenP·' 
N 
De Smet 
Debeck-Vanderpoorten 
Dendria Brouwerij 
Dendria Brouwerij 
Denoyer papeterie 
Flamant 
Flamant 
Franceue & Zonen 
Néo-Allumettière 
Openlucht Zwembad 
Truimph Matches 
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Unal (Union Allumettière) 
Van den Bossche - De Taeye 
N.M.W. 
N.M.W. 
N.M.W. 
Poelaert 
Van Belle Bakkerij 
Vanachter G. 
De Plancke B. 
Melkerij 
Ongevalle Emile Brouwerij 
Hof ter Roeselare 
Van Nieuwenhove & Co 
De Rijcke N. 
Min. van Openbare Werken 
Acrts ploegen 
lnco afdeling Idcgem 
Tnco nfdclJng ldegcm 
Inco afdeling Tdegem 
Station ldegem 
Cartonnerie 
Van Damme 
Steenhout 
St.-Pietersschool 
StAd Ronse 
Cantaert 
Coolene tabaknijverheid 
Lima 
St.-Anna Wasserij 
Anoniem 
De Visscher gebr. 
Mariaheem ; Zusters vnn Liefde 
Zusters St.-Franciscue van Assisis 
De Blauwe Duif , Braekmans-Papens 
Deraedt (burgemeester) 
Adriaens 
Blanco Wasserij, Vandenbossche G. 
Inexco 
Inexco 
ln.exco 
lnexco 
Koningsbronnen, KaBe 
Koningsbronnen, Kalle 
Koningsbronnen, KaBe 
Koningsbronnen, KaBe 
Van der Linden Brouwerij 
Vanderlinden Wasserij 
Vanderlinden Wasserij 
Vanderlinden Wasserij 
Zusters St.-Franciscus van Assissis 
Zusters van Maria 
Pollentier E. 
Fontana bronnen 
Van Quickelberghe 
Wiem" 
Roman lirauwerij 
nenulleu Zwijnaarde 
St.-Jozef Klooster 
v.,r,.trn<"ten J. 
Kleintjesoord 
Lnngeracrt Wasserij 
Claeys 
Pura Bronnen 
VNR 
307S 1317 
307S1314 
30751312 
J07Sl313 
307Sl315 
307Sl318 
J07Sl488 
30751319 
307Sl320 
307SlJ29 
307SI321 
307Sl322 
307S 1323 
30751302 
J07S 1303 
307Sl304 
307S 1305 
30751307 
307Sl306 
30651275 
30651276 
306S 12 77 
303Sl348 
306Sl487 
225S1468 
22SS14fl9 
J07S 1330 
307Sl331 
307SlJ32 
30751333 
30751334 
30751336 
30751337 
307S 1338 
30551271 
30550801 
J02Sl268 
30251269 
302S1270 
302514114 
301Sl263 
30151261 
J01Sl262 
30151264 
30151265 
30151266 
305Sl272 
306S1278 
30651279 
30651280 
306Sl28l 
306Sl388 
30651282 
30651283 
30651284 
30651285 
30651286 
30651287 
30651288 
306S1289 
306Sl290 
30651291 
305Sl292 
J05Sl293 
305Sl273 
305Sl274 
30151267 
22151455 
221SI459 
225S 11•65 
218S1237 
218Sl238 
22551466 
225Sl481 
WL 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Ieperlaan en/of LandenJaa 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Land.,niaan 
SokkPl 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landeninnn 
Landenlaan 
Landen! aan 
Landeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
J..,nden:laan 
Sokkel 
Sokkel 
Lnndeninnn 
L:mdenJ nnn 
Landeniaan 
Landenlaan 
Sokkel 
TOPK 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
306 
306 
306 
303 
306 
225 
225 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
305 
305 
)02 
302 
302 
302 
301 
301 
JOl 
301 
301 
301 
305 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
305 
305 
305 
305 
301 
221 
221 
225 
218 
2111 
225 
225 
GEI.fl' 
9745 Semmerzake 
9770 Kruishoutem 
97iO Kruishoutem 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9800 Bachte-Maria-Leerne 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
98DO Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9805 Wontergem 
9820 St.-Denijs-Westrem 
9850 Nevele 
9860 Machelen 
9860 Hachelen 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9880 Aalter 
9900 Eeklo 
9900 Eeklo 
9910 Mariakerke 
9950 Waarschoot 
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N 
Jacobs R. 
Melkerij van het kasteel van Huysse 
Yserberghoeve Restaurant 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Delanghe 
Gemeente Zulte 
La Lys Brouwerij, Vanden Dorpe E. 
Malcott Kessel 
Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 
Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Zonneschijn Wasserij 
H.llart H.P.I. 
C Ir B 
Callewaert distillerie 
De Clercq 
De Clercq 
De Clercq 
De Clercq 
De Keukelaere H. 
De Wnrt Wnsserlj 
Den Dries Wasserij, Schelstraete 
Gevaert 
Home Edouard Anseele 
L.:1mmcrs 
L!ebaert Marcel 
Moderne Wasserij, Beyssens 
Molens vnn Deinze 
Molens van Dejnze 
Pien, Huilerie Ir Raffineries de la Lys 
St.-Vincentlus 
Tavernier apoteek 
St.-Macharius Melkerij, Dewulf 
St.-Camillus Neuro-psychiatrische kliniek 
Van Bruwaene A. 
De Gulde Wasserij, Sabbe 
Van den Bulcke Brouwerij 
La Lys 
Levreau Wasserij 
Méhuis likeurstokerij 
Moderna Wasserij, Dedecker 
Pelvan, Van de Weghe 
Pelvan, Van de Weghe 
Vandenbroeck 
Weidebloempje Wasserij 
Chateau de Pimehurst 
Q.L.Vrouw ten Doorn Klooster 
Bracq 
Société Anonyme de Waerschoot 
VNR 
225S1467 
2\851239 
21751212 
21751221 
217S1222 
217S1223 
217S1224 
217S1225 
217S1226 
21751231 
217S1299 
21751227 
21751228 
217Sl229 
217S1230 
217S12J2 
21751233 
217S1234 
217S1235 
21751236 
218S1240 
218S1242 
218S1241 
21851243 
218S1244 
21851245 
218S1246 
218S1247 
21851249 
218S1248 
21851251 
218Sl250 
21851252 
21851253 
218S1254 
21851255 
218S1256 
218S1257 
218S1258 
218S1259 
217S1213 
221S1483 
214S1464 
217S1214 
217S1215 
217S1298 
217S1216 
217S1217 
217S1218 
217S1219 
21751220 
217S1260 
213S1463 
134S1452 
134S1453 
221S1462 
138S1454 
WL 
Landenlaan 
Landen i aan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
Landenlaan en/of Sokkel 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
LandeniRan 
Lnndeninan 
Lnndcniaan 
Landenlaan 
Landeni11nn 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
TOI 
22 ~ 
2lf 
217 
217 
21; 
217 
21 ï 
211 
21 7 
217 
21 7 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
218 
218 
21 8 
218 
218 
218 
218 
7.18 
218 
218 
218 
218 
218 
218 
218 
218 
218 
218 
218 
218 
217 
221 
214 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
213 
134 
134 
221 
138 
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BIJLAGE 2 . OVERZICHT VAN ALLE GEINVENTARIZEERDE PUTTEN PER GEMEENTE 
(DEELKONTRAKTEN I EN II) 
GEMP postnummer en deelgemeente 
N naam van bedrijf 
VNR volgnummer 
WL watervoerende laag 
TOPK nummer van de topografische NGI-kaart 
(voorbeeld : 207 = blad 20/7) 
GEHP 
Boeschèpe (Frankrijk) 
lloeschèpe (Fr~nkrijk) 
1770 Liedekerke 
7792 Ploegsteert 
7792 Ploegsteert 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
ROOD Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8000 Brugge 
8030 Beernem 
8040 Ruddervoorde 
8050 Wingene 
8050 Wingene 
8060 Zwevezele 
8060 Zwevezele 
8060 Zwevezele 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8070 Lichtervelde 
8080 Ruiselede 
RORO Ruiselede 
8100 Torhout 
8100 Torhout 
8100 Torhout 
8100 Torhout 
810[1 Torhout 
8100 Torhout 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 
8120 Handzame 
8120 Handzame 
8120 Handzame 
8130 Zarren-Werken 
8130 Zarren-WPrken 
8140 Staden 
8140 St~den 
8140 Staden 
8140 Staden 
8140 Stilden 
8140 Staden 
8140 Staden 
8140 Staden 
8140 Staden 
8140 Staden 
8!40 5t~dcn 
8140 Staden 
8140 Staden 
8!40 Staden 
8140 Staden 
8140 Staden 
8150 Houthulst 
8150 Houthulst 
81SO Houthulst 
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N 
Snciété Anonyme de tissnr,es ct Courroies du Nord 
Vandesmet Usine 
Instituut St.-R~foël 
Engels Leger 
Engels Leger 
All Clean 
De Fever Wasserij 
De Zwaan Wasserij 
Email Brugge 
Gistbrocades 
Cistbrocades 
Cistbrocades 
KdJ IJsmacht 
Q.L.Vrouw Psychiatrisch Instituut 
St,-Luc~skl1n1ek 
St.-Lucaskliniek 
Stad Brugge 
Van den Abeele 
Z.A.H. 
Z.A.H. 
Provinciaal domein, Kasteel v.d. graaf van Meeûs 
Neyrinck, St.-F.looi Wasserij 
Pyfferoen pvba 
Steenhuyse 11. 
Dcmarez wasserij 
Cemeentebestuu~ Zwevezele 
Maria Ter Ruste Rusthuis 
Anoniem 
Anoniem 
De Vlieger Ets. 
De Vlieger Ets. 
Goddijn R. 
Oliefahrick Lichtervelde N.V. 
Poreus 
De Coster G. 
Edelwcf~r, 
Buysse M. 
In ex 
Lagere en Middelbare Normaalschool 
St.-Remhert kliniek 
Van Hoornweder H. 
Walcarius L. 
Louwaege Gebroeders N.V. 
Louwaege Gebroeders N.V. 
O.L.Vr. van Troost Klooster-Ilospitaal 
St.-Michel wasserij 
Talpe N.V. 
Talpe N.V. 
Talpe N.V. 
Verpleegtehuis Codtsvelde 
Degroote J, 
Neos Signrenfahriek N.V. 
St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 
Garage Automohll ia Zarren 
Vannieuwenhuyse 1\. en Zn. 
Centrale BrouweriJ vnn Staden 
Centrale Brouwerij van Staden 
n~beil Oliefabrieken 
Oeheli Olicfabrlrken 
Debeil Oliefnhrieken 
Dehell Olfefnhrfeken 
Hnrnfrost 
Hornfrost 
Horafrost 
HorAfrost 
L.nv.1mcat 5 lnchthui s 
Loward Weverij 
Munitiedepot 
St.-Jan Wasserij, Degandt C. 
Westfro 
Westfro 
Debruyne M. 
Houtbloem Wasserij 
l'Alimentaire Belge 
VNR 
274S031 
2745032 
304SI382 
2865104 
286Sf05 
13151430 
OSSS1445 
13151435 
13151431 
13151432 
13151433 
IJ IS 14 )1, 
l31Sl436 
13151437 
13151439 
131SI440 
13151438 
131SI429 
05SSI446 
OS5S1447 
13651442 
13551441 
211S1108 
21151107 
21151111 
211SI 109 
211SIIIO 
20451099 
21151106 
204S1096 
20451097 
204S1104 
20451199 
204SI094 
212S 1114 
212Sil12 
204SI103 
20451095 
204S 1102 
204Sll27 
20451093 
20451098 
20351080 
203SI082 
20351087 
20351083 
20351084 
20351085 
203S1086 
203SI079 
20351081 
20JSI090 
20351088 
203S10'JI 
20351089 
207Sii07 
207S608 
207S610 
2075611 
207Sii12 
207Sfi13 
20751524 
20751525 
207S615 
207S616 
207S609 
207S617 
2075598 
207S614 
207S 152fi 
2075618 
206S096S 
207SS99 
207SS96 
WL 
Landenlaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Landeniann 
LandentMm 
Landenia~n 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landen i aan 
LandeninEln 
Landenlaan 
Lnn<l<'n imm 
Landenlaan 
Lnndeninan 
Landenlaan 
Lnndenin~n 
L;mdenl~an 
Krijt 
Lnnd<>niaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landentaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenia~n en/of Krijt 
Krijt 
L:mdeniailn 
Sokkel 
Lnnden1aan 
KriJt en Snkkel 
Landentann 
Landenia~n 
Landeniaan 
Landenlaan 
Lnndeniaan 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan en Krijt 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Landeniaan en Krijt 
Landcaiaan en Krijt 
l.nndeni.1an 
KriJt 
Landen i aan 
Londeniaan 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krl j t en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Landeniaan 
Landentaan en/of Krijt 
Landeniaan en/of Krijt 
Sokkel 
Krijt 
Landenia;m 
Landenlaan 
Ieperlaan en/of l.andeniaa 
TOf 
276 
276 
304 
286 
28'' 
IJ I 
OSS 
l 31 
131 
I 11 
131 
131 
131 
131 
13 I 
IJl 
131 
131 
055 
OSS 
136 
13S 
211 
211 
211 
211 
211 
206 
211 
204 
204 
204 
204 
204 
212 
212 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
207 
206 
207 
207 
GF.Ml' 
8150 Houthulst 
8150 Houthulst 
8150 Houthulst 
8151 Klerken 
8151 Klerken 
8158 Merkern 
8158 Merkern 
8158 Merkern 
8158 Merkern 
8158 Merkern 
RI~H Merkern 
8158 Merkern 
AISH MerkPm 
8158 Merkern 
8158 Merkern 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
8160 Diksmulde 
Hl60 Diksmuide 
8161 BeerRt 
8161 Beerst 
8161 Beerst 
8161 Beerst 
8161 Beerst 
8161 Leke 
8161 Leke 
8161 Leke 
8161 Leke 
8161 Leke 
8162 Vladslo 
8162 Vladslo 
8162 Vladslo 
8172 Pervijze 
8172 Pervijze 
8172 Pervijze 
8178 Woumen 
8178 Woumen 
8178 Woumen 
8178 Woumen 
8178 Woumen 
8178 Woumen 
StRO Lo 
8180 Lo 
8180 J.o 
8180 Lo 
8180 J.o 
8180 Lo 
8180 Lo 
8180 Lo 
8180 Lo 
8180 Lo 
8180 Lo 
8180 Lo 
8190 AtvcrinRem 
8190 AlverinRem 
8190 Alvcrinp,cm 
lll90 Atvcringem 
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N 
l'Aliment~ire Beige 
Voeders Hanekop - MolenR Vanhollebeke N.V. 
Voeders Hanekop- Molens Vanhollebeke N.V. 
M.P.I. Maria ter Engelen 
Obin J. 
C~sier D. 
De Grauw R. 
Demonie D. 
Exportslnchthuis WeHtrozebekP 
KJ ooRter 
L:1cour R. 
Melane S.V. 
Melane s.v. 
Spruytte D. 
Van Rob8eys C. 
Anoniem 
Belgian Shell Cy. 
BGD 
flGD 
BGD 
BGD 
BGD 
Bulcke L. 
DDB Oerbier 
Gemeente Diksmulde - Lampernisse 
Gemeente Diksmulde - Oostkerke 
Gemeente Diksm~de - Stuivekenskerke 
Ho et 
Medisch Centrum 
Milina wasserij 
Oudekapelle slachthuis 
St.-Aloysiuscollege 
St.-Aloysiuscollege 
St.-Niklaas Instituut 
Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 
Stad ,;bestuur Diksmuiue, Steelelijke techn. dienst 
Aneca J. 
Aneca W. 
BGD 
Pyra E. 
Vergate-Ameeuw G, 
Pollentier M. 
St.-Niklaas melkerij 
St.-Niklaas melkerij 
Vantoortelboom G. 
Vantoortelboom G. 
Darras A. 
Despeghel F. 
Despeghel F. 
Gemeente Diksmulde - Pervljze 
St.-Catherins melkerij 
Vandeweghe M. 
De Blankaart 
Masselin A. 
Raes F. 
Soenen A. 
St.-Jozef Rustoord 
Van~heluwe E. 
Capoen P. 
Kaasmnkers vnn Loo 
Knnsmnkf'rs vnn l.oo 
Kaasmakers vnn Loo 
Ka~smakers van Loo 
Kaasmakers van Loo 
Kaasmakers van Loo 
Luysscn R. 
Rouzée M. 
Ryckeboer H. 
Valcke J. 
Vanderfaillie J. 
DeClep rustoord, OCMW 
De Drie Ridders Brouwerij 
ne Drie Ridders hroliWCri.J 
De"lerq-Mouton A. 
VNR 
207S597 
206S0939 
206SI522 
202S1029 
206S0963 
206S0952 
206S0954 
20650955 
20650953 
201iSOq'jó 
20650964 
206S09ó2 
206S 11 J'• 
206S0957 
206S09Jfl 
202SI018 
201SI012 
12651505 
12651506 
12651507 
l26SI509 
201Sl013 
201Sl007 
202SI024 
201Sl005 
201Sl006 
202Sl030 
202SI019 
202S1145 
20251017 
2015!008 
20251014 
202Sl015 
20251016 
20251020 
20251021 
202SI028 
202S1027 
12651491 
202S 1025 
202Sl026 
!26S1101 
12651147 
12651494 
12651113 
126Sl518 
202S1496 
20351031 
203Sl032 
201Sl009 
201S1011 
201Sl010 
206Sll3l 
202Sl023 
206S0959 
20650966 
20251!32 
206S0960 
20551513 
205S0927 
205S0928 
20550929 
205SI033 
205S 1124 
205S 1129 
198S0968 
205S0930 
19851502 
205S0926 
20151525 
l98S0969 
198509711 
19850976 
198S09fl2 
Jeperi~an en/of Landenia~ 
Landenlaan 
L~ndeniaan 
Krijt en Sokkel 
Landen i aan 
Lanueniann 
Landenlaan 
Lnnd.-n1.nnn 
L~ndcninnn 
Lnn<frn!nnn 
l.nndcnlnnn 
Lnndenia.1n 
Lnndenii'l.on 
Landenia~n 
Lfmdeni.ann 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeni~an 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landeni~an 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
leperlaan en/of Landeniaa 
Landen i aan 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landeni~an 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeni8an 
Lnndcniann 
Lnndcni~~n 
Landen i aan 
Landenl~an 
l.andeniaan 
Landenlaan 
Landeni~an 
L~ndenlaan 
Landen i aan 
J.andeni~an 
Lande.n1flnn 
J.:mdcniMm 
Landenia"n 
Lu.ndeninnn 
TOPf 
207 
206 
206 
202 
206 
206 
206 
201i 
206 
?. 06 
20(, 
20!, 
206 
206 
206 
202 
201 
126 
126 
126 
126 
201 
201 
202 
201 
201 
202 
202 
202 
202 
201 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
126 
202 
202 
126 
126 
126 
126 
126 
202 
203 
203 
201 
201 
201 
206 
202 
206 
206 
202 
206 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
198 
205 
198 
205 
201 
198 
19A 
198 
198 
8190 Alveringcm 
8190 Alveringem 
8190 Alveringem 
8190 Atvcringem 
8190 Alveringem 
8190 Alveringem 
8190 Alveringem 
82!0 Zedelgem 
8230 Oudenburg 
8230 Oudenburg 
8240 Gistel 
8240 Gistel 
ll240 Gistel 
8240 Gistel 
8250 Eern egem 
8250 Eernegem 
8250 Eernegem 
8250 Eernegem 
8250 Eernegem 
8250 Eernegem 
8250 Eernegem 
8250 Eernegem 
8250 Eernegem 
8260 Aartrijke 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekeiare 
8280 Koekelare 
8300 Knokke 
8300 Knokke 
8)30 Oedelem 
8340 Damme 
8370 Blankenberge 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8400 Oostende 
8401 Rredene 
8401 Bredene 
8401 Bredene 
8401 Rred enc 
8401 Bredene 
ll41 J Oesel gem 
8420 Kl.emskerke 
N 
Delva W. 
Devos A. 
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Ex - De Haene brouwerij 
Het Zwaantje wasserij 
Huyghe F. 
Pysson - Claeys 
Wyckaert J. 
Interbrugse Vd. Huisvesting 
Arnoldus 
Arnoldus 
BGD 
BGD 
Brouwerij van Gistel N.V. 
St.-Codelieve rustoord 
Oenalf M. 
Devos-Vandecasteele 
Sperry-Sperry New Holland 
Sperry-Sperry New Holland 
Sperry-Sperry New Holland 
Sperry-Sperry New Holland 
St.-Medardus 
Vanderheyde M. 
Vyvey A. 
De Ster wasserij 
BGD 
Bossuyt G. Me~r. 
Bryon W. 
De Rycke G. 
Oevreeker H. 
Gemeentebestuur van Koekeiare 
H. Vincentlus klooster 
Kalvaco S.V. 
Van der Cruyssen wasserij 
B.G.O. 
Compagnie Tmmobilière 
St.-M~r1n MelkPrij 
Kepm 
Ibels & Lang 
Anoniem 
Anoniem 
Calders brouwerij 
David G. 
Decorte Wasserij - Droogkuis Pvba 
H. Hart ziekenhuis 
Klooster van de Arme Klaren 
La Couronne rokerij 
La Couronne rokerij 
Lelie wasserij 
Meiboom wasserij 
Moderne wasserij, Samyn- Pintelan 
Oostex N.V. 
Oostex N.V. 
Oostex N,V. 
Rijksbosisschool Vogelznnp, 
Royal Palace Hotel 
Samyn - Goethals wasserij 
Select Shop 
St.-Codelieve melkerij 
St.-Monica rustoord 
St.-Monica rustoord 
Thermaal Instituut 
Thermaal Instituut 
UCB-FTAL NV - CNO 
UCB-FTAL NV - CNO 
Verborgh, fabriek van limonade en water 
Viklnp, 
Viking 
o~fevcr wasserij 
Oefever wasserij 
Oefever wa s s~rij 
Spegelacre - Nccfs 
Unlted Foods nv. 
lsodcc, Oe Cl crcq Gf'!Jr. 
B\.D 
VNR 
201Sl001 
198S1l28 
198S0983 
198S0984 
201S1002 
201S1003 
198S0967 
128S1197 
l23S11 21 
12351172 
126S1510 
127S1552 
127S 1 J 91 
127Sl192 
127S11B5 
127S1187 
12751181 
127S1182 
127S1183 
127S1184 
127S1190 
12751189 
127S1186 
128S1198 
126S1490 
127S1195 
203S1503 
126S1148 
203S 1092 
127S1193 
12751196 
126Sl149 
127S1194 
05651450 
056S1448 
])6Sl44J 
056S1449 
048S!lo44 
122S1161 
122SJJ63 
122Sl167 
12251155 
12251168 
12251501 
122S1160 
122S1165 
122Sil70 
122Sl495 
122S1156 
123S117B 
123S1117 
123S 11 18 
123S1171 
122SJI54 
12251166 
12351179 
122S1157 
122S1169 
122Sl159 
122S1511 
122S1162 
122S1164 
123S l!Z6 
12351177 
122S1153 
122Sl 15A 
122S 1500 
J23S1122 
123Sl173 
J 2JS IJ 88 
123Sl180 
12 3S J I 71. 
21751207 
l23SJ 175 
WL T< 
Lnndeniann 2f 
Landenlaan 1 c 
Landenia~n ] ~ 
Landenlaan I c 
Landenlaan 2C 
Landentaan 2f 
Landenlaan 1c 
Landentaan 1 ~ 
Landenlaan 12 
Landeniaan 12 
Sokkel 12 
Sokkel 12 
Landenlaan J 2 
Landenü1an 12 
Landcnia~n 12 
Landenlaan 12 
Landenlaan 12 
Landenlaan 12 
Landenlaan 12 
Landenlaan 12 
Landenlaan 12 
Landen taan 12 
Landenlaan 12 
Landentaan J 2' 
Sokkel ]2 ; 
Landenlaan 12 
Landenlaan 20 
Landenlaan 12 t 
Landenlaan en Krijt 20 
Landenlaan en/of Krijt 11 . 
Landenlaan en/of Krijt 12 
Landenlaan 12f 
Landenlaan 12 ; 
Sokkel 05f 
Sokkel 05f 
Land entaan l 1f 
Landentaan 05f 
Landenlaan 04 F 
Landenlaan 12: 
Sokkel 12 7 
Landenlaan 12: 
Landenlaan 127 
Landenlaan 122 
Sokkel 122 
Landenlaan 122 
Landenlaan 122 
Landenlaan 122 
Landenlaan 122 
Landenlaan 122 
leperlaan en/of Landeniaa 123 
Landenlaan 123 
Sokkel 123 
Landenlaan 123 
Landenlaan 122 
Landenlaan 122 
Ieperlaan en/of Landenfan 123 
Landenlaan 122 
Landenlaan 122 
Londenlaan 122 
Landenlaan 122 
Sokkel 122 
Landenlaan 122 
lepertaan en/of Landeniaa 123 
Ieperlaan en/of Landeniaa 123 
Ieperlaan en/of Landenian 122 
Landenlaan 122 
Sokkel 122 
Landenban 123 
Landenlaan 123 
Landeniann 123 
Ieperlaan en/of Landeniaa 123 
Lnndenlaan l2J 
Land enlaan 217 
Sokkel 123 
GF.t{P 
8430 Middelkerke 
8430 Middelkerke 
8430 Middelkerke 
8430 Middelkerke 
8430 Middelkerke 
11432 Leffinge 
fJ41<0 Westende 
fl450 Nieu"'J>OOrt 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
8450 Nieuwpoort 
84 50 Nieuwpaart 
8458 Oostduinkerke 
8458 Oostduinkerke 
8460 Koksijde 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8480 Veurne 
8491 Houtem 
8500 Kort rijk 
8500 Kortrijk 
B500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 KortriJk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kort rijk 
N 
Bernaert J. 
BCD 
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Hin. Openbare Werken, dienst van het Groenplan 
Zon en zee 
Zon en zee 
Jacobs R. 
I.C. I. 
Cornille C. 
Corni!le C. 
Gazomltre de Nieuport 
Les grès de N!euport 
Min. van Openbare Werken, dienst Waterwegen 
OVAM 
OVAN 
Teunlnckx 
llGD 
Vanlandschoote R. 
Ten Bogaerde, landbouwschool 
Belgian 5hell Cie. 
Bisschoppelijk College 
1\onte brouwerij 
Broucke W. 
De Voorstad wasserij 
Jonckheere R. 
Kaasmakerij Passendale, afdeling Beauvoorde 
La nouvelle cité ouvrii're de Furnes 
Mijn Droom wa s~erij 
Santens N.V. 
s~ntens N.V. 
St.-Augustinuskliniek 
St .-i\ugus t1nuskllniek 
Terlinckx brouwerij 
W.I.E.R. 
Belgian Shell Ci e . 
Al kor 
Anoniem 
B.I.C. R~lRian Tnternntlonnl Cnrpet 
B. S.T. 
Benoit J. Wasserij 
Bianca Wasserij 
Blekerij van Kortrijk N.V. 
Boucquillon 
Bruynooghe's koffie pvbn 
Canal Tissage 
Chevideco pvba 
De Korenbloem VZW 
De Korenbloem VZW 
De Kring Wasserij 
De Leie 
De Poortere L. 
De Smet - De Jaegere 
De Smet - De Jaegere 
De Smet - De Jaegere 
De W~termolen Brobwerij 
Dcscnmps - Versclluere 
Dewitte en Zoon N.V. 
Duthoo-Costeur 
Ede 
Euro Shoe 
Euro Shoe 
Fritz Ovln Tcinturerie 
Cilon Veruwé Tissage 
Heilig Hart Kliniek 
Herpels 
Hotel du Damier 
lmmoda 
Jehovah's Getuigen VZW 
Jehovah's Getuigen VZW 
Jehovah's Getuigen VZW 
Karnton N.V. 
Koraton N.V. 
Kortrijkse Textielmnatschnppij N.V. 
Kortrijkse Textielm~at schnppij N.V. 
L' Hotel du Nord 
VNR 
122S 1151 
126S1508 
122S1152 
125Sll44 
12551523 
126S1150 
125S1142 
125S1136 
125S1 lid 
12551135 
12551123 
12551140 
\2551\38 
125S1139 
125S11J7 
11BS\119 
125S1143 
118S1120 
194S1000 
19451146 
194S0998 
201S1004 
194S0996 
194S1022 
l94S0997 
194S0991 
194S0992 
19~S098B 
l'J4S0990 
194S0993 
19450991• 
19450995 
19450989 
194S0999 
2915299 
295S3!l4 
2955379 
291S305 
291S301 
2915302 
291S303 
29!S367 
291S304 
291S36ó 
2915363 
291S315 
291S316 
291S317 
2915320 
291S307 
2915309 
2915310 
291S311 
2915359 
2915308 
2955375 
2955370 
2915361 
295S376 
295S377 
2915331 
2955380 
291S312 
291S313 
291S306 
29lS314 
295S3R 1 
2955382 
2955383 
292S369 
292S454 
292S297 
2925298 
291S331i 
Land eniaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenia::3n 
Sokkel 
Landeni;.,1n 
Landeniann 
Landentaan 
Land enlaan 
Landenlaan 
Lnndeninan 
J.andeni~an 
Landenlaan 
Landeni:wn 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenia<m 
Landenlaan 
Landentaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Lnndeni11nn 
Landentaan 
Lnndenla~n 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Krijt 
Krijt 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
L<~ndeniaan 
Landenlaan 
Krijt 
Landeniann en/of Krijt 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landentaan en Krijt 
Landenlaan 
Landeni<~an en/of Krijt 
Lnnrlcninnn cn/of Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Krijt 
Krijt 
Landenlaan 
Krijt 
Landentaan 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landentaan 
Landenlaan 
Landen i aan 
Lnndenio~n 
TO 
12 
12 • 
12 
12 
12 
121 
1 2 . 
12 ' 
12~ 
1 2: 
12 : 
12 ( 
Jr. 
12'• 
12 ,, 
1 I 8 
12 5 
118 
194 
1 Q4 
194 
201 
194 
194 
194 
194 
194 
191, 
194 
194 
191· 
194 
194 
194 
291 
295 
295 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
295 
295 
291 
295 
295 
291 
295 
291 
291 
291 
291 
295 
295 
295 
292 
292 
292 
292 
291 
GF.MP 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
fl500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8~00 Kortri.1 k 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
fl500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8510 Marke 
8511 Aalbeke 
8511 Aalbeke 
8511 Aalbeke 
8511 Aalbeke 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
A520 Lnuwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 L11uwe 
N 
Lambrecht Ververij 
Lambrecht Ververij 
Laverge 
Lepere A. Blekerij 
Lust Brouwerij 
Lust Brouwerij 
Lu!<t Brouwerij 
Madoe P. 
Marloe P. 
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Maria's Voorzienigheld Kliniek 
Mnria's Voorzienigheid Klinfek 
Maria's Voorzienigheid Kliniek 
Messiaen 
Mewaf 
Mirorlux 
Mortier F.. 
Mortier Wasserij 
N.M.B.S. 
O.L. Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorr,ingstehuis 
O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
Q.L.Vrouw ter Engelen Lyceum 
Paters Passionisten 
Reynaert en Co 
Rijksnormaalschool 
Sneeuwwitje Wasserij 
Solintex N. V: 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Elooi wasserij 
St.-Jozef Rustoord OCMW 
St.-Niklaaskliniek 
St.-Pol 
Steelandt Limonadefabriek 
Stella Maris Instituut 
Stock en Courteos P.V.B.A. 
Stockman Wasserij P.V.B.A. 
Tack Brouwerij 
Unica 
Usine de produits photographiques en construction 
V.O.B.o.W. 
Vanderbeeken Blekerij 
Verwee 
Vrij Technisch Instituut 
Zusters Paulinen-Ten Broele Instituut 
Zusters van 't Geloof 
Anoniem 
Anoniem 
Bianca Wasserij 
Bianca Wasserij 
Bianca Wasserij 
Holvoet P. Gebroeders 
Holvoet P. Gebroeders 
Roger Michel Limon"defabriek 
Steenbakkerijen Mnrke N.V. 
Van de Wiele Internationaal PVBA 
Van de Wiele Internationnal PVBA 
Allart G. 
De Re~ionale Wasserij 
Lietacrt 0. 
Verheecke C. 
De Mets Brouwerij 
De Mets Brouwerij "De Zwaan" 
De Witte Lietaer 
De Witte Lietaer 
De Witte Lietner 
De Witte Lietaer 
De Witte Lietacr 
Dcmeets frèrcs Brouwerij 
VNR 
291S318 
291S484 
291S319 
291SJZ I 
291S322 
2915323 
291SJ24 
291SJ25 
2915365 
291S326 
291S327 
291S328 
2915329 
291S330 
295S3JZ 
291S333 
291S334 
291S335 
295S371 
295S372 
295S373 
291S337 
291S338 
2915340 
295S385 
291S350 
291S351 
291S341 
291S342 
291S343 
291S344 
291S345 
291S346 
291S347 
291S364 
2955386 
291S348 
291S349 
291S352 
295S387 
295S378 
295S374 
291S353 
291S360 
291S354 
291S288 
291S355 
291S357 
2915358 
2915339 
291S362 
295S410 
2955411 
2955472 
295S47J 
295S474 
295S4l2 
2955413 
295S414 
295S475 
295S394 
295S395 
295S417 
295S416 
295S420 
2955418 
295S427 
295S428 
295S421 
295S422 
295SI•23 
295S424 
295S425 
295S426 
WL 
Krijt 2' 
Sokkel 2' 
Landenlaan 2' 
Landenlaan z· 
Iepcriaan en/of Landeniaa 2' 
Landenlaan 2' 
Sokkel 2' 
Krijt 2' 
L:mdcni.1nn 2 1 
Krijt 2' 
Krijt 2' 
Krijt 2' 
Landenlaan 2' 
Sokkel 2' 
Landeniaan 2' 
Landenlaan en/of Krijt 2' 
Krijt ze 
Krijt en Sokkel 2" 
Landenlaan 29 
Landenlaan 29 
Sokkel 29 
Landenlaan 29 
Landenlaan zo 
Krijt 29 
Landenlaan en/of Krijt 29 
Landentaan 29 
Landentaan 29 
Landenlaan en/of Krijt 29 
Landenlaan en/of Krijt 29 
Landenlaan en/of Krijt 29 
Sokkel 29 
Sokkel 29 
Landeniaan 29 
Krijt 29 
Landenlaan 29 
Krijt 29 
Landenlaan 29 
Landenlaan 29 
Landenlaan 29 
Landenlaan 29 
Krijt 29' 
Krijt 29 ' 
Sokkel 29 
Ieperfaan en/of Landeniaa 29 
Krijt 29 : 
Landenlaan 291 
Landenlaan 291 
Sokkel 291 
Landenlaan 291 
Landenlaan en/of Krijt 291 
Krijt 291 
Sokhl 295 
Krijt 295 
Krijt 295 
Landenlaan 295 
Landenlaan en/of Krijt 295 
Landeniaan 295 
Landeniaan en/of Krijt 295 
Landenlaan 295 
Krijt 295 
Krijt 295 
Krijt 295 
Krijt 295 
Krijt 295 
Krijt 295 
Krijt 295 
Krijt en/of Sokkel 295 
Krijt en/of Sokkel 295 
Krijt en/of Sokkel 295 
Landeniaan 295 
Landenlaan 295 
Landenlaan 295 
Krijt 295 
Landcniaan 295 
GEMP 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
8530 Rekkern 
8530 Rekkern 
8530 Rekkern 
8540 Bellegem 
8540 Bellegem 
8540 Bellegem 
8540 Bellegem 
8540 Bellegem 
8540 Bellegem 
8540 Bellegem 
8540 Bellegem 
8548 Rollegem 
8548 Rollegcm 
8550 Zwcvegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevcgem 
8550 Zwevegcm 
8550 Zwevegem 
8550 Zwcveg<'m 
8550 Zwevegem 
!J55U Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
ll550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8550 Zwevegem 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
ll560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vièhte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8560 Vichte 
8561 Ingooigem 
8562 Otegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
N 
E. me. Ko 
Libreebt G. 
Solidor 
Solidor 
Vandenberghe Wasserij 
Vandenberghe Wasserij 
Vendenberghe Wasserij 
Vlaamse Brouwerij 
Vlaamse Brouwerij 
Vlaamse Brouwerij 
Vlaamse Brouwerij 
Vlaam~e Brouwerij 
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Vlaamse Brouwerij = Brasserie Coopcrative 
Huldrinks, Deconinck 
N.M.W. 
N.M.W. 
Anoniem 
Anoniem 
Bockor 
Bockor 
Bockor 
Facon Brouwerij 
Libberecht P. 
N.M.W. 
N.M.W. 
Van de Ghinste. 
Bafcop 
Bekeert 
Coopman & Demuynck 
Dierenbescherming der Leiestreek 
Electriciteit~ccntra]e 
Gemeente Zwevegem 
La Flanure weverij 
Lepenee weverij 
Maes Mattre~s Ticklnp, 
Mne~ Mnttrcs~ Tlcklnr, 
Maes Mattress Tickinp, 
Haes Mattress Tlcking 
Moderne Steenbakkerij 
Nottebaert G. 
Soetenest PVDA 
St.-Amand Wasserij 
Van der Bauwhede 
Vanderstraeten 
Vannes te 
Anoniem 
Bekaert Mattress Ticking 
Bekaert Mattress Ticking 
Deroost & zonen PVBA 
Ocroost & zonen PVRA 
Jumatt PVBA 
Jumatt PVDA 
Jumatt PVIlA 
Jumatt PVBA 
Putman Wasser ij 
Steverlynck NV 
5teverlynck NV 
Steverlynck NV 
Steverlynck NV 
5teverlynck NV 
Steverlynck NV 
Steverlynck NV 
Steverlynck NV 
Steverlynck NV 
Steverlynck NV 
Steverlynck NV 
Van den Driessche 
Van Houtte en cie NV 
Verhaeghe Brouwerij 
Verhaeghe Brouwerij 
Bruyneel A. 
Gemeente Otegem 
Breyne W. 
llreyne W. 
VNR 
295S476 
295S415 
295S406 
2955407 
295S39l 
2955392 
2955393 
295S401 
2955402 
295S403 
2955404 
2955405 
2955400 
2885175 
28851204 
288S1514 
2955409 
29554 77 
2955479 
295S480 
295S481 
295S408 
295S4l9 
296S593 
29551517 
2955478 
296S ll2 
296S144 
296Sl61 
296S193 
296S61ll 
29656112 
2965684 
2965730 
296S644 
296S61ö 
296S73l 
296S816 
296S865 
296SII72 
296S622 
296S621 
296S623 
296S624 
2965626 
29ZS464 
292S466 
292S467 
293Sf>92 
2935693 
2925460 
2925461 
292S'•62 
292S463 
293S694 
293S695 
293S696 
293S697 
293S&98 
293S699 
293S700 
293S70l 
293S702 
293S703 
293S704 
293S705 
293S706 
2935707 
292S427 
292S465 
297S653 
297S657 
293S664 
293S670 
WL 
Lnndeniaan en Krijt 
Landentaan 
Landentaan 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Landeniann 
Sokkel 
Lnndcniaan 
Krijt 
Krijt 
Landen i aan 
Landcni<1an 
Krijt en/of Sokkel 
Landentaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landen i aan 
Landentaan 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Landen i aan 
Sokkel 
Landentaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
leperlaan en/of Landeniaa 
Krijt 
Landentaan 
l.andeniaan 
Lnndeniann rn/of Krijt 
Krijt 
LandenlAan 
Landenlaan 
l.nnden ia:m 
Sokkel 
Lrmdeniaan 
Sokkel 
Landeni;,an 
Iepcri aan en/nf Lnndeniaa 
Landentaan 
Sokkel 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
l.andeniaan 
Landeniann 
Sokkel 
Krijt 
Landenlaan 
Krijt 
Krijt 
Krijt 
Krijt cn/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landentaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landen i aan 
Krijt en Sokkel 
TOP 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
2RR 
21lll 
28/l 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
295 
296 
295 
295 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
29& 
296 
296 
296 
296 
296 
29& 
296 
292 
292 
292 
293 
29) 
292 
292 
292 
292 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
292 
292 
297 
297 
293 
293 
GF.MP 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzeg<'m 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8570 Anzegem 
8572 Kaster 
8573 Tiegem 
8573 Tiegem 
8573 Tiegem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
85RO Avelgem 
8580 Avelgem 
8580 Avelgem 
8581 Kerkhave 
8583 Bossuit 
IJ5H3 flossult 
8588 Spiere 
8588 Spiere 
8588 Spiere 
8589 Helk1jn 
8589 Helkijn 
8589 Helkijn 
8589 Helkijn 
8589 Helkijn 
8589 Helkijn 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8590 !leestert 
8590 Heestert 
8590 Heestert 
8591 Hoen 
8591 ~1oen 
8591 Hoen 
8591 }1oen 
8591 Hoen 
8591 Hoen 
8598 St.-Denijs 
8598 St.-Denijs 
8598 St.-Denijs 
8599 Kooigem 
8599 Kooigem 
8599 Kooigem 
1\600 Menen 
8600 Menen 
N 
Gemeente Anzegem 
Gemeente Anzegem 
Heyse Brouwerij 
Heyse Brouwerij 
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Klooster van de Zusters St.-Vincentlus 
Lepoutre NV 
Lepoutre NV 
Lepoutre NV 
Lepoutre NV 
Lepoutre NV 
Lepoutre NV 
Mijn Droom Wasserij 
Rijkswacht Anzegem 
Ververij van Anzegem 
Ververij van Anzegem 
Ververij van Anzegem 
Ververij van Anzegem 
Demeulemeester A. 
Laiterie eoöperative 
Lecluse 
Martin André garage 
Bultereys Notaris 
De Brabander 
Gemeente Avelgem 
Lanneau Brouwerij 
Maas 
Moerman 
Mortier Weverij 
Mortier Weverij 
N.M.W. 
Rap en Rein Wasserij 
Rap en Rein Wasserij 
Rijksmiddelbare school 
Was-0-Ton Wasserij, De Praetere 
Vve de Schieten Distillerie 
N.M . W. 
N.M.W. 
N.M.W. 
N.M.W. 
N.M.W. 
Meesiaen Brouwerij 
N.M.W. 
N.M.W. 
N.H.W. 
N.H.W. 
N.H.W. 
Aseodal e.V. 
Ascodal e.v. 
Baert Gebr. 
1\aert Gebr. 
Baert Gebr. 
Sertrem - Ottevaere 
Desrumeau Vlasroterij 
Desrumeau Vlasroterij 
Marialove Rust- en verzorgingstehuis 
Marialove, Rust- en Verzorgingstehuis 
Nonckele B. 
Pluimvee bedrijf 
Vlieghe A. 
Walcarius Varkenskwekerij 
Bekaert 
Bekaert Mnttress Ticking 
Bekaert Mattress Ticking 
Franco-Relge de eeramique Sanitaire 
Gemeente Hoen (Pauwels J. ,Landbouwer) 
Gemeente Moen De Nieuwe Wijk 
Huize ten Dries 
Laiterie eooperatieve St.-DyonyBius 
Rijkswachtkazerne 
Belgisch Geologische Dienst 
N.M.W. 
N.M.W. 
Bctt~ns Limonndcfnhrl~k 
eilppelle NV 
VNR 
293S665 
293S673 
293S674 
2935675 
293S676 
293S669 
2935671 
2935677 
2935678 
293S679 
2935680 
2935683 
2935685 
293S686 
2935687 
293S688 
293S689 
29JS654 
297S659 
297S656 
2975660 
297S629 
297S630 
297S631 
297S632 
2975636 
2975637 
2975634 
2975635 
297S638 
297S639 
297S640 
297S641 
2975633 
297S655 
29651206 
296S595 
37250833 
37251200 
37251202 
296S625 
296S590 
296S591 
296S592 
372S1201 
372S1521 
2975648 
297S649 
2975627 
297S642 
297S643 
296S919 
297S646 
297S647 
297S650 
29751428 
297S651 
2965519 
297S652 
2965628 
2965052 
296S062 
2965063 
297S658 
296S077 
296S065 
296Sl316 
296S095 
296S093 
296S044 
296SSRB 
2965589 
2885163 
288Sl64 
WI. 
Sokkel 
Landenlaan 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Iepcriaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Krijt 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Sokkel 
Kri.1 t 
T.andPniann 
Landenlaan 
Snkk<'l 
Krijt 
Sokkel 
Sokket 
Sokkel 
Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Krijt 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan en/of Krijt 
Sokkel 
Landen i aan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Sokkel 
KrJ j t 
Krijt 
Lnndcniaan 
Sokkel 
TOT 
29 ë 
29~ 
29. 
29:' 
29ë 
29 : 
29: 
29 3 
293 
29 3 
29J 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
2% 
2% 
377 
372 
372 
296 
296 
296 
296 
372 
372 
297 
297 
297 
297 
297 
296 
297 
297 
297 
297 
297 
296 
297 
296 
296 
296 
296 
297 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
296 
2118 
288 
Gf.MP 
8600 Henen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8600 Menen 
8ó00 Menen 
8610 Wevelgem 
8610 Wevelgem 
Rf\10 Wevelgem 
8610 Wevelgem 
8610 Wevelgem 
8610 Wevelgem 
8610 Wevelgem 
8ó10 Wevelgem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8640 Moorsele 
8640 Noorsele 
8640 Moorsele 
8640 Moorsele 
8650 Ledegem 
AliSO Led<'r,<'m 
Rf\50 LedPP,<'m 
8650 Ledegem 
8650 Ledegem 
86fi0 Geluwe 
8660 Geluwe 
8660 Geluwe 
8660 Geluwe 
8660 Geluwe 
86 70 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
86 70 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8670 Wervik 
8682 Beselare 
8682 Beselare 
8682 Beselare 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
8688 Zonnebeke 
8690 Hoorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Noorslede 
8690 Moorslede 
N 
De Zwaan Wasserij 
Dinneweth-Glorieux 
Ideal Wasserij 
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ldeal Wasserij 
Lannoy-Dupont Brasserie 
Le Caoutchou Defauw Frères NV 
Medis ch Instituut 
Proefboring Steenkool 
St.-Joriskliniek 
St.-Joriskliniek 
Verkcnningsboring Steenkool 
Zusters Bcnediktinessen van Q.L.Vrouw vd Vrede 
Klaratex 
New Franco-Belge 
New Franco-Belgc 
Schrurs Ververijen 
St.-Klara Wasserij 
St.-Klara Wasserij 
Unigom, Meyfroidt Q. 
Vliegveld van Wevelgem 
Baeckelandt 
Centrawas 
Centrawas 
Debaere G. 
ldealspun 
Idealspun 
Idealspun 
Idealspun 
Idealspun 
Noppe Gebr. Brandstoffen 
Anoniem 
Coreviets 
Dcmeulemeester-Vangecnhcrgen J. 
Jet PVBA 
Antonius Exportslachthuis PVRA 
Jo:.Z. v 1111 d<' 11. Fnml11e , Ru~thnV<' 
E.Z. v:m de H. FnmJ11c , Rur.thove 
Lnmmcra Mlnkfnrm PVnA 
St.-Anna's Weidebloem Wasserij 
Dépot Vicinal 
Desimpel A. Varkenskwekerij 
Rebry A. Wasserij 
Rcbry Wasserij 
Vanderhaeghe Limonadefabriek 
Brandweer Wervik 
Codi Store 
Codi Store 
Codi Store 
De Madleine Wasserij 
N.M.W. 
N.M.W. 
Ramboer M. 
Ready Egg PVBA 
St.-Jozef Wasserij 
Watteyne C. 
Zusters van Liefde van Maria 
Bettens R. 
St.-Rita Wasserij, Lefevre F.& J. 
Vanrapenbusch Jef 
Cardoen Gebr. 
Dumoulin Wasserij 
Dumoulin Wasserij 
Galle-Vermès Zwijnekwekerij 
Rijkswacht-Brigade Zonnebeke 
Sint Jozefinstituut 
A~codal e.V. afd. Moorslede 
Ascodal C.V. afd. Moorslede 
Ascodal C.V. afrl. Moorslede 
Ascodal C.V. afd. Moors lede 
Ascodal e.V. afd. Moorslede 
Degandt 
Degandt 
Levensvreugde Wasserij 
Maria Middelares Klooster-Hospitaal 
VNR 
2885174 
2885170 
268S\66 
2885167 
2885168 
2885165 
288S169 
2845181 
2885171 
288SI72 
2885173 
288SI62 
2955390 
295S398 
295S399 
295S396 
295S388 
295S389 
2885176 
295S397 
291S271 
291S272 
291S273 
291S275 
2915289 
291S290 
2915291 
291S292 
2915293 
2915279 
2845186 
284SI87 
2845189 
284S188 
28451B2 
2BirS01<3 
2AI,s 183 
284SI85 
2845184 
288S1h0 
2835198 
2885159 
2885156 
2885158 
2875147 
2875149 
287S150 
2875152 
287Sl46 
288Sl515 
288S1516 
2835227 
283S228 
2875151 
2835226 
2875148 
283Sl99 
2835201 
283S200 
2875153 
283S224 
283S225 
287Sl54 
283S222 
283S223 
283S204 
2835205 
283S206 
2835207 
283S208 
2845080 
284SI91 
2835209 
2845195 
Wt 
Landenla:m 
Landeniaan 
Landenia:m 
Landenlaan en/of Krijt 
Sokkel 
Krijt 
LandeniMtn 
Sokkel 
Kri.1 t 
Landeni.1an 
Sokkel 
Krijt 
Landeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landen i aan 
Landen i aan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Krijt 
Landeniaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Landentaan 
LandPninnn 
Landentaan 
LandPniaan 
Landeniaan 
Krijt 
LnndcnJnan 
Lnnrlcninnn en/nf Kr1Jt 
KrlJ t 
Krlj t 
Kr1jt cn/nf Sokkel 
Landenlaan 
L:1ndeninan 
Landeniaan 
tanden i aan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Krijt 
Landentaan 
Krijt 
Landeniaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landen i aan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landentaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landentaan en/of Krijt 
TO 
28 : 
28: 
281 
28: 
281 
2R: 
2RI 
28L 
28é 
28t 
28f 
28F 
29: 
29' 
29é 
295 
295 
295 
2R8 
295 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
284 
284 
284 
284 
7A4 
2fllt 
2fllt 
281, 
2R4 
2RR 
283 
288 
288 
288 
287 
287 
287 
287 
287 
288 
288 
283 
283 
287 
283 
287 
283 
283 
283 
287 
283 
283 
287 
283 
283 
283 
283 
283 
283 
283 
284 
284 
283 
284 
CEHP 
8690 Moorslede 
8690 Moor~lede 
8690 MoorBlede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8690 Moorslede 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8698 Passendale 
8699 Westrozeheke 
8699 Westrozebeke 
8699 Westrozebeke 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 lzegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heuie 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurnc 
A730 11.1rclheke 
8730 11are1b<·k~ 
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N 
Modeline , Cebrs, Bardijn 
Rijksmiddelbare school 
Vandeputte H. 
Vandeputte Vlasroterij 
Vandeputte Vlasroterij 
Vandestichele Vlasroterij 
De Witte Vlinder Wasserij 
De Witte Vlinder Wasserij 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Pasfrost NV 
Exportslachthuis Westrozebeke 
Pinguin Diepvriesgroentenbedrijf 
Varco, Schietgat A. 
Bostoen Joost 
Dalle en Stragier 
De Prinses Wasserij, Gekiere 
Dejonckeer R. 
Dejonckee-c R. 
Dejonckhee-cc C. 
Internos 
Miebiels - Hav~rmout 
Rap en Rein Wasserij 
Roose Wasserij , Malfait E 
Roose Wasserij , Malfait E. 
Rousseau Meubelfab-ciek 
Sneeuwwitje Wasserij 
St.-Antoon Wasserij 
St.-Jozefkliniek 
St.-Jozefkliniek 
St.-Jozefkliniek 
St.-Rita Wasserij 
Strngie-c Wasserij en rotPrJj 
St-cagier Wasserij en roterij 
St-cagier-Dale 
Tangher 
Vandemoortele Olieslage-cij 
Vandemoortele Olieslagerij 
Wybo borstelfabrikant 
lsomo 
Malysse Linnenservice 
Malysse Linnenservice 
Mirodan 
Panabel 
PUCK Herman M. 
PUCK Herman M. 
Rap en Rein W~sserij 
Rctorderie Vel~m 
Retorderie Velam 
St.-Job Wasserij 
St.-Job Wasse-cij 
Vanfletercn 
Vanfleteren 
V anileteren 
Vereecke N. 
Vereecke N. 
( Horeca ) 
Andries Brouwe-cij 
Derez C. 
Fenaux P.V.B.A. 
Fenaux P. V.B.A. 
Fenaux P .V.B.A. 
Fenaux P .V.B.A. 
F-e is a 
Gemeentebestuur Kuurne 
Isoba-c 
Vcrcammen C. - Ge~quni-cc A. 
Verfnille C. 
llcknert 
norn.1rhrr 
VNR 
283520) 
28JS202 
284S230 
2845192 
2B4S194 
2845190 
283S090 
2835211 
28JS212 
283S21) 
28JS214 
283S215 
2835216 
283S217 
2835210 
207S619 
2075620 
20751523 
215S1527 
2915231 
2155518 
291S237 
291S238 
215S517 
21551427 
215S1209 
215S520 
215S521 
2155522 
2155523 
2155529 
215S524 
2155525 
215S526 
215S527 
215S52B 
21555)0 
215S531 
2915232 
215S532 
2155533 
2155534 
215S535 
291S2S7 
291S277 
291S278 
291S25B 
291S276 
291S4B2 
291548) 
291S280 
291S2B1 
291S282 
291S2B) 
291S2B4 
2915259 
2915260 
291S261 
291S25lt 
2915255 
2915263 
2915300 
2915265 
291S266 
291S267 
291S268 
291S269 
2915270 
291S264 
2925455 
291S262 
2~1SJ~(, 
292S4 71 
29?.S'•'•A 
WL 
Krijt 
LandeniRan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaa:n 
Krijt 
Sokkel 
K-cljt en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt en/of Sokkel 
Iepe rlaan en/of Landenian 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan en Sokkel 
Landenlaan 
L~ndeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Landeniaa~ 
Landenlaan en/of K-cijt 
LandenJa~n en/of K-cijt 
K-cijt 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt en Sokkel 
L:mdenlaan 
Landenlaan 
Landcninnn 
l .. 1nd('n 1 n:ln 
l.nndcn ! :1an 
Sokk<'l 
TOl 
ZB: 
28: 
28L 
2BL 
2BL 
284 
28' 
28 3 
283 
ZBJ 
283 
283 
283 
283 
283 
207 
207 
207 
215 
291 
215 
291 
291 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
291 
215 
215 
215 
215 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
292 
291 
~')I 
292 
292 
GF:MP 
87)0 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
87JO Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8730 Harelbeke 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
R740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8 7 40 Deer lijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
87!.0 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8740 Deerlijk 
8749 Bevcren-Leic 
8749 Beveren-Leie 
8749 Beveren-Leie 
8749 Beveren-Leie 
8749 Beveren-Leie 
8749 Beveren-Leie 
8750 Hulste 
8750 Hulste 
8750 Hulste 
8750 Hulste 
8750 Hulste 
8750 Hulste 
8751 Ooigem 
8751 Ooigem 
8751 Ooigem 
8751 Ooigem 
8751 Ooigem 
8751 Ooigem 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
A76R St.-Elaais Wink~1 
8768 St,-Elonis-Winkc1 
N 
Decooinek Brouwerij 
Edelweiss 
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Groeninghe Ververij N.V. 
Groeninghe Ververij N.V. 
L:mo 
Lano 
Lano 
Lano 
Maison de 1' Eclusies 
Marbra-Lys 
Perfecta 
Sagaert Gebr. 
Verhneghe Gebr. pvba 
Verhaeghe Gebr. pvba 
Anoniem 
Anoniem 
Anoniem 
Anoniem 
Anoniem 
Anoniem 
Anoniem 
B.S.T. 
B.S. T. 
B. S.T. 
De Vos Gebr. PVBA 
Deerlijkse N.V. 
Deerlijkse N. V~ 
Dheedene Gebrs. -Den Bos Ververij 
Lcfebre 
Ovelacq 
Ovelacq 
Ovelacq 
Ovelacq 
Ovelacq 
Sneeuwwitje wasserij 
Stepman 
Steverlynck 
Bekeert Mattress Ticking 
Bekaert Mattress Ticking 
Van Marcke 
Van Marcke 
Van Marcke 
Van Marcke 
( Vanassche R. ) 
Brasserie Cooperative de Hulste-tendelede 
Brasserie Cooperative de Hulste-tendelede 
Masureel Ets Ch. sa 
Masureel Ets Ch. sa 
Van Assche Nertsenfokkerij 
Belgisch Geolo~ische Dienst 
Belgisch Geologische Dienst 
Deleersnijder vlasroterij 
Gemeentebestuur Ooigem 
Unilin N.V. 
Van Den Avenne N.V. 
Briqueterie mécanique de Vandekerkhove 
Dassonville PVBA 
De Koetsier 
Delebelle F. 
Delebelle F. 
Dumoulin - Foulon 
Holvoet Vlasroterij 
Holvoet Vlasroterij 
Meibloem Wasserij 
Meibloem Wasserij 
Meibloem W~sserij 
Neerinckx Ateliers de Tissage Mécaniques 
Nclca NV 
Nelca NV 
Nerfnek - Holevoet 
Volys - Dewulf Gebrs. 
Voly~ - Dcwulf Gchr~. 
Woeste R. 
Oe Lcl1~ Wnsscrt j 
VNR 
292S4~9 
2925450 
2925421 
2925447 
2925485 
2925493 
292S494 
292S495 
292S4~5 
292S45l 
292S~22 
292S4~6 
2925469 
2928470 
292S4J6 
292S4 )9 
29254~0 
292S441 
292S442 
2925443 
29254~4 
292S497 
292S498 
292S925 
292S426 
2925431 
292S438 
292S4R9 
292S437 
292S499 
292S920 
292S921 
292S922 
292S923 
292S425 
292S435 
292S496 
292S490 
292S491 
292S424 
292S432 
292S433 
292S434 
292S452 
291S248 
291S249 
292S423 
292S453 
291S250 
292S456 
2925457 
292S458 
292S459 
292S428 
292S429 
291S235 
291S236 
291S488 
291S286 
291S287 
291S256 
291S233 
291S234 
291S240 
291S241 
291S296 
291 S21•2 
291S244 
291S245 
291S243 
291S246 
291S21t7 
284S197 
291S251 
Landeninan en/of Krijt 
Landentaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landentaan 
Krijt 
Landenia~n 
LnndeniMln 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
L~ndeniaan en Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landcninnn 
Landenlaan 
Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landentaan en/of Krijt 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Krijt 
Krijt 
Landenlaan 
Landenia11n 
Landenlaan 
Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Snkkcl 
T.:tndcnlaan 
Lnnclen::t .1nn 
TO' 
29 2 
29 7 
29 2 
292 
297 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
29 2 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
291 
291 
292 
292 
291 
292 
292 
292 
292 
292 
292 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
284 
291 
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GEMP N VNR WL TO 
8768 St . -Eloois-Winkel Desmet F. 291S486 Landenlaan 29 
8768 St.-Eloois-Winkel Desmet F. 291S487 Sokkel 29 
8768 St.-Eloois-Winkel Les a ge F.A. 291S285 Landen i aan 29 
8768 St.-Eloois-Winkel Varfome 291S252 Landenlaan 29 
8768 St.-Eloois-Winkel Varfome 291S253 Krijt 29 
8770 Ingelmunster Bruggedraaier 215S510 Sokkel 2) 
8770 Ingelmunster D'Hondt W. Tuinbouw - Groentenkwekerij 291S239 Landenlaan 29 
8770 Ingelmunster Rapid Wasserij 215S511 Sokkel 21' 
8770 Ingelmunster Reinwas Wasserij 215S512 Landenlaan 21 ' 
8770 Ingelmunster Tack 215S51J Landenlaan 21' 
8770 Ingelmunster Van Honsebrouck Brouwerij 215S514 Sokkel 21' 
8770 Ingelmunster Westhoekveen 215S515 Landenlaan 21' 
8770 Ingelmunster ZwHantje Wasserij 215S516 Sokkel 2). 
8780 Oostrozebeke Kipco NV 216S1034 Landenlaan 21 ( 
8780 Oostrozebeke Lanno A. 216S1035 Landenlaan 2!( 
8780 Oostrozebeke Mandelbloem Wasserij 216S1036 Landenlaan 21f 
8780 Oostrozebeke Orotex 216S1039 Sokkel 2lf 
8780 Oostrozebeke Orotex 216S1040 Sokkel 21f. 
8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1038 Sokkel 21t 
8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1418 Landenlaan 216 
8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1419 Landenlaan 2\f> 
8780 Oostrozebeke Van Luchem 216S1041 Landenlaan 2) 6 
8780 Oostrozebeke Van Outrijve 216S1037 Landenlaan 2111 
8780 Oostrozebeke Vandaele W. 216S1042 Landenlaan 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 21651064 Sokkel 21fl 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S!065 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke lleaulieu Tuftrng 216S1066 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beuulieu Tufting 216SJ067 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1068 Sokkel 21fl 
8781 Wielsbeke ldeal Tuft 216SJ069 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke ldelll Tuft 216S1070 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke lsolava N.V. 292S468 Sokkel 29 2 
8781 Wiclsbeke Polyfil N.V. 292Sl,30 Sokkel 292 
8781 Wielsbeke St.-Laurens Wasserij 21651063 Landenlaan 216 
ll7Bil Wakken De Cock M. & A. 21651059 Landenlaan 216 
R7RR Wakken Edelwetf;g 21óS1048 Landenlaan 216 
87Bil Wakken EdPJwelss 21651060 Sokkcd 21h 
8788 Wakken Edelweiss 216S1061 Landenlaan 216 
8788 Wakken Q.L.Vrouw Rustoord 216S1295 Landeniaan en/of Sokkel 216 
8788 Wakken Van de Pool de Volder, oliebedrijf 216S1075 Landenlaan 216 
8788 Wakken Vanbetsbrugge 21751208 Landeniaan 217 
8788 Wakken Wallya International 216SJ062 Sokkel 216 
8788 Wakken Wallys International 216Sl296 Sokkel 216 
8790 Waregem Amerikaans Kerkhof 293S708 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S709 Landeniaan en Krijt 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S710 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S711 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S712 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S713 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 29JS711, Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S715 Krijt 293 
8790 Waregem Callens Herve 293S71,5 Landenlaan 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S716 Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S717 Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S718 Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S719 Sokkel 293 
8790 Waregem Goudijzer H. 293S720 Krijt 293 
8790 Waregem Damman brouweriJ 293S721 Landenlaan 293 
8790 Waregem Damman brouwerij 293S722 Londen i aan 293 
8790 Waregem De Vrepze bnkkerij 293S661l Sokkel 293 
R790 Waregem DevoR NV 293S723 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S724 Sokkel 293 
8790 Waregem De vos NV 293S725 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S726 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S727 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S728 Landeniaan 293 
8790 Waregem Gedydel 293S729 Sokkel 293 
8790 Waregem Gemeente Waregem Wijkcentrum 293S662 Landenlaan 293 
8790 Waregem Gemeente Waregem Wijkcentrum 293S663 Sokkel 293 
8790 Waregem Gernay - Delbegue 293S733 Krijt 293 
8790 War!' gem Gernay G. 293S732 Lnndeniaan 293 
8790 Waregem Mod~rna wasgPriJ 293S731, Landenlaan 293 
8790 Waregem O.L.V. Hemelvnart Instituut 293S7J5 Krijt en SokkP.l 293 
8790 Warep,em O.L.V. vnn T.ourtiC's K1 lnlrk 293S7)(, Sokk<'l 293 
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8790 Waregem Ragalle A. 293S7J7 Krijt en Sokkel 29 8790 Waregem Rap en Rein wasserij 293S738 Landenlaan 29 8790 Waregem Renson NV 293S739 Sokkel 29 8790 Waregem Renson NV 293S740 Sokkel 29 8790 Waregem Sofinal NV 293S666 Sokkel 29 8790 Waregem Sofinal NV 293S667 Sokkel 29 8790 Waregem Sofinal NV 2935741 Sokkel 29 8790 Waregem Sofinal NV 293S742 Sokkel 29 8790 Waregem Sofinal NV 2935743 Sokkel 29: 8790 Waregem Van Neder NV 2935746 Sokkel 29 8790 Waregem Vanden Broucke 29JS672 Landenlaan 29: 8790 Waregem Vanden Broucke 293S71o4 Krijt en/o( Sokkel 29: 8790 Waregem Verhaegen Brouwerij 293S747 Landenlaan 29:: 8790 Waregem Zwemdok 293S748 Sokkel 29:' 8790 Waregem Zwemdok 293S749 Landenlaan 293 8798 St.-Eloois-ViJve De Middel Weverij 2935690 Landenlaan 293 8798 St.-Eloois-Vijve Inter Dyelng N.V. 292S492 Krijt en Sokkel 292 8798 St.-Eloois-Vijve Sluizennar-adjunct 293S691 Landenlaan 293 8799 St.-Baafs-Vijve Balt a 216SI077 Sokkel 216 8799 St.-Baafs-Vijve Balt a 21651078 Sokkel 216 8800 Roeselare Beveren se wasserij , Callewaert B. 208S547 Landenlaan 208 8800 Roeselare Boro 208S548 Sokkel 208 8800 Roeselare Boro 2085549 Landenlaan 208 8800 Roeselare Callebert 208S550 Krijt 208 8800 Roeselare Cauwe Lambert Brouwerij 2085551 Krijt en/of Sokkel 208 8800 Roeselare De Poortere L. 208S553 Landenlaan 208 8800 Roeselare De Poortere L." 2085554 Landenlaan 208 8800 Roeselare De Poortere L. 208S555 Sokkel 208 8800 Roeselare Depeiker Wasserij 208S552 Landenlaan 208 8800 Roeselnre Grau1o1zusters 2085556 L;mdeniaan 208 8800 Roeselare Hanekop 208S557 Sokkel 208 8800 Roeselare Jonckheere Carrosserie 208S558 Ieperlaan en/of Landeniaa 208 8800 Roeselare Jonckheere Carrosserie 208S559 Landenlaan 208 8800 Roeselare Klein Seminarie 2085560 Landenlaan 208 8800 Roeselare T.nhbeeuw T.:tndbou1J<'t" 208~ 5(, 1 l.nn<lenJnnn 201\ 1\800 Rncf\clnrc Lnhcn~ fl., B.1rnum Wnsscrtj 208S562 J.nndcnin~n 208 8800 Rnc:r::elilTl' Mnrin's Rustoord Klinlck 208S563 Sokkel 208 8800 Roeselare Maria's RuRtoord Kliniek 208S564 Landenlaan 208 8800 Roeselare Maselis gebroeders, AVIX 208S565 Krijt 208 8800 Roeselare Moderns Wasserij 2085566 Landeninan en/of Krijt 208 8800 Roeselare Philipe Industrie 2085567 Sokkel 208 8800 Roeselare Rodenbac.h Brouwerij 208S569 Krijt 208 8800 Roeselare Rodima limonadefabriek 208S570 Sokkel 208 8800 Roeselare Roularta 208S571 Landenlaan 208 8800 Roeselare St.-Jozef Calasans Klooster 2085574 Landenlaan 208 8800 Roeselare Verbrugge Gebr. 208S572 Landenlaan 208 8800 Roeselare Vrij Technisch Instituut 208S573 Landenlaan 208 8800 Roeselare Wasserij van het kanaal 2085575 Landenlaan 208 8810 Rumbeke De Loof Gebr. 2085576 Landen i aan 208 8810 Rumbeke Geuns 208S577 Landenlaan 208 8810 Rumbeke Labeeuw M. 284SI24 Landenlaan 284 8810 Rumbeke Labeeuw M. 2845179 Landenlaan 284 8810 Rumbeke Labeeuw M. 284Sl80 Landenlaan 284 8810 Rumbeke Lainières des Flandres 208S578 Sokkel 208 8810 Rumbeke Lapere Pluimveebedrijf 208SI520 Landenlaan 208 8810 Rumbeke Peene - Van den Rerghe 208S579 Landenlaan 208 8810 Rumbeke Seynave Carrosserie 208S581 Ieperlaan en/of Landeniaa 208 
8810 Rumbeke Seynave Carrosserie 208S582 Landenlaan 208 
8810 Rumbeke Soliver 208S583 Krijt 208 
8810 Rumbeke Steen - Dezutter 20851519 Landenlaan 208 
8810 Rumbeke 't Cnsteelken 208S580 Landenlaan 208 
8810 Rumbeke Van Collie 2845178 Landen i aan 284 
8810 Rumheke Vandeeappelle 208S584 Landenlaan 208 
8810 Rumbeke Vergate J. 284S 177 Sokkel 284 
8811 Gekene Mestdagh J. Varkenskwekerij 2845196 Krijt 284 
8820 Oostnieuwkerke Erognl PVBA 2075600 Landenlaan 207 
8820 Oostnieuwkerke Zusters v.d. H. Vincentlus Paulo 207S601 Landenlaan 207 
8820 Oostnieuwkerke Zusters v.d. H. Vincentlus à Paulo 2075602 Landenlaan 207 
8830 Hooglede Debruyne Wnsserij 2085585 Landenlaan en/of Krijt 208 
8830 Hooglede SADEF 2085586 Sokkel 208 
8850 Ardoole Ardovries 2155500 Sokkel 215 
8850 Ardooie Ardovries 2155501 Sokkel 215 
8850 Ardooie Ardovries 215S502 Sokkel 215 
8850 Ardooie Behaeghel 21551404 Sokkel 215 
GEHP 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8850 Ardooie 
8860 Heulebeke 
8860 Heulebeke 
8860 Heulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meuleheke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8860 Meulebeke 
8870 Pittem 
8870 Pittem 
8870 Pittem 
8870 Pittem 
8870 Pit tem 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
88110 TJ.clt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8880 Tielt 
8890 Aarsele 
8898 Dentergem 
8898 Dentergem 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 leper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 leper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8900 leper 
8900 Ieper 
8900 Ieper 
8902 Zillebeke 
8902 Zillebeke 
8902 Zillebeke 
8902 Zi1lebeke 
8902 Zillebeke 
8904 Dikkebus 
8904 Dikkebus 
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Degroote Jenn 
Haliro - Halifrost 
Klooster H. Kindsheid 
Klooster H. Kindsheid 
Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 
Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 
Tip Top Wasserij , Vandenberghe A. 
Vandenbussche 
Anoniem 
Anoniem 
Eureka - Vercruysse 
Everaert Wasserij, St.-Amand 
Gemeentebestuur Sportcomplex 
Goethals A.& M. 
Goethals Brouwerij 
Noppe A. 
Perneel L. 
Perneel L. 
Raedt W. pluimvee 
Tack M. 
Vondel Brouwerij 
West-Vlaams Vleesbedrijf 
Clarysse J. NV-SA 
St.-Jozefkliniek 
St.-Jozefkliniek 
St.-Jozefkliniek 
Zusters van Mafia 
Boone 
De Deurw~erder 
De Ster Wasserij 
Dabbels Wasserij 
H.Familie Instituut 
Imperial Tuftlog Comp~gny N,V, 
Impcrial Tufting Compagny N.V. 
l'Aigle Brouwerij , Dinnerveth- Dohhe1s 
L.1nnoo Drukker ij 
Lelie Wasscd.j , Van Steenkiste 
OCMW Rusthuis 
Seyntex 
St.-Andriesziekenhuis 
St.-Andriesziekenhuis 
St.-Andriesziekenhuis 
St.-Jozefinstituut 
Van Maele Weverij 
Van Maele Weverij 
Van Maele Weverij 
Zusters Passiennisten 
St.-Martinus Wasserij , Van Parijs F. 
Stokerij 
Ysebaert Eterbedrijf 
Callewaert N. 
De Zon Wasserij 
Engels Leger 
Laiterie (Nm•vcllc) 
Lee Europe NV 
Lee Europe NV 
Metal FiniRhing 
Metal Finishlog 
Moderna WRsserij 
Nopri 
Psychiatrisch centrum II.Hart 
Roberg Brouwerij 
Roberg Brouwerij 
Van Rohaeys Varkenskwekerij 
Vermes Voeders 
Verschoren M. Blanchlsscrie 
Zusters van de H.Familie 
Feys D. 
Garrein Groentekwekerij 
Geldhof R.-De Fevre 
Picanol 
Villa "La Chocita" Steverlynck E. 
Delanote J. 
Goudzeune J. 
VNR 
2155503 
21551423 
215S504 
2155505 
215S506 
215S507 
2155508 
215S509 
21651071 
21651072 
2155536 
21651074 
2155538 
215S539 
21651073 
215S1294 
215S537 
2155540 
2155541 
215S542 
216SI076 
215S1528 
211S1105 
215S543 
2155544 
215S545 
215SS46 
216S1044 
216S1054 
216S1058 
216S1045 
21651046 
21251100 
212S1126 
216510'•3 
211iS 10117 
21651050 
21651297 
216SI052 
212S1113 
212S1115 
212Sll16 
216S1053 
21651055 
216SI056 
21651057 
21651051 
21751210 
21751211 
217S1451 
286S155 
282S128 
2825125 
2865099 
282S131 
282S 136 
282S138 
2825157 
282SI32 
282S127 
2825135 
2825137 
2825140 
282S 139 
286S100 
282S129 
282S141 
2865229 
2865103 
283S221 
283S220 
282S145 
2815133 
281 SOl< 9 
WL 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeni11an 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenl11an 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan en/of Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Sokke l 
Landenlaan en Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
L;mdeni~an 
L11ndeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landeninnn 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Krijt en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeni;~an 
Landenlaan 
LnndeninRn 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Ieperlaan en/of Landcniaa 
Landeniaan 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan en Krijt 
Krijt 
Landeniaan 
TOf 
21 ,, 
21': 
21é 
215 
21~ 
2!5 
215 
215 
216 
216 
215 
216 
215 
21 5 
216 
215 
215 
215 
215 
215 
216 
215 
211 
215 
215 
215 
215 
216 
216 
216 
216 
216 
212 
212 
216 
216 
216 
216 
216 
212 
212 
212 
216 
216 
216 
216 
216 
217 
217 
217 
286 
282 
282 
286 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
286 
282 
282 
286 
286 
283 
283 
282 
281 
281 
GEMP 
8904 Dikkebus 
8904 Dikkebus 
8904 Dikkebus 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Lnngemark 
8920 Langemark 
1\920 Langemnrk 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8920 Langemark 
8921 Poelkapelle 
8921 Poelkapelle 
8921 Poelkapelle 
8921 Poelkapelle 
8921 Poelkapelle 
8930 Boezinge 
8930 Boezinge 
8930 Boezinge 
8930 Boezinge 
8930 Boezinge 
8930 Boezlnge 
8930 Boezinge 
8938 Elverdinge 
8938 Elverdinge 
8940 Wijtschate 
891<0 Wij tsCh3tC 
8940 Wij tschate 
8940 Wijtschate 
8940 Wijtschate 
8940 Wij tschate 
8940 Wij tschate 
8940 Wijtschate 
8940 Wij tschate 
8948 Kemmel 
8948 Kemmel 
8948 Kemmel 
8948 Kemmel 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8950 Nieuwkerke 
8951 Dranouter 
8951 Drnno11ter 
8952 Wulvergem 
8960 Reningelst 
8960 Reningelst 
8960 Reningelst 
8960 Renlogelat 
8960 Reningelst 
8960 Rening<'lst 
8968 Vlamertinge 
8968 Vlamertinge 
8968 Vlamertinge 
8968 Vlamertinge 
8968 V1amertJnge 
8968 Vlamertinge 
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ltaghedooren G. 
Hovarko, Hooghe Zwijnekwekerij 
Peirsgaele Brouwerij 
Deforche M. 
De_j aeghere n. v. 
Duits kerkhof 
Gheeraert J. 
lnco S.V. 
Inca S.V. 
Inco S.V. 
Inca S.V. 
Inco S.V. 
Inca S.V. 
Loyson M. 
Lycke R. 
Rijksbasisschool 
St.-Julien Melkerij 
St.-Paulus Rustoord 
Vandenberghe 
Vandenberghe G. 
Verkinderen G. 
Geerart 
Linghier R. Zwijnekwekerij 
Ministerie van Landsverdediging 
Névejean Brouwerij 
Van de Putte 
Café in Pilkem" 
De Vrieze W. 
Leroy K., Sas Brouwerij 
Leroy K., Sas Brouwerij 
Leroy K., Sas Brouwerij 
5t.-Michiels, Derneester P. Wasserij 
St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 
Melkerij van Elverdinge (St.-Lievinus) 
Vanaalst D. 
DekJ"rck M. 
Dupont M. 
Gemeentebestu11r Wijtschate 
Masson L. 
Van Suyt E. 
Vandehuerie G. 
Vandebuerie G. 
Wallays M. & Cie NV 
Wallays M. & Cie NV 
Bos~aert W. Zwijnekwekerij 
Depuydt R.O. Brouwerij 
Vangansbeke G. 
Vangansbeke G. 
Bonte G. 
Debaene 
Engels Leger 
Maria-ter-Heuvel Instituut 
N.}I.W. 
N.M.W. 
Segers D. 
Verelst W. Aardappelen 
Verhee 
Verhee 
Verraes N. 
De Hollemeersch Restaurant 
Talllieu G. 
Dewulf A. 
Bertier W. 
Gheldof J. 
Heuvelland - ei, Clarisse G. 
Heuvelland - ei, Clarisse G. Kiekenskwekerij 
Opsomer M. 
Povamek SV 
Elvapo 
Elvapo 
Engels Leger 
Klooster 
Kristal, Geldhof M.- Decanninek Wasserij 
Roelens 
VNR 
281S028 
285S078 
2825126 
206S0940 
2825143 
20650941 
206S0944 
206S091•5 
20650946 
206S0947 
206S0948 
20650949 
20650950 
283S219 
20650961 
206S0942 
282Sl42 
206S0943 
20651493 
206S1130 
206S0951 
207S603 
283S218 
207S604 
2075605 
207S606 
282S117 
282S118 
282S121 
2825122 
282S123 
2825119 
282S120 
2815051 
281S053 
286S109 
286S106 
286S107 
286S108 
286S113 
286S115 
286S116 
286S tl 0 
2865111 
285S083 
285S085 
2855081 
265S082 
285S086 
285S091 
2855092 
2855094 
285S1205 
361S0924 
2855088 
2855087 
286S101 
2868114 
2855089 
285S084 
285S079 
285S098 
2815025 
2815066 
285S097 
285S096 
281S027 
2815026 
262S067 
282S068 
281S069 
2825071 
281S070 
281 50?.2 
WL 
Landenlaan 
Landenlaan 
LandenL1nn 
Landenlann 
L.1ndenlann 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krlj t 
Krijt 
Sokkel 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Landeniann 
Landeninan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
leperlaan en/of Landeniaa 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlann 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landentaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
T..anden:faan 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlann 
Landentaan 
TOP 
281 
285 
28 2 
206 
282 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
283 
206 
206 
282 
206 
206 
206 
206 
207 
283 
207 
207 
207 
262 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
281 
2Rl 
286 
286 
266 
286 
286 
286 
286 
286 
286 
285 
265 
285 
285 
285 
285 
285 
285 
285 
361 
285 
285 
286 
286 
285 
285 
285 
285 
281 
281 
285 
285 
281 
281 
282 
282 
281 
282 
281 
281 
GEMP 
8968 Vlamertinge 
8968 Vlamertinge 
89ó8 Vlamertinge 
8970 Krombeke 
1!970 Krombcke 
8970 Poperinge 
8970 Poper1.nge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8 970 Poperinge 
fl970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
897R W.~tou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8981 Reninge 
8981 Reninge 
8981 Renloge 
8981 Reninge 
8981 Reninge 
8981 Reninge 
8982 Woesten 
8982 Woesten 
89fl2 Woe~ten 
8982 Woesten 
8982 Woesten 
8982 Woesten 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 Westvleteren 
8983 Westvleteren 
8983 Westvleteren 
8990 Roesbrugge-Haringe 
8990 Roesbrugge-Haringe 
8990 Roesbrugge-Haringe 
8990 Roesbrugge-Haringe 
8991 Stavele 
8992 Leisele 
8992 Leisele 
8994 Proven 
8994 Proven 
8994 Proven 
N 
Six F. Boerderij 
Valcke & Zoon NV 
Van Robaye W. 
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Busscheert Zwijnekwekerij 
Dehondt G. Boerderij 
Barco Electrooie NV 
De Beiaard (OCMW) Rusthuis 
De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 
De Verenigde Weverijen, Geklere J. 
De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 
De Wrrkcnde Bie PVBA 
Engels Leger 
Engels Leger 
Engels Leger 
Hauspie Brouwerij 
'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 
'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 
Klooster der zusters van OLV Gasthuis (H.Hart) 
Lebbeek de Poperinghe Distillerle 
Mariaziekenhuis 
Multisac 
Oerave B. Hoeve 
St.-Stanislas college 
St.-Stanislas college 
Texwork~ 
Texworks 
Texworks 
Texworks 
Vandermet 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Debaene J. Boerderij 
Engels Leger 
Engels Leger 
Engels Ler,P.r 
Engels Lcg"r 
St.-Hernardus Brouwerij 
Van Eecke - Kapittel Brouwerij Hommelbier 
Vandenbuseche J. 
Devloo W. 
Far West 
Intercom 
Laiterle Coopérative St. Joseph 
Persnone M. 
Verhille Gebr. 
Boterdaele 
Jloterdaele 
DeeR, Antiek Natunrbier, Tsebaert 
Devolder A. 
Lepla J, 
Pyck en Zonen 
Cart on 
Engels Leger 
Engels Le~er 
Pyck en zonen PVBA 
Pyck en zonen PVBA 
St.-Sixtusabdij 
St.-Sixtusabdij 
St.-SixtnRabdij 
St.-51xtn~abdiJ 
Cooperative melkerij van Westvleteren 
Pareyn U. 
Pillaert W. 
Feys N.V. 
Feys N.V. 
St.-Anna wasserij 
St.-Anna wasserij 
Kina F. 
Dhondt R. 
Zusterschool 
De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 
De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 
Engels Leger 
VNR 
2865102 
281S072 
2BlS023 
274S007 
274S014 
2815015 
2815029 
274S036 
274SOJ7 
2745038 
2815134 
2745039 
2BlS050 
2815055 
2B1S056 
2745024 
2745034 
2815057 
2745040 
281S058 
2815059 
2745035 
2815019 
281S060 
2815016 
2815017 
2815061 
2815650 
281S064 
2815020 
2815021 
2815054 
274S009 
2745033 
274S041 
2745047 
274S01o8 
2745008 
2745011 
274S010 
20550932 
205S0937 
205S 152'• 
20550933 
20550934 
205S0935 
205S0938 
20551049 
2815030 
205S 1 SOlo 
205S0931 
2R1S006 
2815012 
274S01o2 
281s07n 
2745004 
274S046 
281S013 
281S073 
2815074 
2815075 
19850985 
198S0986 
205S0936 
19850977 
19850978 
198S0979 
198S0980 
19850981 
194S0987 
19850975 
274S001 
274S002 
274S003 
WL 
Landeninan 
Landenlaan 
Landcnia.1:n 
Landcnillan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landen i.1an 
Landeninnn 
landenlaan 
Landenia:m 
Landenlaan 
Landeninan 
Krijt 
Landenlaan 
Landeninan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
LandcnlMtn 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
L;mdeniaan 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Lnndeniaan 
Landenlaan 
LRndcni1111n 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Lnndeninan 
Landenlaan 
Lnndeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeninan 
L:mdcniaan 
Lnndenin11n 
Landenlaan 
Landeniann 
Lnndeni "''" 
Krijt 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Lnndeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
L~<ndeniaan 
Landenlaan 
Landen i aan 
Landenlaan en Krijt 
Landenlaan 
Krijt 
TO 
28 
28 
28 
27 
27 
28 
28 
27 · 
27c 
27 t 
21l l 
27 ! 
281 
281 
281 
271, 
274 
281 
274 
281 
281 
274 
281 
281 
281 
281 
281 
281 
281 
281 
281 
281 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
281 
205 
205 
281 
281 
274 
281 
274 
274 
281 
281 
281 
281 
198 
198 
205 
198 
198 
198 
198 
198 
194 
198 
274 
274 
274 
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GEHP N VNR Wl. T0 
8991. Proven Eurofreez 27'•S018 Krijt 27 8994 Proven Geldhof F. 198S0970 Landen i aan 19 8994 Proven Parret G. 198S0971 Landenlaan 19 8994 Proven Pyvar PVBA 274S005 Landenlaan 27 8994 Proven Van Coillie 198S0972 Landenlaan 19 8994 Proven Verfaillies G. Brouwerij 274S045 Landenlaan 27 8994 Proven Westpluma 198S0973 Landenlaan 19 9000 Gent lle Nieuwe Molen~ 221S1497 Sokkel 22 9000 Gent Gnnd Thermal limonadefabriek 221Sl/,57 Sokkel 22 9000 Gent l.oushl'rp; llmnnad!'fnhr1<'k 221 s 11•56 I.nnden!nan 27. 9000 Gent l.nusberg limnnadcfahrJek 221S1458 Lnndenlnan cn/of Kr!.) t 22 9000 Gent Mnr1n MlddrlnreR K1lnlrk 221SJI,R2 I.andenlnnn 2ï_ 9000 Gent O,V.A.B. 221SI461 Landenlaan 22 9000 Gent T.M.V.W. 22151460 Sokkel 22 ' 9000 Cent U.C.B. 145S1480 Sokkel 14 ', 9200 Wetteren De Backer-De Rudder Fabriek 226S1472 J.andeniaan 221 9200 Wetteren Hcymnn & Co 227S1477 Krijt 22i 9200 Wetteren Safti 227S1479 Sokkel 22ï 9220 Merclbeke Hul Brouwerij 226S 1473 Landenlaan 22F 9230 Melle Rijkszuivelstation 226S1474 Sokkel 22 é 9258 Scheldewindeke Ginstbronnen 22651471 Landenlaan 22~ 9258 Scheldewindeke Ginstbronnen 22651475 Landenlaan 22~ 9258 Scheldewindeke Van de Velde Eric 226S1470 Landenlaan 221) 9262 Vlierzele De Dijcker 22751476 Landeniaan en/of Sokkel 227 9263 Bavegem In ex 22751478 Sokkel 227 9300 Aalst Amylum 228S1383 Sokkel 228 9300 Aalst Amylum 228S1384 Sokkel 228 9300 Aalst De Wolf-Cosijns 22851387 Sokkel 228 9300 Aalst Dendria Brouwerij 228S1385 Sokkel 228 9300 Aalst Dendria Brouwerij 22851386 Sokkel 228 9300 Aalst Eurowas Wasserij 228S 1394 Landenlaan 228 9300 Aalst Filature et Filtrie Réunies 228S1389 Landenlaan en/of Sokkel 228 9300 Aalst La Viscose 22851391 Sokkel 228 9300 Aalst Le Compte Textielfabriek 22851392 Sokkel 228 9300 Aalst Le Compte Textielfabriek 228S1393 Sokkel 228 9300 Aalst Nominette 22851395 Sokkel 228 9300 Aalst St.-Elisabeth Hospitant 228S 1390 Sokkel 22R 9300 Aalst Texal 228S1396 Krijt 228 9300 Aalst Tcxal 228S1397 Sokkel 228 9300 Aalst Van der Smissen Filature 228S1398 Landeniaan 228 9300 Aalst Van der Smissen FilRture 228S 1399 Sokkel 228 9308 Gijzegem Denderland 228S1405 Sokkel 228 9308 Gijzcgem Denderland 22851406 Sokkel 228 9308 Gijzegem Denderland 228S1407 Sokkel 228 9308 Gijzegem Denderland 228S1408 Sokkel 228 9308 Gij ze gem Denderland 228S1409 Sokkel 228 9308 Gij ze gem Denderland 22851410 Sokkel 228 9308 Gijzegem Denderland 228S1411 Sokkel 228 9308 Gijzegem Denderland 228S1412 Sokkel 228 9308 Gijzegem Denderland 22851413 Ieperlaan en/of Landeniaa 228 9308 Gijzegem Zusters St.-Vincentius-Paul 228S1414 Sokkel 228 9308 Hofstade Teinturia 228S1400 Sokkel 228 9308 Hofstade Teinturia 22851401 Sokkel 228 9308 Hofstade Teinturia 228S1402 Sokkel 228 9308 Hofstade Teinturia 228S1420 Sokkel 228 9308 Hofstade Teinturia 228S1421 Sokkel 228 9310 Lede Zoete Nood Gods VZW 228S1417 Landeniaan 228 
9380 Wie ze Van Roy Brouwerij 228S1415 Landenlaan 228 9380 Wie ze Van Roy Brouwerij 228S1416 Sokkel 228 
9400 Ninove Anoniem 304S1349 Sokkel 304 
9'•00 Ninove Cobhaerts, luciferfabriek 304S 1350 Landenlaan 304 
9400 Ninove De Mol Ch. 304S 1352 Landenlaan en/of Sokkel 304 
9400 Ninove Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 304S1365 Sokkel 304 
9400 Ninove Dender Immobiliën (Fabelt a Ninove) 30451366 Sokkel 304 
9400 Ninove Dender-Aluminium 304S 1353 Sokkel 304 
9400 Ninove Exelslor Wa~serij, Couck 304S1351 Sokkel 304 
9400 Nlnove Fabelta 304S1354 Sokkel 304 
9400 Ninove Fabclta 304SI355 Sokkel 304 
9400 Ninove Fransman brouwerij 304S 135n Landen i aan en/of Sokkel 304 
9400 Ninove Hellige Hart Ziekenhuis 304S 1369 Sokkel 304 
9400 NitlOVC Hof ter Eiken 30451357 Landenlaan en/of Sokkel 304 
9400 Ni nov<' T.:t I.orréline 304S1JSB Sokk<'l 301, 
9400 Ninove Ncrvia Plastic 304SI359 Sokkel 304 
91,00 NJnove Ncrvin Pla~tic J04SI360 Snkke1 301, 
GEMP 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Ninove 
9400 Nlnove 
9400 Ninove 
9402 Meerbekc 
9402 Meerbeke 
9402 Meerbeke 
9402 Neerbeke 
9402 Meerbekc 
9406 Outer 
9450 Haaltert 
9450 Haaltcrt 
9450 HaRltert 
9451 Kerksken 
9451 Kerksken 
9470 Denderlee<lW 
9470 Denderleeuw 
9470 Denderleeuw 
9490 Denderwindeke 
9490 Denderwindeke 
9490 Denderwindeke 
9490 Denderwindeke 
9491 Lieferinge 
9491 Lieferinge 
9498 Appelterre-Eichem 
9498 Appelterre-Eichem 
949B Appelterre-Eichem 
9496 Appelterre-Eichem 
9499 Voerde 
9499 Voorde 
9500 Gernnrd sbcrgen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geràardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Geraardsbergen 
9500 Viane 
9500 Viane 
9500 Viane 
9500 Viane 
9500 Viane 
9500 Viane 
9506 Deftinge 
9506 Deftinge 
9507 Everbeek 
9562 St.-Antelinks 
9570 St.-Maria Lierde 
9571 Asper 
957l Asper 
9573 Ophasselt 
9580 Idegem 
N 
Nuyts leerlooier 
Paraphane 
Plastunie 
Plastunie 
Slagmuylder Brouwerij 
Sofiwool 
Sunco 
Sunco 
Vermeylen 
Zwemdok 
Decaoman G. bnkkPrij 
Goelens distillateur 
Heymans 
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Heyman~ limonadefabriek 
Sa rens 
Senoy 
Rijkswacht 
St.-Anna Rustoord 
St.-Anna Rustoord 
T .I. S. (Les Tissages et Apprêts) 
T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 
Station 
United Foods 
United Foods 
naeck 
De Nieuwe Winnik 
De Nieuwe Winn!k 
Van Wontergem L. 
Guldement Vleescentr~le 
Janssens G. 
De Iloeek 
De Cooman Emiel 
St.-Geertruid Melkerij 
Torrekens Oud Brouwerij 
C.C.B. beton 
C.C.B. beton 
llakknus-Wnlraevens 
Bakkaus-Walraevens 
Bonnarena Willy 
Car Wash 
Cobbaerts 
De l'Auvre 
De l'Auvre 
De l'Auvre 
De 1 'Auvre 
De Lelie Wasserij, Walraevens 
De Smet 
Debeck-Vanderpoorten 
Dendria Brouwerij 
Dendria Brouwerij 
Denoyer papetcrl~ 
Flnmnnt 
rlnm:mt 
Franceus & Zonen 
Néo-Allumettière 
Openlucht Zwembad 
Truimph Matches 
Unal (Union Allumettière) 
Van den Bossche - De Taeye 
N.M.W. 
N.M.W. 
N.M.W. 
Poelaert 
Van Belle Bakkerij 
Vanachter G. 
De Plancke B. 
Melkerij 
Ongevalle Emile Brouwerij 
Hof ter Roeselare 
Van Nieuwenhove & Co 
De Rijcke N. 
Min. van Openbare Werken 
Aerts ploegen 
Inco afdeling Idegem 
VNR 
30451361 
J04S1362 
304S1363 
304SI364 
304S1425 
304Sl498 
304S 136 7 
304S 11<03 
304SJ368 
30451370 
3ot,s 1371 
304S 1372 
304S1373 
304S 1374 
308S1339 
30451375 
J04Sl426 
304SI376 
304S 1377 
304S1378 
J04S1379 
304S1381 
304S 13BO 
304S14B9 
JOBS 1340 
30BS 1341 
30BS1424 
JOBS 1342 
30BSI343 
J06S1344 
30BS 1345 
JOBS 1346 
JOBS 134 7 
J07S 1301 
30JS1)00 
303Sl422 
307S1308 
307S1309 
J07SLJ10 
J07S 1335 
J07SlJll 
307SIJ25 
307S1326 
J07S 1327 
307S 1326 
J07SI324 
J07SI317 
307Sl314 
J07S1312 
307SlJ13 
307SI315 
307Sl31fl 
J07SI4BB 
307Sl3l9 
307S 1320 
J07S1J29 
J07S1321 
J07S1J22 
307S 1323 
J07Sl302 
307SlJOJ 
30751304 
307S1305 
J07Sl307 
307S1306 
306S1275 
306S1276 
306S 1277 
303S1348 
J06S1487 
22551468 
225S1469 
307S 1330 
307S1331 
WL 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Icperin~n en/of Landenina 
Landenlaan 
Landenia~n 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Landen i aan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Kr~jt en/of Sokkel 
Sokkel 
Landen i aan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landentaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkcl 
Sokke.l 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
leperlaan en/of Landeniaa 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
TOf 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
JOl, 
J04 
301< 
304 
J04 
304 
JOB 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
J04 
304 
304 
308 
308 
30B 
308 
JOR 
308 
JOB 
308 
JOB 
J07 
J03 
303 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
J07 
307 
J07 
J07 
307 
307 
307 
307 
307 
306 
306 
306 
30J 
J06 
225 
225 
307 
307 
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GEMP N VNR WL TO 
9580 ldegem In co afdeling Idegem 307S 1332 Sokkel 30 
9580 ldegem Inco afdeling Idegem 307S1333 Sokkel 30 
9580 Idegem Station Idegem 307S1334 Sokkel 30 
9590 Zandbergen Cartonnerie 307SJ336 Landenlaan 30 
9590 Zandbergen Van Damme 307S1337 Sokkel 30 
9593 Grimminge Steenhout 307S1338 Sokkel 30 
9600 Ronse Anckaert c. 298S754 Land enlaan 29 : 
9600 Ronse Anckaert C. 2965755 Sokkel N I 
9600 Ron9e Anoniem 298S827 Landenlaan 29 ! 
9600 Ronse Aristocat wasserlj 298S7 56 Land en i"~" 29! 
9600 Ronse Cambier C. 298S757 l"pcriaan en/ of Landcniaa 29! 
9600 Ronse Cambier c. 2985758 Sokkel 291 
9600 Ronse C:1mbier c. 2985759 L;mdeni:lnn 29 f 
9600 Ronse Cambier J. 298S760 Lsmdeniaan 29f 
9600 Ronse Cousens R. 298S761 Sokkel 291! 
9600 Ronse Coutures François 298S762 Landenlaan 29E 
9600 Ronse De Leie 298S771 Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 298S772 Sokkel 29!1 
9600 Ronse De Leie 298S77 3 Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 2985774 Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 298S775 Sokkel 298 
9600 Ronse De Zwamdraad PVBA 298S776 Landenlaan 298 
9600 Ronse Delanghe-Watterloos 298S763 Landenlaan 298 
9600 Ronse Delbar 298S764 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar 2985765 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar o .• Teinturerie "Le Soleil" 298S766 Ie periaan en/ of Landeniaa 298 
9600 Ronse Delbar R.' Tar"del PVBA 298S767 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar R.' Tardel PVBA 298S768 Landenlaan 298 
9600 Ronse Delbar R.' Tardel PVBA 298S769 Landenlaan 298 
9600 Ronse Delbar R.' Tardel PVBA 298S770 Landenlaan 298 
9600 Ronse Dopchie-Denone 298S777 Sokke l 298 
9600 Ronse Dopchie-Vermeulen 2985778 Landenlaan 298 
9600 Ronse Dubus 2985779 Sokkel 298 
9600 Ronse Dubus 298S780 Sokkel 298 
9600 Ronse Dupont 298S781 Landenlaan en Krijt 298 
9600 Ronse llnntson 298S782 Krijt en Sokkel 298 
9600 Ronse llnntson 298S783 Sokkel 298 
9600 Ronse Hernue boerderij 2985784 Landenlaan 298 
9600 Ronse Hospitaal 298S785 Landen i aan 298 
9600 Ronse !MMO , Deumynck 298S786 Landenlaan 298 
9600 Ronse IMMO , Deumynck 298S787 Landen i aan 298 
9600 Ronse Kliniek Zusters van Barmhartigheid 298S788 Sokkel 298 
9600 Ronse Lecomte 298S789 Landeniaan 298 
9600 Ronse Mabeltex 298S790 Landenlaan 298 
9600 Ronse Massez 2985791 Landenlaan 298 
9600 Ronse Moreau 2985792 Landeniaan 298 
9600 Ronse Moreau 298S793 Landenlaan 298 
9600 Ronse Rosier Allard 298S794 Krijt 298 
9600 Ronse Ruyssen J. 298S795 Krijt 298 
9600 Ronse Sneeuwwitje wasserij, Merchie-Dhondt 298S79B Landen i aan 298 
9600 Ronse Soc. cooperative l'union teinturerie 298S799 LandeniRan 298 
9600 Ronse St.-Pietersschool 305S1271 Landenlaan 305 
9600 Ronse Stad RonRc 298S800 Krijt 298 
9600 Ronse Stad Ronse 298S!I02 Krijt en Sokkel 298 
9600 Ronse Stad Ronse 305S0801 Sokkel 305 
9600 Ronse Stad Ronse - huisvuilverbranding 298S801 Sokkel 298 
9600 Ronse Station Ronse 298S803 Sokkel 298 
9600 Ronse Thomaes 298S804 Sokkel 298 
9600 Ronse Th oma es 298S805 Landen i aan 298 
9600 Ronse Thomne~ 2985806 Landeninan 298 
9600 Ronse Thomae~ 298SR07 Landenlaan 298 
9600 Ronse Thomaee 298S808 Sokkel 298 
9600 Ronse 'Tkind t J. 298S809 Iepcriaan en/of Landeniaa 298 
9600 Ronse TMVW Ronse 29BS8\0 Krijt en Sokkel 298 
9600 Ronse TMVW Ronse 298S811 Krijt en Sokkel 298 
9600 Ronse Trauward F. 2985812 Landenlaan 298 
9600 Ronse Utexbel 298S813 Sokkel 298 
9600 Ronse Utexbel 298S814 Sokkel 298 
9600 Ronse Van Butsele PVBA 298S815 Ieperfaan en/of Landeniaa 298 
9600 Ronse Van Cauwenberghe Nieuwkuis 298S1499 Landenlaan 298 
9600 Ronse Van Ee-Toe len 298S821 Sokkel 298 
9600 Ronse Van Grotenbrul fabriek 29BS823 Krijt 298 
9600 Ronse Vnn Heckx 298SR22 Landen l aan 298 
9600 Ronse Vancoppcnollc R. PVBA 2985818 Landenlaan 298 
GEHP 
9600 Ronse 
9600 Ronse 
9600 Ronse 
9600 Ronse 
9600 Ronse 
9620 Zottegem 
9620 Zottegem 
9620 Zottegem 
9620 Zottegem 
9630 Munkzw~lm 
9639 Munkzwalm 
9630 Munkzwalm 
9630 Munkzwalm 
9636 Neclerzwalm-Hermelgem 
9636 Nederzwalm-Hermelgem 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brnkel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9660 Brakel 
9681 Nukerke 
9681 Nukerke 
9688 Schorisse 
9689 Maarke-Kerkern 
9689 Mnark~-Kerkem 
96R9 Mnarkc-Kcrkem 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9690 Kluisbergen 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudennarde 
9700 Ouden~ardc 
N 
Vancoppenolle R. PVBA 
Vancoppenolle R. PVBA 
Verlinden 
Verlinden 
Vreugdevol 
Cantaert 
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Cooleos tabaknijverheid 
Lima 
St.-Anna Wasserij 
Anoniem 
De Visscher Gebr. 
Mariaheem ; Zusters van Liefde 
Zusters St.-Frnnciscus van AssisJs 
De lllnuwe Duif , llraekmans-Pap~ns 
Dernedt (burgemecRter) 
Adriaens 
Blnnca Wasserij, Vnodenbossche G. 
Incxco 
Inexco 
Incxco 
Inexco 
Koningsbronnen, KnBe 
Koningsbronnen, KaBe 
Koningsbronnen, KaBe 
Koningsbronnen, KaBe 
Van der Linden Brouwerij 
Vanderlinden W~serij 
Vanderlinden Wasserij 
Vanderlinden Wasserij 
Zusters St.-Franciscus van Assissis 
Zusters van M~rla 
De Samaritaan VZW 
Jericho verzorgingstehuis VZW 
Pollentier E. 
Fontana bronnen 
Van Quicke!hPrghe 
Wieme 
Couvreur 
De Waele - Van Cculebroeck 
Decock 
Dehasse 
Intercom NV 
Intercom NV 
Intercom NV 
Intercom NV 
Intercom NV 
Intercom NV 
Intercom NV 
Marthoye en Dep,est 
Scatdiswerken Ruien NV 
Scatdiswerken RuiPn NV 
5cnldiswerken Ruien NV 
5ilversilk 
Sil versilk 
Silversilk 
5ilversilk 
Silversllk 
Silversil k 
51lversilk 
Silversilk 
Te Winde PVBA 
Tissage de Ruien - Fabriekswinkel 
Utexbel NV 
Vanden Bossche 
Vnndewalle en llar,ein 
Aldia (Aldcnnrdla) 
lllanka Wasserij, Gevaert A. 
Clnrysse Brouwerij 
De Bisschop Brouwerij 
De Clercq Wasserij 
Detran NV 
Eurantex 
Eurantex 
Gén6ralc des mat i ères plnstiques 
VNR 
2985819 
298S820 
298SB24 
298S825 
298S826 
J02Sl268 
J02S1269 
J02S1270 
30251484 
J01S126J 
J01Sl261 
J01SI262 
JOISI2f'i4 
JOISJ265 
301Sl2f'i6 
30551272 
J06SI278 
306SI279 
J06S!2RO 
J06S1281 
306S!J88 
306S1282 
JOI'iS 1283 
306SL284 
3065!285 
J06S12R6 
30651287 
306Sl288 
J06SI289 
30651290 
30651291 
29BS752 
2985753 
305S 1292 
J05Sl29J 
J05Sl273 
305S 1274 
297S830 
2975849 
2975831 
2975832 
297S84\ 
297S842 
297S843 
297S844 
297S845 
297S846 
297S895 
2975834 
297S1428 
297S796 
297S797 
2975835 
297S8J6 
2975837 
297S838 
298S750 
298S75L 
298S828 
298S829 
297S850 
297S847 
2975848 
297S839 
297Sillt0 
294S854 
294S858 
294S881 
294S855 
291,SRB2 
294SA75 
294SB59 
294S8f'i0 
294S876 
WL 
LandPolaan en/of Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Ieperlaan en/of Landenian 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landentaan 
Landeni:1an 
Landenia.~n 
Landeniann 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
Sokkel 
Landeninan 
Landenlaan en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landentaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landen i aan 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landeniaan 
l.andeniann 
Landeninan 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
J.andeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Landeniaan 
Sokkel 
l.andeniaan en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
J.nndeniann en/of Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
I.andenJaan 
TOP 
291l 
298 
298 
298 
298 
302 
302 
302 
J02 
301 
JOl 
301 
JOl 
JOl 
JOl 
305 
306 
306 
306 
306 
)06 
306 
306 
J06 
306 
306 
306 
306 
J06 
306 
306 
29 8 
298 
305 
305 
305 
305 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
298 
291\ 
298 
298 
297 
297 
297 
297 
297 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
GEM!' 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 OudenaRrdc 
9700 Oudenanrde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudennarde 
9700 Oudcnnarclc 
9700 OU<Iennnrdc 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9700 Oudenaarde 
9710 Zwijnaarde 
9710 Zwijnaarde 
9720 De Pinte 
9730 Nazareth 
9730 Nazareth 
9731 Eke 
97~~ Dikkelvenne 
97~5 Semmerzake 
9770 Kruishoutem 
9770 Kruishoutem 
9770 Kruishoutem 
9770 Kruishoutem 
9770 Kruishoutem 
9770 Kruishoutem 
9770 Kruishoutem 
9770 Kruishoutem 
9770 Nokere 
9771 Nokere 
9771 Nokere 
9771 Nokere 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
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N 
Gevaco (Gevaert A. & Co) 
Gevaco (Gevaert A. & Co) 
Gevaert Wde Weverijen 
Les rextilles nouveaux 
LiefmanA Brouwerij 
Liefmans Brouwerij 
Liefmans BrouweriJ 
Naus 
Q.L.Vrouw Ziekenhuts 
Q.L.Vrouw Ziekenhuls 
Q.L.Vrouw Ziekenhuis 
O.L.Vrouw Ziekenhuis 
Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 
Oudenaardse Textielfahrieken - VF.W 
Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 
Oudenaardse Textielfabrieken - VF.W 
Peters 
Rano NV 
Roman Brouwerij 
Santens 
Santens 
Santens 
Santens 
Santens 
Santens Engineerjng Service 
Santens gebroeders 
Stad Oudenaarc:h! 
Stad Oudenaarde 
Station Oudenaarde 
Superconfex 
Van de Putte J. 
Van de Putte .J. 
Van den Hole PVBA 
Vnn den Hole PVBA 
Vnn der Strn~tPn 
Vnn Ghi'luwr 
Vnn Ghéluwl· 
Vebo Vleesfabriek 
Verhenne - Beltetnka 
Verhenne - Belteinka 
Welda 
Welda 
Zusters Bernadinnen 
Beaul1eu Zwijnaarde 
St.-Jozef Klooster 
Verstraeten J. 
Kleintjesoord 
Langeraert Wasserij 
Claeys 
Pura Bronnen 
Jacobs R. 
Beaulieu Nylon NV 
Beaulieu Nylon NV 
Beaulieu Nylon NV 
De Biest PVBA 
De Winne Brouwerij 
Melkerij van het kasteel van Huysse 
Rijkswacht 
Yserberghoeve Restaurant 
Nokra, Hanekop NV 
Sofinal NV 
Sofinal NV 
Sofinal NV 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Delanghe 
Gemeente Zulte 
La Lys BrouwerJj, Vanden Dorpe E. 
Malcott Kessel 
Sneeuwklokje WasserJ j ; Decavele G. 
Sneeuwklokje WnsserJj; Decavel e G. 
VNR 
29~S861 
294S862 
294S883 
29~SI!f>3 
294S884 
29~S885 
2945886 
29~S887 
294Sflflfl 
2945889 
29~S890 
291,589 I 
29~S892 
2945693 
294S894 
2945908 
29~S897 
29~S864 
301S1267 
2945851 
294S852 
294S898 
29~S899 
29~S909 
2945866 
294S896 
294S877 
294S900 
294S90 1 
29~S902 
294S656 
29~S857 
29~5867 
29~S866 
294SR1i9 
291,5903 
29~5904 
294S853 
294S870 
294S871 
29~S878 
294S879 
294S905 
221S1~55 
221S1~59 
225S1~65 
218S1237 
218S1238 
225S1466 
225S1461 
225S1467 
293S911 
293S912 
293S913 
293S910 
294S873 
218S1239 
294S674 
217S1212 
293S914 
293S915 
293S916 
293S917 
217SI221 
217S1222 
217SJ223 
217SI224 
217S1225 
217S1226 
217S1231 
217S1299 
217SI227 
217S1228 
217SI229 
WL 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Snkkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan en KrJjt 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
SokkE'l 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Lnndcn1nnn 
Lnncleniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landen i aan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokk<il 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Ieperlaan en/of Landeniaa 
Landenlaan en/of Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan en/nf Sokkel 
TO' 
291 
291 
29 , 
29• 
29! 
291 
2Q/ 
291 
29 1, 
291. 
29 '· 
291, 
291. 
291, 
29/o 
294 
294 
294 
301 
294 
294 
294 
294 
29~ 
294 
294 
29'· 
29~ 
294 
29~ 
294 
29'• 
294 
294 
? ')I, 
2"14 
291, 
294 
294 
294 
294 
294 
29~ 
221 
221 
225 
218 
218 
225 
225 
225 
293 
293 
293 
293 
294 
216 
294 
217 
293 
293 
293 
293 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
GF.HP 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9780 Zulte 
9790 Wortegem-Petegem 
9790 Wortegem-Petegem 
9790 Wortegem-Pctegem 
9790 Wortegem-Petegem 
9800 Bachte-Haria-Leerne 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Deinze 
9800 Dcinze 
9800 Deinze 
9800 Deinzc 
9805 Wontergem 
9820 St.-Dcnijs-Westrem 
9850 Nevele 
9860 Hachelen 
9860 Hachelen 
9870 Olscne 
9870 Olscne 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9870 Olsene 
9880 Aalter 
9900 Eeklo 
9900 Eeklo 
9910 Mariakerke 
9950 Waarschoot 
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N 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Zonneschijn Wasserij 
Beel P. 
Faveere J. 
Pyck 
Zusters St.-Vincentlus 
H.Hart M.P.I. 
C & B 
Callewaert distillerie 
De Clercq 
De Clercq 
De Clercq 
De Clercq 
De Keukelaere H. 
De Wart Wasserij 
Den Dries Wasserij, Schelstraete 
Gevaert 
Home Edouard Anseele 
Lammers 
Liebaert Marcel 
Moderne Wasserij, Beyssens 
Molens van Deinze 
Molens van Delnze 
Plen, Hullcrie & Rafflncrics de la Lys 
St.-Vincentlus ' 
Tavernier apoteek 
St.-Macharius Melkerij, Dewulf 
St.-Camillus Neuro-p~ychintrischc kliniek 
Van Bruwaene A. 
De Gulde Wasserij, Sahbe 
Van den Bulckc Brouwerij 
La Lys 
Levrcnu Wasserij 
Méhuie likeurstokerij 
Haderna Wasserij, Dedecker 
Pelvan, Van de Weghe 
Pelvan, Van de Weghe 
Vandenbroeck 
Weidebloempje Wasserij 
Chateau de Pimehurst 
O.L.Vrouw ten Doorn Klooster 
Bracq 
Société Anonyme de Waerschoot 
VNR 
21751230 
217SI2J2 
21751233 
21751234 
21751235 
21751236 
2945880 
293S918 
2945906 
294S907 
21851240 
218S1242 
21R51241 
21851243 
218S1244 
21851245 
21851246 
21851247 
21851249 
21851248 
218S1251 
218S1250 
218S1252 
218Sl253 
21851254 
218S1255 
2lf\S1Z56 
218S1257 
218SI25R 
21851259 
21751213 
22IS14R3 
214SI464 
21751214 
21751215 
217SI298 
217S1216 
21751217 
21751218 
217S1219 
21751220 
21751260 
21351463 
1J4S1452 
134514 53 
22151462 
138Sl454 
WL 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokk~l 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
L~ndeni~an 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeni~an 
Landenlaan 
Landeniailn 
Landenia"n 
Landenia"n 
Landeni:~an 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeniann 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan en/of Krijt 
Landen i aan 
Tl 
21 
2 I 
21 
21 
21 
21 
ze 
2' 
29 
2G 
2 I 
21 
2 I 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21' 
21' 
2 I i 
2 \i 
2 l i 
2 I ·, 
22 : 
21' 
21; 
2 L 
21 ï 
217 
21 7 
21ï 
21 7 
217 
217 
213 
134 
134 
221 
138 
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BIJLAGE 3 PUNTENKAARTEN (DEELKONTRAKT II) 
4/7-8; 5/5-6; 11/7-8; 12/l-2; 12/3-4; 12/5-6; 12/7-8; 13/1-2; 13/3-4; 
13/5-6; 13/7-8; 14/5-6; 19/3-4; 19/7-8; 20/1-2; 20/3-4; 20/5-6; 21/1-2; 
21/3-4; 21/5-6; 21/7-8; 22/1-2; 22/5-6; 22/7-8; 30/1-2; 30/3-4; 30/5-6; 
30/7-8; 36/1-2; 37/1-2 
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BIJLAGE 4 STIJGHOOGTEWAARNEMINGEN GENOTEERD GEDURENDE HET ONDERZOEK 
(1985-86) (DEELKONTRAKTEN I EN Il) 
.J 
!!UNMER: 12251511 GEillEEN'rE: 8400 Oostende 
NAA~I: St.-Monica rustoord 
DIEPTE PUT: 188 LAAG: Landeniaan 
X: 48400 ZlifV( I l: 3 
Y: 212900 Z/•1P(2): 1,52 +I- 1 m 
I·'IEETPU/JT: top buis 
DATUN P0/-!1:0) Q PBD G\-IDP STH 
'::AAR riEIHtlG I'tl NHi in3 /h) ( 4) (5) (6) 
12 - 06 - d6 x 5,11 4 
29-07-86 x 5,31 4 
-
zrw Hoogte van het m!laiveld (in m TAW) 
zr.1P Hoogte van het r.:cetpunt ( in m T ll.vl) 
(1) 
(2) 
(3) Hl - Pomp in werking ; !HW - romp niet in 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) G\o/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STfi - Stijghoogte (in m- TA~-/) 
NU~!I•!ER: 12551143 GE~!EENTE:: 8458 Oostduinkerke 
NAAi4: Vanlandschoote R. 
DIEPTE PUT: 152 LAAG: Landen i aan 
X: 35650 ZMV(I) : 4 
Y: (L99535) ZI•!P(2): 4,07 +I- 1 r:l 
~1EETPUNT: top b~is 
OPHERKINGEN DATU~l Pom .Ol Q PBD G~/DP STH OP:•IE:RKI/JGD: 
WAARNEMING HI61H I rril/h) ( 4) ( 5) (5) 
11 - 0ó - 86 x 2,ó7 -1 
23 - 07- 36 x 2, 63 - 1 .;;a. 1.5 IJ. ren in r :_.3 ~ 
(1) Zr·1V - Hoog te van het rn2:J.ivel·1 (in n: TA',;) 
(2) Zi-1P - Eo o gte van het r::eetpunt (in m TA':!) 
werking (J) I'ti - Pomp in we rki ng ; NIW - Po mp ni:;t i n •.;er k i n g 
( 4 ) PBO - Put buiten d i enst 
(s) G'.-IDP - Diept e be ned en r~.e etpu nt ( in rn ) 
(G ) ST!: - Stij;;;hoc p;tP. ( ~n m - TAH) 
~:UrlNER: 12651148 GE~lEENTE: 8280 Koekelare 
NAAr-I: De Rycke G. 
DIEPTE PUT: 150 ( 180 ) LAAG: Landenlaan 
X: 49600 ZNV(l): 6,25 
Y: 199410 Zii!P(2): 6,31 +I- 1 m 
i·!EETPUNT: t:::p buis 
DATUM ?om\3J Q PBD GWDP STH OPMERKINGiON 
~:AAR~IEMING r . .f NI\~ ;r.3 /h) ( 4) (5) (6) 
11-06-86 x 12,04 6 
23-07-86 x 13,93 8 ca. 13 uren in r1.1st 
(1) zr~v - Hoogte van het maaiveld (in m TA~I) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in ·.,erking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) G\1DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TA\-/) 
NU~lHER: 13151440 
NAAt1: St.-Lucaskliniek 
DIEPTE PUT: 206 
X: 71700 
y: 208800 
MEETPUNT: top buis 
DATU~l Pot-lrOJ Q 
HAARtiEtUNG IW NI'.-1 ;r.3 /h) 
22 -05-36 x 
28-07-86 x 
GEI·lEEUTE: 8000 Brugile 
LAAG: Land~niaan 
z;·iV(ll: s 
Z1·1P(2): 4 +/- 1 :è. 
PuD G\oiDP S'rH 
(t·) (5) {5) 
12,05 8 
18,5 9 15 
(1) z:w - Hoogte van ilet; maai•;eld (in ;n T,\'..:) 
( 2) Zt·1P - Hoogte van liet n;~etpunt (in r.1 ·~;.'d) 
OP~lERKI:-<G::::; 
(3) I\.f - Pomp in •,:erUng ; r!HI - Pomp niet in ·~erking 
('•) PBD - Put buiten Li.i.~n::;t 
{5) G'dDP - Diepte t.Jct\e(JF:n rr.e:.:>t.;:unt ( .i.n m) 
(6) S'l'ti - Stijghoq:;t•c (in m -'L'.". \·1) 
co 
NUî·::·I2R: 13451452 
NAAM: Chateau de Pimehurst 
DIEPTE PUT: 
x: 94900 
y: 208300 
247 
GE1-IEENT2: 9900 Eeklo 
LAAG: Landeniaan 
VlV(l): 8 
Zl•IP(2l: 8,35 +/- 1 .r.. 
MEE7PüNT: bovenkant reservoir 
NTü~l POr•Jf\J) Q 
:'IAA:\èiE~IDIG I'd NI\'1 ffil /h) PBO (") 
GWOP 
(5) 
STH 
(ö) 
OPMERKINGEN 
c::-o6-86 0,02 
-8 put loopt over 
(1) 
(2) 
( J) 
(4) 
(5) 
(5) 
ZiW - lloogt8 van het mao.iveltl (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten uienst 
G~OP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE - Stijghooste (ln m -TAW) 
NlJi•lJ.!Eit: 19450987 
NAA:·l: Dhondt R. 
DIEPTS PUT: 160 
x: 28280 
Y: 188800 
MEETPUNT: ~a~iveld 
DATU:·l POI•Jf{J) 
~I/AA R~;~)I ~:;er r:.·l èll','l 
24-23-3:5 x 
25-C5-èé 
29-C7-èé x 
2 ~·1'/ 
Q 
rrr' /h) 
GEI·lEENTE: 8992 Leisele 
LAAG: Landenlaan 
z:·IV(Tl : 10 
z:.JP(2l: 10 +/- 1 "' 
PBO G~·i!J? STH 
(") ( S) (6) 
16,92 7 CJ.. 
44,15 34 
32,11 22 '., 
...::..... 
~ 
(1) 
(2) 
::•Jogte van het r::e.;>r.punt (in m T,\',.1) 
OP!·1E!?.f:Ii1G ::::i 
•.;ren :n 
' 
u·...:.:' in Pus: 
( J) I'.·i - Po rn p in ~·Je c k i n g ; i! ['.·i - Por~ p n i. ·: t in w-:: r :( i r: €; 
(4) ?'.'c} - ?·.1t biJir .. ,n ·ii·?n.;t 
(5) 1 1',•:=-~ - 0 i.~.·pt-.r; hr.:r;·.:.·~I-:n 1:':•-:...:'t-.pl:n\'". ( ~n ;n) 
( fj) O i 0 : - •' t~ i i :- r1 ( I ~- t >' ( i n "' - 0 :l '\ •,. ' ) 
1.0 
NU1·!.:·!:0:rt: 19450994 GE~IEENTE: 8480 Veurn e 
NA . .l.:·1: Sc.-Augustinuskliniek 
DIE?Tö: ?UT: 147 LAAG: Landeniaan 
:<: 30685 Z~tV(l): 4 
Y: 1959~0 ZrtP(2); 4 +/ - 1 !:! 
~1EE7?r.;:;T: ::-,aaiveld 
c.:.cu:-! ?cmOJ Q PBD G'!IDP STH OPNERKINGEN 
',.;AA 2:ï:=::.~ :!::NG r·..: nn; ~ /h) ( 4) (5) (6) 
é->s-:6 ;{ 41,67 38 1 landeniaanput 
27-=:-36 x 44,94 41 ca. 19 uren in 
1 lande::iaanput 
29-=~-35 x 40 ,76 37 1 l=.ndeniaanput 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
( S) 
(6) 
z~v - Eocgte van het mnaiveld (in m TAW) 
::.:p - r.<èogt;e •ran het; rr.eetpunr. (in m TA'tl) 
i."tl - ?cmp in ;·1ecking ; 1/I\~ - Pornp niet; in ·.;erking 
??J - P1tt: b11 il.t~n di?.n:.:ït 
:)',·.'~1? - iJ i.~pt~ ben~den r.·,(·r-:'tpunt (in m) 
s·:r: - :t ij?,;iHJC")~te ( i.n rr.- Tf'H·!) 
Hl 
rust 
n: 
Hl 
tiU:·::·IER: 19450996 G E:·lEEN'lt:: 8480 Veurne 
tl AA1·1 : De Voorstad "as se rij 
DIEPTE PUT: 154 LAAG : Landeniaan 
X: 30650 z:.rv<, l: 4 
Y: 196590 z:·! P(2l: 4, os +I - 1 m 
1>1EETPU1i'I': top buis 
DATU1•1 Fo;.nOJ ·~ PBO G\-IDP STH OP:·IERKING::; \o/AAR:IE1U~IG ~ /h) Hl 111\-i (") (5) (6) 
27-C5-36 :< 30,21 26 put buit2r.dien2: 
29- C7- 35 x 29' 11 25 
(1) 
( 2) 
( 3) 
( 4) 
(S) 
(5) 
Z~~;~..- - ft,~o~;te van t1-::t. n:1.:1 l ·:·?l _! (in m TA\\') 
Zi·:? - l:oot;ce van t:12t ;::eel:punt ( i:1 rn TA\-/) 
I":! - F'ornp in •,·ed;:lng ; t!Hi - Pon:p niet in 'tter·kin.::; 
P''J - Put bu.i.t-:n di·~n::;t: 
C":::::? - D.i<Cpte t:·.;n~d•èn rr,·,•;t.pc~nt (.in m) 
STI' - :;.t i,i rjh oo ~t ·: (in rn- Tl\',t) 
·' ~ :~js ~: -.:; :-
N 
= 
NU1·!NER: 19850969 GE:·~EENTE: 8190 Alveringem 
NAA1·1 : De Clep rustoord, OC~!W 
DIEPTE PUT: 154,64 LAAG: Landeniaan 
X: 33140 Z:·iV(1l: 7 
Y: 185510 ZL-IP(2): 7 +!- 1 
~IEETPU~iT: r.1aaivelè 
DATU~I POt·ll"(1) Q PSD G':iDP STH 
\1AARNEMHIG I\1 N I'-1 ~ ciTl /h) ( ~) (S) (6) 
28-05-86 x 21,56 15 
29-07-86 x 22,18 15 
. 
Z t·IV Hoogte van het milaiveld (in 
UIP Eoogte van het meetpunt (in 
(1) 
(2) 
(.l) 
( 4) 
(5) 
(~) 
Hl - Pomp i.n ·.o~er\.:ing ; il I'.1 Pomp 
PEJD - Put b•li ten dien3t 
m 
ca . 29 
C3. . ~7 .:.t 
m TA '..:) 
rn TA'.-1) 
ni.et. tn 
OP:•IEi'::<niGE)I 
1.~~ 2:1 :..:-~ ~ ·..:. 3': 
l..:. !"'-= r~ ::1 r;.:s: 
';.J -= r· ;·: ir. :; 
NU1·li•iER: 19850967 GE>12:S~ITE: 8190 Alveringem 
NA.~î·l: Wyckaert J. 
DIEPTE PU'r: 152 LAAG: Landeniaan 
x: (28500) Z:·TV(l); 14,3 
Y: (183160) V!P(2l: 1tl,3 +I- 1 r:1 
MEETPUNT: f'rl.3.3.ivel.J 
DATüi·l PC:·H'O) Q PSD G'IID? STH OPHEiiKINGE:I WAAR~iE~lHIG rril/h) I',.f NI'.·; ( 4) (5) (6) 
24-o;-Só x :!3,93 10 C2. . 4 ur2!'"'. in 
22-05-86 x .24, 36 '~ ..:..•",.. ca. 17 u~e n in 
~-02-86 x 24,70 10 c i. 15 L;r·en in 
(1) 
(2) 
(.l) 
( 4) 
(5) 
I ' . .J- Po::p i.n ·.-~~~c·king; ~;I'.·i- F.rr:p nij!.~t in ·t~~r~l-:ing 
?E'il- P~t: t.·,tt ·~n •lÏ.·.' n:; r. 
r'_t.s: 
rr..:..:: 
ru.:::: 
N 
' 
N U~·!NER: 19850972 GE ~IEENTE : 8994 Proven 
~ i AA~·I : Van Coillie 
DI EPT E PUT : l37 LAAG : Landenlaan 
X: 30850 Zl·l1f( 1 l: 15 
Y: 178250 W P{2l : 15 +I - 1 m 
1•\EETPUNT: rr.a 2. iveld 
0.1\.TUN ?O~Jf(3) Q PBO G';iDP STH OP~lERKINGEèJ 
''lAARNHIING I'.tJ' NI'' m-3 /h) ( 4) {S) {6) 
:24-03-36 x 47,06 32 
wv fioogte van het ma a i veld (in m TA',/) 
ZMP Eoogte van het ~eetpunt (in m TAW) 
( 1) 
(2) 
( 3) 
( 4) 
l'ti - Pcmp in ... ,er·king ; 11IW - Pornp niet in ·,.,erking 
Pt?D - Put b11iten dien:>t 
(S) G\-IC? - Diepte 'cene!den r<eetpun~. (in m) 
(6) :3Tf:- ::tijgh0ngt·~ (in m-T,\',rl 
NU:·!M ER : 19850973 G E:·!EE.èiTE: 8994 Proven 
NAA1•1: Westpluma 
DIEPT E PUT: 136 LAAG: Landeniaan 
X: 3061 0 Zi·l1/{ I l: 12 
Y: 178175 ZI·IP(Z); 12,3 +I- 1 r:: 
t~EET? UiiT: tcp ri oo l tuis 
DATUI·I P01·IF< 3l Q PSD G'tiDP STH 
\~AARNE~HNG I\1 NI\·1 rrrl / h ) { 4) (5) (ö) 
2~-03-86 x 49,33 33 
30-05-86 x 4ê,C7 34 c J... 1: 
4-08-26 x 51) 30 39 C3.. l5 
(1) 
( 2) 
(3) 
( 4) 
Z~W- Hoo>:;te van hoèt m:J:Jl'J-?ld (in m T,\.·.·.') 
ZI·IP - t:oog;t-= v:w het r. -?etp:.~nl: (in m T." ''l) 
(S) r;·,rcP - D i·:pt:•è b-:n•:•len r."2•:tp11n<. (in :n) 
(G\ 
OP:·lERK I?JG ::::; 
• ..:.r··~n in 
·- -
r.:i!î 1.lten it : 
-
.3 ~ 
N 
N 
NU:·':·li':R: 19850979 GE~IEENTE: 8990 Roesbrugge-Haringe 
tiAA:·l: St.-Anna wasserij 
DEPTE PUT: 134 LAAG: Landenlaan 
X: 27450 ZI<!V(1): 6 
Y: 180125 Zi-lP(2): 5 '6 +I - 1 m 
1·1C:C:ï'P U~IT: t c p 'c ui.5 
CATU:·l P<J1-!f(3) Q PBD GHDP STH OPf-lERKIIIGEN 
'iiAAnNENING l\1 l!I':i ffillh) (4) (5) ( 6 ) 
5-C3 - 36 x 24,63 19 1 l andenia:::.nput 
22-05 - 36 x 25,30 20 1 l andeniaanput 
~-c3-86 x 22,76 17 
ZtW - Eoogte van het m:-~aiveld (in rn TA\,;) 
Zi•lP - Eoogte van bet meetpunt (in m TA\'1} 
(1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
(5) 
(6) 
IW - Pomp in ,,..,erking ; NHi - Pomp ni e t in 'tJerking 
PBD - Put buiten dienst 
GWDP - Diept e benede n me e tpunt (ln m) 
STE - St i,ighoorste ( i n m - TA\·/) 
I ~·J 
Iïd 
NUI·l1·lER: 198509 76 GE:1-1EEiiTE: 8190 Alveringem 
NAAt·l: De Drie Ridders brouwerij 
DIEPTE PUT : lSO 
X: 31265 
y: l8j830 
MEETPUNT: ~aaiveld 
LAAG : Landenlaan 
Zê·LV(ll: 11 
Zi\!P(2l: 1 1 + / - l m 
DATUèl 
~~AARNEI~l I?!G 
PC>IP 3) Q PSD G\·IDP 
(5) 
STH 
(5) Hl til'.-: ffil l h) (~) 
2~ - C·3 - 3ó x 20, 56 10 
23 - c;.- 26 x 21 , 00 10 
29 - C7 - 36 x 21 
' 
33 10 
P'J.t 6 
p·1 t 8 
put 1 
::1·1'/ Eoogte van het m:.aiv-:"lrl (in m ·rA\•1) 
~NP - Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
~:::.~r.·:i 
<..a:.nr:! 
. 
r.-·::.anJ 
-
tuit::-:·. 
t '..12. t-::· . 
tui':~·:: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(3) 
I.'1l - Pc;~p in ·,.;er·king ; <H:·i - Pcrnp n [et in ··~·~ r' :,in,:; 
?ED - P•1t buiten dienst. 
G:·;C? - Diepte b..-~neJf=n ~t2etpt~nt (in m) 
: 
·-
~ :"" . ..J: 
.:.:2r:2t 
.:: :-.=r . ..:.t-: 
N 
w 
~JUi-::-I::R: 20151001 GE~·1E:ENTE: 8190 Alveringem 
~I A A:·J : Delva W. 
DIE?'I'E PUT : 150 LAAG: Landeniaan 
:<: 3:.600 Zi•JV(1) 6 
Y: 190300 z :·JP(2 l : 6,1 6 +I - 1 m 
NUr1INER: 20151002 GEr·IEENTE: 8190 Alveringem 
NAM!: Huyghe F. 
DIEPTE PUT: 140 ( 156 ) LAAG: Landenlaan 
X: 34750 ZMV(1): 5 
Y: 191550 Z ~J P(2): 5 +I - 1 r!1 
r·IEETPU11T: rr.::l a i·;eld 
:~lEE~?U)IT: bo·;e r.r a nà ge metzte pu t 
D.:l.l'U:·l ?C:·l r( J) Q PBD GHDP STH OP1·1E~KINGEN 
\•IAAi'~iElUHG I':l ~i I'.-1 r:r' / h ) ( 4 ) (S) (6) 
DATUt•l POHF< 3l Q PSD G'.oJDP STH OPMERKING::::; 
WAARNEr1ING Hl N '(':i ffil /h) ( 4) {5) (5) 
27 - CS - 86 x 20,42 14 ca . 19 uren in rust 
29-C7 - 36 x 21,93 16 ca . 15 ur-en in rust 
27 -0 5- 86 x 14 , 38 9 c o -. t,..;.~-:;n in _ a - ~ 
29-07-86 x 14 , 79 10 ... ~ :.3. • :S U:-'2!1 in 
-
-
. . -
(1) ZrW - Hoogte van het m."l::liveld (in rn '~A',:) 
(1) Zi-\V - tioo~te van het mnaivelrl (in m TAW) (2) Zi·IP - f:oogte van t1et rr.eetpunt ( ir~ m TA\-/) 
(2) ZMP- Eoogte van het meetpunt (in m TAW) (J) Hl - Pomp in wet·king i JII':i - Pomp niet in \oJet•king 
{J) IW - Pc mp in werking i NIW - Pomp niet in werking ( 4 ) PElD - Put. b1t i ten uien~t. 
(!') PBO - f'•Jt bu it .• :n dien;;t (S) GviDP - DiApt. .: te n;:Jen m.:et.pur.t. (in rn l 
(5) GiiDP - L! i -~pt:'" b~n e den me,;t p 11n t: ( i n m) (6) STE - Stijghoogte (in m - 'l'i\1-1) 
(5) C.;'i'f' - :tij :<:h•'r...-:t·' (in ;~ - '1':\':" 
t!U;·:i•IER: 20151004 GHIEEilTE: 8480 Vaurne 
NAAi·!: Broucke w. 
DIEPTE PUT: 137 LAAG: Landeniaan 
x; 35200 Z~IV(l); 3 
Y: 193600 WP(2); 3 +I- 1 r.1 
1·1EET?UtJT; maaiveld 
DATU~l pr)~l f( 3) Q PBO GHDP STH OP:·!SRKINGEN 
'.\ AAflè!Et-1 ING HJ I·!I':J ;rr3 /h) ( 4) (5) (6) 
27-05-86 x 11,42 8 C3.. 3 ·.·:eken in rust 
29-07-36 x 23,56 21 
(1) ZI.JV - fioo€te van het maaiveld (in r. TA\•J) 
(Z) UIP - Eoogte van het rr:eetpunt (in !" TA\·/) 
(J) I\~ - Pomp in werking ; f.!I'ti - Pcmp r.iet in · ..:er~:ing 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GHDP - Diepte beneclen meetpunt: (in m) 
(6) STE - O.ti,j~hoogte (in m- 'l'~.\1) 
NUi·li·IER: 20151007 GEI·1EENTE: 8160 DiksmuLde 
NAA1·1: Bulcke L. 
DIEPTE PUT: 143 LAAG: Landeniaan 
X: 39600 U!V(1); 3 
Y: 190600 ZI'IP(2); 2,88 +I- 1 m 
14EETPUIIT; top tuis 
DATU~I Po mOl Q PBO a· .. mp STH O?>I:::t={KI~lc:::; ':IAAR~IEL-ID!G I\~ NH-1 m3 /h) (4) (5) (5) 
20-03-èó 15,26 12 
28-05-86 :< 1! '59 9 ~~ 13 u::. .. ~:: .:.n ~· .. . -
29-07-36 x 12,79 1C .::. . 5 u r·-=n i n r·-ë: 
(1) ZIW - Hooste van het ma::~ i·J·~ld (in m T;\',;) 
(2) Z:!? - Eougtè 'Jan het r:;eètplln~ (in m 'I't\';i) 
N 
(Jl 
NU:·'·lER: 20 151048 GE:·1EENTE: 8180 Lo 
NAA:·l : Vanderfaillie J. 
DIE?TE PUT : 145 LAAG: Landeniaan 
x: 38060 ZNV(1l: 15 
Y: 189070 Z~lP(2l : 14,6 +I- 1 m 
l·lEE? PU~JT: t c p bu is 
D.-\'IU:'-1 ?01·1f:{3) Q PSD G':iDP STH OP:•IERKV!GE~I 
'•iAA iWE:U~!G .I r,,/ IJI'tl rr;3 /h) ( 4) (5) (5) 
20 - 03 - 36 22, 47 8 
23-G5 - 36 x 19,18 5 ca . 15 uren in r1.1.st 
29 - 07- 3ó x 1 ~ , 6 5 4 
(1) Z:.l'/ - Hoogte van he t m.:~aiveld (in m TA '.,[) 
(2) z:-IP - Eoog te van het r-.eetpunt (in m TA'.-1) 
(.l) I'•l - Pomp in •,;e r~ing ; t: H I - Pomp niet in •t~ er~i n g 
(4) P~D - Put b•1 i. t e n di-=n :; t 
(5) G':IOP - 0 i."~ pt. e t: '" n·:d,.> n r:: e <>t[Ju n t ( i n m) 
(6) :JTE - 2t ljgh•J o -_;t·è (in r::- Ti\\·/) 
NUi·:I•lER : 201S 1008 GE~1E ENTE: 8160 Diksrnuide 
NAAM: Oudekapelle slach t huis 
DIEPTE PU T : 185 LAAG : Landenlaan 
X: 40440 Z1oN(1 l: 3 
Y: 190130 z:.tP(2l: 2, 35 +I - 1 ... 
r·1EETPlHIT: tc p t llÎS 
DATUN POf·!!'Ol Q PB O Gv!DP STH C ? :·! E:O: :\ I NG ::::; 
WAARNEtH~!G !1.-1 ti P..! m3 /!1) ( 4) (5) (6) 
27-05-è6 x 7,53 5 
29 - 07-85 x 7, 72 5 
(1) Zi·l'v' - Ec ogte van t1et m:u i vel •i (in m · ~A~·; ) 
(2) ZI-!P - Eoogte van het c.eetp u nt (in m ':' ,\';:) 
( 3) I/1 - Pom p in \ ... er•king ; t! I\-1 - Pon;p niet i:: •.-:er:<ir:;; 
(4) Pf'D - Put t;•Jiten dienst 
(5) G'.-IL:P - Diepte beneden r;·~etpun~ (in m) 
( 6) :~ T F - :: t . i i .. · L 1 ~ f "" t t n ( 1 r, rt - rp !\ ~· f ) 
N 
m 
HUi,lt-IER: 20251017 G E:·ll':E t!TE: 8160 Diksmulde 
NAAI-1: Milina wasserij 
DIEPTE PUT: 152 LA AG: Landenlaan 
X: 44700 Zi'-IV(1) : W 
Y: 192500 U !P(2l: 10 ,12 +I- 1 m 
r·IEETPU11T: bove nrand ger::etste put 
DATO~! p,~:.[f{ 3) Q PBO G':iDP STH OP:·lERKINGEN 
viAARNEMHiG I W rJ H J ~ /h) ( 0) (5) (6) 
20 -0 3- 86 x 51,55 41 ca . een halt uu r in 
27-05-86 x 39,69 30 ca . 12 ur-en in rust 
23- 07-86 x 40 ,54 30 ca. 5 t.:.ren in rust 
(1) zrw - Jioogte van het ffiil3lVP1d (in m TA\{) 
(2) UI P - r:oog t e van het meetpunt (in m TA\-/) 
(J) IW - Pomp in ·.;erii:ing ; !iHi - Pomp niet in wer•!éing 
( 4 ) PBO - Put b uiten c.l i enst 
(s) G\-IDP - Di e p te tened en mce~.~unt (in m) 
( 6 ) ST E - St i j g ho o gte (in m - T A'.-1) 
rust 
Nll1·li·IER: 20251015 GEI•iE:Et!TE: 8!60 Diksmuide 
NAA!·I: St.-Aloysiuscollege 
DIEPTE PUT: 149 LAAG: Landenlaan 
X: 44310 Z:.!V(1);6 
Y: 192605 Z ~IP(2): 6 +I - 1 m 
11EETPUliT: rnaiveld 
DATU;,t Pom(3l Q P5D G':!D? STii 
WAARNEMING IW NI \oJ m3 / h) ( 4) ( 5 ) (5) 
27-05-36 x 18 , 11 12 
28-07-36 x 17 , 50 12 
21-IV - Hoogt"! van het m:niveld (in rn TA' . .:) 
Z1•!P - Eoogte van het G!eetpunt (in m TA\'/) 
OPi-li::RKINGGi 
( 1) 
(2) 
{J) 
( 4) 
(5) 
(6) 
I'tl - Pomp in werking ; J:n.; - Poo:'p niet in wer·king 
PBO - Put buiten dienst 
G'::DP - Diepte beneden m•èetpunt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m - TA\·i) 
UUi·::·lER: 20251025 GEMEEIITE: 8161 Beerst 
//AA:!: Pyra E. 
DIE <'TE PUT: 145 LAAG: Landen i aan 
X: 4~940 Zi-IV(l) : S 
Y: 197100 zr.Ip(2l:5 +'- 1 m 
:·IEE:l'PU~iT: r.:~a i v=,ld 
DATU>! ? 0i·It<3l Q PBD GWDP STH OP1·!ERKINGEN 
':JAA:': liE:.lDIG I r,.; 11 I~·J r.;-3 / h ) (4) ( 5) (6) 
27- J5-.3 6 x 7,48 2 ca. 15 uren in rust 
22 - 07 -86 :\ 7,80 3 ca . 17 uren in ru st 
(1) z:.rv - Eoogte van het m;J.aiveld (in m TA\oJ) 
( 2 ) Zi-! P - Eoogte van het t:Jeetpunt (in m TA\'i) 
( 3 ) Hl - Pcmp in ·,.;erking ; tHW - Pomp niet in werking 
(4) PED - Put buiten dienst 
(5) G\WP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TA\o/) 
NU1·!NER : 20251023 GE?•lEENTE: 8178 Woumen 
NAA1•!: Mas$elin A. 
DI EPTE PUT: 148 LAAG: Landeniaan 
x: 45305 Zî>W( 1 l: 9 
y: 188605 UIP(2); 9 +!- 1 m 
I•IEETPUNT: ma3.ivelJ 
DATUèl P•: m:Ol Q PBO G11IDP STH OPNERKillG:::: : 
HAARNE:~ I~i G Dl N!' . .; ffil /h) ( 4) (5) (ö) 
21-03-85 x 22,14 13 
27-CJ-35 x 23,25 14 
23-C i' -B:S x 23,82 15 
(1) Zi-ri - Eoogte van het m:taiveld (in m TAl-;) 
(2) Zi·1? - Eoogte van het meetpunt (in m TAH ) 
(3) Hl - Pomp in werking ; NHi - Pomp niet in werking 
(4) PED - ?ut buiten dienst 
(5) G' .. ;;; p - Diepte teneden rr.eetpunt ( i:1 m) 
(6) STE- Stijghoogte (in m -TAH) 
N 
():J 
NUi·ë·lë:R: 20581049 GEMEENTE: 8982 Woesten riUr·IMER: 20550935 G El-IEE:ITE: 8981 Ren in ge 
NAA:·\: Boterdaele NAA~I: Verhille Gebr. 
DIEPTE PUT: 153 LAAG: Landeniaan DIEPTE PUT: 141,85 LAAG: Landeniaan 
X: 38400 Z~!V( I l: 13,6 X: 38950 Z:.iV(l): 6 
Y: 178560 ZMP(2): 12,96 +I- 1 m Y: 183100 Z1·!P(2): 6 +I- 1 m 
~tEE'i?U~;T: t:;p tuis t·IEETPUiJT: maaiveld 
DX~J~·! ?G·Jë\3) Q PBO G',JDP STH 0Pi·!Eë1KINGEN 
~·IAA?.';:::.'H NG I'..J INHi ril /h) (4) (5) (6 ) 
DATU~I PomOJ Q PBO G',iDP STH OPI·IERKING:::; 
\oJ AARNE/4 HlG I'li t!I'II ril /h) (4) (5) (5) 
.:2:.-J)-36 :< 4.3' 76 36 ca. 7 uren in rust 24-03-86 x 27,32 2~ 
)C - :5 - 36 x 49,55 37 ca. 17 u:-en in rust 23-C5-:3ó :< 27,40 21 ~3.. 1 ':lèek in J.. ···- -
4< 2 -~6 x 51,58 39 ca. 8 u~en in rust 
(1) zrw - lioot:;te van het mnai•;eld (in m TA',•!) 
(1) Zl·l'l - fiooe;te •;an het m;"Lo.iveld (in m TAW) 
(2) Zî·:? - Eoogte •;an het ~eet punt (in m TA~/) 
13 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp ni~t in werkinl 
(2) ZHP - Eoogte van het meetp1mt (in m TA'd) 
(3) Hl - Pomp in werking ; t.JI'ti - Pomp niet in l'ie!'king 
(4) PE.'D - Put b11iten dienst 
( 4 J ? 2 D - P '.! t buit. en dienst (5) G\·:t:'P - Dic:pre bened'"n rr.<::et-.punt. (in m) 
(5) G',.;op - Lli~pt.e ber;eden meetpunt (in m) 
(6) ::>TE - :tijghoogt.~ (in m- 'I',\\'1) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAl·/) 
NU1•!J.1ER: 20650944 G E~\EEWl'E: 8920 Langemark 
NAM•\: Cheeraert J. 
DIEPTE PUT: 128,5 LAAG: Landeniaan 
x: 47980 Z~\V(1):11 
. 
Y: 179450 Z1-\P(2): 11 +I - 1 m 
î~EETPUNT: m:la iveld 
DATU~\ PC·i·ll\3) Q PBD G1tiDP STH O?:·!ERKINGEN 
\~AARNEiHNG r .. 1 NHI m3 /h) ( 4) (5) (6) 
29-05-86 x 11,88 1 
1-03-86 x 12,32 1 ca. 2 
Zt-\V - lioo~;te v::>cn het rn.'1:Ii velu (in m TA',.;) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
d.3.g:=n in 
(1) 
(2) 
( 3) 
( 4) 
(5) 
(6) 
I\~ - Pomp in werki ng ; tn\<: - Pomp niet in ·.-;erking 
PBO - Put buiten dienst 
GviDP - Diepte beneu•!n meetpunt (in m) 
STE - ::tijghoogte (in m- 'rA•,!) 
rust 
NUi·lHER: 20650941 GEHEEti'~2:: 8920 Langemark 
f!AMI: Duits kerkhof 
DIEPTE PUT: 138 LAAG: Landeniaan 
X: 47900 UIV(ll:13 
Y: 179950 Zi•!P(2); 13 +I- 1 m 
;.JESTP UllT: ~a3.iveld 
CATU:-: ?UëOl Q PBD c• .. mp S':'H 
·,.:AARUE:UtiG rf /h) OP:·Iï::RKI1lGi:::: Hl :aH ( 4) (5) (6) 
~-03-86 x 2,60 -10 rep:-oes2~t:1tieve 
(1) 
( 2) 
(l) 
(") 
(5) 
( 5) 
z:-\v' - k'Cfte Vetn tlet m;::!iv,: l·i (in l" T,\'.:) 
ZMP - Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
I',·J - Pci;.p in ·.vet'~(ing ; i:It~ - Porr.p niet in 1.-.r er~:in.:; 
PI'D - P111: buiten <lienc;t 
c·,.;LJP - lJi,~p•·.c t)·Jne<.l-=n n:e·:t [.)'ll't ( it! m) 
STE - ::tijghoogte (in rn- TA:.;) 
r:: lpt..: t ·: 
w 
0 
NUNMER: 20650960 GEMEENTE: 8178 Woumen 
NAAt1: Vangheluwe E. 
DIEPTE PUT: 146 LAAG: Landenlaan 
X: 46500 Z~1V(1 l: 11 
Y: 187350 Z1-IP(2l: 11,2 +I- 1 m 
11EETPUUT: top buis 
DATU:·I Pom:\Jl (' PBO G\>IDP STH OP:4ERKINGEN 
"' \vAARNUlHlG Di NHI m-3 / h) (4) (5) (6) 
19-03-86 x 31,0( 20 
29-05-86 x 31,15 20 
l-03-86 x 33,17 22 
(1) 
(2) 
ZMV Hoogte vnn het maaiveld (in m 
ZMP - Eoogte van het meetpunt (in m 
ca. 40 uren 
ar.derhal ve 
TA\;') 
TAW) 
in 
dag 
(J) I\v - Pomp in werking ; NIH - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) G\-IDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAl•/) 
rust 
in rC~st 
~!Ui·IMER: 206S096l GHIEDi'I'E: 8920 Langemark 
NAAr•! : Lycke R. 
DIEPTE PUT: 138 LAAG: Landenlaan 
X: 47420 UiV(I): 17 
y: 181470 U 1P(2l: 17 +I- 1 rr: 
~!EET PUNT: maaiveld 
DATU~1 F·:·mOl Q PBD G':IDP STH OF1·lë:R!\I:iG ~:; 
riTl /h) '.1 AAR tiG! IiiG Hl è!HI ( 4) ( 5) (5) 
19 -03-86 x 51,63 35 
29-05-86 x 51,67 35 
1-08-36 x 52,09 35 
(1) 
(2) 
zr-IV - fioo1-:t" van her m:::üv-'l·i ( Ln rn 
ZHP - l:ocJgte van l1et rn"'~"flllnt (in m 
ca . 8 
ca . 12 
TA\•:) 
TA\·1) 
uren :.n 
q.::.~e r: 
-·-
(3) 
(.:.) 
Hl - Pomp in •t~erki.ng ; ;;n.; - Pc! :np niet i.n ·,.;er·kin;; 
FBD - Put bil i ten di·~n3t 
(5) G'::L:? - Diepte b•)TlCclf:r: l! ·~ etpunt ( i.n m) 
(5) 
·--
:' . .:.:- : 
w 
NUèü·IER: 20650963 GE~IEENTE: 8151 Klerken 
NAM1: Obin J. 
DIEPTE PUT: 142 LAAG: Landeniaan 
X: 48000 z i•fV( 1): 12. 5 
Y: 186270 ZèiP(2l: 11,39 +I - 1 m 
~!EET PUNT: top buis 
DATU1·1 PO:•H:\3) Q PBO G'liDP STH OPriERKINGE:IJ 
WAARNEi.JING P,./ f!HI m3 /h) ( 4) (5) (6) 
19- 03 - 86 x 31,90 20 
29-05-36 x 36,70 25 C 3. . 13 uren i n rusé 
1-08-86 x 36,50 25 c a. 12 uren in rust 
{1) Zi.JV - Hoogte van het ma;liveld ( in m TA'd) 
( 2) zr.IP - Eougte van het rr.eetpunt. (in m TA'tl) 
( J) Hl - Pomp in ·,;er·king ; !li'tl - Pomp niet in ·,;e r· ii: int; 
(4) PElD - l'ut bil it.8n dien::;t 
{5) 
(6) 
G',.:DP - Diepr.e tened»n meer.punr. (in m) 
STf: - :.::t ijghon;.;te (in rr. - '1',\\·1) 
~JU :·\H ER : 20650964 GDIEEtiTE: 8158 Merkern 
NAAr-I: Lacour R. 
DIEPTE PUT: 141 LAAG: Landenlaan 
X: 45760 Z1ofV(1l: 10,5 
Y: 184440 Z~IP(2l: 10 ,5 +I - 1 m 
t1EETPUNT: maaiveld 
DATU~1 P•)i•IF< l) Q PBO G\·iDP STH OP:·!ERKING :::; 
'!I AARtiEMING IW ~I I~•i rn3 /h) ( 4) (5) (6) 
29 - 05-86 x 44,36 34 ca. 14 ur-:-n ir. !" 1.. • .:-: 
1-03-36 x 47,36 37 mir..st.:~s 10 ur2n -.. 
(1) Zt•IV - lloce;t.e van het maJ.iv-olrJ (in m TA\•1) 
{2) Zi·'P - Eoogte van het 1r.eetpcmt. (in m TAH) 
(3) Hl - f'ornp in werking ; UI\oi - Pomp niet. in \·:erking 
(; l P ['. D - r r; 1: b r 1 i 1: en d ie n:; t 
(5) GHDP - Di c> pte reneden rr.e •:: t.pqnt (in m) 
(6) STf: - :.::tijghnogtc (in m- TA'1i) 
...... ,."::: ':'" 
w 
N 
NU>:.:·ii':R: 20651134 GE~l EEtiTE: 8158 Herke!Il 
U,\A:.;: Melane s.v. 
DIE?TE PUT: 145 LAAG: Landeniaan 
X: 47610 ZNV(ll: 13,8 
Y: 184680 U1P(2l: 13,42 +I- 1 m 
i•lEE:PiJ:lT: tcp buis 
c;..TU~l ?C·!FOl ·~ PBO mmP STH OPNERKINGEN 
:·lA.;?.:; E:oJI N G ::·1 I NI\~ ,r:rl/h) (") (5) (6) 
29-~5-36 x 45,28 32 ca. 15 
1-:3-36 x 45,53 33 ca ~ 12 
Zt-!V - i!oo[te van l!~t. maaiveld (in m TA'-') 
Z~P - Eoogte van het ~eetpunt (in m TAW) 
uren in 
uren in 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Dl - Pomp in ·,.;erking ; 1ii',•i - Pornp niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
(5) G':!DP - Diepte t:er.eden meetpunt (in m) 
(6) S'i' f. - Stijghoogte (in m- TA\·i) 
rust 
rust 
liUr·~HER: 20651131 GENEENTE: 8178 Woumen 
NAAr-I: De Blankaart 
DIEPTE PUT: 142,4 LAAG: Landeniaan 
X: 44830 Zi·IV( lJ: 7,5 
Y: 187020 VIP(2l: 6, 85 +I- 1 m 
~·1EETPUNT: ma::liv~ld 
DATUi·l p . ~. ;. r r-< Jl Q PBO G'.•ID P STH 
'.>'AARtJE1HNG I',•/ 1J I'.ol m3 /h) (4) (5) (6) 
27-CS- Só x 23,78 17 
28-07-86 x 24,16 17 
(1) 
(2) 
Zr·ilf- Eoo[te vo.n h~t. m'1Jiv:?l<i (in m TA:.;) 
Zi·!P - r:oogte VJ.n h.::t r.:eetpunt (in m TA\-1) 
OP~!ERKDIG:::: 
(3) 
(4) 
Hl - P•Jmp in l,·er·king ; 11HI - Pomp niet in v1er·king 
PGD - Pott l uiten dien:; t 
(5) G\·,'C·P - D i ·~ P t. '" te n"dcn n;ee t. punt (in m) 
(6) :3'I'E - ::; tij ,;h0c gt e ( i.n m - 'l'A 1.-1) 
w 
w 
NUMNER: 2085571 GE~IEENTE: 8800 Roeselare 
NAM!: Roularta 
DIEPTE PUT: 160 LAAG: Landenlaan 
X: 62100 Z~(1): 22 
Y: 181000 Zi'IP(2): 21,3 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUi1 PO~l f{ 3) Q PBO GWDP STH 
WAARNEtHNO IW ~IHJ ffil /h) (4) (5) (6) 
27-03-86 x 13 115,9E 95 
29-05-86 x 13 116,6 S 95 
30-07-86 x 13 116,8S 96 
(1) Z1W Hoogte van het ma:1iveld (in m TA',{) 
(2) Z~IP Eoogte van het rr.eetpunt (in m TA',.i) 
(3) IH - Pomp in werking ; NHI - Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\-JDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STfi - Stijghoogte (in m -rr~r.1.'f) 
O?:•IERKINGEN 
.,..,erking 
NUi·lHER: 2085556 GE:-1EENTE: 8800 Roeselare 
NAAi-I: Grauwzusters 
DIEPTE PUT: 139 - 145 LAAG: Landeniaan 
X: 626ó0 ZiiN(I): 22 
Y: 182400 Z~1P(2): 21,8 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATU~l Pom.(3) Q PBO GWDP STil OPNERKINGEU WAARNE:UNG I'll è!IH nr3 /h) ( 4) (5) (6) 
21-01-86 x 90,24 68 
27-03-86 x 92,62 71 
29-05-86 x 
- - peillint 
30-07-86 x 88,49 '7 o, 
(1) 
(2) 
ZNif - Hoogte van het maaivel u (in rn TA\v) 
Z1·1P - Hoogte van Let meetpunt (in m TA\-1) 
zakt 
dan 
(3) 
(4) 
I\-1 - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten uienat 
(5) 
(6) 
G\-ICP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m -TAW) 
niet 
54 ~ 
v-::::·d~·r 
NU~·l.;·lER: 208S581 GE1•1E:ENTE: 8810 Rurnbeke 
è/AA:.l: Seynave Carrosserie 
DIEPTE PUT: 108 LAJ\G: Ie periaan en/of Landeniaa 
X: 64900 
Y: 180800 
I~EETPUt~T: 
DATU;~l 
\•iAA!\NEt-1 ING 
22-01-86 
27-03-36 
05-05-86 
29-CS-86 
30-07-36 
(1) 
(2) 
{3) 
{ 4) 
zrw 
Z1·1P 
Hl 
PBD 
-
z;.IV( 1 l: 21 
Z:'<IP{2): 22,01 
top buis 
PO/-l F< 3l Q PBD G':JDP STH 
I'fl èJIW rr;3 /h) {4) {5) {6) 
x 91,03 69,02 
x 90,71 68,70 
x 90,56 68,55 
x 90,65 68,64 
x 90,62 63,61 
- Hoogte van het maaiveld (in m ·rA lol) 
- Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
Pomp in •,.;erking ; rrrw - Pomp niet in 
- Put buiten dienst 
{5) G',VDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
{5) STH - Stijghoogte (in m -TI\1~) 
OPMERKINGEN 
werking 
NU1'1NER: 208S573 GE1·lEEtiTE: 8800 Roeselare 
NJ\AH: Vrij Technisch Instituut 
DIEPTE PUT: 170,5 LAAG: Landeniaan 
X: 62700 ZI•P/{1 l: 20 
Y: 182300 V!P{2): 19,3;.(- 1 IT! 
MEETPUNT: top buis 
DATU1·1 POr.JFOl Q PBO G1.·i1JP STH OPMERKING::::; 
WAARNEMING IW NIW rr;3 /h) {4) (5) (6) 
21-01-86 x 0,8 r-: ~ 1 '"'i,~ ... 83 
27-03-86 x 0,6 05' iq 86 
29-05-Só x 0,6 06,31 87 
30-07-86 x 0,6 0::0,61 n' 00 
(1) z:.w - Hoogte van het mé!J.i•;eld (in m TA'd) 
{2) Zf·IP - Eoogte van het r:1ee~pun'~ (in rn TAl-/) 
{3) Hl - Pomp in ·~·erki.ng ; :;:i·i - Pomp niet in werking 
(4) PI:'D - Put b11iten dienst 
{5) G\•iDP - Diepte beneden rr.e·è'.pu:o.t (in m) 
{6) STH - Stijghor:·g;te ( i.n m -J:,'.':/) 
w 
CJ1 
NU1·h'1ER: 21651046 
i'IAA1•1: H. Familie Instituut 
DIEPTE PUT: 171,34 
x: 77280 
Y: 187980 
MEETPUNT: top tuis 
DATU~IJ PGi.Jr\3) Q 
WAARNEiUNG Ill ~II\oJ ~ /h) 
11-04-86 
29-05-86 
G E~·\Eë:tl'I'E: 8880 Tielt 
LAAG: Landenlaan 
Z~i'/(1):49 
ZNP(2): 48,5 +/- 1 m . 
PBO Q',.iDP S'J:'H 
(4) (5) (5) 
x 109,65; 61 
x 108,21 60 
(1) Z/o!V 
( 2) ZMP 
Hoogte van het mn<1ivelcl (in rn TA'Ii) 
Hoogte van het meetpu~t (in m TA~) 
O!':•!ERKINGEN 
(3) Hl - Pomp in v1erking ; til'!/ - Porr.p niet in · . .;erking 
(4) P3D - Put L;uiten dienst 
(5) G\•!DP - Diepte beneden meet; punt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -Ti\W) 
NuriJHER: 21651037 GE:·iE2JlT2: 8780 Oostrozebeke 
NAAr•!: Van Outrijve 
DIEPTE PUT: 115 LAicG: Landeniaan 
X: 77280 z;.r/(1 l: 13 
Y: 179110 V1P(2): L', 80 +I- 1 r.! . 
MEETPUNT: top tuis 
DATU~·l POr•Jf{3) Q ?BD G,;']DP STH OPl\!ERKINGE~J WAARNE:MIHG Hl NIH ~ /h) ( 4) (5) (5) 
10-04-86 x 83,6: 71 
28-05-86 x 8 2' 9i 70 
2 ':-07-86 :< 83,18 ~(') I-
(1) Zf·l'/ - !loog te van het m<L'l i V•' hl (in m Ti\',V) 
( 2) ZI·1P - Hoogte van iiet r:-.c:etp11nt (in r.1 TA'II) 
(3) IH - Pomp in werking ; lii'."i - Pomp niet in \'erking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GHDP - Diepte beneden meetpunt ( i.n m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- 'rr.'d) 
w 
0'\ 
~;u:-i.MER: 218Sl259 
rlAA~•I: Tavernier apoteek 
DIEPTE PUT: 132 
x: 90640 
Y: 186610 
te~ buis 
DATU:•l := ~:-!f{3) Q 
WAARNEWi:NG F <-iüi , rr;3 /h) 
27-03-86 
09-04-86 
11-0~-86 
22-04-86 
26-05-86 
30-05-86 
2~-06-86 
23-Ci-86 
Gt:~·iS~NTE: 9800 Deinze 
LAAG: Landenlaan 
Z~iV(1 l: 8 
Zê-1?(2):8 +/- 1 r:o. 
PBD G\·iDP STH 
(io) (5) (5) 
x 45,75 38 
x 45,84 38 
x 45,89 38 
x 45,77 38 
x 4 4 '49 36 
x 44,76 37 
x 44,93 37 
x 44,83 37 
(1) Zr·l'l - ::ooe;te vo.n het melaivcld (in r.. Tl\0,./) 
( 2 ) Z1·1P - i:oogte van het meetpctnt (in m TA\</) 
OP:•!ERKING E~l 
(3) IW - ?cmp itl ~er~ing ; ~IW - Po~~ niet in wer~ing 
( 4) PBD - ?ut buit,~:l dienst 
(5) G\•JD? - Diepte te;1etlen meetpun<·. ( ir~ ;n) 
(6) STE - St ij ghooE;t e ( L1 m - ·~·r. \-:) 
NUI•ll<JER: 218S 1254 G E~•lEEèiTE: 9800 Deinze 
NI\A1•1: Moderne Wasserij, Beyssens 
DIEPTE PUT: 115 
x: 91170 
y: 186060 
MEETPUNT: top buis 
DATU~I P01•Ji<3) Q 
\-IAARNEMING IW ~rm ~ /h) 
24-03-86 x 
26-05-86 x 
LAAG: Landeniaan 
Z!W(1): 10 
Zê!P(2): 10 +/- 1 m. 
PBD G\.JDP S'i'H 
( 4) (5) (5) 
46,45 36 
46,12 36 
(1) Zr-IV- lloogte van het milaivelrl (in m TA'.i) 
(2) Z1·1P - Hoogte van !let m0ctp•.1nt (in m T.c;,-;) 
CP:·!~RKI~~J~:~ 
(3) Hl - Pomp in •.-;erking ; NIW - Pomp niet :!.n ·.-:er:üng 
( 4 ) PBD - Put buiten diem:t 
(5) G\vDP - Diepte beneden rr:c0trunt (in m) 
(5) STfi - St ij gr.oot:;tc (in m -'rP.',-1) 
w 
-.....! 
NUI•lNER: 2745010 GEIVIEENTE: 8978 Watou 
NAAt•l: Vandenbussche J . 
DIEPTE PUT: 147 LAAG: Landeniaan 
X: 29305 ZHV(1l: 24 
Y: 173495 Z~lP(2l: 23,75 +I- 1 m 
~lEETPUtiT: top byis 
DATUM POt•iFOl Q PBD GWDP STH OP~IERKINGEN 
WAARNEiHNG Hl NHI m3 / h) (4) (5) (6) 
14-01-86 x 46,93 23 
24-C}-36 x 46,66 23 
28-05-86 x 46,75 23 ca. 16 uren in rust 
4-03-36 x 49,92 26 ca. 3 uren in rust 
(1) Zt·lV - floo[te van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) G~!DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE- Stijghoogte (in m-TA\.f) 
~IUi·II·IER: 2745007 GH!EENTC:: 8970 Krombeke 
NAAi·!: Busschaert Zwijnekwekerij 
DIEPTE PUT: 140 opm. 
X: 30510 
LAAG: Landenban 
Z~IV(1): 20,5 
Y: 177635 2r1P(2): 
MEETPUNT: top buis 
DATU:·l POmOl Q PBO G',./DP 
'tiAARNï::;.JitJG IW NHI ffil /h) (4) (5) 
S7H 
(5) 
S-07-35 x 54,80 ) 
(1) Z:·l'l - f!oo[te van het m0a.i.ve ld (in !r. TA\.;) 
(2) Zi·!? - Hoogte van !~8t f:'eetp•Jnt ( irt m TA'd) 
(3) I\·i - Pomp in wet·king ; 1;n; - Pc ;np niet in lvet·k ing 
( 4 ) PBO - Put buiten nienst 
(5) G'.·iCP - Diepte beneden meetpunr. (i n m) 
(6) STE - Stijghoogt." (in m- TA',.!) 
w 
cc 
NU:·'i•lER: 2815023 GE 1·1 EHI!"E: 8968 Vlamertinge 
NAA?·l: Van Robays W. 
DIEPTE PUT: 116 
x; 41700 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1): 25 
y; 170635 Z~IP(2): 24,5 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATU1·1 P01·1i=O) ·~ PBD G' .. iDP STH 
ioJAARllEl-IING IW NI'tl r.1 /h) ( 4) (5) (S) 
12-07-85 x 52,70 23 
15-0~-86 x 52,95 29 
26-03-86 x 53,35 29 
3C-05-86 x 53 '73 29 
31-07-86 x t:;/1 ,~ _....,, ....... 30 
(1) 
(2) 
Zt•1V Hoogte van het mn:liveld (in m 
ZMP - Eoogte van het neetpunt (in m 
TAW) 
TAl-I) 
OPi•!ERKING EN 
(J) 
( 4) 
(5) 
(6) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m- TA '.·f) 
NUr•t:·!ER: 274S03B G E~IEEt-iTE : 8970 Poperinge 
NAA!·l: De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 
DIEPTE PUT: 140 LAAG: landeniaan 
X: 33130 ZMV(1):22 
Y: 173190 Z~1P(2); 23 +I- 1 r:l 
t·1EETPUllT: top tuis 
DATU~l POI·!FOl Q PBO G;·iDP STH 
\oi.II.AR1JH1HJG IW rJHI r;r3 /h) ( 4) ( 5) (6) 
11-07-SS x 56,70 34 
z:w Hoogte van l1et ffiil::l i veld (in m 
Z~P - Eoogte van het meetpunt (in m 
TAl-i) 
TAH) 
OPi•lë:Ri<It:G :::~1 
{1) 
( 2) 
(J) 
( 4) 
(5) 
(6) 
Hl - Pomp in \•ierking ; t-!I~·i - Pomp niet in ~tcrk i ng 
PBO - Put buiten JiensL 
G~DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE- Stijghoogte (in m-TA\ol) 
~JU;•IHER: 2815073 GalEENTE: 8983 West-Vleteren 
NAA1·1: St.-Sixtusabdij 
DIEPTE PUT: 124,5 (129-130) LAAG: Landeniaan 
X: 34050 Z~!V(1l;15 
Y: 177 550 ZI~P(2); 15,15 +I- 1 m 
i"!EETPUNT: top buis, or.derste koppeling 
DATUilt Pû1•1 f{ 3) Q PBD G~·/0? STH OP;'<lERKINGEN 
WAARNEîHNG I'd NHI rril/h) ( 4) (5) (6) 
14-01-86 x 55,11 40 1 landen i aanput I'. I 
25-03-86 x 57,82 43 1 landeniaanput Hl 
30-05-36 x 54,33 40 
4-08-86 x 58,14 43 1 l:mdeniaanpu t I~~l 
(1) Z1.JV Hco~te van het maaiv-:ld (in m TA\o:} 
(2) zrJ~P Eoogte van het meetpunt (in m TA '..I) 
(3) IW - Pomp in · ..;erking f!IW - Pomp niet in werking ; 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\'iDP - Diepte beneden r.;eetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAvl) 
NUt·lNER: 2815025 GENEEtiTE: 8960 Reningelst 
NAAN: Bertier w. 
DIEPTE PUT: 130 LAAG: Landeniaan 
X: 36462 UiV(ll: 45,5 
Y: 168910 Zf.'P(2l: 44,65 +I- 1 m 
1·1t:ETPUNT: top buis 
DATU~l P'.J1U.(3l Q PBD GWDP STH 
WAAfHlE:MitiG Hi NI' .. J ril /h) ( 4) (5) (5) 
14-01-86 x 69,62 25 
25-03-86 x 69,92 ?r -) 
30-05 -8 6 x 69,66 25 
31-07-86 x 70' 3é 26 
(1) 
(2) 
ZiW lcoogte van het m."l;:ti v~?l • l (in n; ·:A\·1) 
ZMP - Eacgte van het ~eetpunt (in~ TAW) 
OPi•lERKING::::; 
(3) 
( û) 
IW - Po~p in werking ; H[W - Pomp niet in werking 
PBD - P11t buiten tlienst 
(S) 
(6) 
GWDP - Diepte ~enetlen meetpunt (i~ 2) 
:JTI: - Stijzhoogte (in m- T,\',·i) 
NUI•INER: 282Sl36 G E~IEE~·lTE: 8900 Ieper 
NAM\: Lee Europe NV 
DIEPTE PUT: lSO LAAG: Landeniaan 
x: 45770 Zè:V(1): 18,5 
Y: 173500 ZNP(2); 18,07 +I- 1 m 
r\EETPUNT: top buis 
DATUH PC:·! rOl Q PBD G':IDP STH OP~!ERKINGEN 
WAARNEMING Hl ~/Dl r;r3 /h) (4) (5) (6) 
15-01-86 x 63,49 50 1 krijt-2n sokkelput 
:26-03-86 x 67,15 49 C3.. 17 u!'en in rust 
1 krijt-en sokkelput 
29-05-86 x 62,72 45 ca. 17 uren in rust 
1 krijt-en sokkelput 
31-07-86 x 61,65 44 2 · .. 1eke:t in rust 
(1) 
(2) 
(J) 
(4) 
(5) 
(6) 
k:-ijt-en 
Z~IV - Hoogte van het maaiveld (in rr. TA 1ti) 
ZMP - Hoogte van het ~eetpunt (in m TAW) 
sokkelput 
IW - Pomp in werking ; nn; - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STH - Stijghoogte (in m -TAW) 
in 
Hf 
IW 
Hl 
rust 
GE~lEEIJTE: 8970 Poperinge NU~lr1ER: 281S061 
NAAf.!: Texworks 
DIEPTE PUT: 150 
x: (35500) 
LAAG: Landentaan 
ZMV(1) : 25 
Y: (172180) Z~1P(2): 14,4 +/- 1 ... 
HEETPU;!T: top buis 
DATU:·I POf•1F:Ol Q PBO 
WAARNE:·ID!G IW t/1'11 rrf /h) (4) G'.~DP (5) STH (6) OP~IERKINGEN 
4-03-86 x 80,7~ Só ca . 3 uren in ru~t 
(1) 
(2) 
(J) 
(4) 
(5) 
(6) 
ZNV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
G\oiDP - Diepte beneden rr:eetpctnt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m- TA'd) 
NU~!MER: 2845188 GEMEENTE: 8640 Moorsele NU1·1I·IER: 2835224 GE:·1E2NTE: 8688 Zonnebeke 
NAAr1: Jet PVBA NAAr1: Dumoulin Wasserij 
DIEPTE PUT: 142 LAAG: Landeniaan DIEPTE PUT: 169 (178) LAAG: Landentaan 
X:61765 ZNV(l): 27 X: 52180 U!V(ll: 35 
Y: 169710 Z~IP(2): 26,5 +I- 1 m Y: 174200 VIP(2l: 34,95 +I- 1 ~ 
~1EETPUNT: top buis MEETPUNT: tovenkant deksel op pt.:ttuis 
DATU~l PCr·nOl Q PBO GHDP STH OP:•IERKING EN 
WAARNEMING Hl tlHI rrfl /h) (4) (5) (6) 
DATU~l PONF(3) Q PBO G'.·ID? STH OPI-IERKI:JG:::; 
WAARNE~IING IW NI':i rrfl /h) ( 4) (5) (ê) 
16-01-86 x 64,82 38 ca . een halve dag ir. rust 
27-03-86 x 65,56 39 ca. 18 uren in ru3t 
2-Có 86 x 64,79 3B ca. 4 dagen in rust 
31-07-86 x 65,22 39 ca. 19 uren in rust 
15-01-86 x S6,ó0 5:2 ca. 15 :::i.nuten i •' :''j.3t 
26-03-86 x 33, s~ 49 
29-05-36 x 8.!~69 50 
31-07-86 x ~- '1"; se v) ,--
(1) Zt·lV - fioogte van het maaiveld (in m TAW) (1) Z1·11f - fio ogte van het mani•;eld (in m TA'tl) 
( 2 ) Zt•IP - Eoogte van het meetpunt (in m TA'tl) (Z) UIP - Eoogte v:1n r1et rr.ee':pun~. (in m TA'tl) 
( 3) IW - Pomp in werking ; tJIW - Pomp niet in werking (l) IW - Pomp in •.;e t'\<ing ; :;:·.1 - Po;"p ni'o't in •,;e r·\<ing 
(4) PBO - Put buiten dienst ( 4) PBD - P1lt b itir.een dien:.;~. 
(5) 0\oiDP - Diepte beneden meetpunt (in m) (S) rlv:uf' - Di,•pr.,~ b:nt:d'!~l r': eerp•:nt (in :n) 
(6) STE - Stijghoogte (in m -TA'.-1) (6) ::;Tf:- ~tijr,h•l•~~-~t,è (in r.:-T,\':.) 
~!UNNER: 2855086 
NAAr•!: Bonte G. 
DIEPTE PUT: ca 100 
x: 40620 
GEl'IEENTE: 8950 Nieuwkerke 
Y: 162225 
LAAG : Landeniaan 
ZHV(1l: 32,5 
UIP(2):31,8 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUt•I POf•! f{ J) Q PBD G'dDP STH 
\-IAARNEHHIG IH NH~ rn3 /h) (4) {5) (6) 
15-01-86 x 40,24 3 
28-03-86 x 40,29 s 
30-05-36 x 40,22 8 ca. 5 
31-07-86 x 40,53 9 
(1) zr~v - Hoogte van het maaiveld (in m TA\-!) 
(2) zr•IP - Eoogte van het r::eetpunt (in m TAH) 
(J) Hl - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in 
{4) PBO - Put buiten dienst 
(5) G•IDP - Diepte beneden meetpunt". (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
OPi•IERKINGEN 
uren in rust 
1.;erking 
NU1·lNER: 2855081 G E:·IE EN'i'E: 8948 Kennnel 
NAAt·l: Vangansbeke G. 
DIEPTE PUT: ll8 LAAG: Landeniaan 
X: 41903 ZMV{1l: 45 
Y: 165070 Z:·1P{2): b5 +I- 1 ~ 
1-IEETPIJiiT: maaiveld 
DATU:•J p(;:-ff\3) Q PBO G\·iDP STH OP:·lERKHIG<::;< 
WAARiiE~liNG Hl ~II~·i rn3/h) (.) (5) (6) 
15-0l-86 x óO,B5 lÓ 
23-03-86 x 61,53 17 
~- ·J -0';-36 x Ó2 ,7l 13 
31-0?-8ó x 61,90 17 
(1) Zi·IV - fioo[te van het mc:'liveld (in m TA\•;) 
(2) Zt·!i' - Eoogte van he': rr:·~etpunt (in m TA11/) 
{J) l\<1 - Ponp in 1-;erk.ing ; t!Ii~ - p ,_·mp nie t in werking 
( 4 ) PBO - Put tuiten dienst 
(5) G'.-;['f' - Diepte tctho··l<en n.eer.pu11t (in m) 
(6) STE- Stijghoogte (in m -T,\',•1) 
NU:·iHER: 2855097 GE~IEENTE: 8960 Reningelst 
NAAt·l: Heuvelland - ei, Clarisse G. 
DIEPTE PUT: 140-145 LAAG: Landeniaan 
X: 39035 ZMV(l): 45 
Y: 167500 U!P(2l: 44,3 +I- 1 m 
NEETPUNT: top buL; 
DATUol r:om:\Jl Q PBO G'.'IDP STH OPNERKINGEN 
WAARNE1UNG IW tH\ol rril /h) (4) (5) (ö) 
18-10-35 x 82,48 33 ca. 10 r..ir.uten in 
23-G)-86 73,25 29 
32-05-86 x 39,03 25 ca. 4 uren in rust 
31-07-86 86,00 4? 
(1) Zf.W - fioogte van het m~aiveld (in m TAW) 
(2) ZNP - Eoogte van het meetpunt (in m TA':/) 
( J) IW - Pomp in werking ; rlHi - Pomp niet in werking 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GviDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TA\·/) 
Y'USt 
NU i·:N ER: 2855089 GEI·lEEilTE: 89SO !Heuwkerk.e 
NAAr-I: Verraes N. 
DIEPTE PUT: 100 LAAG: Landeniaan 
X: 40160 Zi'JV(1l: 35 
Y: 162025 Z"1P(2l: 34,3 +I - 1 m 
MEETPUUT: top buis 
DATUI-l Pom:\Jl Q PBD G\•iDP STH OP;··iE:RKii!J~:~ 
WAARNEMING 1'11 NI':i rril /h) ( 4) ( 5) (6) 
15-01-8.6 x 36' 1 c 2 C3.. s 
30-05-86 x 36,10 2 ca. 10 
31-07-36 x 3Ó, 1l 2 
(1) 
(2) 
ZiW HooE,te van tliêt rr:2:1iveld (in m TA\.;) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
u:-:?n .:.n 
u:"' 2:1 in 
(J) 
( 4) 
IW - Pomp in werking ; NI~ - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
(5) 
(6) 
GWDP- Diepte beneden ~eetpunt (in m) 
STE - Stij~hoogte (in m- TAH) 
.,..... . --
-
.... ::. 
NU~U•IER: 2865155 
NAAf<!: Callewaert N. 
DIEPTE PUT: 140 
GE~IEENTE: 8900 leper 
LAAG: Landeniaan 
X: 49520 ZHV(l l: 28. 5 
Y: 167590 Z~\ P ( 2): 27 , 8 +/ - 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATU~l P0m0l Q PBD 
WAARNEMING Hl NI':/ rrfl /h) (4) 
15-01-86 x 
GHDP 
(5) 
STH 
(5) 
49,00 22 
(1) zrw Hoogte van het miiaiveld (in m TA\\) 
(2) Zl•\P Eoogte van het meetpunt (in m TAH) 
(3) Hl - Pomp in werking NIW - Pomp niet in ; 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GHDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TA~/) 
OP:·IERKING Dl 
werking 
N lJi•U•I ER : 286Sl02 GEè:EEHTE: 8968 Vlamertinge 
NAAI•!: Six F. Boerderij 
DIEPTE PUT: l40 LAAG: Landeniaan 
X: 428l5 ZMV(I): 3l 
Y: 168080 Z~IP(2): 30,2 +I- 1 m 
MEETPUt~T: top buis 
DATUM ?ür•TEO) Q PBD G~·iDP STH OPi·IERKHiG::;; WAARNEMit!G rrfl /h) HJ NHi { 4) (5) (5) 
15-01-36 x - ' • ., ""' J..,,"'+v 24 C2. . 2 d2.gen in 
2Ó-03-86 x 54,01 24 C3. . 2,5 r.,a2.nd 
30-05-36 x 54,3-+ 25 ca. 17 
31-07-86 x 54,55 24 C3.. 2 
(1) 
(2) 
ZHV Hoogte van het m:->.J.iv<>l •j (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
ure!'"l in 
·t1eke:1 in 
(J) 
( 4) 
IW - Pomp in 1;er'king ; tiHI - Pomp niet in wer'l<ing 
PBO - Put buiten dienst 
(5) 
{6) 
GWDP- Diepte beneden meet~unt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m- TA'•/) 
,....., :. -
~r. :" : .3 t 
r'..::.:; 
...... •• -+-
I 
NUi'li•lER: 2875151 GEi'lEENTE: 8670 Wervik 
NAM•!: St.-Jozef Wasserij 
DIEPTE PUT: 105 LAAG: Landeniaan 
x; 56100 ZMV(1); 15 
Y: 164200 Z~1P(2); 15 +I- 1 m 
~lEETPü!IT: maaiveld 
DATU!·l P0/•1!'0) Q PBD G'.-IDP STH OP~IERKINGEN 
ffillh) \~AAR}JE!Ht·IG Hl NI'.-J (4) (5) (ö) 
1~-01-86 x 37,89 23 ca . 4 uren in 
2Ó-C3-86 x 37,89 23 ca . and~rhalv~ 
2-06-86 x 38,07 23 ca . 3 1J ren in 
(1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
(5) 
(6) 
ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m - TAH) 
rust 
dag 
rust 
in rust 
NU l•U·lER: 2875146 GH!Ec:t!TE: 8670 Wervik 
NAA~l: De Madleine Wasserij 
DIEPTE PUT: 88,5 LAAG: Landeniaan 
x; 56255 Z1,1V(1 l: 18 
Y: 164035 Z~1P(2l: lê +I- 1 
"· 
MEETPUilT: rr:aaiveld 
DATUN POf•lt\ 3) Q PBC c:·mP S'i'H OP:•IERKI!~G::::4 
WAARIIE11 HIG Hl ~I I'.-: ffil/h) ( 4) ( 5) (5) 
16-01-86 x ltot2 39,63 22 ·~ 3.. 3,5 j~.:r 
-o in 
Zl-IV - fioogte van het mnai•;el i (in rr. TA',.;) 
ZI·IP - Eoogte •;an het r;;eetpunt (in m 'l'A'ol) 
(1) 
(2) 
(J) 
( 4) 
(5) 
(6) 
IW - Pomp in wec~ing ; r:r·.~ - Pcr.p ni-=t i<1 \oJerk i.ng 
PBD - Put bui.ten die~3t 
G'tiDP - Diepte bened en r'leetp•.:nt (in m) 
STE- Stijgho0gte (in m-T:\'::) 
· . ..:-= ~~~: .:..r:~ 
. 
NUHNER: 2885176 GE~·IEENTE: 8610 Wevelgem 
~IAA~1: Unigom, Meyfroidt Q. 
DIEPTE PUT: 107 LAAG: Landeniaan 
X: 64840 ZNV(1): 19,8 
Y: 166735 zr.!P(2): 19,8 +I- 1 m 
~1ë:ETPUNT: maaiveld 
DATU~1 POt.Jf\3) Q PBD G~·iDP STH 
WAARNEMHIG IH ~! Hl m3 /h) ( 4) ( 5 I (6) 
18-10-85 x 57,43 33 
16-01-86 x 59,72 40 
27-03-86 x 60,06 40 
3-06-86 57,73 38 
30-07-86 x 57,70 38 
(1) zt,IV - Hoogte van het mr~.:1i veld (in m TA~:) 
(2) ZNP - Eoogte van het rèeetp•.1nt (in m TA'tl ) 
(3) IW - Pomp in werking ; fj l' . .; - Pomp niet in 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\•IDP - Diepte beneden r;eetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m - TAH) 
OPNERKINGEN 
· .. 1erking 
NU;·li'<IER: 288S156 GE:·l;::En~E: 8660 Geluwe 
NAAr·!: Rebry Wasserij 
DIEPTE PUT: 110 LAAG: Landeniaan 
X: 58900 ZJ.l'l(l l: !9 
Y: !67770 V1P(21: 19 +I- 1 m 
t•IEETPUNT: maaiveld 
DATU~·l PO>lf<J) Q PBD c ~ .. ;sp STH 
WAARNEtHNO Hl ;-II\<1 m3 /h) ("I ( 5) (6) 
15-01-86 :< 50,93 32 
26-03-86 x 49,65 31 ca . 16 
2-06-86 x '+9,?5 31 ca. 60 
(1) 
(2) 
Zf·l 'J - Hoo~;t.e van het m;"t3i·:·:~ 1 ( Ln m TA\.;) 
(3) 
( 4) 
(5) 
(5) 
zt.IP - Eoogte van het r..eet çttr:!: (in m TAvl) 
IW - Pomp in werking ; l i.Lt'< - Po mp niet in 
PBD - Put. buiten Jien3t 
G\'IDP - Di 'Op t. e tt>neclen r:'-' ''t v:n <. (in r;) 
STE- Stijghoogte (in m-T,l,',-;) 
OP~IERKINGC:?·J 
uren in rust 
uren in r•1st 
werking 
NU MMER: 2915286 GEMEENTE: 8760 Lendelede 
NAAM: Delebelle F. 
DIEPTE PUT: 120 LAAG: Landeniaan 
x: (68430) ZNV(1) : 28,5 
Y: (175840) ZNP(2) : 28, S +I- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM Pom\3J Q PBO GHDP STH OPMERKINGEN 
m3 /h) WAARNEfHNG Hi tHI ( 4) (5) (6) 
16 - 01-86 x 90,40 62 sedert 
27 - 03 - 86 x 90 , 41 62 sedert 
2- 06 - 86 x 90,64· 62 seder t 
30 - 07 - 86 x 90,98 Ó2 sedert 
ZMV - Hoogt e va n het maa iv e ld (i n m TAW) 
ZMP - Hoogte van het me e tpunt (in m TAW) 
de zomer 
de zomer 
de zom~r 
de zome r 
(1) 
( 2) 
(3) 
(4) 
( 5 ) 
(6 ) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
GWDP - Di epte beneden meetpunt (in m) 
ST E - St i jgh oog te (i n m - TA\-/) 
•ss 
•ss 
•ss 
•ss 
in rust 
in rus~ 
i n rus~ 
in rust. 
NU t·!f.lER: 2915281 GE1•10:E: iTi:: : 871 0 Heule 
NAAI•l: Retorderie Velam 
DIEPTE PUT: 125 LAAG : Landeniaan 
X: 70530 ZHV( 1l: ca 17 
Y: 170850 Zl-IP(2l: lé, S +/ - 1 m 
MEETPUNT : t o p bui sj e i n d e ~sel 
DATU~I POi·!E(3) Q P3J G':iD? 
WAAR NE H NG IW NHi. r;-,3 /h) (4) (5) 
17 - 01 - 86 x 75 ~ 26 
27 - 03-86 x 7= ,, . ... , _,_., 
2- 06 - 86 x 1) , ..:'') 
STH 
(6) 
S9 
SJ 
S9 
(1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
( 5) 
(6) 
zrw - floo~et~ van è1e t rl;l.:!i.'l-22.d (in m TA',.:) 
zr,IP - Eoogte 'fan !:!2't r.eetp1.:nt (in m TA'd) 
IW - Porr;p in •.·;erkittg ; :;I· ... · Pon:p niet in 
PED - Put buiten rtie:1st 
G\>IDP - Di.ept.e beneden ~~eet;:unt (ln m) 
STH - Stijgtwogte (in m- T . \.:·i) 
OPNERKHIGé::; 
~.verking 
NU1•!MER: 2915292 GE~1EE~ITE: 8630 Gu l legem 
NAM1 : Ideals pun 
DIEPTE PUT: 105 LAAG: Landeniaan 
X: 68705 ZMV(l): 17 , 5 
Y: 170850 ZNP(2l: 17,7 +I - 1 m 
MEETP UtJT: to p buis 
DATU~1 Pom:<JJ Q PBD GWDP ST'H OPNERK I NGEN 
WAARNEMING Hl ~JI ~4 m' /h ) (4) (S) (5) 
17 - 01 - 86 x 75,04 57 1 k r ijt - en sokkel ;: ;..;.t 
27 - 03-86 x 75 , 54 ss ' ~:rij': - en s ok!:e lp·.1 t ~ 
2-06 - 86 x 75 , 15 53 1 ;.:ri~ t - en 3ok;.:el;·..;t 
30 - 07 - 86 x 75 , 55 53 k:-:.jt - en 
ZMV - Hoogte van het maaiveld (in rn TAW) 
UlP - Eoogte van het meetpunt. (in m 'iA':/) 
sokkelput 
(I) 
(2) 
(3) 
( 4) 
IW - Pomp in werking ; HIW - Pomp niet in werking 
P BD - Pu t b u it en d i en s t 
(5) G\-IDP - Diepte beneden meetpunt. (in m) 
(6) STE - St i jghoogte (in m -TA\-1) 
:n 
I'.-1 
:!:':F 
I'.·l 
rust 
NUHNER: 2915290 
NAAf.\: Ideals pun 
DIEPTE PUT : 117 
x: 68785 
Y: 170785 
;.!EET PUNT: 
GG\EE:JTE: 8630 Gullegem 
LAAG: Landeniaan 
Zl·lV(l l: 17 ,5 
Z1·lP(2l:17,35 +/ - 1 m 
DATU~l PO<·JF{3) Q P BD G':.'DP SM" lr! 
\~AARNEfUt iG IW NHJ m' /h) (4) ( s) ( 5) 
17-0 1- 86 x P,S3 57 k:-ijt - ~:1 
27 - 03 - 26 x 76 , 41 5? k~ i jt - en 
2- 0ó-86 :< 75 , 23 5? krijt - en 
so~:~:e ~9ut 
s ckke:put 
sokke .:.~ :_ t t 
30 - 07 - 85 x 75,21 -'l :::>~ krijt- en sokkelp•:t ir: 
(1) 
( 2) 
(3) 
( 4) 
Zt·lV - lioogt.e van l:et maai·:elö (in rn TA\,') 
ZM? - Hoogte van het meetpunt (in rn TAW) 
IW - Pomp in werking ; NI~ - Po~p niet in werking 
PBD - Pu t bu i te n dl e n3 ~ 
(5 ) G\·ICP - Diepte beneden meer.;:un~ (in m) 
(6) STE - Stijghoogte ( i n m - TA':I) 
~: 
.I~·: 
I':.; 
t' 'l 3( 
NU1•L'IER: 2925457 GE1·:SENTE: 8751 Ooigem 
NAAr~: Belgisch Geologische Dienst 
DIEPTE PUT: 110 LAAG: Landeniaan 
X: 75957 Z~IV(1 l: 18,13 
Y: 177115 ZHP(2): 17,95 
MEETPUNT: top buis 
DATU11 POr-tf{J) Q PBO GWDP STH 
(6) WAARNEt1ING I'o'l NDI m3 /h) (4) (5) 
31-08-85 x 81,76 63,3~ 
14-09-85 x 81,82 63,87 
26-09-85 x 81,85 63,90 
16-10-85 x 31,89 63,9'< 
06-11-85 x 31,8~ 63,89 
19-11-85 x 81,91 63,96 
27-11-85 x 81,88 63,93 
17-01-86 x 32,01 64,06 
15-02-86 x 82,02 64,07 
01-03-86 x 82,04 6~,09 
lÓ-03-86 x 82,09 64,14 
25-03-86 x 82,07 64,12 
26-03-86 x 82,09 64,14 
27-03-86 x 82,12 6~,17 
28-03-86 x 82,11 64,16 
11-04-86 x 82,18 64,23 
22-04-86 x 82,05 64,10 
06-05-86 x 82,11 64,16 
26-05-86 x 82,17 64,22 
ZIE 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld ( ln m TAW) 
(2) Z~IP - lioogte van het meetpunt (in m TAvl) 
OPMERKINGEN 
VERVOLG 
(J) IW - Pomp in ·.-~erking ; NIW - Por"p niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) miDP - Diepte beneden mee'.punt ( ir, m) 
(6) STH - Stijghoogte ( ln m - '!'A\•/) 
NUf.lHER: 2915350 GHIEEUTE: 8500 Kortrijk 
HAAZ•I: Sneeuwwitje Wasserij 
DIEPTE PUT: 125 LAAG: Landen i aan 
X: 72125 ZJ.!V(1 l: 17 
Y: 170340 Zi·IP( 2): 17 +I- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUi·l P01•If<J) Q PBD G',·iDP STH OPii!ERKINGE:::J WAARNEMING IW ~!Hl m3 /h) {4) (5) (6) 
23-03-86 x 75,2C 53 ca. lÓ uren in r·_, :St 
3-06-86 x ?r:::. n ·, I _.1)\J-t 53 ca. 16 t~:-oen in r·~·:: i:; 
1-08-36 x 75' 2'9 53 minstens 1~ uren ~n 
(1) 
(2) 
(J) 
( 4) 
(5) 
(6) 
Z~V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het ~eet~unt (in m TAW) 
I'.~ - Pomp in \'Jerking ; UI:·i - Por:p niet in werking 
PBD - Put buiten dien3t 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE- Stijghoogte (in m -'lA'.•;) 
r:1.:Jt 
I 
Ul 
0 
I 
NUI·I:·lER: 2925459 GE1-it:ENT2: 8751 Ooigem 
t<AAH: Gemeentebestuur Ooigem 
DIEPTE PUT: 130 LAAG: Landeniaan 
X: 77045 ZMV(l): 17,5 
Y: 176560 ZNP(2): 17,2 +I-
MEETPUNT: top buis 
DATU:•l POi·tr\3) Q PSD G':IDP 
WAARNEiUNG IW NHI rrr3 /h) (4) (5) 
11-12-85 x 33,12 
19-01-86 x 33,12 
16-03-86 x 33,2:.; 
26-03-86 x 83,27 
26-05-86 x 83,32 
28-07-6( x 83,50 
(1) zrw Hoogte van het maaiveld 
(2) zt.!P Hoogte van het meetpunt 
STH 
(6) 
6ó 
66 
66 
66 
66 
66 
(in 
(in 
m 
m 
1 r:l 
TAT..I) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIH - Pomp niet in 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden r:;eetpunt (in m) 
(6) ST !I - Stijghoogte (in m - 'U.\·/) 
OPMERKINGEN 
l>~erking 
NUr!NER: 292545 7 G E:-lEC:~lTE: 8 7 51 Ooi gem 
NAA~: Belgisch Geologische Dienst 
DIEPTE PUT: 110 LAAG: Landeniaan 
x: 75957 
Y: 177115 
MC:ETPU(iT: top buis 
ZMV(ll:18,13 
Zi•1P(2): 17,95 
DATUM P01•Jr\3) Q PSD G'.•iDP 
\vAARNE11I;W IW NI\-1 rrr3 /h) (4) (5) STH (6) 
28-05-86 x 82,20 64,25 
30-05-86 x 82,22 64,27 
24-06-86 x 32,25 64,30 
07-07-86 x 82,30 64,35 
28-07-86 x 82,36 64,41 
(1) 
(2) 
Z11V - Hoogte van het maai veld (in m TAW) 
Zi·1P - Eoogte van het meetpunt (in rn TAW) 
OPI·1ERKINGE:·l 
(3) 
(4) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dien3t 
(5) 
(6) 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STH - Stijghoogte (in m -T~~) 
NU:·l:•IER: 2935738 GE1•1E~t'ir.2E: 8790 Waregem 
NAA~I: Rap en Rein wasserij 
DIEPTE PUT: 107 LAAG: Landeniaan 
X: 83550 ZMV(1l: 17 
Y: 175805 Z~IP(2l: 17 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUH ?O~tFOl Q PBD G':IDP S'i'H OPMERKINGEN 1 
':IAARNE1UNG IW NI 1.1 r;:3 /h) (") (5) (6) 
26-05-86 x 0,8 97,98 81 
3C-05-8ó x 87 , 07 70 
23-07-86 x 0,8 98,05 81 
-
(1) VIV - lioogte van het mao.ive ld (in m TA\{) 
(Z) Zi•\P - Hoogte van het meetpunt (in m TA/I) 
(3) 1'.1 - Pomp in werking ; ~;:::\-1 - Pomp niet in we::'king 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) 0\-JDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Sti.jghoogte (in m -T,\:-1) 
tJU1•:ï•!ER: 2955371 G E/·l E [i;l'E : 8 500 Kart rijk 
tiAA1•1: O.L. Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
DIEPTE PUT: 135 
x: 71775 
Y: 168120 
LAAG: Landeniaan 
z;.rJ(1l: 24,5 
z:.;p(2);2:j,5C) +/- 1 m 
1·!é:ETPU1lT: boven!."and gerr.et st e pu;; 
DATU~l POlHOl Q ?3D Q1· · --~ d_ .. STH 
WAARIIEMING IW NI~.; nTl /h) ( ~) ( ':) (S) 
17-01-86 x 77,~-+ 53 ca. 
28-03-86 x 76' =~ 51 ca. 
3-0ó-86 x -. ". . ~ I 0 , .!. ...... 52 ca . 
17-07-86 x 76,:5 52 ca. 
15 
17 
15 
16 
(1) 
(2) 
(3) 
Z1·1V - t;oogte van l~e ~. ~ ~~ :1 j ·: -: l d (ln i:1 Tl\ I-:) 
Zr.IP - Eoogte van r.et r.eet~·Jnt (in m TA VI) 
IW - Pomp in \-.·erking ; Jll',·; - Pomp niet in 
( 4 ) PBO - Put tuiten di,:n.o;: 
(5) Gvll'P - Diepte \.-,:ne · l~n ~ee' p:nt (in m) 
(6) STE - Stijghov€;te (in 0:1- T . ;·::) 
OP1·1 ERKINGE~! 
minuten ir. :'"-l.3C 
uren in r'.: .;o: 
uren in r•. 3t 
uren in r l: ·' ~ 
werking 
U1 
N 
NUI-IMER: 2955389 
NAAr1: St.-Klara Wasserij 
DIEPTE PUT : 133 
x: (66755) 
Y: ([67250) 
MEETP UNT: ma a ive ld 
DATU1·1 POt·lf<J) 
WAARNEîHNG I'd NI\< 
16-01-86 x 
27 - 03 - 36 x 
3- 06 -8 6 x 
30-07-86 x 
Q 
r:r' /h ) 
GE:·lEENTE: 8610 Wevelgem 
LAAG : Landentaan 
ZMV(1l: 17,5 
Zr-IP(2l: 17,5 +/- 1 m 
PBD G':iDP STH 
(4) ( 5) ( 5) 
59,44 42 
59 , 35 42 
60 , 84 43 
59,99 42 
wv 
Zr-IP 
!ioogte van het m?.3ivf?ld (in m TA',{) 
Eoogte van het meetpunt (in m TAH) 
OP?·IERKINGEIJ 
(1) 
( 2) 
(3) 
(4) 
(5) 
( 5 ) 
ül - Pomp in werking ; iJI\-j - Pcmp niet in •.verking 
PBO - Put buieen dienst 
Gv/DP - Diepte b:!neden rr.eetpmt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m- TA\>/) 
• 
NUNNER : 2955390 GEi•1E~~IT E : 8610 Wevelgem 
NAM! : Klaratex 
DIE PTE PUT: 140 LAAG: Landeniaan 
X: 66970 ZO.iV( 1 l: 15 
Y: 166610 Zi·1 P(2) : 14, 3 +I - 1 
MEETPUNT: top buis 
DATU:•I Pc mOl Q PBD o·,.;r:;.p STH 
HAARNEiUNG Hl NIH ffil / h) (4) ( 5) (5) 
16-01-86 x 55 ,89 42 
Zr-IV fiOO[te van t':-7t maa:>:·?l<i (in m 
Zl-'P - Eoogte van i:et r::eetpunt (in m 
m 
TA\•:) 
TAl-I) 
OP!•IERU:-.JGEiJ 
(1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
(S) 
(5) 
Hl - Pornp in ·,.;et'king ; r;:·,.; - Pomp niet in werking 
PE'D - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden me~tpunt (in m) 
::;TE - Stijghoogte (in m -TA':! ) 
(J1 
w 
NUi·!NER: 295S422 
NAAN: De Witte Lietaer 
DIEPTE PUT: 95 
x: 66520 
y: 165600 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUt<\ ?OiH'(3) Q 
\</AARc!EMHIG I'd NIH riTl /h) 
16-01-86 
27-03-86 
2-06-86 
30-07-86 
GE~!EENTE: 8520 Lauwe 
LAAG : Landeniaan 
Z~IV(l): 25 
ZMP(2):25 +/- 1 m 
PBO GWDP STH 
(4) ( 5) (6) 
x 60,01 35 
x 60,08 35 
x 60,23 35 
x 60,72 36 
ZMV - Hoogte van het m~aiveld (in m TAW) 
ZMP - Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OP11ERKDIGEN 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
{6) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE- Stijghoogte (in m-TA\-1) 
NU1·~\1ER: 295S414 GE~·lSE~i·TE: 8510 :-!arke 
NAAr!: Roger Michel Limonadefabriek 
DIEPTE PUT: 143 LAAG: Landenlaan 
X: ( 70 130) Z<·iV( ll: 40 
Y: ( 166060) Z:.!P(2l: ~0 +I- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUill PC:.~t0) Q PBO G ':i:)? STH 
'tlAAR~IEMING n1 11n1 riTl /h) ( 4) ( 5) (6) 
27-03-86 x 69,77 30 
2-0ó-86 x 69,:;2 30 
zr.rv - Hoogte van het m'!:-ti•:'"ld (in m TA'.{) 
ZMP - Eoogte van het ~eet~unt (i n m TAW) 
OPMERKING:::~< 
(1) 
(2) 
( 3) 
( 4) 
( 5) 
(ö) 
I'tl - Pump in "erkir:g ; ur·,,- - Porr.;., niet in ·.verking 
PBO - Put b1l iten d ier1.3t 
G~IDP - Diept.'~ tene•len ::-.·:·::'pqnt (in m) 
.3Tf'- ::;tijghiJ()><;t·~ (in c:-".'Y .. :) 
NUI•!MER: 2985754 GENEEHTE: 9600 Ronse 
NAAI-I: Anckaert C. 
DIEPTE PUT: 59 LAAG: Landeniaan 
X: 95120 Z~fV(1 l: 30 
Y: 159930 ZNP(2): 31,38 
MEETPU~JT: top buis 
DATUI-l P01•If\3) Q PBD GWDP STH OPMi::RKINGEN 
WAARNëi1ING I'tl NI\<1 ;:;3 /h) ('•) (5) (6) 
20-03-86 x 7,49 - 23,85 
06-05 - 86 x 7,56 -23 , 8~ 
26-05-86 x 7,56 -23,8: 
30-07 - 86 x 7,59 -23,75 
(1) UIV - Hoogte van het m.:l:llvelc.i (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; t!IW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m -Tf.H) 
NU Ni·! ER: 2955481 GE~1EEN?E: 8540 Bellegem 
NAP.:·!: Bockor 
DIEPTE PUT: 143,5 LAAG: Landeniaan 
X: 73100 zt-r/(1 >: 60 
Y: 163520 Zi'IP( 2): 5 9 
~!EET PUNT: top buis 
DATU~l PONf\3) Q PBD G~·:OP 
~I AARNEMING Hl NI;•I rn3/h) ( 4) (5) 
28-03-86 x 1,5 95,54 
tot 
1,8 
zr.lV - Hoogte van het m~Ji.,i-?ld 
Zr.IP Eoogte ·;an het ï:":eet.punt: 
( 1 ) 
(2) 
(J) I '.4 - Pomp in ·.·Jer·k ir.g ; i: I '.·i -
('•) PBO - Put buiten d i-= :1.ot 
+I- 1 m 
STH 
(6) 
37 pcr..pt 
(in m TA\{) 
(in m TA'd) 
Pomp niet in 
(5) G',.IDP - Di.;pte bew:den r:>:ec ;;unr. (in m) 
(6) 3Tf'- ::r,ij>~;h<·r:.:;t•è (in ~-T,\ '::) 
OPt•IERKIIlG :è~J 
24 h op 24 
wet•king 
tn 
tn 
NU1·11·1ER: 306S1282 G Er11EENTE : 9660 Brakel 
NAA~·1: Konings bronnen, KaBe 
DIEPTE PUT: 80 LAAG: Landeniaan 
x: 108090 ZMV(l) : 34 
Y: 166620 Zl\'1P(2) ; 34 +I- 1 m 
NZETPU~lT: top buis 
OATU1•i POi·H:Ol Q PBO GWOP STH 
WAA~U!Ei'·1ING Hl 11 I'ti r:f /h) ( 4) (5) (6) 
23-C3-2E x 44,69 11 
01-C3-8t :< 46,30 12 
(1) zr.iV - Eoogte van het m:caiveld (in m TAW) 
(2) 
zr.IP - Eoogte van het meetpunt (in m TA\·/) 
( 3) Hl - Pcmp in 'o'lerking ; NIW - Pomp niet in 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) G1,./DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m -TAW) 
OP~lERKINGEN 
werking 
NUI•lMER: 30151265 
NAAN; De Blau~Je Duif ; 
DIEPTE PUT: 91 
GErf::OENTE: 9636 Nederzwalm-Hermelgem 
Braekmans-Papens 
x: 102270 
Y: 175260 
MEETPUNT: top buis 
LAAG: Landeniaan 
Z/oiV(1);13 
ZNP(2): 11,3 +/- 1 r::. 
DATUi·l POI•J:(3) Q P3D G\·JDP STH 
(5) WAARNE~liNG IW èli'.\ i.\ /h) (") (5) 
28-03-86 
30-05-86 
01-08-86 
x 
x 
47,72 
47,85 
~8,20 
36 
37 
37 
(1) ZèlV - Hoogte van het m:1:~iveld (in m TA'I'I) 
(2) Zr-!P - Eoogte van het r..eetpunt (in m TA\·1) 
OP~l2RKINGE:I 
(3) Hl - Porr.p ir. wer·kir~g ; Ul':i - Pomp niet in 1-1erking 
( 4 ) PBO - Put buiten <!ienst 
(5) G\'IOP - Dic;Jte bc::eC:~n r:-.eet,:unt (in m) 
(6) STP.- Stijghoogte (Ln m-'f.'.'.-: ) 
(J1 
m 
NU1·'.:·1ER: 203S1088 GE~IEENTE: 8120 Handzame 
NAA:·I: St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 
DIEPTE PUT: 203 LAAG: Landeniaan en Kr ij c 
X: 54280 ZMV(1): 9,5 
Y: 191850 Z~IP(2): 9, 5 +I- 1 m 
r!EETPUNT: ~aai veld 
D..\TU :·t PO:·Jr{3) Q PBO G'tiDP STH OP1•1ERKHIGEN WAA?lN2:1HNG Dl NHJ wl /h) (") (S) (6) 
26-05-86 x 49,04 40 ca. 21 uren in rust 
31-Ci-36 x 54,90 45 
(1) z:w - Hoogte van het mn.aiveld (in m TA'd) 
(2) Z:·IP - Eoogte van het meetpunt (in m TA'.-1) 
(J) I',.J - Pomp in ~;erking ; tHW - Pomp niet in '11erking 
( 4 ) PBO - Put b•titen r!ienst 
(S) G'tiOE' - Diepte t•~nt~den m":etpunt (in m) 
(6) STE - St ij ghoGt:t·~ (in m- 'l'A',•I) 
NU~li'IER: 292S434 
NI\Ar•l: Van Marcke 
GH!El::t!TE: 8749 Beveren-Leie 
DIEPTE PUT: 
x: 77190 
125 LAAG: Landenlaan en/of Krijt 
z~r/(1): ca 17 
y: 174240 U 1P(2): 16,1 95 
MEETPUNT: top tuis 
DATUM POr·tf<J) Q PBO GWDP STH 
(6) HAARNEMING IW NHJ m3 /h) (4) (5) 
10-12-85 x 31,04 64,35 
17-01-Só x 31,10 64,':)1 
26-03-36 x 81,93 65,74 
28-05-86 x 81,21 65,02 
28-07-86 x 81,33 65,14 
(1) Z~!V - Hoogte van het maaiveld (in 
(2) zr.lP - Hoogte van het meetpunt (in 
(3) IW - Pomp in werking ; NIH - Pomp 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(S) GHDP - Diepte beneden rr.eetpunt (in 
(6) STH - Stijghoogte (in m _ 'rP.'vl) 
OP~IERi<INGë::l 
m ·rA'..J) 
m TA'II) 
niet in •11erking 
m) 
NUt•iNER: 2155545 GE1•1EENTE: 8870 Pittem 
NAAM: St.-Jozefkliniek 
DIEPTE PUT: 
x: 71300 
156 LAAG: Landeniaan en Krijt 
ZNV(1): 29 
y: 186600 Zli!P(2):28,9 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUN POI•Jf\3) Q PBD GWDP 
IVAARNEllfiNG IW NIH flil /h) (i!) (5) 
23-01-86 x 118,0 
(1) Z~IV - Hoogte van het maaiveld 
(2) zr.1P - Hoogte van het meetpunt 
(3) IW - Pomp in werking ; tHW -
(4) PBO - Put buiten dienst 
STH 
(6) 
89 
(in 
(in 
Pomp 
(5) 0\<JDP - Diepte beneden meetpunt (in 
(6) STE - Stijghoogte (in m- T,\:<f) 
OPNERKINGE:·I 
peil~eting door bc2rder 
m TA\V) 
m TAH) 
niet in werking 
m) 
NU1•!!-IER: 20351092 GEI·iEENE: 8280 Koekelare 
NAAr•!: Devreeker H. 
DIEPTE PUT: 255 LI\AG: Landenlaan en Krijt 
X: (51050) Z~!V(l): 15,5 
Y: (195020) Z~TP(2): 15,5 +I- 1 P.". 
f•IEETPU~iT: r::aaiveld 
DATUf·l POI·iFOl Q PBO a·.·IDP STH OP,'•IERKitJGö::~ WAARNElUiiG IW INI'II m' /h) ( 4) (5) (5) 
26-05-86 x 28,40 13 ca . 27 uren in rt).2~ 
28-07-86 x 61,0'1 46 2a. 10 uren in ~1 ~ ~: 
(1) Zf·IV - fioo[te van het mrtJ.ivelrJ (in m TA'.-.') 
(2) Zf·!P - Eoogte ve.n het r:ieetpc!nt (in m TA':I) 
(J) l't/ - Pomp in werking ; iii':i - Pomp niet in ·11et'ldng 
( 4 ) PBO - Put buiten dien:.;t 
(5) a·,.;op - Diepte beneJen r~eet,:unt (in m) 
(B) STE - ::;tijghoogte (in rn- T.J.';i) 
~IU:·':ER: 203S1081 GE~IEENTE: 8120 Handzame 
NAA:·l: Degroote J. 
DIEP'ï't: PUT: 180 LAAG: Krijt 
X: 54435 z:•M 1 l: 10 
Y: 190915 UIP(2l: 10,11 +I- 1 m 
(tlEE??Ui'iT: top buis 
D . .'..~U:-1 PCi·ll=< 3) Q PBO G'tiDP STH 
:·IA.J.:O:::D\ING Hl NHI m3 /h) ( 4) (5) (6) 
2é- >5-2ó x 33,35 23 
-.., ~ 7 ~ ..... J~-- -~o x 32,91 23 
z:·''' - Hoogte van het maaivelrf (in m TA','<') 
U•IP - Eoogte van het meetpunt (in m TA'.-1) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
l'tl - Pomp in "erking ; NHI - Pomp niet in 
P2D - Put buiten dienst 
(s) c·,:op - Diep~e beneden meê>t[Junt. (in m) 
(6) STE - .:tij gtl!Jogt·~ (in m- Ti\\-1) 
OPi•!ERKINGEN 
·.;erking 
NUNMER: 308S1346 GE~·iSE:'iTE: 9498 Appelterre-Eichem 
NAAI•!: De Caoman Emiel 
DIEPTE PUT: 50,5 LA1\G: Landenlaan en/of Sokkel 
X: 122110 z:.;V(ll: 22,5 
Y: 166960 Zr·iP(2); 23 +I- 1 m 
~I EETPUNT: top buis 
DATUM P01·Ji:<3) Q PBO G'tiDP S'ï'H OPi•lERKINGE:; WAARNEMING IW NI'II m3 /h) (i·) (5) (6) 
27-05-86 x 13, 7C. 
-9 
01-08-86 x 1:.,,os 
-9 
(1) Z1•1V - Hoogte van het maaiveld (in m TA\v) 
(Z) Z1·1P - Hoogte van het ceetpunr. (in m TA\-/) 
(3) Hl - Pomp in 1\erking ; tJI';i - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten Jienst 
(5) G\-JDP - Diepte beneden c.eetpulit (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- '[',\\•/) 
(Jl 
I.D 
NUrtNER: 206S0947 GE~IEENTE: 8920 Langemark 
NAAI-I: lnco S.V. 
DIEPTE PUT: 169 LAAG: Krijt 
X: 47180 Zl-!V(I);10 
Y: 179065 U!P(2); 10 +I- 1 m 
ii!EETPUNT: maaiveld 
DATU~I P1Jm:Ol Q PBO G\'I'DP STH OP~IERKINGEN 
WAARèlEM ING IW NT'tl rril /h) (4) (5) (6) 
28 - 03-86 x 7,73 -2 1 landeniaanput rr,.; 
(1) zrw - Eoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZM? - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(J) Hl - Pomp in 'Nerking ; t!I'tl - Pomp niet in wer•king 
( 4 ) PE'D - Put buiten dien3t 
(5) G',·iDP - Di~p~.e beneden me etpwlt·. (in m) 
(6) 3TE- :tijghoogte (in m-'l'1\\·l) 
HUNNER : 203S 1083 
NAAi•!: St.-Michel wasserij 
DIEPTE PUT: 180 
x: 57120 
Y: 191665 
G E~IE:Eè!TE: 8110 Kortemark 
LAAG: Krijt 
ZMV(I): 11 
Z1·1P(2); 10,6.2 +I- 1 m 
14EETPU:IT: bovenkant dekse 1 op pu tbui3 
DATUi'l PWF\3) Q PBO G'tiDP STH 
HAARNEHING Hl l!H; rril /h) (4) (5 ) (5) 
16-04 - 86 x 55,31 45 
26-05-86 x 52,~8 42 ca. 3 
31-07-86 x 54,50 44 
(1) zr.w - Eoogte van het m<3.iv~ld (in m TA\n 
(2) zr,IP - Eoogte van het rr.eetp•.wt (in m TAH) 
Qp;,IERKING::::; 
da~en b . ..-3 s 
(J) IW - Pomp in werking ; i!I\·i - Pc-rr.p niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GHDP - Diepte beneden r..'?ett:•lnt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TA\·!) 
0'\ 
c::> 
NU:·:i·IER: 2745003 G ENEEl·ITE: 8994 Proven 
NAM·!: Engels Leger 
DIEPTE PUT: 201,17 LAAG: Krijt 
X: 32400 Z1•P/(1):25 
Y: 175900 zr.1P( 2 l: 25,09 +I- 1 m 
NEETPUUT: bovenZ:ar:t s;:oorrail 
C'ATU:·I PONFO) ·~ PBO GHDP STH OPNERKINGEN I•!AARlJD1ING Hl NIH ~ /h) (;) (5) (6) 
3-C7-85 :< 66,10 41 1 landeniaan-en 
Hl 
13-lC-85 x 63 , 09 43 
1::-c1-3ó x 67,62 43 1 landeniaanput 
2~-03-86 x 65,57 40 
22-CS-86 x 65,68 41 1 landenlaan-en 
Hl 
::-c3-86 x 64,75 40 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
IW - Pomp in werking ; t.:IW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
G\\DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m- TA\·!) 
krijtput 
IH 
krijtput 
tJU/<!.;.(ER: 2075609 
NAAr.!: Lavameat Slachthuis 
DIEPTE PUT: 220 
X: 53900 
Y: 187000 
MEETPUNT: top buis 
DATUf•l POr-If\3) Q 
WAARNE1UNG IW NIH m3 /h) 
16-01-% x 
27-03-86 x 
29-05-86 x 
31-07-86 x 
GS1·1EENTE: 8140 Staden 
LAAG: Krijt 
z;.rv(, l: 20 
z:.;p(2): 19,1 +I- 1 '-· 
PBD G':iDP S-;:"H 
( 4) (5) (ö) 
98,96 22 
93,42 79 
98,55 79 
98,54 ,..., I~ 
(1) 
(2) 
Zf1V - l!oogte van het maaivel.l (in 1:1 TA .. I') 
Zf·IP - Hoogte van het meetpunt (in m v.;-1) 
O?NERKINGE:-1 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Po~p niet in werking 
PBO - Put buiten dienst 
G\'iDP - Diepte beneden mcetp,_:nt (in :n) 
STH- Stijghoogte (in m -TAW) 
~JU î·:HER: 281Sl33 GE~lEENTE: 8904 Dikkebus 
NAAi·!: Delanote J. 
DIEPTE PUT: 165 LAAG: Krijt 
X: (39670) ZMV( ll: 28 
Y: (168580) Z~1P(2l: 27,75 +I- 1 ra 
~1EETPUNT : t op bui s 
DATUi·l POt·JF\3) Q PBD 0\o/DP STH 
WAARNEîUNG IW U Hl rrr' / h) ( 4) (5) (6) 
25- 03-8 6 x 51, 34 24 sedert 
rust 
(1) Zl·lV Hoogte van het mnaiveld (in m TA\•.') 
(2) zr.:P Eoogte van het meetpunt (in 10 TA\-/) 
(3) Hl - Pomp in werking ; NIH - Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\·.'DP - Di.ept.e beneden meetpurü. ( i.n m) 
(6) STE - StiJghoogte (in m- Tl\\-!) 
OPNERKI NGEN 
september 1985 in 
werking 
NU tiJl'lER : 281S019 G E~IEEHTiO: : 8970 Poperinge 
NAA/•1: St.-Stanis las college 
DIEPTE PUT : 189 LAAG: Krijt 
X: 34300 z t-!V( 1) : 20 
Y: 172700 ZNP(2): 20 +I- 1 m 
MEETP UNT: maai ve ld 
DATU~I PC:·! rOl Q PBO G1dDP STH OP;•!ER:<INGE~i 
rrr' /h) WAARNElHNO I\~ INIH ( 4) ( 5) (5) 
14-01-86 x 65,69 46 4 tot 5 d3.~~:1 in 
25- 03 - 86 x 68,97 49 5 dagen in rust 
28 - 05 - 36 x 69,03 49 
4-08- 86 x 63,70 49 
(1) 
(2) 
( J) 
( 4) 
(5) 
(6) 
ZtW - Hoogte van het mn.a i V<:> U (in m TA\.;) 
ZNP - Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBO - Fut buiten dien3t 
GWDP - Diepte beneden n;eetp•.i!ll'. (in m) 
STE - Stijghoogte (in m -Ti\\·1) 
r u 3t 
0'1 
N 
NU~U.lER: 2845184 GEMEENTE: 8650 Ledegem 
NAAr·!: St .-Anna' s Weidebloem Wasserij 
DIEPTE PUT: 148 LAAG: Krijt 
X: 61450 ZMV(1l: 27,5 
Y: 173830 ZMP(Zl: 27,9 +I- 1 m 
t•IEETPUllT: bovenka:1t d~ksel in trap 
DATUi•l P0èlp( 3) Q PBD GHDP STH OP~lERKINGEi'< 
WAARtlEIUtlG lil UP:/ m3 /h) ( 4) (5) (5) 
13-10-85 x 76,59 49 
16-01-86 x 77,44 50 ca . anderhalve dag in rust 
2Ó-03-86 x 77,79 50 ca. 7 uren in rust 
2-06-86 x 78,12 50 ca . 4 uren in rust 
30-07-86 x 77,78 50 
(1) zr,JV - lioogte van het maaiveld (in m TA\0 
(Z) zr,IP - Eoogte van het meetpunt (in m TAH) 
( 3) IW - Pomp in werking ; tHW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
~JUI•l1·1ER: 2835227 GE~IEENTE: 8670 Wervik 
NAM!: Ramboer M. 
DIEPTE PUT: 146 LAAG: Krijt 
X: 53940 z;·IV(ll: 32,5 
Y: 168900 Zr!P(Zl: 31,8 +I- 1 m 
t~EETPUilT: top buis 
DATUt•l PQHp(3) Q PBD G'dDP STH 
WAARNEiUNG IW iNHi m3 /h) ( 4) (5) (5) 
15-01-86 x 55,75 24 ca. 1 
26-03-86 x 56,14 24 ·~ 15 
30-05-86 x 56,46 25 
31-07-86 x 57,31 2é 
(1) wv 
(2) zr.IP 
Hoogte van he~ m'1u.iveld (in m TA'.{) 
r.oogte van het r.:eetpunt (in m TA':i) 
c ? ~·!~::\!{ l}h} ~ ; j 
dag in russ 
U:'~r; in 
- ·" -· _, 
(J) IW - Pomp in werking ; NI~ - Pomp ni~t in weckin~ 
( 4 ) PElO - Put buiten dienst 
(5) <j';ilJP - Diepte beneden meetpunt (in ;;-,) 
(6) 3TE - ::.tij gh<)0.:;te (in ra- TA '.-i) 
NU~lMER: 2885171 
NAAM: St.-Joriskliniek 
DIEPTE PUT: 131 
X:62110 
GE~IEENTE: 8600 Menen 
LAAG: Krijt 
ZMV(1): 11 
y: 165470 
MEETPUNT: 
ZMP(2): 10,4 +/- 1 m 
bovenkant deksel op putbuis 
DATUM POt·! f( 3) Q PBD GHDP STH 
\I' AARNEMING IW INHI riTl /h) ( 4) (5) (6) 
16-01-86 x IJ1,77 31 
26-03-86 x 41,67 31 
2-06-86 x 41,6 9 31 
30-07-86 x 41,98 32 
. 
(1) z r,IV - Hoogte van het maaiveld (in m TA\~) 
(2) WP - Hoogte van het meetpunt (in m TAH) 
OP~lERKINGE~I 
(3) IW - Pomp in werking ; NHI - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) GlvDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m -'rA~!) 
NUt'lMER: 2915326 GE~IEE!ITE: 8500 Kortrijk 
NAAN: Maria 1 s Voorzienigheid Kliniek 
DIEPTE PUT: 135 LAAG: Krijt 
x: 72470 ZMV(ll: 18 
Y: 168245 Z~1P(2l: 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POt•lB 3) Q PBD G'.WP STH OPi•lERKINGö:èi 
riTl /hl WAARNEtUNG Hl NI\ol (4) (5) (6) 
28-03-86 x 73,7é 56 C3.. 17 u:-en in 
(1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
(5) 
(6) 
2 krijtputten 
Zt·lV - lioogt.e van het. m~aivelr\ (in m TA\.J} 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
GWDP -Diepte beneden meetpunt (in m) 
GTH - Stijghoogte (in m- T!\\-1) 
r·.!::: 
I':: 
NUI·l.\lER: 2915328 GEriEENTE: 8500 Kortrijk 
NAA1•l: Maria' s Voorzienigheid Kliniek 
DIEPTE PUT: 135 
X: 72327 
y: 168180 
MEETPUNT: m~~iveld 
DATUI·l POî-!f\3) 
\~AA::\NEMING Hl NIW 
3-06-36 x 
Q 
r;-;3 /h) 
LAAG: Krijt 
Z~JV(1): 18 
Z~Jp(2): 18 +/- 1 m 
PBD G\·iDP STH 
(~) (5) (6) 
73,44 55 ca. 21 
OPMERKINGEN 
uren in rus: 
2 krijtputten I'tl 
(1) z:w - Hoogte van het maaiveld (in m TA\v) 
(2) Z1•1P - Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) a• .. ;op 
- Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STn - Stijghoogte (in m- TAH) 
~IUI·lt·lER: 2915327 GE~lEE~lTE: 8500 Kortrijk 
NAAi·!: Maria's Voorzienigheid Kliniek 
DIEPTE PUT: 135 LAAG: Krijt 
X: 72410 Z~JV( 1 l: 18 
Y: 168220 Z~IP(2): 17, 27 +I - 1 m 
1-IEETPUNT: top buis 
DATUN Pom:\3) Q PBD G\\DP STH OPMERKING:::~; 
WAARNEMil!G IW NHI m3 /h) ( ~) (5) (5) 
17-01-86 x 1,5 79,09 62 2 krijtputten I' .. .  
tot 2 
28-03-86 x 
" 
79,49 62 1 krijt~Cut Hl 
1-08-86 x 71,57 54 2 krijtputten I\v 
(1) zr.rv - Hoogte van het m:13ivelr.l (in m TA\') 
(2) WP - Eoogte van het r.:eetpunt (in m TA\'/) 
(J) IW - Pomp in werking ; NI\~ - Pomp niet in werking 
{4) PBD - Fut buiten dienst 
(5) GHCP - Diepte ben•2den rceetpun t (ln m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TA~/) 
NUNMER: 2965682 
NAAM: Gemeente Zwevegem 
DIEPTE PUT: 135 
x: 77080 
Y: 167960 
1·1EETPUNT: top buis 
DATUI1 P01•1!'(3) Q 
HAAR:IEMING I'tl ~! I'/ ffi3 /h) 
14-01-86 
25-03-86 
23-05-86 
30-C?-86 
GEf.1Et:NTE: 8550 Zwevegem 
LAAG: Krijt 
U!V(1 l: 22 
Zii1P(2l: 21,15 +/- 1 m 
PBO G\o!DP STH 
(4) (5) (6) 
x 65,86 45 
x 65,90 45 
x 66,23 45 
x 66,26 45 
(1) ZrW - Hoogte van het maaiveld (in m TA\ol) 
(z) Zi'l? - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OP~lERKDlGEN 
(3) Hl - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
{4 ) PBD - Put buiten dienst 
{5) G\·:DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
{6) STH - Stijghoogte (in m - •r,\H) 
NU~!NER: 2955386 G Er.IEE!•!TE: 8500 Kortrijk 
1JAA1·1: St.-Jozef Rustoord ocxw 
DIEPTE PUT: 137 LAAG: Krijt 
X: 71990 Zè!V(1): ca 21,5 
Y: 167850 WP(2): 21,5 +I- 1 m 
i"'EETPU;.JT: naaiveld 
DATUèl PGI·iFOl Q PBO G\oJDP STH OP;•IERKINGE:; \vAARNE1Ht!G I'tl NIW m3 /h) ( 4) ( 5) (5) 
17-01-36 x 72,63 51 
3-06-86 x 72,73 51 
30-07-86 x 72,66 51 
(1) Z1•1V - Hoogte van l1et r:-:::.::.iveld (in m TAl-:) 
(Z) Zî·!P - Eoogte van het r:-:eet~•mt (in m TAH) 
(3) Dl - Pomp in werking ; t;n; - Pomp niet in wer·king 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) GHDP - Diepte teneden r,,oetpant (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TA',o/) 
NUi·'.i•lER: 20251026 GENEENTE: 8161 Beerst NUrl/>lER: 2985795 GEi·lEEiiTE: 9600 Ronse 
NAA1·l: Vergote-Ameeuw G. NAAr•!: Ruyssen J. 
DIEPTE PUT: 226,4 LAAG: Krijt en Sokkel DIEPTE PUT: 72,5 LAAG: Krijt 
X: 45900 ZMV(1): 7 X: 95050 Zi>1V( 1.); 40 
Y: 197350 ZNP(2): 6,28 +I- 1 m Y: 159450 Z~lP(2): 39,5 +I- 1 m 
t·IEETPUtiT: top buis NEETPUNT: top buis 
DATU èl PomO J Q PBO G\-IDP STH OPNERKINGEN 
WAA~NEiHNG IW INHJ ..;3 /h) ( 4) (5) (6) 
DATUM POt·lF\3) Q PBO G\WP STH 0Pt1ERKINGE:; 
~~AARNE1H~IG IW NI.W m3 /h) ( 4} (5) (6) 
15-10-8 x ~2,13 3 
21-03-86 x 9,20 3 ca. 6 maand in rust 14-01-86 x 42,45 3 
27-05-86 x 9,60 3 ca. 18 uren in rust 26-03-85 x ~2,6~ 3 
28-07-86 x 9,53 3 minste n s 3 dagen in rust 26-05-85 x ~2,83 3 
29-07-25 x 42,35 3 
(1) ZW/ - fioogte van het mno.iveld (in m TA\ol) 
(2) Zt•lP - Eoogte van het r.:eetpunt (in m TAI,I) 
(3) IW - Pomp in 1-1erking ; tHW - Pomp niet in werking 
(1) z:w - !laagte van l1et rn;:wivehl (in m TA\1') 
(2) Zi'lP - Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(J) I'.v - Pomp in 1-1erking ; t!I'N - Pomp niet in werking 
( 4) PBO - Put buiten dienst (4) PED - Put buiten dienst 
(S) G'.·IDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Ct ij ghoogte (in m- TA \of) 
(5) G',.i::JP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Sti,jghoogtc (in m- Tt\H) 
~IU:·:.:•IER : 2035 1032 GEi•IEENTE: 8162 Vlads lo 
NAA~·l: Despeghel F. 
DIEPTE PUT: 219,6 LAAG : Krijt en Sokkel 
X: 50035 Zi•iV(1 l: 21 
Y: 196240 ZHP(2): 20,435 +I- 1 m 
;.! EETPU11T : top bu is 
Ci<TU~l F·:mOl ~~ PBD Gv/DP STH 
:·;,;1\:::IEMDIG üi ~!Hl ril /h) (1.) (5) (6) 
26-05-86 x 61,32 41 ca. 10 
22-07-86 x 69 ,0 9 49 
{1) zr.lV - t:ccgte van het mao.iveld (in m TAW) 
(2) ZHP - Ecogte van het meetpunt (in m TAvf) 
( 3) IW - Pomp in 'llerking ; HHi - Pomp niet in 
( 4) PED - Fut buiten di e nst 
(5) G\·:OP - Diepte teneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte ( i n m - TAVI) 
OPHERKINGEN 
uren in rust 
werking 
tiU~·:MER: 20251029 GE:·IEciiTE: 8151 Klerken 
t<A Af.I : M.P. I. Maria ter Engelen 
DIEPTE PUT: 249 LA AG: Krijt en Sokkel 
x: 47326 Zi'i'./( 1 l: 29 
Y: 188345 Zi·iP(2l: 29 +I- 1 m 
i·EET PGèiT: maaiveld 
DATUi•l POr-Tf\3) Q PBD GHDP STH OP1•1ERKING ::::i ffil / h ) ~·~· ~.A~~i=:(~l I ~~G IW INiw ( 4) (S) (ö) 
29-05 - 86 x 71,65 43 ca . lil 
23-07-86 x 71,5 6 43 ca . ')-~) 
(1) 
(2) 
U IV - fioogte van l1<::t m-:1i·;;>] rl (in m TAW) 
ZMP - Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
uren in 
uren i., 
(3) 
( 4) 
Hl - Pomp in werking ; ~1n; - Pomp niet. in · ..;erking 
PBD - Put buiten dien3t 
(5) 
(6) 
GWDP - Diepte teneden ~eetpunt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m- TA\o/) 
r·~5:; 
rt~ 3: 
NUNNER: 20351082 GEMEENTE: 8110 Kortemark 
NAAM: Louwaege Gebroeders N.V. 
DIEPTE PUT: 225,24 LAAG: Krijt en Sokkel 
X: 57035 ZNV(l l: 12 
Y: 191825 ZNP(2);12 +I- 1 m 
MEETPUNT: me.2.i veld 
DATUN ?Oi·lf<3) Q PBD GWDP STH 
~I AAR(;E;~ DIG Hl Nn' m3 /h) (4) (5) (6) 
26-05-86 x 91,53 70 ca. 19 
zt·IV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
ZNP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPNERKINGEN 
uren in rust 
(1) 
(2) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put buiten dienst 
(5) GHDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE- Stijghoogte (in m- TAH) 
NUNNER: 20351079 GE/•IEENTE: 8ll0 Kortemark 
NAM!: Verpleegtehuis Godtsvelde 
DIEPTE PUT: 235 LAAG: Krijt en Sokkel 
x: 56760 
Y: 192200 
MEETPUNT: maaive ld 
DATU~I POi•if<3) Q 
'tlAARNEI·E NG Hl N I'.4 m3 /h) 
26-05-36 
31-07-86 
zt-IV(l): 12,5 
Ull?(2); 12,5 +/- 1 m 
PBD G\ofDP STH 
( 4) (5) (6) 
x 109,62 97 
x 116,61 10!1 
Z~~- Hoogte van het m~aiveld (in m TAW) 
ZMP- Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPr•l2RKINGO::i 
(1) 
(2) 
(3) I~ - Pomp in werking ; NIW - Pomp ni~t in w~rking 
( 4 ) FSD - P1lt buiten di~n ;:; t 
( 5 ) G':!D? - Di~pt•? b'"nedc'n meer.p;;rJt (in rn) 
(S) :J':T - .:tij gh"o~;t~ (in m- Tt\':;) 
NU1•1!-!ER: 21251114 GEMEE1JTE: 8080 Ruiselede 
NAAi·!: De Coster G. 
DIEPTE PUT: 257,5 LAAG: Krijt en Sokkel 
X: 81440 z:-rv< ll: 15 
Y: 193060 ZNP(2): 14 +I- 1 m. 
~!EET PUNT: top buis 
DATU~l ?O~Jf\3) Q PBO G'o'IDP STH 
HAARNE11HIG IW NIW m3 /h) ( 4) (5) (6) 
29-05-86 x 71,35 57 
31-07-36 x 68,02 54 
ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(1) 
{2) 
{3) 
{4) 
{5) 
{6) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STP. - Stijghoogte (in m -'l'A\·1) 
NUNNER: 2045 109 3 GEi·!EENTE: 8100 Torhout 
NAAi·!: Van Hoornweder M. 
DIEPTE PUT: 237 LAAG: Krijt en Sokkel 
x: 60450 ZMV(1 l: 20 
Y: 196050 Z~1P(2l: 20 +I - 1 m 
HEETPUNT: maaiveld 
DATUM Por-tf\3) Q PBD G\•!DP STH WAARNEI1HIG IW NI'o'l m3 /h) ( 4) (5) (6) 
16-04-86 x 55,33 35 
26-05-86 x 54,21 34 
31-07-86 x 50,64 31 
{1) 
{2) 
ZMV - Hoogte van het mnaiveld (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPi•IERKING:::·I 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dien3t 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
ST!-;- Stijghoogte (in m- 'i't\oi) 
I 
I 
NUI·ë·lER: 2955480 GEt~EENTE: 8540 Bellegem 
NAA~l: Bockor 
NUNMER: 2825131 GDIEENTE: 8900 Ieper 
NAAt·l: Lee Europe NV 
DIEPTE PUT: 291,7 LAAG: Krijt en Sokkel 
X: 73060 UIV(1): 60 
Y: 163520 U1P(2): 60,04 +I- 1 m 
rlEETPUNT: top buis 
DIEPTE PUT: 278,5 LAAG: Krijt en Sokkel 
X: 45615 ZiW(l): ca16 
Y: 173530 Z~1P(2): 1 ó +I- 1 m 
HEETPU~·IT: rr.aaiveld 
DATUI•l P01·tF< 3 l Q PBO GWDP STH OP~lERKINGEN 
WAA?.NEiUNG I';/ NI'.-1 ;il /h) (4) (5) (6) 
DATU :·t POt-tf{ 3) Q PBD G':iDP STH OP :•IERKDIG:C::; 
WAARliEî-lltlG Hl NHI ffil /h) ( 4) (5) (6) 
23-03-86 x 93,82 33 
2-06-36 x 95,70 35 
30-07-86 x 93,95 34 
15-01-36 :< h44 J 14 128 por::pt 24 h op 2~ 
1 lanèer.iaa:cp•.tt _ .. 
26-02-36 x 94,3~ 73 4 dagen in ru::;t 
1 landeniaanput 
_ .. 
-·· 
31-07-86 x 129 ,83 114 2 ·,.;e:{en in ru.3t 
lar.deniaanp ut ir: :-_st 
(1) z;.:v - Eoogte van het maai'leld (in In TA'.I') 
(1) zr.tv - Hoogte van het mnaiveld (in m TA\.:) (2) Z1·1P - Eoogte van het r::eetpun t. (in m TA'ti) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) (3) Hl - Pomp in werking ; NHi - Pornp niet in 1·1erking 
(J) I' . .f - Pomp in ~1erking ; NHI - Pomp niet in werking (4) PBD - Put buiten dienst 
(4) PBO - P•1t buiten dien:;t (5) a·::DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(s) G~IDP - Diepte beneden meetp1mt (in m) (6) STE - Stijghoogte (in m- TA':/) 
(6) STE - 3t ij ghoogt·~ (in m- TA'.-1) 
NUt·\:·IER: 2 97S646 GEMEENTE: 8590 Heestert 
NAA:·I: Desrumeau Vlasroterij 
DIEPTE PUT: ca 100 LAAG: Krijt en/of Sokkel 
X: 82125 ZMV(1l: 30 
Y: 166575 ZNP(2l: 29,5 +I- 1 1'1 
MEETPUt!T: top buis 
DATU~I PONEOl Q PBD GWDP STH 
WAARNE:HNG IW NHI r;;3 /h) (4) (5) (6) 
n-o1-86 x 71,32 42 
25-03-86 x 70,54 41 
(1) zrw - !loog te van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Z1·1P - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(J) IW - Pomp in werking ; NIH - Pomp niet in 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) S'rH - Stijghoogte (in m- ~·,'.\-/) 
OPMERKINGEN 
werking 
NU MI-IER: 2975638 
NAA~l: N.M.W. 
DIEPTE PUT: 84,8 
x: 86520 
y: 163770 
11EETPUNT: top buis 
DATUM POrlf\J) Q 
WAARNErHNG IW NIW m-3 /h) 
04-12-85 
14-01-86 
23-03-86 
26-03-86 
22-04-86 
06-05-86 
28-05-86 
30-07-86 
(1) Z11V - Hoogte van 
(2) z~·1P - Hoogte van 
G~1·1EENTE: 8580 Avelgem 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
ZNV(1l: 17 
U1P(2): 17,82 
PBO GWDP STH 
( 4) (5) (6) 
x 49,47 31,65 
x 49,08 31,26 
x 49,64 31,82 
x 49,74 31,92 
x 49,09 31,27 
x 49,25 31,43 
x 49,64 31,82 
x 49,13 31,31 
het mn:liveld (in rn TA'd) 
het meetpunt (in m TAH) 
(J) IH - Pomp in v;erking ; NHI - Pomp niet in 
(4) 
(5) 
(6) 
PBO - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STH- Stijghoo~tc (in m- TAW) 
OP~1ERKINGE~i 
-....J 
N 
werking 
NUl•li•lER: 297S838 
NAAI-1: Silversilk 
GEI•IEENTE: 9690 Kluisbergen 
DIEPTE PUT: 112 LAAG: Krijt en/ of Sokkel 
x: (89800) ZNV(1); 15 
y: (164400) 
zr.JP(2) ; 15 +/- 1 m 
MEETPUNT: n:aaiveld 
DATU~·l PQ;.Jf{3) Q PBD GWDP STH OP~lERKINGEN \{ AARNEMING Hl NIH rrf /h) ( 4) (5) (6) 
14-01-86 x 18 58,56 44 
28-CS-86 x 18 63,04 48 
ZMV Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
Zl~P Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden m~etpunt (in m) 
STH- Stijghoogte (in m- TI\H) 
NU1·:i·IER: 297S836 GDIEENTE: 9690 Kluisbergen 
NAI\:·1: Silversilk 
DIEPTE PUT: 115 LAAG: Krijt en Sokkel 
X: 89810 VIV( 1 l: 15 
Y: 164530 Zi'IP(2); 15 +I- 1 r', 
1·1EETPU~lT: rr.aaiveld 
DATUi·l POI·1F<3l Q PBD G':IDP STH 
\·IAAmJEHDJG IW NHI rrf /h) ( 4) (5) (6) 
14-:1-25 x 18 66,49 51 
23-~3-:6 x 52,72 38 
:23-J5-3ó x 18 68,42 53 
30-]7-eó x 53,09 38 
z:·lV - Hoogte van het ma;liveld (in rn 'rAW) 
Z~P - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPHERKINGEll 
(1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
(5) 
(5) 
I~ - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
G':iDP - Diepte tJoneden rneot;p,_;nt (in m) 
STH - ~tijghoogte (in rn -TA~) 
NU~\NER: 297S842 
NA Al-I: Intercom NV 
GEr~EENTE: 9690 Kluisbergen 
DIEPTE PUT: 79,4 LAAG: Krijten/of Sokkel 
x: 87958 ZMV(l): 13, 40 
Y: 163595 Z~1P(2) ; 13, 40 
MEETPUNT: ~aaiveld 
DA?U:·I pc;.JF-0) Q PBD G \o/DP 
(5) 
STH 
(6) \{AARl:E::HiiG lil ~liW ,r.f /h) ('•) 
29-:!.è-85 x 3,4 65,20 52 
(1) zr:v - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) V1P - Eoogte van het meetpunt (in m TA\•1) 
OPMERKINGEN 
( 3 ) IH - Pomp in •.;erking ; NI'tl - Pomp niet in werking 
(4) PBD - ?ut bui ten dienst 
(5) G\·IDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAH) 
NUN/·lER: 2975841 
NAA!·l: Intercom NV 
GEf.lEEU'l'E; 9690 Kluisbergen 
DIEPTE PUT: 87 LAAG: Krijten/of Sokkel 
x; 87928 Z~P/( t l; 13,38 
Y: 164105 Z~1?(2); 13,38 
MEETPUNT: Maaiveld 
DATU~l PomOJ Q PBD G\o/DP 
(5) 
STH 
(6) 'dAARNEMillG IW NI't.J rrf /h) (4) 
29-11-35 x 
(1) 
(2) 
(3) 
Zi-1\f 
Z1-1P 
Hl -
- Hoogte 
- Hoogte 
Pomp in 
2 
van het 
van het 
werking 
53,00 39,62 
m;I::l i 'IC ld (in 
meetpunt (in 
; NI';·! - Pomp 
(4) Pt:lD - Put buiten dien:>t 
rn TAW) 
m TAW) 
niet in 
(5) G'::OP - Di~pte beneden mcc~punt (in m) 
(6) STH - Stijghoot;tc (in rn -TP.\-1) 
OPNERKINGE:; 
werking 
NU~\MER; 297S843 GEr1EENTE: 9690 Kluisbergen 
NAAM: Intercom NV 
DIEPTE PUT: 81,5 
x: 87893 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
Z~!V( 1 l; 13,36 
y; 163970 ZNP(2); 13,36 
MEETPUNT: Maaiveld 
DATUM POtHOl Q PBO G\oiDP 
WAARNEMING IW INI\o,' ml /h) (4) (5) STH (6) 
29-11-85 x 18,3 60,1C-46,74 
(1) ZMV - Hoogte van het ma<liveld (in 
(2) WP - Hoogte van het meetpunt (in 
(3) IW - Pomp in werking ; NHI - Pomp 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) G\~DP 
-
Diepte beneden meetpunt (in 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TA~/) 
m TAW) 
rn TAH) 
niet in 
m) 
OP~lERKINGEN 
werking 
NU1·\NER: 2975844 GEr-1EENTE: 9690 Kluisbergen 
NAAM: Intercom NV 
DIEPTE PUT: 81,62 
X: 88201 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
Z~!V(l); 13,46 
y: 163962 ZNP(2): 13,46 
MEETPUNT: Maaiveld 
DATU~l PCHE\3) Q PBD GHDP 
WAARNEiUNG IW NIW m3 /h) (4) (5) STH (6) 
29-11-85 x 19,5 57,65 44,19 
(1) Z1W - Hoogte van het m:laivel<.l (in 
(2) WP - Eoogte van het meetpunt (in 
(J) IW - Pomp in werking ; NIH - Pomp 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in 
(6) STH - Stijghoor;te (in m -T A ~I) 
m TAW) 
m TAW) 
niet in 
m) 
OP1•1ERKINGE:l 
werking 
NU~!MER: 2975845 GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
NAA~I: Intercom NV 
DIEPTE PUT: 90,25 
x: 88330 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
Z~fJ(l): 13,50 
Y: 163810 Z ~1P(2l : 14,20 
MEETPUNT: ~aaiveld + 0,7 m 
DATU:•t PC:·tf<J) Q PBO G\<IDP 
WAARNE1HNG Hl NIW m3 /h) (t;) (5 ) STH (6) 
29-11-85 x 8 ,7 58 , 60 44 ,40 
(1) uw - !:oogte van het maaivel d (.in m 
(2) Z~lP - Eoogte van het meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NI'II - Pomp niet in 
(4) PBO - Put buiten dienst 
{5) GWDP - Diepte beneden meet. punt (in m) 
(6) S'rE - Stijghoogt e (in m- Tr.H) 
OPMERKINGEN 
\~erking 
NU1•ll1ER: 2975846 GEMEENTE : 9690 Kluisbergen 
NAAM: Intercom NV 
DIEPTE PUT : 78,57 LAAG : Krijt en Sokkel 
x: 88010 ZMV(l): 13,36 
Y: 163822 ZMP(2) : 13,36 
HEETPU~JT: maaiveld 
DATU~I PONf(J) Q PBO G\<iDP S'l'H WAARNEMING IW NIW m3 / h ) (t;) (5) ( 6) 
29-11-85 x 59,20 45 , 84 
(1) Z11V - Hoog t e van het maaiveld (in m TAW) 
{2) zr.lP - Eoogte van het me etpun t ( in m TA\·1) 
(3) IW - Pomp in werking ; NI \' - For;Jp niet in 
( 4) 
( 5) 
{6) 
PBD - Put buiten dienst; 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE - Stijghooc:;te (i n m - Tt'.W) 
OPi•lERKING::::; 
werking 
NU~Il'IE!l.: 123Sll18 
NAAH: Oostex N.V. 
G E1•1EENTE: 8400 Oostende 
DIEPTE PUT: 376 LAAG: Sokkel 
X: 51900 ZNV(1l: 3,5 
Y: 211900 WP(2); 4 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenrand gemetste put 
DATUM POm-:\3) Q PBD G~/DP 
WAARNEMING IW nH/ rril/h) (4) (5) 
29-07-86 x 0,59 
STH 
(6) 
-3 
(1) ZMV - Hoogte van het mo.a i ve 1<1 (in m TAW) 
(2) zr~P - Hoogte van het meetpunt (in m TAH) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\•/) 
NUMMER: 298S829 GEi·1EENTE: 9690 Kluisbergen 
NAAM: Silversilk 
DIEPTE PUT: 94 LAAG: Krijt en Sokkel 
X: 90080 Z:.iV(1 l: 15 
Y: 164640 Z1·1P(2): 15 +I- 1 r:l 
MEETPUNT: maaiveld 
DATU~\ POr!E:Ol Q PBO G'::OP STH OP~lERKING::~i 
WAARNEMING IW NI'.-! rril /h) ( 4) ( S) (6) 
14-01-86 x 9 62,09 47 
23-03-86 x 52,35 37 
28-05-86 x 9 61,33 47 
30-07-86 x 52,76 33 
(1) zr~V - f!oogte van het mo.aivelJ (in m TA',{) 
(2) Z1·1P - Hoogte van het r:'.eetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\-IDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUNMER: 194S1000 GEMEENTE: 8480 Veurne 
NAAi'·!: Belgian Shell Cie. 
DIEPTE PUT: 340,14 LAAG: Sokkel 
X: 32490 Z~·IV(1 l: 4,07 
Y: 193695 Z:.!P(2): 4,47 +I- 1 m 
1~EETPUNT: top buis 
DATUM Pom:{ 3) Q PBD GHDP STH 
'dAARNE1-1ING Hl N I'tl riT! /h) ( 4) (S) (6) 
Ó-03-86 x 1,59 - 3 
27-05-86 x 1,78 
- 3 
29-07-86 x 1,89 -3 
zrw - Hoogte van het mn.aiveld (in m TAW) 
zr.JP - Eoogte van het r::eetpunt (in m TA\·/) 
(1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
IW - Pomp in werking ; t:r:·/ - Pomp niet Ln 
PBO - Put buiten dien::;t 
(S) U1tiDP - Dièpte bened•"n r::e'"tpunt (in m) 
( 6 ) .STE - :::t Ljgho0gte ( Ln r.1- 'l'A':I) 
NU~lMER: 136S1442 GE~!EEUTE: 8030 Beernem 
NAM!: Provinciaal domein, Kasteel v.d. graaf van Meeûs 
DIEPTE PUT: 350,9 LAAG: Sokkel 
X: 74800 UJV(1 l: 19 
Y: 201100 WP(Z): 18,5 +I- 1 m. 
~IEETPUNT: top buis 
-
OPNERKINGEN DATUt1 PGi•lf\3) Q PBO G\·IDP STH OPi'lERKINGï:::; WAARtiEMING IW NIW .riT! /h) (i•) (5) (6) 
02 -06- 86 x 18,52 0 
23 - c; - 86 x 1 8 ,6 1 0 
(1) ZMV - Hoogte van het maaivelu (in m TAW) 
(2) Z~1P - Eoogte van liet meetpunt (in m 'l'AW) 
werking (3) I\~ - Pomp in werking ; til';/ - Pomp niet in werking 
(4) PED - Put buiten dienst 
(5) GVJDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - St ij ghootçte (in m 'Ir.\•1) 
NU~IMER: 207S615 GEi~EENTE: 8140 Staden 
NAAM: Horafrost 
DIEPTE PUT: 450 LAAG: Sokkel 
X: 55625 Z/IIV(1): 30 
Y: 182900 ZNP(2): 31,2 vanaf rraart 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POHF< J) Q PBO G\-IDP STH 
WAARNEMING IW NHI m' /h) (4) (5) (6) 
16-01-86 x 110,16 79 andere 
27-03-86 x 108,62 78 " 
29-05-86 x 114,19 83 ni.euwe 
31-07-86 x 13,55 83 
(1) zr~1v - Hoogte van llet maaiveld (in m TAW) 
(2) Zt•lP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; ruw - Pomp niet in 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TI\~1) 
30,95 +I- 1 m 
OPMERKINGEN 
sokkelput I . ~·,i. ? 
11 11 
put in ·~'lerkir.g 
werking 
NU1·'HER: 20251021 GGIEEW1E: 8160 Diksmuide 
NAM!: Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 
DIEPTE PUT: 238 LAAG: Sokkel 
X: 44310 ZiliV(1) ; 3 
Y: 192775 ZNP(2): 3,15 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis kraantje 
DATUN PO i·! r\ 3) Q PBD G\·JDP STH OPNERKING ::::r WAARUE:UNG IW NHi r:r' /h) ( 4) (5) (5) 
27-05-86 x 0,088 -3 
28-07-86 x 0' 111 -3 
(1) ZiW - fiooEt-= v~n het m11 i vc:ld ( ln rn TA\•:) 
(2) Zt•lP - Eoogte v=.n het cieetp'lnt (in m Tl\';/) 
(3) 
( 4) 
IH - Pomp in ~.;erking ; t:rr,.; - Pomp niet in wet'king 
PBD - Put tuiten dienst 
(5) 
(6) 
GWDP - Diepte beneJen ~eetpunt (in m) 
STE - Stijgr.oogte (in m- T;\\•i) 
NUr·l!·IER: 208S555 GEr.IEENTE: 8800 Roeselare 
NAAN: De Poortere L. 
DIEPTE PUT: 280 LAJ\G: Sokkel 
X: 62000 Zi'IV(1 l: 20 
Y: 182600 ZNP(2): 20 +I- 1 m. 
1·1EETPUNT: tC;J buis 
DATUM ?c:·n=Ol Q PBD G'.-ID p STH 
\o/AARNEMD!G :·,/ NI'tJ rr;3 /h) (t•) (5) (6) 
21-01-86 x 121,78 102 
27-03-86 x 122,55 103 
13-05-86 x 122,94 103 
29-05-86 x 123,22 103 
o6-c6-86 x 123,30 103 
23-06-86 x 123,48 103 
30-06-86 x 123,60 104 
31-07-86 x P,23,88 10!.1 
(1) 
(2) 
ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m 
ZMP Hoogte van het meetpunt (in m 
TA IV) 
TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in ,;erking ; tJIW - Porr:p niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\o/DP - Diepte beneden m~etpunt (in m) 
(5) STfi - Stijghoogte (in m -TA\·/) 
NU(1lHER: 207S619 GE1·1EEtJTE: 8699 Westrozebeke 
NAAr1: Exportslachthuis Westrozebeke 
DIEPTE PUT: 290 LAAG: Sokkel 
X: 54530 Zf1V(1 l: 40 
Y: 181020 Z~1P(2); ljQ +I- 1 m 
MEETPUNT: 
maaiveld 
DATUî·l PC[<U::(3) Q PBO GWDP STH OPNERKING:O:N \~AARNEflli~IG IW NHI rr;3 /h) (4) (5) (6) 
16-01-86 x 5 
31-07-86 x 5 
(1) 
(2) 
zrw - !laagte van het maaivelJ (in m 
Z11P - Hoogte van het meetpunt (in m 
peillint 
peillint 
dan 
TAW) 
TA'<!) 
156 
te kort 
zakt ni.c"t 
m 
(3) Hl - Pomp in v;erking ; UH! - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) G\-ICP - Diepte beneJen meel. punt (in m) 
(5) STH - Stijghoogte (in m -'I'P.\•1) 
v~:--d~:' 
I 
~ p 
I 
NU/-U•!ER: 215S546 
riAA:·t: Zusters van Maria 
DIEPTE PUT: 172 
X : 72 290 
y: 187560 
NEETPU1~T: maaivelj. 
GENEENTE: 8870 Pittem 
LAAG: Sokkel 
ZNV(ll: 31 
Zli'1P(2): 31 
DATUi•l POf•!f\3) Q PBO G'tiDP STH 
(6) WAARNE:UNG IW NIW m3 /h) (4) (5) OP~!ERKINGEN 
23 - n -3 6 x ·: ca . lOC~a. 70 peill in t vol s l ijk 
(1) 
(2) 
Z1•1V 
ZMP 
-
-
!loog te van 
Hoogte van 
het maaiveld (in m TAW) 
bet meetpunt (in m TAW) 
(J) 
(4) 
Hl - Pomp in ~o;erking ; NIH - Pomp niet in 
PBO - Put buiten dienst 
(5) GviDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(ö) STH - Stijghoogte (in m- TJ'.W) 
werking 
NU ~lMER: 208S578 GE: ~! EEK··: id 10 Rumbeke 
NAAl·l: Lainières des Flandres 
DIEPTE PUT: 250 LAAG: Sokkel 
X: 64200 UiV(1 l: 23 
Y: 181000 Z~1P(2): 23 + I - 1 m 
MEETPUNT : top bui s 
DATUM POf·lr:(J ) Q PBO GWDP S7H OPI~ERKDlG:::~ WAARNEiUNG IW m3 /h) !H';i ( 4 ) (5) (6) 
27-03-86 x 116 ' 81! 94 
29-05-36 x 11 6 , 27 93 
3C - 07-36 x peillint 
ZMV - Hoogte va n het ma aiveld (in m TAW) 
ZN P - Hoog t e van het mee tpunt (i n m TAW ) 
vast 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(5) 
I W - Po~p in werking ; NI W - Pomp niet in ~erk i ng 
PBO - Put buit e n diens t 
GWD? - Diepte be nede n me etpu nt ( in m) 
STH - Stijghoogte (in m -TAW) 
C;' l .)O i:-! 
NUI·::'IER: 221S1460 GEMEENTE: 9000 Cent 
NAA~l: T.M.V.W. 
DIEPTE PUT: 276,8 LAAG: Sokkel 
X: 105110 ZNV(1): 9 
Y: 192160 Zl\!P(2): 8,5 +I- 1 m 
NEETPU:iT: top buis 
DATU:·l P<Jr·Jf\3) Q PBO GYIDP STH 
WAA.RNE1UNG Hl NIW m3 /h) ( 4) (5) (6) 
20-06-86 x 23,12 15 
29-07-36 x 21,14 13 
(1) UTV 
(2) ZMP 
Hoogte van het ma;-tiveld (in m TAW) 
Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) Hl - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GJ.o/DP - Diepte beneden r:~ec,tpunt (in m) 
( 6 ) STH - Stijghoogte (in m -'l'f.~i) 
Nut'l/•!ER: 217S1220 GEI·1EEIITE: 9870 Olsene 
NAAM: Pel van, Van de Weg he 
DIEPTE PUT: 220 LAAG: Sokkel 
X: 86760 ZiW(1): 11 
Y: 100780 Z~1P(2): 10,8 +I- 1 !Cl. 
:·TEETPU~lT: top buis 
DATUn ?01•1r\3) Q P5D G':iDP Qr"':_r OP~IERKDi:;=::; oJ 1 ~. 
'1IAARNEIUNG Hl ~:I ';·.~ r;r3 /h) (i•) (5) (5) 
11-03-86 x 88,16 77 
24-03-86 x ca.95 pomp net ge sta:': 
26-05-86 x peillint zakt-= r.>=: 
verder dan 60 ... 
(1) z;w - IIoc;te van het maai,·•:ld (in m 'rA\V) 
(2) Zl·lP - Eoogte van het ~~~et punt (in m TA':!) 
(3) I't/ - Po~.:p ir~ ·.-:er~ing ; ~riH - Por~:p niet in 1.-.rerking 
(t.:) PBD - Put b~iten dier:st: 
(5) G\·iDP - L:~epte bened·.:n l:'.cetp.:1t (in m) 
(6) ST!i - St ij gè~ooe:;t·~ (in r".- 'i.',\ \•i) 
co 
N 
NU;.;:.JER: 227S1479 GEt~EENTE: 9200 Wetteren 
NAA:·1: Safti 
DIEPTE PUT: 240 LAAG: Sokkel 
X: 115440 ZNV(1): 10 
Y: 187300 ZNP(2); 10 +I- 1 m 
~lEETPm;T: top buis 
DATU:·l ?C:•tF< 3l Q PBD G!..JDP STH OPMERKINGEN \VAA?,NE:HNG I:oJ INH.J r.;3 /h) (4) (5) (5) 
29-07-86 x 35,00 25 
(1) z;,tv - Hoogte van het maJ. i veld (in r.1 TAW) 
( 2) Zl·lP - [;oogte ïan llet r:;eetpunt (in m TAW) 
(3) I\-1 - ?or;;p in ·.;~rking ; NIItl - Pomp niet in \'ierking 
( 4 ) PBD - Put bu: ten dienst 
(5) G',.IDP - Diepte beneden fl'eetpunt (in m) 
(5) STE - StijghCCi;te (in m -TA\•/) 
tHJ~L\IER: 22651474 GEt·lEE~iTE: 9230 l1elle 
HAAM: Rijkszuivelstation 
DIEPTE PUT: 225 
x: 111080 
LAAG: Sokkel 
U!V(1): 10 
Y: 187380 Z~JP(2):8,5 +/- 1 n 
HEETPUNT: top buis 
DATut•l P01<JF{3) Q PBD G:•iDP 
\"AARNEMING Hl NH/ rr!l /h) (4) (5) 
29-07-86 
(1) 
(2) 
z:w 
zr.IP 
- Hoogt~ 
- Eoogte 
x 12,70 
van het mo.oivelu 
van r:et rr.~etpunt 
S'I'H 
(5) 
4 
(in 
(in 
rn 
m 
TAW) 
TA\·/) 
(3) Hl - Pomp in werking ; N:i:\.J - Pomp niet in 
( 4 ) P3D - Put buiten dienst 
(5) G\.JDP - Diepte beneden meetr-unt (in r:1) 
(5) ST!-: - Stijghoogt0 (in m -TN·i) 
OPrlERKING::::; 
werking 
CXl 
w 
NU:·:.\lER: 228S 138 7 GEf.1EENT:C:: 9300 Aalst 
NAA?1: De Wolf-Cos ij ns 
DIEPTE: PUT: 220,1 LAAG: Sokkel 
X: 126330 ZMV(1):16 
Y: 180910 Zè1P(2): 16 +I- 1 m. 
MEETPCNT: rr.aaiveld 
DATü:·l P01•Jf(3) Q PBD GVIDP STH 
WAA3NE:HNG IW NI'ti rr;3 /h) (4) (5) (6) 
23-o::-86 x 152,23 136 
27-05-86 x 152,42 136 
01-03-86 x 151,30 135 
(1) zr.\V 
(2) zt.!P 
Hoogte van het mnniveld (in m TAW) 
Eoogte van het meetpunt (in m TA~I) 
OPMERKINGEN 
(J) I\-1 - Pomp in werking ; NIH - Pomp niet in l'ierking 
( 4 ) PaD - Put buiten dienst 
(5) G\I'DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6 ) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
NU~:;·iER: 22-331384 
UJ\A1•l: Amylum 
DIEPTE: PUT: 21 Q. 
X: 127150 
Y: 180950 
MEETPUNT: top buis 
LAAG: Sokkel 
z:w('l: 9 
z:.:p(z), 9 +/- 1 m. 
DATUN P01•H'0) Q PBJ a·,;L)p STH 
(6) ',•:AA::t~l2ND!G IW HI'ti ml /h) (4) (5) 
23-04-36 
27-05-36 
OP:·IERKING:':ol 
Ol-08-86 
x 164,12 155 
x 16~,32 155 
x ;>-ut bedol.·1en bij · .. ;~:c~en 
(1) 
(2) 
(3) 
z:.:v 
z:,IP 
l.'.-1 -
- Hoogte 
- Eoogte 
Pomp .._ .. 
van ~·~et n:.J.iveld 
van l~et :-:-.~~et punt 
·.-;e~~ i r:;::; ; ~; l '.·J -
(1.) PSD - Put buitc:1 dien::;: 
(in m TA'.·~') 
(in m TA\1) 
Pvmp niet in 
(S) G':.'DP - Diepte bc·r·,t:~(:r:~l r . :..:;~Lr:u.nt (in m) 
(6) STE- Stijgho0:;tc (;r, ë: -·~,'.':!) 
',oJer~<ing 
NU:·l:·lC:R: 228S1397 GE;·~EE:;~E: 9300 Aalst 
NAAM: Texal 
DIEPTE PUT: 250 LAAG: Sokkel 
X: 127260 ZI•:V(1l: 11 
Y: 183440 Z:'-1?(2): 10,5 +I- 1 m. 
MEETPUNT: top buis 
DATüM POi•Jf{3) Q PBD G'.·iDP STH OP~lERKINGEN WAA~NEiU:iG rril /h) I';/ NI'.ol (4) (S) (6) 
23-C!.;-86 x 129,09 119 
27-CS-86 x ca.129 vlaterpeil a/h 
(1) z;.w - Hoogte vo.n het m;co.i·:eld (in m TA\\') 
(2) Z1·1P - Hoogte van het r::eetpunt (in m TAH) 
(3) I\~ - ?omp in werking ; tii'ii - ?omp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put buiten dien:;;t 
(5) 
(6) 
GWDP - Diepte beneden ~eetpun: 
STH - Stijghoogte (ln m -7~W) 
'0 \ 1 ln m1 
stijgen 
NUMNER: 228S 1393 GEî-EE!•!TE: 9300 Aalst 
NAAr1: Le Compte Textielfabriek 
DIEPTE PUT: 350 LAJ\G: Sokkel 
X: 127360 Z~!V(1 l: 11 
Y: 183330 Z1-IP(2): 11 +I- 1 r.: 
11EETPUNT: top buis 
DATUN P01•1!:'0l Q PBD G\-iDP STI-l OPMERKDIGS:-.1 
WAARNEi'IING Hl NIW rril /h) (t•) (S) (6) 
23-0~-86 x 125,09 114 andere put in Cc'""::'.~j ( 
01-08-86 x 108,05 97 beide putten nr.·: 
(1) ZrW - Hoogte vo.n het mnCliveld (in m TAW) 
(Z) UlP - Eoogte van het meetpunt (in m TA~/) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) 
(6) 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
STE - Stijghoogte (in m -TAl-I) 
T" 
- ,., 
co 
<J1 
NU~u~IER: 285S1205 
NAAr•!: N.M.W. 
DIEPTE PUT: 224 
x: 40870 
y: 162315 
GEMEENTE: 8950 Nieuwkerke 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1l: 32,5 
ZNP(2):33,22 +/- 1 rr. 
MEETPUNT: top buisje in deksel 
DATUM PONf\3) Q PBD GWDP STH 
WAARNEMING Hl NIW rrf/h) (4) (5) (6) 
28-03-86 x 39 '13. 6 
30-05-86 x 39,33 6 
31-07-86 x 39,15 6 
(1) Zf.IV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Z1·1P - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(J) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAW) 
NUNNER: 281S650 GDIEENTE: 8970 Poperinge 
NAA11: Texworks 
DIEPTE PUT: 320 LAAG: Sokkel 
X: (35500) UiV( 1): 25 
Y: (172180) Z1-!P(2): 25 +I- 1 m 
NEETPUNT: m2ai ~re ~1 
DATUM PC>!f\3) Q PBD GHDP STH OPr•IERKING:O:èl 
WAARNEMING IW i'JI'.·: rrf /h) ( 4) (5) (6) 
25-03-86 x 27,02 2 3 landenia'l.npu t te:o. 
28-05-86 x 27,32 2 3 landeniaanputt~~ 
4-oB-Bó x 27,58 3 alle putten in r- ~3 t 
(1) Z~.JV - floo:;te van het !7laaiveld (in m TAW) 
(2) Z~IP - Hoogte van !:et !7leetpunt (in m TAH) 
( 3 ) IW - Pomp in ·,.;erking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GHDP - Die;Jte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE- Stijghoogte (in m-TA\<1) 
:-.~ 
~ : ~~· 
co 
0'> 
NU t·l:·lER: 292S424 GEMEENTE: 8749 Beveren-Leie 
NAA:·! : Van Marcke 
DIEPTE PUT: 200 LAAG: Sokkel 
X: 770 25 Z~IV( 1 l: 16 
Y: 174330 Z1-I P(2) : 1 5 , 70 6 
MEETPU:-.JT: t op bu is 
DATUN POr·n::( 3 ) Q PBD G'.<IDP STH OPMERKIN GEN WAA?.è!E!UNG I'. -I NIW ffil /h) ( 4) (5) (6) 
26-03-36 x 121,57 105,86 
28-07-86 x peillint zakt niet 
dan 115 P.l 
(1 ) Z1W - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) zt.!P - Hoogte van het meetpunt (in m TAl-/) 
{3) IH - Pomp in ·,.;erking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\-IDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 5 ) 
.STH - Stijghoogte (.in m- Tt'.':l) 
verder 
NU~ll'-IER: 291S291 
NAAr1: Idealspun 
DIEPTE PUT: 290 
x: 68805 
Y: 170785 
GE~IEENTE: 8630 Gullegem 
LAAG: Sokkel 
Z1<IV(1):17,5 
Zè!P(2):16,92 + / - 1 r:: 
MEETPUNT: bovenkant deksel op putbuis 
DATU~I Pür·lf<J) Q PBD 
WAARNEMING l'tl :·n; ffil /h) (4) 
G\>JDP 
(5) 
STH 
(5) 
OPI'lERKitiGUI 
17-01-36 x 91,85 75 1 krijt-en sokk,:lput 
27-03-36 x 95,24 73 1 krijt-en sokkc:lput 
2-06-86 x 101,26 84 1 krijt-en sokkc:lput 
30-07-86 x 93,82 77 krijt-en 
1-08-36 x 92,21 75 krijt-en 
(1) 
(2) 
ZMV - Hoogte van het m~aiveld (in m TAW) 
ZMP Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
sokkelput 
sokkelput 
(3) 
· ' · ·, '/I", - Pomp niet in werking IW - Pomp 1n werKlng " ~ 
( 4) 
(5) 
(5) 
PBD - Put buiten dienst 
GWDP - Diepte beneden meetpunt (.in m) 
STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
in 
in 
I'·' 
I ':.' 
I' .. 
(':_!.) t 
ru j t 
(X) 
-....J 
NU~!:·lER: 292S456 GE~IEENTE: 8751 Ooigem 
NAAi•!: Belgisch Geologische Dienst 
DIEPTE PUT: 194,65 LAAG: Sokkel 
X: 75960 ZMV(l l: 17,96 
Y: 177128 Z~lP(2): 17,98 
li'IEETPUtiT: top buis 
DATUM PO~! rOl Q PBO G\·IDP STH 
WAARtiEHING IW NI'tl rril /h) ( 4) (5) (6) 
31-03-85 x 121,85 103,87 
14-09-85 x 122,40 104,42 
26-09-85 x 122,86 104,88 
16-10-85 x 123,41 105,43 
05-11-35 x 123,75 105,77 
19-11-85 x 124,12 106,14 
27-11-85 x 124,15 106,17 
17-01-86 x 124,10 106,12 
15-~2-86 x 124,95 106,97 
01-03-86 x 125,27 107,29 
16-03-86 x ~25,41 107,43 
25 - 03-86 x 125,36 107,38 
26-03-86 x 25,39 107,41 
27-03-86 x 25,43 107,45 
27-03-86 x 25,44 107,46 
28 -03-86 x 25,53 107,55 
11-04-86 x 25,62 107,64 
22-04-86 x 25,50 107,52 
06-05-86 x 25,63 107,65 
26-05-86 x 25,67 107,69 
ZIE 
ZHV - !Ioogte van het maaiveld (in m TA\0 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
VERVOLG 
(1) 
(2) 
(J) IW - Pomp in werking ; NI W - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\VDP - Diepte beneden me~tpunt (in rn) 
( 6 ) STH - Stijghoogte (in m -n;n 
NUîiJl'lER: 292S440 Gë::·lEE:i'l'E: 8740 Deerlijk 
NAAM: Anoniem 
DIEPTE PUT: 187,75 LAAG: Sokkel 
X: 78250 z;.;v(1 l: 17 
Y: 171600 z:.;?(2l: 13,69 
~1EETPUNT: top buis 
DATUM ?C;uOl Q ?BD G ~·ilc? STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING I'.-' NI'tl rril /h) ( ~) (5) (6) 
17-01-86 :< 13,?5 :oo 
26 - 03 - 86 x 1Ó,31 103 
05 - 05 - 86 :< ·14,39 lCl 
28-05-86 x 15,50 1C2 
2&-::J7-86 put dicht ge::1a2.~:--
(1) 
(2) 
(J) 
Zî•lV 
Z~!P 
I\~ -
- Hooë;te 
- Hoogte 
Pomp in 
van het r:1aai ·/eld 
van !;et :-:-~ee~p~tr~t 
·..;erking ; t~ I',·i -
(4) PBO - Put bui~en dier.3t 
(in m TAW) 
(in m TAW) 
Pomp niet in 
(5) a·,;op - Diepte beneden r~eetp~.:nt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TA~-/) 
werking 
CXJ 
CXJ 
NUNi"IER: 293S707 GDIEENTE: 8560 Vichte 
NAAM: Van Houtte en cie NV 
DIEPTE PUT: 150 LAAG: Sokkel 
X: 82085 zm(1l: ca 23,5 
Y: 170310 Z~IP(2): 23 +I- 1 !!1 
MEETPUNT: top buis 
DATDr•l P01•1f(3) Q PBO GHDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
15-01-36 x 33,'+8 60 peillint afgebroken 
(1) UlV - Hoogte van het maaiveld (in m TA'rl) 
(2) Zf.IP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in \;erking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
{5) G\>iDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m _TA\•/) 
NU~L\lER: 292S456 GE~IEEN'l'E: 8751 Ooigem 
NAAM: Belgisch Geologische Dienst 
DIEPTE PUT: 194,65 LAAG: Sokkel 
x: 75960 Z~lV(1l: 17,96 
Y: 177128 ZNP(2): 17,98 
~IEETPUNT: top buis 
DATUM PO:•Jf{3) Q PBO GWDP STH WAARNEMING Hl NHI m3 /h) ( 4) (5) (6) 
28-0S-86 x 125,67 107,6 9 
30-05-86 x 125,77 107,79 
13-06-86 x 1 26.02 108,04 
24-06-86 x 126,17 103,19 
07-07-86 x 126,38 103,40 
17-07-Só x 126,53 103,55 
28-07-86 x 126,33 108,35 
Zr•IV - Hoogte va:1 het m:-t:J.iveld (in m TA\{) 
ZI~P - Hoogte van r.et r.,eetpunt (in m TAW) 
(1) 
(2) 
(3) IW - Pomp in .,.,.erking ; NHI - Pomp niet in 
( 4 ) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\-liJP - Diepte cen<ëdcn meetpunt; (in m) 
(6) STfi- ~tijghOCi:;te (in m -Tl'.~·/) 
OPH2RKINGE~l 
'.verking 
co 
1.0 
NU~l:.IER: 2935736 GEMEENTE: 8790 Waregem 
NAAi·!: O.L.V. van Lourdes Kliniek 
DIEPTE PUT: 
x: 83200 
y: 177065 
100 verd. 204 
MEETPUNT: top buis 
LAAG: Sokkel 
ZI>IV(1 ); ca 10 
ZNP(2): 9,4 +/- 1 ~ 
OATU~\ P O~Jr(3) Q PBO G',.JOP STH WAARNEHING IW tiiW m3 /h) (4) (5) (6) 
15-01-86 x 117,41 1Ci3 
24-03-86 x 113,72 109 
26-05 - 86 x 11 3 ,78 109 
28-07 - 86 x 119, 28 110 
(1) ZfW-Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Zf·1P - Hoogte van het meetpunt (in m TAH) 
OP~\ERKINGEN 
{3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(S) GWDP - Diepte beneden rncet.pu.1t (in m) 
(5) STH - Stijghoogte (in m- Tr.·.n 
NU~J:1ER: 2935713 GDlC:E:lTC:: 8790 Waregem 
NAM\: 8ekaert Mattress Ticking l'IV 
DIEPTE PUT: 240 LAAG: Sokkel 
X: 83010 Z~IV(1 l: 15 
Y: 174460 z:·JP(2): 15 +I - 1 !il 
~!EET PUNT: t o p buis 
DATU~! P01·Jr< 3l Q PBO G' . .JD? STil OPt·!ERKINGE~l 
WAARNEMING Hl NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
15-01-86 x 114 , 5ó 100 
24-03-86 x 116,92 102 
26 - 05-86 x " ~ ~ 1 "' 
.... ..L ..... , - ';J 101 
28-07-86 x 15,59 101 
(1) Zr<\V - Hoogte van het maetivelJ (in m T/\'.V) 
(2) UIP - Eoogte van het c.·2etpunt (in m TA'tl) 
(J) Hl - Pomp in ·,;erkin;; ; t:I':i - Porr.p niet in werking 
(4) P[3D - Put buiten die:1:>t 
(S) Gi'iDP - Diepte beneJen r:-.·2et;,unt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- 'U.\!) 
NUNMER: 2935746 GEl·lEENTE: 8790 Waregem 
NAAM: Van Neder NV 
NU~li"IER: 2935918 GE~!EENTE : 9790 Wortegem-Petegem 
NAAM: Faveere J. 
DIEPTE PUT: 164,4 LAAG: Sokkel 
X: 82600 ZHV(1l : 13 
Y: 172400 Z~JP(2): 12,44 
DIEPTE PUT: 180 LAAG: Sokkel 
X: 89830 ZMV(ll: 70 
Y: 171870 Z~!P(2); 70 
MEETPUNT: top buis ~IEETPUNT: top buis 
DATUM PCr•lf< 3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN WAARNEMING IW NIW ffil /h) ( ~) (5) (6) DATU1•! PO:·tf<3l Q PBO G11IDP STH OPi•!ERKINGEN WAARNEMING IW Nn ffil /h) (4) (5) (6) 
24-03-86 x 16, 4 108,21 95,77 
24-03-86 x 16,4 129 117 rr.etir:g r:1et borrelt •..:is 
07-05-86 x 111,92 99,48 rustduur = '? 
28-07-86 x 110,69 98,25 reeds rr:eerdere dagen porr.p 
buiten wer:<ing 
04-12-85 x 128,31 ss 
17 -01-86 x 127,71 53 
24-03-86 x 123,55 59 
26-05-36 x 128,91 59 
I 
~ 
'--" 
I 
(1) Zi•JV - Hoogte van het maaiveld (in r.1 TAH) (1) Zt<\V - Eoogte vo.n het m:nl•:•:ld (in m 'fAH) 
(2) Z~lP - Eoogte van llet rr.eetpunt (in m TA\-1) (2) Z~lP - Eoogte van t:et meetpunt (in m TA'il) 
(3) IW - Pomp in werking ; NHi - Pomp niet in werking (3) IW - Pcr::p in \'ierking ; NIH - Pomp niet in 1-1er\<ing 
(4) PBO - Put buiten dienst (4) PBD - ?ut buiten dienst 
(5) G\>JDP - Diepte beneden meetpun:: (in m) (5) G\-:DP - Diepte beneJen rr.e ·~t.punt (in m) 
(6) STE - Stijghoo~te (in m -'rAl.f) (6) S'rl! - :::tijghooo;t'' (in m- Tt\H) 
NUMNER: 2945863 GE~IEE!iTE: 9700 Oudenaarde 
NAAM: Les textilles nouveaux 
DIEPTE PUT: lOl LAAG: Sokkel 
X: (97300) ZMV(1): 18 
Y: (173800) ZMP(2); 18,05 
MEETPUNT: top buis 
DATUH POMf\J) Q PBD G'1iDP STH WAARNEi-l!NG IW NHI ~ /h) (4) (5) (6) 
17-01-86 x 73,11 55,06 
06-0)-86 x 7 ;. '~8 55,43 
23-05-86 :< 73' ~ 7 55,4.:2 
26-0?-86 x 73}~ó 55,41 
ZMV - Hoogte vnn het maaiveld (in m TAW) 
ZMP - Hoogte van het r;;e!O'tpunt (in m TAH) 
OPNERKINGEN 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
IW - Pomp in werking ; iii'ti - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
GWDP- Diepte beneden ~celpunt (in m) 
STH - Stijghoogte (in m- T1'.V/) 
NUNNER: 2945861 GE11EEtlTE : 9700 Oudenaarde 
NAAM: Gevaco (Gevaert A. & Co) 
DIEPTE PUT: 125 LAAG: Sokkel 
X: 95860 Z~TV(ï ): 14 
Y: 1714)5 zr.JP(ll: 13,.:: 
NEETPUNT: top buis 
DATUM Pür·lf\J) Q PSD G'tiDP Sl'H 
WAARNEMING IW NIW ~ /h) ( 4) (5) (6) 
15-01-86 x 13 1: 5 ,2Ç 103 
Zr1V - Hoogte van het m:nivelcl (in m TAW) 
Zt1P - Hoogte van het meetpunt (in m TA'tl) 
OP~!ERKINGC;; 
(1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
(5) 
(6) 
IW - Pomp in werking ; UIW - Pomp niet in werking 
PBO - Put buiten dien3t 
GWDP- Diepte beneden mee t punt (in m) 
ST!i - Sti.ighoogte (in r1 .JU.'•/) 
\.0 
N 
NU~!..\IER: 2955373 GEMEENTE: 8500 Kortrijk 
NAAI·!: O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
DIEPTE PUT: 174 LAAG: Sokkel 
X: 71775 Z~IV(1): 24,5 
Y: 168120 z;.tp(zJ, 24,65 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenr2nd gemetste put 
DATU:•I POI-tf<J) Q PBD G'rlDP STH 
WAARNEMING n~ r1n1 nTl /h) (4) (5) (6) 
17-01-86 x 82,51 58 ca . 15 
28-03-86 x 75,01 50 ca . 17 
3-06-86 x 77' 90 53 ca. 15 
17-07-86 x 77,93 53 ca . 16 
(1) zr.IV - Hoogte van het maaiveld (in m TA\.:) 
(2) Zt•IP - 1-ioogte van het meetpunt (in m TA',./) 
(J) IW - Pomp in werking ; !H~I - Pomp niet in 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GVIDI? - Diepte ben".:df~n meet: punt: (in m) 
(6) 
.STE - Stijghoogte (in m·-TA\·1) 
OP1•1ERKINGEN 
minuten in rust 
u .ren in rust 
uren in rust 
uren in rust 
'Herking 
NU11l'IER: 2945905 GE1·1EEfiTE: 9700 Oudenaarde 
NAAN: Zusters Bernadinnen 
DIEPTE PUT: 83 verdiept 95 LAAG: Sokkel 
X: (96000) Zl•iV (ll: ca 11 
Y: (170700) 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POi\lf<l) Q 
WAARNEMING IW NI~.J ffil /h) 
24-10-85 
15-01-86 
28-03-86 
26-05-85 
30-07-86 
zr.JP(2); 11 +/- 1 m 
280 G~IDP STH 
(4) ( 5) (6) 
;{ 37,75 27 
x 38, 08 27 
x 38,81 28 
x 38,98 .28 
x 39,36 28 
(1) zrw - Hoogte van het maJ.iveld (in m TAW) 
( 2 ) Zl·lP - Eoogte van het meetpunt (in m TAH) 
OPMERKINGZIJ 
(J) Hl - Pomp in v1erking ; tJI\·1 - Pomp niet in 1'erking 
(4) PBO - Put buiten diens t 
(5) G\·IDP - Diepte beneden mcetpu:1t (in m) 
(6) ST!-i - Stijghoogte (in m ""'rt.':l ) 
1.0 
w 
NU~I.t\IER: 297S651 GEr4EENTE: 8590 Heestert 
NAAr·!: Nonckele B. 
DIEPTE PUT: 102 LAI\G: Sokkel 
X: 82810 ZMV(1): 25 
Y: 164800 ZNP(2): 25 +I- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATU~l Pür•lf\3) Q PBD G~·IDP STH OPMERKINGEN 
WAAR/IEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (5) 
14-01-36 x 56,19 31 
26-03-86 x 56,25 31 
28-05-86 x 33,70 14 foutieve meting ? 
30-07-86 x 56,63 32 
(1) Zi4V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Z14P - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(J) IW - Pomp in werking ; NI\'/ - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\oiDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAH) 
NUt·h"'IER: 296S065 GE:·1EEl'JTE: 8591 Meen 
NAAM: Gemeente Moen De Nieuwe Wijk 
DIEPTE PUT: 123,97 LAAG: Sokkel 
x: 81140 
y: 163060 
MEETPUNT: 
DAT Ui'•! 
WAARNEMING 
14-01-86 
26-03-86 
07-05-86 
28-05-86 
30-07-86 
(1) 
(2) 
(J) 
ZMV 
zr~P 
Hl -
-
-
top buis 
Z14V(1): 30 
Z~IP(2): 29,90 
Pû~Jf<J) Q PBD G',JDP STH 
IW INI'tl m3 /h) ( 4) (5) (6) 
x 56,92 27,02 
x 57,34 27,44 
x 5.ï,99 28,09 
x 57,63 27,73 
x 57,44 27,54 
Hoogte V3.n het m:1:Ü ve l<l (in 
Hoogte van het meetpunt (in 
Pomp in ·,.;erking ; :,!IH - POir.p 
(4) PDD - Put buiten dienst 
m TA'.Y) 
m TAv/) 
niet in 
(5) G\-:DP - Diepte bc:1eder. rr.eetpunt (in m) 
{6) STH - Stijghoogte (in m -TA':I) 
OPMERKii;GE:::-.1 
I.D 
-+=::> 
·.·1erking 
NUI·~\lER: 297S849 GEMEENTE: 9690 Kluisbergen NU~IHER: 2975837 GEiVIEEiiTë: 9690 Kluisbergen 
NAM!: De Waele - Van Ceulebroeck NAAN: Silversilk 
DIEPTE PUT: 100 LAAG: Sokkel DIEPTE PUT: 120 LAAG: Sokkel 
X: 89575 ZMV(1): ca 14 X: 89960 Z~!V(I): 15 
Y: 164550 UIP(2): ca.14 Y: 164640 Zi'IP(2l: 15 +I- 1 m 
/>!EET PUNT: ~laai veld MEETPUNT: maaiveld 
DATU:•l POi·Jf{3) Q PBO GWOP STH OPi•lERKINGEN 
'tiAARNEiUNG IW NI:·J m3 /h) ( 4) (5) (6) 
DATUN PO;.Jf(3l Q PBD G':iDP STH OP:·lERKING:ö N WAARNEMING IW NIW ffil /h) ('•) (5) (6) 
14-01-86 x 24 71,58 58 14-01-86 x 9 ê2, ll 53 
26-03-86 x 24 
- - wateroppervlak nie: 23-03-86 x 52' 0 ·3 37 
bereikt. 28-05-86 x 9 70,2Ó 55 
28-05-86 x 57,50 54 wateropp. nog nie-: 2.n 30-07-86 x 52,56 38 
!''-'St 
28-05-86 x 24 71,73 58 I 
30-07-86 x 24 70 56 wateropp . nog nie: 
stab:.e2. 1--~ 
I 
(1) Zr·IV - Hoogte van het maai veJJ (in m TAW) (1) zrW - Hoogte van het maJ. i veld (in m TAW) 
l 2l zr•lP - Hoogte van het meetpunt (in m TA\f) (2) Z/>1P - Hoogte van het meetpunt (in m TA\-1) 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NI'd - Pomp niet in werking (3) IW - Pomp in ~;erking ; iiHi - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put bui ten dienst ( 4 ) PBO - Put bui ten dienst 
(5) G\-:DP - Diepte beneden meetpunt (in m) (5) GI-IDP - Diepte benetlen rr;cetp'.Hlt (in m) 
( 6 ) STH- Stijghoogte (in m-'CP.\·/) (6) STE- Sti,jghooc;te (in m- T/.',1) 
NU1·1MER: 2985772 GEil'lEENTE: 9600 Ronse 
~JAAr•!: De Leie 
DIEPTE PUT: ? naar 210 LAAG: Sokkel 
X: (96140) ZI<IV(l l: (34) 
Y: (160400) Z~1P(2): 34 +I- 1 m 
~!EET PUNT: top buis 
DATU1•1 POrJE:O) Q PBD GHDP STH OPNERKINGEN ffi3 /h) '1IAARNEMHfG IH NIW (4) (5) (6) 
08-10-85 x 48,30 14 nog 3 sokkelputten 
bedrijf, 
14-01-86 x 46,81 13 idem 
26-03-86 x 46,26 12 idem 
26-05-86 x 46,15 12 idem 
30-07-86 x 43,49 9 
. 
ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
ZNP - f.oogte ·;an het r.,eetpunt (in m TAH) 
'tlerking 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
IW - Pomp in ~erking ; NIW - Pomp niet in werking 
PED - Put buiten dienst 
(5) GHDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - St.L,jghoogte (in m -TP.H) 
= 
in het 
? 
NU1<!!•1ER: 2985755 GEHEENTE: 9600 Ronse 
NAAH: Anekaert C. 
DIEPTE PUT: ea 80 LAAG: Sokkel 
X: (95120) UIV(l l: 30 
Y: (159930) Zè!P(2): 31,02 
MEETPUNT: top buis 
DATUM Pot•lf\J) Q PBD GviDP STH 
WAARNEMING IW NI'tl ffi3 /h) (i·) (5) (ö) 
14-01-86 x 42,45 11 '4 3 
20-03-86 x 37,51 6,49 
06-05-86 x 37,47 6,45 
26-05-86 x 37,52 6,50 
30-07-86 x 47,11 16,09 
(1) 
(2} 
ZMV - Hoogte van het mnaiveld (in m TAW) 
zr~p - Hoogte van llet meetpunt (in m TA\.;) 
OPi·lERKING::::J 
(3) 
(4) 
IH - Pomp in werking ; NI~ - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
(5) 0\·IDP - Diepte ben~den rr.eetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghocgte (in m -T;'.~I) 
NUi·lHER: 30351422 GE:·1EENTE: 9499 Voorde 
~lAAN: C.C.B. beton 
DIEPTE PUT: 101 LAAG: Sokkel 
X: 118630 ZW/(1): 42,5 
Y: 168740 ViP(2l:42,5 +I- 1 m. 
~lEET?U:~T: top buis 
DATU~I POi·Jf{3) Q PBD G\oJDP STH 
W AAR~;E11 ING Hl NHJ m3 /h) (4) (5) (6) 
27-05-86 x 31,51 -11 
(1) zr,Iv 
( 2) UlP 
lloogte van het mao.ivel<.i (in m TAW) 
Eoogte van het r::eetpunt (in m TA\·J) 
OPNERKINGE:-1 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\-/DP - Diepte beneden m.::ctpunt (in m) 
( 6 ) S'rE - Stijghoogte (.in ;n --T~.t·!) 
NDr·:.\lER: 2985820 GEi·1EENTE: 9600 Ronse 
NAA~l: Vancoppenolle R. PVBA 
DIEPTE PUT: 60 tot 80 LAAG: Sokkel 
X: (93900) ZHV(ll : 25 
Y: (159620) Z~!P(2l: 25 +I- 1 m 
f!EETPUNT: top buis 
DATUH P0i·H{3) Q P3D G\·:OP STH 
WAARNEMING IW NI'..J m3 /h) ,,,, (5) (6) 
26-03-86 x 33,53 9 
26-05-86 x 33,50 9 
28-07-86 :< 33,23 s 
Z':I.V - Hoogte var. het mao.ivol:J (ir. m TA\-1) 
ZNP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
O?~lERKINGEN 
(1) 
( 2) 
(3) IW - Pomp in ~er~ing ; ~IW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GHDP - Diepte beneden r.:eetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- 'n':l) 
NU:·';\'lER: 304S1378 GS~·1EEfi·J.'E: 9451 Kerksken 
NAAi·!: T. r.s. (Les Tissages et Apprêts) 
DIEPTE PUT: 201 LAAG: Sokkel 
X: 123090 Z:.IV(ll: 55 
Y: 175310 ZNP(2): 55 =+I- 1 rr:. 
1·1EETPUNT: top buis 
DATU~l PGi·IE'( 3) Q PBD G'.•ID? S'l'H 
\-IAARè1Ei~ ING IW NIW m3 /h) (11) (5) (6) 
25-04-86 x 75,68 21 
27-05-86 x 7 4, .33 20 
(1) 
(2) 
zrw - Hoogte van r.et mao.iv2lr.i (in m TA\1') 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPNERKINGEN 
(3) 
( 4) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
( 5 ) GHDP - Diepte beneden r:;cct.I=unt (i:1 m) 
(6) STE - Stijghoogte (i.n m- 'l'c'.',.l) 
NU!,!ii!ER: 304S 1369 
NAAI·!: Heilige Hart Ziekenhuis 
DIEPTE PUT: 86 
x: 125500 
Y: 169710 
MEETPUNT: top buis 
DATUi'l Pm.;f(3) Q 
WAARNE:HNG IW ~1I\1 m3 /h) 
27-05-86 
01-08-86 
LAAG: Sokkel 
Z~l\!(1): 18 
Zr1P(2l: 17,70 +/- 1 m 
PBD G'.·IDP STH 
(tl) ( 5) (6) 
x 34,65 17 
x 31,31 14 
Z:,!V - Hoogte van ile ~ m:lo.l v12ld (in rn TA\.;) 
Z1,.1P - Eoogte van het meetpunt (in m TA'il) 
OPHERKINGSt; 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
r.v - Pomp in wer;.;ing ; :;n; - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten Jier.sç 
G~QP -Diepte b0nedcn ~cct. p~1r1t (in m) 
STf!- StLjghoot:;tc (in m -Ti',',.;) 
Nm·::·lER: 3065!283 GEMEENTE: 9660 Brakel 
NAA;·l: Konings bronnen, Ka Be 
NUi,!HER: 304S 1382 GEi·E:: ~NTC:: 1770 Liedekerke 
NAAI•!: Instituut St.-Rafaël 
DIEPTE PUT: 248,3 LAAG: Sokkel 
X: 108060 ZMV(l); 34 
Y: 166530 Z~!P(2); 34 +I- 1 m 
~!EETPUNT: top buis 
DIEPTE PUT: 116 LA,\G: Sokkel 
X: 129560 z;.N(tl: 10 
Y: 173460 z:·ïP(2l : 10 +I - 1 m 
r1EETPUNT: top buis 
DATU~·l POI•!I\3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN l-'AARNEIHNG IW NIW m> /h) (4) (5) (6) DATU~I Por·rf<Jl Q Pl3:J G\·:DP S~H OPfo!ERKINGS:J WAARNEMING Hl t!HI m> /h) ( 4) ~ 5) (5) 
23-03-86 x ca.58 pomp pas 15 min. stil 
01-03-86 x ? 48 '73 39 
waterpeil nog a/h 
st ij gen 
Cl -05-86 x ,.. 0 89,62 56 
(t) zrw - Hoogte van het mn.aivelu (in m TAIV) (1) ZW/ - Hoogte van itet ;n:c,li velJ (in n; TA',-!) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) ( 2) Z~lP - Iroogte van t;c:; ~:f'etp:lnt (in m TA',·I) 
( J) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werkin g (3) I\" - Pomp in io'e:·;.:.in~ ; ;;nl - Poc.p niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dien s t (4) Pl2D - Put buiten <iiö>::o;!: 
(5) GWDP - Diepte beneden me~tpunt (in m) (5) G\·![)P - Dü~pte t~n~c!en :::•èet.~unt (in r.1) 
(6) S'rH - Stijghoogte (in m -'ri\H) (6) S'l'E - StijghooJt:;t•~ (in :~ - T,'.~;) 
NUt·::·IER: 30651287 GE~·TE;::~~TE: 9660 Brakel 
NAAt·l: Vanderlinden Wasserij 
DIEPTE PUT: 130 (119) LAAG: Sokkel 
X: 107660 z:.;v(1 l: 39 
Y: 166170 z:.JP(2l: 38,55 +I- 1 m. 
1·1ë:ETPUi-iT: top buis 
DATUL•l !'Ofo!f(3) Q PBD G'."IDP STH OPMERKINGEN \-IAARNE11ING n:3/h) IW NI'tl ( 4) (5) (6) 
23-03-86 x 44,80 6 
)C-05-36 x 47,00 8 
01-08-86 x peillint 
(1) 
(2) 
z:1v Hoogte van het maaiveld (in r:1 TAW) 
Z1·1P Hoogte van llet meetpunt (in m TA'd) 
vast 
(3) 
( 4) 
IW - Pomp in ~erking ; ~IW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
{5) GHDP - Diepte beneden rr.eet-.punt (in m) 
(6) STE - Stijghcor;te (in m -'rAto/) 
op 30 m 
NUMNER: 30651284 GEt~lEENTE: 9660 Brakel 
NAA~l: Konings bronnen, KaBe 
DIEPTE PUT: 250 LAAG: Sokkel 
X: 108060 ZNV(1); 34 
Y: 166530 ZHP(2): 34 +I- 1 m 
~1EETPUNT: top buis 
DATUM P01•Jf<3) Q PBO G\-iD? STH OPMERKING EU 
WAARNEMING Hl NIW rn3 /h) ( 4) (5) (6) 
28-03-86 x 3 85,21 51 andere pompen stil 
01-08-86 x 3 87,67 54 andere porr:pen in '.·;-=ri.:i:--.g 
(1) Zi'\V - Hoogte van het naaiveld (in m TAW) 
(2) zt.lP - Hoogte van het meetpunt (in m TA'd) 
(J) IH - Pomp in werking ; ra·.~ - romp niet in werking 
{4) PBO - Put buiten dienst 
~5) G\·IDP - Diepte ben-=den meet. punt {in m) 
{6) STH - Stijghoogte (in m -TA~/) 
N 
0 
0 
NU:·i-LE:R: 307S1307 GE:'·IEE:NTE: 9500 Viane 
NAA:·I: Van Belle Bakkerij 
DIEPTS PUT: 28 LAAG: Sokkel 
X: 118900 UIV(ll: 27 
Y: 159110 z:.JP(2l: 26,5 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUH PC~Jp(3) Q PBD GWDP STH OPNERKINGE~J WAAR~:211I~iG IW NIW rrr3 /h) (!·) (5) (ö) 
27-C')-86 x 0,70 - 26 
01-05-86 x 1,36 - 25 
(1 l zrrv Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
ZMP Hoogte van het meetpunt (in m TAW) (2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(ö) 
IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
GWCP- Diepte beneden meetpun~ (in m) 
STE - Stijghoogte (in m -~AW) 
NU~ll·!ER: 307S1322 GE:~IESN 1i1 S: 9500 Geraardsbergen 
NAAi·!: Unal (Union Allumettière) 
DIEPTE PUT: 71,65 LAAG: Sokkel 
X:: 115000 Z/IIV(1); 18 
Y: 161710 21•1?(2): 17,15 
I•IEETPlnlT: onder],(ant platform 
DA'i'U:.J PC:·E'Ol Q P3D G~·iDP STH OP~·I2nKING ::;;; WAARNE11ING IW ~ji'.· ' ;:,3 /h) 
27-05-86 
01-08-86 
(1) 
(2) 
z~~v 
Zi·~P 
-
-
(4) 
x 
x 
Haog~;e van he~ 
Eocgte van h·~~ 
( 5) (5) 
1,7C -15 we.terpeil nog 
ca.9 
wat-=rpeil nog 
iï1<1:1i "/2l<.i (in m TAW) 
rr.c2tpunt (in m TA\'i) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
IW - Po~p in werking ; NI~ - Pomp niet in ~erking 
PBD - Put buiten dienst 
G~·JDP - Die!)t: tcn-s'd-=n i;:~etpunt (in :n) 
STE- Stijgf':oor;tc (in~- T:'.~·l) 
licht a/h 
stiJg~r. 
a/h d3.:!.2:1 
N 
= 
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BIJLAGE 5 STIJGHOOGTEKAART VAN HET LANDENlAAN (MEI 1986) 
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BIJLAGE 7 KAART VAN HET VERSCH IL TUSSEN DE STIJGHOOGTE IN EN HET DAK 
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BIJLAGE 8 : BOORGATMETINGEN IN SOKKEL IN WEST-VLAANDEREN 
- ~09 -
Omdat bij de toepassing van het spoelboren de kwaliteit van de boor-
monsters erg verslecht, is het dikwijls noodzakelijk een beroep te doen op 
aanvullende metoden om toch voldoende informatie te bekomen over de 
geologie van de aangeboorde aardlagen. De meest aangewezen technieken 
zijn dan "geofysische logging metodes". In de hiernavermelde boorgat-
metingen werd gebruik gemaakt van verschillende loggingtechnieken zoals 
SP, Weerstandsmetingen, Gamma, Calliper, Flow, enz. (zie hierna). 
Hoewel al deze technieken een eigen fysische parameter beschrijven, zijn 
ze als dusdanig of in ge1soleerde vorm, geologisch moeilijk te vertalen. 
Uit een vergelijkende studie tussen de curves van de verschillende logs 
in funktie van de diepte, kunnen heel wat inlichtingen bekomen worden 
die dikwijls tot een geologische interpretatie van hoge kwaliteit kunnen 
leiden. 
a) SP : Spontane potentiaal 
Sonde die de eigen potentiaal meet, ontstaan door de mineralogische 
verschillen in de geologische formaties of door de verschillen in 
zoutgehalte in het grondwater en/of de spoeling. 
b) Weerstandsmetingen : SN LN LAT Lateral B 
Sonde die de schijnbare resistiviteit in een geologische formatie onder 
invloed van een opgewekt elektrisch veld bepaalt. Naargelang de afstand 
tussen de elektrodes en/of de vorm van het opgewekte elektrisch veld, 
worden verschillende types onderscheiden zoals : SN Short Normal, LN 
Long Normal, LAT Lateral, enz. 
c) Calliper 
Sonde die de breedte (en dus de regelmaat) van een boorgat meet in funk-
tie van de diepte. 
d) Gamma 
Sonde die de natuurlijke gammastraling (de spantale radio-aktiviteit) 
opmeet. Natuurlijke isotopen zoals K40, U & Th geven voldoende ioni-
zerende straling om een meetba~r signaal te vormen. 
e) Flow 
Sonde die de snelheid van de waterstroom in het boorgat en de toename 
ervan meet in funktie van de diepte. Dit gebeurt tijdens een pomping 
zodat de dieptes, waar de stroomsnelheid toeneemt onder invloed van de 
intrede van water in de formatie, gelokalizeerd worden. 
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BOORGATMETINGEN IN SOKKEL (INCLUSIEF KOLENKALK) IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN 
============================================================================= 
Plaats 
Oostende 
Brug9e 
Veurne-Steenkerke 
Kortemark 
Pittem 
Hooglede-Gits 
Wielsbeke 
Gijzegem 
St.Eloois-Winkel 
Gulle9em 
Ooigem 
Harelbeke 
Vichte 
Roosdaal-Parnel 
Nieuwkerke 
Boring nr. 
22W-279 
50E-134 ·. 
52W-154 
53W-73 
67[-178 
68[-189 
71[-256 
83W-471 
83W-472 
83[-407 
83E417(leverv.) 
84W-1471 
86E-l01 
95W-152 
Nieuwkerke-Noordhoek 95W-153 
\4ervik-zuid 
Rekkern-noord 
Wervik-noord 
f<ekkem-zuid 
Rollegem-Tombroek 
Helkijn (04) 
Avelgem-Bossuit(D7) 
Kooigem-Driehoven 
Kooigem-Kapel 
Bellegem 
Brakel 
Brakel 
Helkijn (08) 
Spiere 
96[-74 
96[-76 
96[-.75 
97W-648 
97W-649 
97[-806 
97E-817 
97E-863 
97E-864 
97E-865 
99E-968 
111E-626 
111E-627 
diepte 
376 m 
275 m 
. 340 m 
238 m 
244 m 
377 m 
250 m 
324 m 
290 m 
250 m 
185 m 
250 m 
245 m 
152 m 
232 m 
uitgevoerde metingen 
Sp /weerstand/caliper/gamma tot 184 m 
Sp en weerstand vanaf 62m/gamma/caliper tot 185 
." 
Sp en weerstand vanaf 256 m/temp./gamma/calipe 
Sp en weerstand vanaf lBO micaliper/gamma 
tot 161 m sp/weerstand/caliper/gamma 
Sp en weerstand vanaf 178 m/gamma-caliper 
Sp en weerstand en caliper vanaf 143 m/gamma 
tot 240 m 
Sp, weerstand en caliper vanaf 158 m/gamma tot 
240 m 
Sp, SN en LN van 153 m tot 235 m/gamma tot200~ 
Sp en weerstand vanaf 164 m/gamma-caliper 
caliper en gamma tot 152 m 
weerstand vanaf 131 m/Sp vanaf 165 m/gamma 
Sp, SN 40, LN 160, LAT vanaf 125 m/gamma 
Sp en weerstand vanaf 118 m/gamma-caliper 
Sp en weerstand vanaf 127 m/gamma 
191 m Sp, weerstand 
220,16 m Gamma 
183 m Gamma 
200 m 
210 m 
172 ,5m 
129 m 
151 m 
160 m 
151 m 
140 m 
181 m 
172 m 
142,5m 
151 m 
Sp, weerstand, caliper vanaf 23 m tot 163 m/ 
gamma 
Sp, weerstand,caliper, latB vanaf 150 m/gamma 
Weerstand, Sp, vanaf 110 micaliper/gamma 
Sp, weerstand en caliper vanaf 79 m/gamma 
Sp, weerstand en caliper vanaf 79 m/gamma 
Sp, weerstand, caliper vanaf llOm/gamma tot 130. 
Sp, lateral B, caliper vanaf 90 m/gamma 
Sp, weerst~nd, caliper vanaf 112 m/gamma 
Weerstand en caliper vanaf 86 m/gamma: tot 171-
flow-metingtweerstand/caliper/gamma 
Sp, weerstand en caliper vanaf 113 m/gamma 
I 
gamma 
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BIJLAGE 9 INSPEKTIE MET TV-CAMERA~ FLOW-METINGEN 
- Vichte 
- Gent 
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VERSLAG VAN DE TV-CAMERA INSPECTIE BIJ N.V. STEVERLINCK TE VICHTE 
PUT 5 (6 FEBRUARI 1985) 
In de voormiddag werd de put bekeken met een breedhoeklens 
op 360° (opname cassette) tijdens een continue afdaling. 
Eerst werd tot op een diepte van 127,8 m de verbuizing waargenomen 
waarbii de naden van de verbuizing goed zichtbaar waren. Eens de 
camera in het open boorgat kwam, werd het zicht iets troebelig, wel-
licht weqens de onregelmatige wand. 
De eerste meters bleken fijn gespleten gesteente te zijn, 
wellicht schiefers. Vanaf~ 135 m verdwijnen de wandtekeningen en 
krijgen we een oneffen maar bijna structuurloos gesteente. Af en 
toe komen fel witte zones voor ( kwartsaders ?) . 
In de namiddag werden enkele duidelijke sequenties uitgekozen 
voor toezicht op korte afstand. Daarvoor werd een andere lens opgezet 
met spiegeltje, zodat loodrecht op de wand kon gekeken worden. De 
scherpstelling verliep zeer moeilijk en veranderde telkens de camera 
op of neer gehaald werd. 
Toch konden de porfyroide zones op 132 m, 155 m, 193 m en 234 m herkend 
wordenme~ duidelijke witte kwartsaders. Soms kon men enkele spleten 
waarnemen maar een goede correlatie met de boorgatmetingen bleek niet 
mogelijk. 
H. GOETHALS 
Geoloog 
VIDEO-CAMERA OPNAMEN 
DE NIEUWE MOLENS,GENT 
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11 FEBRUARI 1986 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
nr. Casset te 
000 
024 
031 
088 
106 
148-155 
170 
185 
195 
209-211 
236 
Qi~g!~ 
0,00 m 
18,00 m wateroppervlak 
17,65 m waterspiegel exact 
96,00 maankoppeling van 2e kabel van 250 m lengte (pauze) 
120,80 m las-naad van verbuizing 
173,50 m einde verbuizing/overgang kleinere diameter 
179,00 m witte ring 
191,85 m 
197,85 m 
203,90 m 
215,85 m 
= las-naad 
Storing op beeld -> camera heeft water-lek -> slecht contact 
opgehaald~ 12 u. Opgewarmd en gedroogd. 
13u 2e poging, op 148 m lampje gesprongen ? geen licht meer. 
opnieuw opgehaald. 
254 
272-275 
282-3 
285-6 
288-9 
291-2 
295-8 
302-3 
305-6 
309-310 
314-315 
317-318 
330-1 
334-5 
336-7 
340-1 
344-5 
354-5 
360-2 
215,00 m opnieuw gestart om 13u34 (3e keer) 
240,00 m verandering, kleinere diameter = einde verbuizing 
242,80 m spleten, holten zichtbaar 
243,50 m spleten 
243,65 m spleten 
243,85 m spleten 
244,55 m waterstroming dwars door een spleet 
245,10 m waterstroming 
245,35 m idem waterstroming 
246,85 m waterstroming 
247,50 m waterstroming 
248,20 m waterstroming 
251,15 m spleten + stroming 
251,90 m spleet +stroming (~horizontaal) 
252,10 m spleet + stroming 
252,55 m spleet + stroming 
253,30 m stroming 
255,50 m stroming uit spleet 
256,20 m groot gat 
goed 1' 
369-70 
377-78 
380 
384-5 
394-5 
405-7 
410-11 
419 
423-4 
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258,45 m veel stroming 
261,10 m spleten 
261,45 m veel barsten 
263,40 m spleet, schuin 
269,00 m steile spleet 
277,40 m barst (geen partikels zichtbaar) 
279,00 m barst 
283,40 m kleine boorput ? 
285,30 m kwartsadertjes ? 
nieuwe poging mislukt om 14u30 -> opnieuw storingen. Andere camera, 
met spiegel. Opnieuw opgenomen (15u15) 
cassette 432 
(snel gedaald tot 100 m diepte) 
460-468 
488-90 
500-502 
536 
175,00 m rand verbuizing/overgang naar kleinere diameter 
245,00 m barsten ? 
247,00 m barst 
----- --- gestopt na veel storingen ~iepte 300 m) 
om 15u30. 
CONCLUSIE heeft goed gewerkt tot 285 m diepte 
W. DE VOS 
De Nieuwe Molens, Gent 
11 februari 1986. 
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BIJLAGE 10 POMPPROEVEN 
- Vichte (Anzegem) 
- Berchem (Kluisbergen) (1) 
- Wielsbeke (1) 
- Deerlijk (1) 
(1) Uitgevoerd door IWACO, Boxtel, Nederland, in opdracht van de BGD. 
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Pompproef te Vichte Anzegem 
Op 31 oktober 1984 te 22.00 uur werden alle pompen in het bedrijf 
nv Steverlynck stilgelegd. Het waterpeil kon dus terug stijgen tot 
rusttoestand. De pompproef werd uitgevoerd op put nr. 4, achter de 
fabriek gelegen in een weide langs de Grasstraat te Vichte. 
De pomp bevindt zich op 153 m onder het maaiveld of op -125,4 m TAW. Het 
dak van de sokkel zou zich bevinden op -94,5 m TAW. De metingen werden 
gedaan met zuurstof in een borrelbuis die uitmondt vlak boven de pomp. 
Metingen met een manometer (van 0 tot 6 atmosfeer op 1/10 nauwkeurig) 
van de testdruk in de borrelbuis - in evenwicht met de hoogte van de 
waterkolom boven de pomp, geven het peil aan (zeer rudimentair). De 
pompproef begon op 2 november 1984 te 10 uur 38 1 en werd stopgezet op 
3 november te 9 uur 47 1 30 11 • Tijdens de pompproef evenals bij de 
stijging na het stopzetten.werden volgens een opgelegd tijdschema de 
peilen gemeten. 
x x 
x 
Hieruit kon afgeleid worden dat de kD-waarde ongeveer 20 m2jd bedraagt. 
Het spletenpatroon is van die aard dat de putten elkaar niet beïnvloeden 
(althans put 1 en 4 op 200 m afstand). 
Men kan besluiten dat bij volle afpomping het waterpeil van putten 2, 3 
en 4 wellicht net boven het sokkeloppervlak blijft, maar dit van put 1 
definitief in de sokkel dringt. Put 1 moet dan ook zo snel mogelijk ver-
vangen worden door een nieuwe put met een andere ligging. 
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Proeven te Berchem (Kluisbergen) 
In de periode van 20 december 1985 tot en met 2 januari 1986 zijn op het 
terrein van de firma Silversilk te Berchem diverse pomp- en stopproeven 
uitgevoerd. 
1. Stopproef (stijgproef) na stopzetting van de vier pompputten 
De proef werd uitgevoerd van 20 tot en met 23 december 1985. Na 
installatie van meetapparatuur op de putten 1 en 2 werden de vier putten 
tegelijk stilgelegd. De metingen werden niveau-afhankelijk uitgevoerd met 
een tijdstap van 5 sekonden. 
2. Step-drawdown test 
Deze test werd uitgevoerd op 23 december 1985; put 1 werd gebruikt als 
testput. De proef werd uitgevoerd in vier debietstappen van respek-
tievelijk 3,3; 5,0; 7,3 en 9,8 m3/uur. Bij iedere debietstap is zo lang 
gepompt (circa 1 1/2 uur) tot zich op zicht een stationaire eindver-
laging instelde. De metingen werden tijdsafhankelijk uitgevoerd met een 
tijdstap van 5 sekonden. 
3. Pompproef met één pompput 
Deze proef werd uitgevoerd van 27 tot en met 30 december 1985. Put 1 
werd als pompput genomen; put 2 gold als waarnemingsput (1). De proef is 
uitgevoerd met het maximaal door put 1 te leveren debiet (9,8 m3/uur) 
(1) Afstand circa 45 m. 
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en tot een stationaire eindverlaging bereikt werd (na 75 uur). De 
metingen werden tijdsafhankelijk uitgevoerd. Gedurende de eerste 
90 minuten werd een tijdsinterval van 5 sekonden genomen; daarna werd 
600 sekonden genomen. 
4. Stopproef (stijgproef) na stopzetting van een pompput 
Deze stopproef werd uitgevoerd van 30 december 1985 tot en met 
2 januari 1986, aansluitend op de pompproef. De stijghoogtemetingen 
gebeurden in putten 1 en 2. De metingen werden tijdsafhankelijk uitge-
voerd. Gedurende het eerste uur na het stoppen van put 1 is gewerkt met 
een interval van 5 sekonden; daarna werd een interval van 600 sekonden 
aangehouden. 
x 
x x 
Interpretatie van de diverse meetresultaten leidde tot de konklusie dat 
het pakket waaruit onttrokken wordt (de sokkel) niet geheel homogeen en 
isotroop is. Er treden verschillende stromingen op, op verschillende 
tijden. Bij de start van de pompproef (5 minuten) heeft men te maken met 
berging in de put. Daarna (10 minuten) treedt niet-radiale stroming op 
naar de put, vermoedelijk door grotere spleten. In de periode daarop 
(vanaf ongeveer 15 minuten) is de stroming naar de put radiaal en vol-
doen de konventionele metoden voor pompproef-interpretaties. De inter-
pretatie van de stopproef en de gekombineerde stop- en pompproef om de 
aquifereigenschappen te bepalen zijn onder meer hierdoor het meest be-
trouwbaar. 
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Op basis hiervan kunnen volgende bodemkonstanten geschat worden 
kD-waarde : 140 m2jdag 
(1,62 x 1o-3 m2/sek.) 
s-waarde 30 x 10-3 
Omdat geen uitsluitsel kan worden gegeven over onder meer de putver-
liezen (1) in de pompput konden de meetresultaten van de pompput verder 
niet worden gebruikt. 
(1) Mogelijksop 3 m te ramen. 
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Proeven te Wielsbeke 
Te Wielsbeke werden in het bedrijf Beaulieu diverse pomp- en stopproeven 
uitgevoerd in de periode van 21 juli tot en met 4 augustus 1986. Er zijn 
4 putten. 
1. Step-drawdown test 
De test werd uitgevoerd op 21 juli 1986. Put 4 werd als pompput en put 2 
werd als waarnemingsput gebruikt (1). De proef werd uitgevoerd in vier 
debietstappen : 14,96: 21,36: 32,71 en 35,5 m3juur. Bij elke stap is 
gepompt (1 1/2 à 2 uur) tot zich op zicht een stationaire eindverlaging 
instelde. De metingen werden tijdsafhankelijk uitgevoerd met een 
tijdstap van 5 sekonden. 
2. Pompproef op put 4 
De proef werd uitgevoerd van 24 tot en met 26 juli 1986. Opnieuw werd 
put 4 als pompput en put 2 als waarnemingsput genomen. Er werd gewerkt 
met het maximaal veilig door put 4 te leveren debiet (32,82 m3juur). De 
proef werd uitgevoerd tot een station'aire eindverlaging bereikt bleek te 
zijn (na circa 60 uur). De metingen gebeurden tijdsafhankelijk. 
Gedurende de eerste 80 minuten werd een tijdsinterval van 5 sekonden 
genomen: daarna werd 600 sekonden genomen. 
(1) Afstand circa 145 m. 
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3. Stopproef (stijgproef) na stopzetting pompput 4 
Aansluitend op de pompproef werd de stopproef uitgevoerd in de periode 
van 26 tot en met 29 juli 1986. De stijghoogtemetingen gebeurden in de 
putten 2 en 4. De metingen gebeurden tijdsafhankelijk met een interval 
van 600 sekonden. 
4. Pompproef op put 3 
De proef is uitgevoerd in de periode van 29 juli tot en met 
4 augustus 1986. Als pompput werd put 3 gekozen~ putten 2 en 4 werden 
als waarnemingsputten gebruikt (1). De proef gebeurde met het maximaal 
door put 3 te leveren debiet (67,72 m3juur). De proef is zo lang uitge-
voerd (circa 144 uur) tot een stationaire eindverlaging bleek bereikt te 
zijn. De metingen gebeurden tijdsafhankelijk. Gedurende de eerste 
66 minuten werd een interval van 5 sekonden aangehouden~ daarna een 
interval van 600 sekonden. 
5. Luchtdruk 
Gedurende de diverse proeven werd de luchtdruk gemeten met een sensor 
met een meetbereik van 125 mBar. Variaties tussen 925 en 1.050 mBar kun-
nen hiermee geregistreerd worden. De metingen gebeurden met een tijdsin-
terval van 600 sekonden. 
(1) Afstand put 3 
Afstand put 3 
Afstand put 2 
put 2 
put 4 
put 4 
x 
x x 
circa 400 m 
circa 300 m 
circa 145 m 
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Interpretatie van de meetresultaten leidde tot de konklusie dat de 
sokkel-aquifer overwegend als een homogene en isotrope aquifer reageert. 
Het verloop van de afpompingscurves alsmede het feit dat geen knikken in 
de afpompingscurves optreden die specifiek zijn voor gespleten rotsforma-
ties leidden onder meer tot deze konklusie. Niet-radiale stroming wordt 
verwaarloosbaar verondersteld. Tevens kan de aquifer als niet-eindig 
worden beschouwd. Bij de uitvoering van de pompproeven werden geen 
"boundaries" bereikt. 
Uit de interpretaties van pompproef 4 met waarnemingsputten 2 en 4 
blijkt dat voeding optreedt van bovenaf. Bij langere afpompingstijd 
stijgen de niveaus in de pompputten. Dit effekt is, voor zover bekend, 
met behulp van aquifer-eigenschappen niet te verklaren. Een verklaring 
wordt gezocht in externe faktoren. 
Vooral op basis van de stopproef, gemeten in waarnemingsput 2, waarbij 
het niveau relatief ver uitstijgt boven het startniveau van de pompproef 
gemeten in put 2, wordt verondersteld dat men te maken heeft met een 
algehele stijging van het piezometrisch niveau. Het is mogelijk dat het 
uitschakelen van produktieputten in de omgeving deze stijging veroor-
zaken. 
Op basis van een vergelijking van de meetresultaten van de stopproef met 
de pompproef van put 4 wordt geschat dat de algehele stijging in de 
aquifer enkele tientallen centimeters per dag bedraagt. Wanneer wordt 
gekorrigeerd voor een konstante stijging van het piezometrisch niveau van 
0,50 m per dag heeft dit weinig effekt op de kD-waarde. De korrektie 
heeft echter een groot effekt op de c-waarde. De berekende c-waarden na 
korrektie zijn veel hoger dan de c-waarden berekend op basis van de 
waargenomen verlagingen. 
De korrektie heeft eveneens een groot effekt op de berekende s-waarde. 
Na korrektie ligt de s-waarde in de orde van grootte van lE-4. 
De interpretatie van de pompproef op put 3 met de waarnemingsputten 2 en 
4 leveren een kD-waarde op die niet veel afwijkt van de kD-waarde bere-
kend uit de waarnemingen van put 2 van pompproef 4. De kD-waarde wordt 
gemiddeld voor alle pompproeven op 230 m2jdag gesteld. 
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De twee waarnemingsputten 2 en 4 geven ongeveer een gelijke respons op 
de onttrekking in put 3. Hieruit wordt gekonkludeerd dat de variatie in 
kD-waarde in verschillende richtingen gering is. Dit geldt voor de 
aquifer ter plaatse van de gehouden pompproeven. 
Op basis van pompproef op put 4 en waarnemingen van put 4 is de keuze 
gemaakt semi-confined te interpreteren. Met de bovengenoemde algehele 
stijging van het niveau in de aquifer is echter geen rekening gehouden 
met deze keuze. Dit verklaart ook waarom bij de semi-confined inter-
pretatie de berekende c-waarden van pompproef 3 zeer hoog zijn. 
Aangenomen wordt dat de c-waarde in de orde van grootte van 10.000-den 
dagen ligt. 
Wanneer confined wordt geïnterpreteerd wordt een kD-waarde berekend in 
dezelfde orde van grootte. Voor pompproef 3 met de waarnemingen van 
put 4 werd een kD-waarde van 273 m2/dag berekend. 
De s-waarde wordt vastgesteld op een gemiddelde van de berekende s-
waarden van pompproef 3 : s = 2.3 E-4. De s-waarde, berekend na kor-
rektie voor het mogelijk opkomen van het niveau in de aquifer, ligt in 
dezelfde orde van grootte. 
De konklusie dat de sokkel-aquifer overwegend als een homogene en iso-
trope aquifer reageert wordt ondersteund door de resultaten van de step-
drawdown test. De step-drawdown test kon volgens de konventionele me-
toden worden geïnterpreteerd. Bij een onttrekkingsdebiet van 
32,82 m3/uur waarmee bij de pompproef op put 4 is gepompt, is van de 
totale eindverlaging van circa 15 m, circa 6,2 m het putverlies en circa 
8,8 m het formatieverlies. 
De safe-yield kon niet worden vastgesteld. Bij de interpretatie van de 
vorige pompproeven (te Berchem, Kluisbergen) werd eveneens gekonkludeerd 
dat de waarnemingen zijn beïnvloed door externe faktoren. Bij deze 
pompproeven traden dezelfde verschijnselen op : na een bepaalde periode 
van afpomping begon het waterniveau in de putten weer te stijgen. Een 
extra stijging van het waterniveau werd eveneens bij de stopproef (met 
4 putten) gemeten. 
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De berekende kD-waarden bij de in december/januari 1985-86 uitgevoerde 
pompproeven (Kluisbergen) zijn gemiddeld lager dan de in juli/augustus 
1986 uitgevoerde pompproeven te Wielsbeke (Beaulieu). Te Kluisbergen 
bedraagt de kD-waarde circa 140m2/dag, te Wielsbeke circa 230m2/dag. 
Het verschil in doorlaatvermogen kan mogelijks toegeschreven worden aan 
verschillen in spleetintensiteit van de sokkel-aquifer op beide 
plaatsen. 
De pomp- en stopproeven die in december/januari 1985-86 uitgevoerd 
zijn (Kluisbergen), zijn confined geïnterpreteerd. Op grond van de in het 
onderhavig rapport vermelde bevindingen kan worden gekonkludeerd dat 
dit juist is. Dec-waarde van het afdekkend pakket is namelijk erg hoog. 
Op basis van deze resultaten moet worden gekonkludeerd dat de voeding van 
bovenaf vanuit de Tertiaire kleien en wellicht ook het Krijt gering is. 
Om eenduidiger de eigenschappen van de sokkel-aquifer te kunnen vast-
stellen moeten de proeven langer doorgezet worden. Tevens is het van 
belang de pompproeven uit te voeren met waarnemingsputten in verschil-
lende richtingen en op verschillende afstand van de pompput. 
Op grond van de resultaten van alle gehouden pompproeven is het aangera-
den een nauwkeurige inventaris te maken van het in- en uitschakelen van 
produktieputten in de omgeving en gedurende de uitvoering van de proeven 
een referentieput te gebruiken. 
Uiteraard verdient het aanbeveling alle beschikbare informatie qua boor-
gegevens en geologie en tevens hydrachemische gegevens te verzamelen en 
te interpreteren, zodat meer gezegd kan worden over de eigenschappen van 
de aquifer en mogelijks de voedingsgebieden. 
Voor wat betreft de hydrachemische gegevens is het wenselijk verschil-
lende pompputten in de aquifer te bemonsteren en op verschillende tijden 
gedurende de pompproef. De grondwatersamenstelling geeft een indikatie 
over de herkomst van het grondwater . Hiermee kan wellicht een uitspraak 
worden gedaan of er al dan geen voeding optreedt vanuit het boven de 
sokkel-aquifer gelegen Krijt. 
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Proef te Deerlijk 
Op 23 september 1986 is bij de firma Ovelacq te Deerlijk een step-
drawdown test uitgevoerd op put 2. Tijdens de proef zijn vier 
debietstappen ingesteld : 5,14~ 7,7~ 11,4 en 14,06 m3juur. Bij elke stap 
is gepompt (circa 1 1/2 ä 2 uur) tot zich op zicht een stationaire eind-
verlaging had ingesteld. De metingen gebeurden tijdsafhankelijk met een 
tijdstap van 10 sekonden. 
x x 
x 
De konklusie dat de sokkel-aquifer overwegend reageert als een homogene 
en isotrope aquifer wordt_ondersteund door de resultaten van de step-
drawdown test. De step-drawdown test kon volgens de konventionele metode 
worden geïnterpreteerd. Bij een onttrekkingsdebiet van 14 m3juur, (het 
maximaal te leveren debiet van de put) is van de totale verlaging van 
circa 3,4 m, circa 0,6 m het putverlies en 2,8 m het formatieverlies. 
In vergelijking met de step-drawdown testen uitgevoerd in december/ 
januari 1985-86 (Kluisbergen) en juli/augustus 1986 (Wielsbeke) zijn de 
putverliezen en het aandeel van het putverlies in de totale afpomping 
naar verhouding veel lager. Bij de step-drawdown test te Kluisbergen 
werd van de totale verlaging van 12 m, circa 3 m putverlies geschat. 
Deze waarde was moeilijk te schatten en kan te laag zijn. 
De putten te Wielsbeke en te Deerlijk gaven van een totale verlaging van 
respektievelijk circa 15,1 en 3,4 m putverliezen van respektievelijk 
circa 6,2 en 0,6 m. 
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BIJLAGE 11 - OVERZICHT VAN DE PUTTEN WAARUIT IN HET BESTEK VAN DIT 
ONDERZOEK GRONDWATERMONSTERS WERDEN GENOMEN (DEELKONTRAKT II) 
TOPK nummer van de topografische NGI-kaart 
WL watervoerende laag 
GEMP postnummer en deelgemeente 
N naam van bedrijf 
MNR grondwatermonsternummer 
TOPK WL GEMP N MNR 
OSS Landeniaan 8000 Brugge De Fever Wasserij SSS1445 
122 Landeniaan 8400 Oostende Lelie wasserij 122S1495 
123 Landeniaan 8230 Oudenburg Arnoldus 123Sll21 
123 Landeniaan 8400 Oostende Oostex N.V. 123S1171 
123 Landeniaan 8401 Bredene Defever wasserij 123Sll73 
125 Landeniaan 8440 Westende I.C. I. 125S 1142 
125 Landeniaan 8458 Oostduinkerke Vanlandschoote R. 125Sll43 
126 Landeniaan 8280 Koekelare De Rycke G. 126Sll48 
127 Landeniaan 8240 Gistel St.-Gadelieve rustoord 127S1192 
127 Landeniaan 8250 Eernegem St.-Medardus 127S1190 
127 Landeniaan 8280 Koekelare Bossuyt G. Mevr. 127Sll95 
127 Landen i aan en/of Krijt 8280 Koekelare Gemèentebestuur van Koekelare 127Sll93 
128 Landeniaan 8260 Aartrijke De Ster wasserij 128Sll98 
131 Landeniaan 8000 Brugge Gistbrocades 131S1433 
131 Landeniaan 8000 Brugge Gistbrocades 131S 1434 
131 Landen i aan 8000 Brugge St.-Lucaskliniek 131S1440 
134 Landen i aan 9900 Eeklo Chateau de Pimehurst 134S1452 N N 
194 Landeniaan 8480 Veurne Santens N.V. 194S990 ---..1 
194 Landeniaan 8480 Veurne St.-Augustinuskliniek 194S994 
194 Landeniaan 8992 Leisele Dhondt R. 194S987 
194 Sokkel 8480 Veurne Kaasmakerij Passendale, afdeling Beauvoorde 194S997 
198 Landeniaan 8180 Lo Luyssen R. 198S968 
198 Landen i aan 8190 Alveringem De Clep rustoord, OCMW 198S969 
198 Landen i aan 8190 Alveringem Wyckaert J. 198S967 
198 Landeniaan 8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S980 
198 Landeniaan 8992 Leisele Zusterschool 198S975 
198 Landeniaan 8994 Proven Geldhof F. 198S970 
198 Landeniaan 8994 Proven Van Coillie 198S972 
201 Landeniaan 8160 Diksmuide Bulcke L. 201Sl007 
201 Landeniaan 8180 Lo Vanderfaillie J. 201Sl048 
201 Landeniaan 8190 Alveringem Delva W. 201S1001 
201 Landeniaan 8480 Veurne Broucke W. 201S1004 
202 Krijt en Sokkel 8161 Beerst V ergote-Ameeuw G. 202S1026 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide Milina wasserij 202Sl017 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide St.-Niklaas Instituut 202Sl016 
202 Landeniaan 8161 Beer st Aneca J. 202S1028 
202 Landeniaan 8161 Beerst Pyra E. 202S1025 
TOPK WL GEMP N MNR 
202 Sokkel 8160 Diksmuide Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 202S1021 
203 Krijt 8110 Kortemark St.-Michel wasserij 203S1083 
203 Krijt en Sokkel 8110 Kortemark Louwaege Gebroeders N.V. 203S1082 
203 Krijt en Sokkel 8110 Kortemark Talpe N.V. f203S1084 203 Krijt en Sokkel 8110 Kortemark Talpe N.V. 1 mon0ter 203S1085 
203 Krijt en Sokkel 8110 Kortemark Talpe N.V. 203S1086 
203 Krijt en Sokkel 8162 Vladslo Despeghel F. 203S1031 
203 Landeniaan en Krijt 8110 Kortemark O.L.Vr. van Troost Klooster-Hospitaal 203S1087 
203 Landen i aan en Krijt 8120 Handzame St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 203S1088 
203 Landeniaan en Krijt 8280 Koekeiare Devreeker H. 203S1092 
204 Landeniaan 8070 Lichtervelde Poreus 204S1094 
204 Landeniaan 8100 Torhout St.-~embert kliniek 204S1127 
204 Sokkel 8070 Lichtervelde Oliefabriek Lichtervelde N.V. 204S1199 
205 Landeniaan 8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S1033 
205 Landeniaan 8180 Lo Valcke J. 205S926 
205 Landeniaan 8981 Ren in ge Persoone M. 205S934 
205 Landen i aan 8982 Woest en Boterdaele 205S1049 N 
205 Landeniaan 8983 Westvleteren Pillaert W. 205S936 N co 
206 Krijt 8920 Langemark Inca S.V. 206S948 
206 Landeniaan 8150 Houthulst Voeders Hanekop -Molens Vanhollebeke N.V. 206S939 
206 Landeniaan 8151 Klerken Obin J. 206S963 
206 Landeniaan 8158 Merkern Demonie D. 206S955 
206 Landeniaan 8158 Merkern Klooster 206S956 
206 Landeniaan 8178 Woumen Vangheluwe E. 206S960 
206 Landeniaan 8920 Langemark Lycke R. 206S961 
211 Landenlaan 8050 Wingene Pyfferoen pvba 211S1108 
211 Landenlaan 8050 Wingene Steenhuyse H. 21151107 
212 Krijt en Sokkel 8080 Ruiselede De Coster G. 212S1114 
212 Landen! aan 8880 Tielt 5t.-Andriesziekenhuis 212S1115 
212 Sokkel 8880 Tielt Imperial Tufting Compagny N.V. 1 monster e12s1100 
212 Sokkel 8880 Tielt Imperial Tufting Compagny N.V. 21251126 
216 Landeniaan 8780 Oostrozebeke Mandelbloem Wasserij 21651036 
216 Landeniaan 8780 Oostrozebeke Vandaele W. 21651042 
216 Landen i aan 8860 Meulebeke Everaert Wasserij, 5t.-Amand 21651074 
216 Landeniaan 8880 Tielt Lelie Wasserij , Van Steenkiste 216S1050 
216 Sokkel 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting r216Sl064 
216 Sokkel 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 1 monster 21651066 
TOPK WL GEMP N MNR 
216 Sokkel 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting t216Sl067 216 Sokkel 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting z16s1068 
216 Sokkel 8799 St.-Baafs-Vijve Balta 216S1077 
216 Sokkel 8880 Tielt Lannoo Drukkerij 216S1047 
216 Sokkel 8880 Tielt Seyntex 216S1052 
217 Krijt en/of Sokkel 8890 Aarsele St.-Martinus Wasserij , Van Parijs F. 217S1210 
217 Landeniaan 9805 Wontergem St.-Macharius Melkerij, Dewulf 217S1213 
217 Landeniaan en/of Sokkel 9780 Zulte Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 217S1229 
217 Sokkel 9780 Zulte Wolspinnerij van Zulte 217Sl234 
217 Sokkel 9870 Olsene Levreau Wasserij 217S1216 
218 Landeniaan 9730 Nazareth Langeraert Wasserij 218S1238 
218 Landeniaan 9800 Deinze De Keukelaere H. 218S1247 
218 Landeniaan 9800 Deinze St.-Vincentius 218S1258 
218 Sokkel 9800 Bachte-Maria-Leerne H.Hart M.P.I. 218Sl240 
218 Sokkel 9800 Deinze Molens van Deinze 218S1255 
221 Sokkel 9710 Zwijnaarde Beaulieu Zwijnaarde 221S1455 N 
228 Sokkel 9300 Aalst Amylum 228S1383 N <.0 
228 Sokkel 9300 Aalst Texal 228Sl397 
301 Landeniaan 9630 Munkzwalm De Visscher gebr. 301S1261 
301 Landeniaan 9636 Nederzwalm-Hermelgem De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 301S1265 
302 Sokkel 9620 Zottegem St.-Anna Wasserij 302S1482 
303 Sokkel 9499 Voorde C.C.B. beton 303S1300 
304 Sokkel 9400 Ninove Plastunie 304Sl363 
304 Sokkel 9450 Haaltert St.-Anna Rustoord 304Sl377 
304 Sokkel 9451 Kerksken T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 304S1378 
305 Landen i aan 9688 Schorisse Pollentier E. 305S1292 
305 Sokkel 9689 Maarke-Kerkern Fontana bronnen 305Sl293 
306 Sokkel 9660 Brakel Koningsbronnen, KaBe 306S1283 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Openlucht Zwembad 307S1329 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Unal (Union Allumettière) 307S1322 
307 Sokkel 9500 Viane Van Belle Bakkerij 307Sl307 
